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Coininenceinent Progratn 
Virginia Commonwealth University 
Richmond, Virginia 
Nineteenth Annual Commencement 
The Coliseum 
May 16, 1987 
10 am 
Cofllfllencefllent Prografll 
Virginia Commonwealth University 
Richmond, Virginia 
Nineteenth Annual Commencement 
The Coliseum 
May 16, 1987 
10 am 
The audience is respectfu ll y asked not to ente r onto the floor of the Coliseum 
until after the ceremony has concluded and a ll graduates have left the Coliseum 
floor . 
BOARD OF VISITORS 
Virginia Commonwealth University 
James B. Farinholt, Jr., Rector 
Eric M. Lipman, Vice Rector 
Mrs. FitzGerald Bemiss, Secretary 
Nina F. Abady 
Wilbur C. Allen 
Richard L. Beadles 
William W. Berry 
Rozanne G. Epps 
Roger L. Gregory 
William E. Holland 
Weldon H. Latham 
French H. Moore, Jr. 
Philip B. Morris 
W. Roy Smith 
Anne M. Whittemore 
Alan L. Wurtzel 
(2) 
PROGRAM 
The President of the University, Presiding 
Processional* 
Medley of Works by Elgar, Jacob, Holst , 
R . V. Williams, and Walton 
In vocation 
National Anthem 
Introduction of Guests 
Commencement Address 
Conferring of Honorary Degree 
Virginia Commonwealth University 
Symphonic Wind Ensemble 
Terry A . Austin, Conducting 
A . Patrick L. Prest 
Professor and Chairman, 
Program of Patient Counseling 
VCU Symphonic Wind Ensemble 
Edmund F . Ackell 
President of the University 
The Honorable John Tower 
The President of the University 
Presentation of the Presidential Medallions The President of the University 
Conferring of Degrees The President of the University 
College of Humanities and Sciences ...... . . . .. . . ... . ... Elske v.P. Smith , Dean 
School of Allied Health Professions . . ..... .. .. . ... ... . Thomas C. Barker , Dean 
School of the Arts . . . . ... .. .. . .. . ... .. . . .. . . .. . ..... Murry N . De Pillars, Dean 
School of Business .. ... . ... .. . . . . ....... .. .. . . .. . . ...... J. Curtis Hall , Dean 
School of Community and Public Affairs . . .. . . . . . . E. Davis Martin, Acting Dean 
School of Dentistry .. .......... . ...... . .... . . . . ... Lindsay M. Hunt , Jr. , Dean 
School of Education . ....... .. .. . .. . .... ... . ..... John S. Oehler, Acting Dean 
Program in General Studies ... .. . .... . . ............ . .... . .. Howard L. Spa rks 
Vice Provost for Continuing Studies 
and Public Services 
School of Nursing . . . . . .. . . . ..... . . . . .. . . ... . .. . . . . .. .. . .. Joan Farrell , Dean 
School of Pharmacy ... . ... ... . . ..... .... . .. .. . . . .. ... John S. Ruggiero, Dean 
School of Social Work . . .... .. ..... .. . . .. . . .. .. . ..... .. Grace E . Harris, Dean 
School of Graduate Studies .... . ...... . .. .. . . .. John H. McGrath , Acting Dean 
School of Pharmacy ... . ... . ... . ...... . . .. . . . . . . .. . ... John S. Ruggiero, Dean 
School of Dentistry .. . .. .. . ...... . ... . . . . ...... . .. Lindsay M. Hunt , Jr. , Dean 
School of Medicine .. .. . .. . .. . . ... . .. . . . . . . . .. . .. . . .. Stephen M. Ayres , Dean 
Doctor of Philosophy Candidates .. . .. .. ... . .. . . John H . McGrath, Acting Dean 
School of Graduate Studies 
Hooded by S. Gaylen Bradley, Dean , School of Basic Health Sciences and E lske v.P. 
Smith , Dean, College of Humanities and Sciences . 
Benediction** 
Recessional 
Medley of Works by Sousa and I ves 
A. Patrick L. Prest 
VCU Symphonic Wind Ensemble 
*The audience may remain seated during the academic procession but will stand for 
the invocation and the National Anthem. 
** After the Benediction, the guests may be seated. Graduates will remain standing for 
the Recessional. 
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The Honorable John Tower 
Commencement Speaker 
Recipient. Honorary Doctor of Humane Letters Degree 
John Tower was elected to the U.S. Senate in 1961 to fill a seat vacated by Lyndon B. Johnson . 
While in the Senate. he chaired both the Senate Armed Services Committee and the Senate 
Republican Policy Committee where he oversaw key legislation on American Defense Policy. He also 
served on the Banking. Housing and Urban Affairs Committee and the Budget Committee. 
Since retiring from the Senate in January 1985 . Sen. Tower has been called upon by the President 
for special advice and service. Until last year. Sen. Tower served as U.S. Negot iator on Strategic 
Nuclear Arms at negotiations with the Soviet Union in Geneva. 
When the Iran-Contra arms deal was made public in late 1986. Sen. Tower was called upon to 
head a high level group to look irito the activities of the National Security Counci l. "The Tower 
Commission." as the group came to be known. was charged with examining breaches in the conduct 
of American foreign policy. 
A native of Houston. Texas. Sen. Tower earned a bachelor's degree from South western 
University in Georgetown. Texas: a master's degree from Southern Methodist University in Dallas: 
and attended graduate school at the London School of Economics and Political Science . He served in 
the Navy during World War II and then taught government to uni versity students. 
Sen. Tower has been and continues to be instrumental in the formulation of foreign policy. His 
experience in issues of national security and his ability to get to the heart of a problem have earned 
him the reputation of "trouble-shooter" for American foreign relations. Few people have amassed 
the expertise in international political and military affairs Sen. Tower has accumulated over his 
quarter century of public service. 
[5] 
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Jewett Campbell 
Presidential Medallion Recipient 
Jewett Campbell taught at Virginia Commonwealth University for nearly 25 years - from 1948 
until his retirement in 1982. He was influential in developing the Department of Painting and 
Printmaking and is considered a cornerstone of the School of the Arts. 
Mr. Campbell brought a modernist attitude to Richmond at a time when the art community and 
the School of the Arts looked primarily to pre-World War II Europe for inspiration . and by curating 
several major exhibitions, he helped re-direct the thrust of painting and sculpture in this area. He 
influenced the flow of creativity among students and faculty both by teaching and by example . and 
many young, professionally active artists joined the faculty at VCU as a result of Mr. Campbell's 
urgmg. 
One of the most popular and productive teachers in the history of the School of the Arts. Mr. 
Campbell brought to his students and the community an understanding and appreciation of the arts. 
He lectured extensively to university groups, professional and community organizations. 
Mr. Campbell is a nationally recognized painter whose work has been exhibited at the Museum of 
Modern Art in New York City and the Corcoran Gallery and the National Gallery in Washington. 
D.C. He has mounted one-man exhibitions at the University of Virginia, Randolph-Macon College. 
the Twentieth Century Gallery in Williamsburg and the Mayer Gallery in New York City. The 
Virginia Museum of Fine Arts has given him three one-man exhibitions and he has received several 
awards in their Biennial Exhibitions. 
The Museum of Modern Art, the Philip Morris Co. and Life and Time publications have 
examples of Mr. Campbell's work in their private and public collections. In 1982, the Federated Arts 
Council awarded its Distinguished Service to the Arts Award to Mr. Campbell. 
A native of Hoboken, New Jersey, Mr. Campbell studied art in New York City at Cooper Union 
and the Art Students League. During World War II he served in the United States Navy. In 1948. he 
settled in Richmond and began teaching at Richmond Professional Institute , now part of VCU . 
While at VCU, Mr. Campbell created and encouraged a level of interest in contemporary art that 
helped transform Richmond into a major regional art center. Throughout his career. he traveled 
widely, encouraging communication between Richmond artists and their counterparts in the 
international art community. 
[7] 
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Peter N. Pastore, M.D. 
Presidential Medallion Recipient 
Dr. Peter N. Pastore's association with Virginia Commonwealth University began in 1930 when 
he came to the Medical College of Virginia to study medicine. He stayed at MCV for his internship 
and his residency in surgery, which he completed in 1939. 
Following work at the Mayo Clinic in Rochester, Minn .. and at the University of Minnesota and 
service in the U.S. Army Reserves, he returned to Richmond in 1942 to establish the Department of 
Otology, Rhinology and Laryngology. He served as the department· s chairman and as a professor 
until his retirement in 1976. Dr. Pastore is still active in MCV as professor emeritus in otolaryngology 
and head and neck surgery, and as the director of continuing medical education in otolaryngology at 
McGuire Veteran's Administration Medical Center. 
Through his work with Richmond area ear. nose and throat patients. Dr. Pastore discovered that 
many needed follow-up care they could not afford . After surgery or injury. some needed hearing aids 
or speech lessons. Others needed trained instructors to help them adjust to changes they experienced 
as a result of their surgery or injury. 
Under Dr. Pastore' s direction. the Audiology and Speech Pathology Center. as it is known. was 
founded . Hearing and speech professionals were recruited from across the state to help those patients 
who could not afford their services . 
The center arranged for individuals and groups like the Junior League. the Virginia Society for 
Crippled Children and Physically Handicapped Adults (now the Easter Seal Society of Virginia) and 
St. Paul's Episcopal Church to provide funds for special assistance. 
In 1977, Dr. Pastore was appointed Scholar-in-Residence and began doing officiall y what he had 
done unofficially for years - 'developing the Medical Artifacts Collection of the Tompkins-McCaw 
Library. Over the years. the scope of the collection has broadened to include tools and instruments 
used by country doctors. early otolaryngological instruments and surgical tools from the Civi l War. 
For Dr. Pastore, the collection is a vital entity from which materials can be drawn to further 
knowledge of the medical professions. The collection is open to scholars for research . Supporting 
materials such as medical texts and manuscripts are also available with the artifacts . Dr. Pastore's 
persistence, energy, and dedication are largely responsible for renewed interest in the historical 
aspects of medical procedures. A popular lecturer and story-teller. Dr. Pastore continues to teach 
classes in the Elderhostel program on surgery in the early 20th century. 
Dr. Pastore. who believes that "Each person has his part to do" and ··Each has something to 
contribute," has touched the lives of thousands of Virginians through his work. 
In appreciation of Dr. Pastore's contributions. Virginia Commonwealth University presents to 
him the Presidential Medallion . 
[9] 
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The University Medallion 
Last year. Virginia Commonwealth University commissioned R. Daniel Booton to strike a 
University Medallion to be worn by the president on ceremonial occasions. The University Medallion 
is an original. hand-carved design in 24-karat gold-leafed bronze created as a perpetual symbol of 
Virginia Commonwealth University. 
The Medallion uses Egyptian hieroglyphs and mythological and real images which represent the 
university's contributions in teaching. research and service. 
The Egyptian Building on the Medical College of Virginia Campus was selected as the 
centerpiece because of its significance as a historical and architectural landmark. The oldest medical 
building in the South. it is considered to be the best example of Egyptian Revival architecture in the 
United States. 
The building is flanked on the left by Isis. goddess of medicine. the arts . the home and the 
community. On the right is Toth. shown in his guise as the Ibis scribe of the gods. He is the master of 
writing and god of wisdom. numbers. measures and time. 
Above the building is the glyph for .. A to Z" which represents knowledge and the role of the 
university. Isis offers the Ahnk. the symbol of life. while Toth. holding the scroll of wisdom. blesses 
Virginia Commonwealth University. 
The central grouping is surrounded by Nut. goddess of the sky and Geb. god of the earth. The 
recumbent god forms mountains and valleys with its contorted body and thereby represents the earth 
sciences. Nut arches over the earth and symbolizes the cosmos and the physical sciences. The Eye of 
Ra, the sun, travels across her back and is shown at its zenith. representing Virginia Commonwealth 
University's rise to greatness. 
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RECIPIENTS OF DEGREES 
COLLEGE OF HUMANITIES AND SCIENCES 
CANDIDATES 
Presented By Dean Elske v. P. Smith 
BACHELOR OF ARTS 
ALLANSON . KIMBERLEY ANNETIE (English). . .. ... . . .. ... . . . ... Powhatan 
ALLEY. ROBERT SUTHERLAND. JR. t (Political Science) .... . .. . . . . . . .. . . . .. . . .. Richmond 
ARMSTRONG. JAMES ROBERT • t (English) .. .. . ... .. ..... .. ....... . . ..... ... Richmond 
A YIOTIS. CHRISTINA ** (Philosophy) .. . .... . . . ... . .. . ... ... . ........... . . . . .. .. Richmond 
BAILEY, STUART HAMILTON (Psychology) . ... ....... .... . .. .. .. .......... .. ... Richmond 
BAKER-DEADWYLER, SANDRA CHRISTI NE (English) ... . .. .... .... . . .. .. .. .. .. Richmond 
BARBERIE. KAREN SEYMOUR t (Political Science) . ... .. . . . . ... .. . . ...... . ... . ... Hampton 
BARGER. THEODORE NILES t (History)... . ... .. ..... .. . . . .. ... .. ... ... ... . . Richmond 
BENNETT, LISA ANN t (Political Science) .. .. . ... .. ..... .......... .. .. .. .... ... . Richmond 
Bb\KEL't'. VICTORfK"t:O!JISI:---0!-i~tory l . . . . -. -. . -. ;-:-;-:-. . -.. ·: .---:--:~ . . . . . . . ... .... . . . .. SpriAgtield· 
BOCLAIR. ROBERT GUSTAV •• t (History) .... . ..... . ....... . . . .. .. . .. ... . . .... ... Studley 
BOWERS. MARY (History) .. .. .... ... . ... . ... .. ... . . ... ... ........... . . . ..... Evanston. IL 
BRIDGES. ALICE DEVEREUX DAVID (History) .... .. . . . . . . . . . . .. ... ... . . ... .. .. Richmond 
BRIGANCE. DAVID MARK (History) . .. . . . ... ..... . ... .. . ... . . . ... . . .... . .. . . . .. Richmond 
BUCK, ALFRED ANDREAS. JR . * (Political Science) . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . McLean 
BURFOOT, JAMES MacPHERSON t (English). ............ . ....... . ...... . ... .. .. Annandale 
BUTTON , ADAM LYON (History) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Richmond 
eAMPBELL BRUCE R. (Ps~·eholog,·l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
CAMPBELL. MARGARET JANE (English) ............... .. .. ... .. . . ....... . . . .. . Richmond 
CARLUCCI, MICHAEL FRANCIS t (Political Science) . ... .. .. . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . .. . Norfolk 
CARNEAL, COURTNEY PAGE <Psychology I .. .... .. .. . ...... .. . .... .. .... . .. . ... Richmond 
CAVALLARO. MARY DENISE (Political Science and Spanish) ... . . . .. . . ... .... . ... Alexandria 
CHRISTIAN, M. LINDA * <English) ......... . . . ... . ............. ... .. ... .. .. .... Richmond 
CLAR K. ERIC LEE t (French) . . ... . ..... . . .. . ... . .. . .. . .... .... . . . . . . . . . .. . ... . . . . . . Luray 
COHEN. TIMOTHY IAN * t (History) .......... .. .. . . . . . ........ . .... . . .... .. ... Richmond 
COLLINS , DIANNE NUNNALLY (History) . . . ...... .. ... . . . ... . . . . . . . . ... . .. .... Richmond 
COSBY , ARLETA GLINDA (Political Science) .. .. . . ... . .. . . . . . .. . . . . . ... . . . . . .... . Dale City 
COTMAN. MONICA GAIL t (Political Science).. . . ....... .. . . . . .............. Charles City 
BMHE:LSON . 0 . JAM ES (Phil%ephy~ . . . ... . . . . . ,, .. , . ...... R.irbmond 
DAVIS. ANNE STONE t (English) .. . ... . . . . . . . ... ........ .. .. . . . . .. ... . ...... .. . Yorktown 
DEAN . SONYA D. (History) ...... . . . ... . . .. ........... . . . . . .... .. .. ...... . . . . ... Richmond 
DENE. JOSEPH FRANKLIN (History) . . . . .. . . . ... . . . . . ....... . .. ... .. . .. . . .. ..... Abingdon 
DODSON. ARTHUR GERA LD. JR. (History) .. ... . ...... .... . .. .. .. . . . . ... . .. . .. Richmood 
DODSON . LUCY DIANE (Political Science) . ..... ... .. .......... . ... ........ .. .... Richmond 
DOSS. SUSAN McCRORY * (Engli sh) . . ... . .. . . . . . . ....... . .. .. .. .... ... ... . ... .. Richmond 
DRAKEFORD. JOHN GREGORY (Political Science) .. ..... .... .. .. . . . .. . ... .. .... . Richmond 
EARHART, DOUGLAS BRANDT t (Political Science) ... . . .... . . . .. .. .. .... . . . . . .. Richmond 
EASLEY. RUTH LOUISE t (Political Science) . ....... . ... . ... ... . ..... ... .. .. . . .. . . .. Axton 
FAIRCLOTH, ELIZABETH A. t (French) ... .. . . .... . ... . ... ...... ... ... . . ........ Richmond 
FARLEY. LEE ANN * (English) .. . . . ... . .. . ..... . ... ... . ... .. .. . .. .. .. .... .. . . . Goochland 
FOREMAN, STEVE I. (Religious Studies) . . . . . ... .... . . . ... . .. . .. .. ......... . . .. Glen Allen 
FOX. CYNTHIA ANNE t <History) . . . . .... . ... . ... .. . . ..... . ... . . . .. . . . . . . . . . .... . Oldhams 
GARRETT. MARCIA PABEN t (Psychology) .. ... . .. .. ... . . . . .. .... . . .... .. .. . . . . Richmond 
GEORGE, JOHN E. t (Poli tical Science ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. .. . . . . . . . Richmond 
GERING, GEORGE FRANCIS t (Political Science and History) ...... . ... ... . . ..... . . .. Fairfax 
GOOD. CATHERINE RANDOLPH (French) .. .. ... . .. .... ... . ........... .. .. .... . Richmond 
• c um Laude .. Magna Cum Laude ... Summa Cum Laude -;- Degree confe rred prior 10 May 1987 
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GOOLSBY, VICKI LEA t (History) . . . . .. .......... .. . ... ...... .. .. ............ .. Richmond 
GREGG, SYLVIA ANN (Psychology) ..... . . .... ....... . ........... . ...... .... ... . Richmond 
GRIZZARD, FRANKE., JR. (Religious Studies and History) . .. ...... . .. ... .......... Emporia 
6RIZZARD, PAMELA JOtfES {Religious Studies and Hiscory) ... . .. . .. ..... .. ....... Emporia 
HALE, BEYERL Y LLOYD * (History) . ............................... . . .. ....... Richmond 
HANLEY, BRIAN TIMOTHY t (History) . ........................ .. ... . .......... Richmond 
HARLFINGER, MOLLIE M. ** (Philosophy and Psychology) ..... . .... . ............ Richmond 
HA YES, LIZBETH TEELE t (Political Science) ....... ... ... ......... . .. . . . . .. ... . Richmond 
HA YES, SANDRA SUZANNE (English) ... . . .. .. ....... ......... ... ... . .... .. .... Richmond 
HENRY, DONNA DeANN t (Political Science) ........ ... ..... . . .. . . . ..... .... . ... Richmond 
HIGGINS, SUSAN LEE t (English) .............. . ......... . ...... . ....... . . . .... . Richmond 
HILL, SUSAN TURNER ** t (Comparative and General Literature) ................. Richmond 
HINGLEY, PAUL ROBERT (Comparative and General Literature) . .. .. .... .. . ... ... Richmond 
HOPPER, MELANIE ALICIA t (Political Science) ..... ... . ...... .. ... ... . . ... .. ... Richmond 
HUBBARD, HARRY J. (llisto1 y) ..... ............ . . ......... . .................... Richmu11d 
JENNINGS, MELANIE PAGE (English) ... ...... . ..... . ... ........ .. ..... . . ...... Richmond 
JOHNSON, HILARY JEAN t (English) .................... .. .. . .. . ........ .. .. . . . . Arlington 
JONES, SARAH JANE (English) ....................... .... .. ... . .. .... .... . ... . . Richmond 
JORDAN, JAMES PRESTON ** t (English) ...... .... . . . . ..... . ............. ...... Richmond 
KALANGES, SUSAN RITTER * (French) . .. .. . . .... ..... . . .... ....... .............. Chester 
KANG, JULIE YOUNG-MO * t (Psychology) ......... . .... . . ........... .. ..... . .. Richmond 
KIER, SARAH ELIZABETH (English) ............... .... ...... ... . . ........ . Fredericksburg 
KING, TIMOTHY MAURICE t (History) ... .. ........... .. . . ... .. . . ... . . .. . ...... Richmond 
KOURY, JULIE MARIE t (English and Religious Studies) . ... . ............. .. . ..... Richmond 
LANHAM, KEVIN S. (Religious Studies) ...... ... .................. .... .. . .. ...... Richmond 
LANZILLOTTI, JOAN CHILDRESS * t (English) ..... . . . ... .. . . .. .. .. .... . . . ..... Richmond 
LEWIS, BETSY ANN t (History) .... ... ... . ..... ..... ........ . .. . .... . .... . . Fredericksburg 
LOONEY, JAMES ROY, III ** (English) . . .. . . . .... . .... . . . ... . ...... . .. .. . .. . .... Petersburg 
LUMPKIN, BARRY KELLIHER t (English) ... . .... .... .. . ... . .. . .... ...... . ..... Richmond 
MacMILLAN, PAMELA (Psychology) .. .. . . . . . ..... ... ...... . . .. . .. .. .. . ... . ..... Richmond 
MADDEN, MARK E. (History) ......... ... . . .. .... .. ... .. . .. . . ....... . . . . .. .... .. Richmond 
MAGILL, REBECCA BRYANT * (History) ..... . . . ..... . ...... . .. ... ... . . .. . . . ... Richmond 
McCUISTON, WALTER TERRY t (History) .. .... ...... . .... .... . .. .. ... ... . . Mechanicsville 
McLAWHON, KENNETH LEE (Political Science) . . . ............ .... . ...... . . ... . . Richmond 
McNEAL, TRACEY WINSTEAD t (History) ....... ........... . .... . ... . . ... .. . . Chesterfield 
MERCER, MONIQUE YVETTE (Political Science) .. . ... .. ........ . . . . . .... ... . .. .. Falmouth 
MITCHELL, SHIRLEY J. t (Political Science) . . ... .... ........... ... ....... . .... . . Richmond 
MITTEN, TROY ALLEN t (Religious Studies) ............... ... ..... ...... .... Mechanicsville 
MONCURE, CHARLES WITHERS, JR. t (Political Science) .... .... .. .............. Richmond 
MORGAN, JULIE ELAINE (Political Science) . .. . ... ........ .... . . ..... ... .. . . ... . Richmond 
MORGAN, LINDA ANNE * (English) ..... .. ..... . ....... . .............. . . . .. . . .. Richmond 
MOSBY, ISHMAEL AHMAD t (Political Science) . .. .... . . ..... ... . .. . ..... . ...... Richmond 
MURPHY, KEVIN MICHAEL t (Political Science) ... .... ... ........ ..... . . ... .... Alexandria 
NARRO, VICTOR HUMBERTO t (History) .. .. . .. . ..... .. . ... . ... . ............. .. Richmond 
NEWTON, BRETT DANA (History) ..... .... . . ..... ...... ............ . .... . ... . Summit , NJ 
NORTH, MARGARET J.A. ** t (History) .. .. ...... . ... . ...... .... . .. . . .. .. ..... .. Richmond 
O'CONNELL, PHYLLIS JAYNE t (English) ........ .. .... . .. ... .. . ...... . . ....... Richmond 
PARKS, DEBRA TAYLOR *** (English) .... .... . . ...... .. ..... ... . .... . ...... ...... Chester 
PERINI, MARILENA CATERINA t (Comparative and General Literature) . . ... .... .. Petersburg 
PERRY, WENDY ELLEN *** (History) . . . . .. ... . ... .. . ... ... . ... .. .. . ... . . . . . Charlottesville 
PLOTKIN, MARTIN LOUIS t (English) ...... .. .... ....... . .... .. . .. . .... .... .. .. Richmond 
POOLEY, JANET LYNNE t (English) ....... . .. .. .... .. . ....... . ..... .. . . ... .. . .... Chester 
PORTER, EMILY LOUISE t (English) . .. . .. ... ......... . .. . .. ..... . .. . .. ... .... .. Richmond 
*Cum Laude **Magna Cum Laude ***Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1987 
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PUPO JANICE MARIE (Political Science) . .... . . .. . .. ..... . .... ... . .. ,.··· .. · .. · · Delran , NJ 
RARD
0
IN , MARTIE J. (Psychology) . ..... ... . ..... .... . .. ...... . .. .... ............ Richmond 
REASON. ANITA RENEE t (Political Science) ..... .. . . ..... . .. ....... ...... .... .. Baltimore 
REDFERN , JACK LESLIE. JR. (Psychology) ........... ...... . .. . ....... .... . .. ... Richmond 
RIEDEL, MARGO MATHEWS (Psychology) .......... . .... .. ......... . ... · ·· .. · .. Richmond 
RtlBINE'ffE. JAMES MARTIN JR. (English) .. . . .... . . .......... . ........ · .. . . . . . · .. Vienna 
SALE, GREGORY NATHAN ** (For. Language/French) . ..... .......... .. ......... Richmond 
SCH LA TTMAN, LINDA YVONNE t (Comparative and General Literature) ....... Falls Church 
SCHUMM, MARLENE BERTRAM ** (For. Language/German) . ....... ... .... . . .. . . Richmond 
S€0TI, ROXANNE M:IGHELE (Peliticat-Screm:e . . .. .... . ... . . . . . . ............. ~~sas 
SMITH, TAYLOR COMPTON (Political Science) .......... . .... . .... .. . . . ... .. Virginia Beach 
STERLING, JUDITH MARTHA t (Philosophy) . ..... . ...... .. ... .... . ... .......... Richmond 
TAYLOR, RODNEY LYNN (History) .............. .. . ............................ Richmond 
THOMAS, J. DA YID (Political Science) ..... . .. . . ... . . .. ... . ....... .. . ........ Charlottesville 
TIGNOR, ROBERT P. t (Psychology) . . . . . .... .. .... . . .. .. .. . . . .................. Glen Allen 
TOWNER, HOPE JOSEPHINE (English) .... ..... . . .... .. .... .. . . . ... .. ... . . . . .... Richmond 
TYSON, LEE JAY (Political Science) . .. . ... .. ... .. .. . ........... . . .......... . Fredericksburg 
VANDA VEER, ELIZABETH ANN t (English) . . .. . .... .... . ............. . . .. .. .. . Richmond 
VAUGHAN, STEVE EDWARD (Political Science) . . .. .. .. ... . .. . . .. .. ... .. ... . . ... Richmond 
VELEZ, ANNE ELIZABETH (Psychology) ... . ..... . .. ...... . .. ... ... ...... . .. . .. Petersburg 
VICARS, AURORA LEIGH * t (Psychology) . . .. . ..... . .. ....... .. .. . .... ... .. .... Richmond 
von BRACHEL, JOHN JOSEPH t (English) .... . . .. ..... ..... ..... . ...... ... .. Virginia Beach 
WARD, WILLIAM AUTHUR, Ill t (Religious Studies) . ... . ... . ............. . ... .. . Richmond 
WEINMAN, DEAN PHILLIP (English) .... . . ... ...... ... . ........ .. .. . . . . .. .. Wellsville, NY 
WILSON , TARA LYN (English) ................... .. .. .. .. . . . ..... ...... . .. Madison Heights 
WOODS, JANE ELLEN (llisto1 y) ..... .. ............................. . ........... Richmond 
WOODWARD, MARGARET MARY * (Spanish) . ... . . ..... .. . .. . . .... . ..... .. . Virginia Beach 
WRIGHT, CARMEN (Psychology) .. . . .. . ... ........ . .. . . ...... .. .... . ... .. . . .. . . . .. Danville 
ZIMMERMAN, JANE. t (Sociology and Anthropology) ... ........ . ... . ............ Richmond 
BACHELOR OF SCIENCE 
ABU RA, LYDIA ACHIEN 'G t (Chemistry) ... . .. . . ......... . . . . . ... .. ...... . ...... Richmond 
AERY, DARLENE t (Mass Communications) .... . . . . . ... ....... . . . ... . .. .. . .. . .. Charles City 
AGGARWAL, MRIDULA (Biology) .. ............. . ...... . .... . .... ... ........ ... . Richmond 
AKERS, MARK STEPHAN t (Mass Communications) ... ... . .. .. . ... . ... . . . .... . ... Richmond 
ALBUERNE, LOUIS MANUEL t (Biology) ...... ... ............ .. ..... .......... .. McLean 
ALLEN , I ERRANCE EDWARD-(Mass Commun1clITl61'fS) ........ . . . ... . ........ . . etresapeake 
ALONSO, RICHARD CESAR t (Mathematical Sciences) . . . . . ... ..... . . .. .. .. .. . . ... . . . Miami 
ALSTON, DAWN MARI (Mass Communications) . . .. .. .......... .... . .. . . . . . Tinton Falls, NJ 
AL-YOUSEF, AZIZA MOHAMMAD (Mathematical Sciences) . . . . . . ...... Deryah, Saudi Arabia 
ANDERSON , STEPHANIE DAWN ** (Psychology) . .. . . .................... . .. .... Richmond 
ANSELMO, DA YID BRIAN (Psychology) . . . . . . . . . .. .. .... . ..... . . .. . . ... . . . . Cherry Hill , NJ 
APPELROUTH , SCOTT ANDREW * t (Sociology and Anthropology) . . .... . . ...... .. Richmond 
ARELLANO, DENNIS CHARLES (Biology) . ....... . . .. . . . . .. . ... . ..... . ... .. . ... Richmond 
ATKINSON , MARIAN PAIGE t (Mass Communications) .. .. .. . ... . . .... . ... . .. . .. . Richmond 
AUERBACH , PARIS LYN ***(Biology) .... .. . ... . . . ... ... . ... .. ....... . .. ....... Richmond 
A YIOTIS, CHRISTINA ** (Biology) ... ... .. ... ....... .. .... .. . ... . .. . ... . ... . ... . Richmond 
BABCOCK, ELIZABETH ANN (Psychology) ....... ... ..... . . . . ... .. ... .... .. .... . Richmond 
BAKER, MICHELE RENEE (Chemistry) ........... ..... ... .. . ... ... . ..... . . . Virginia Beach 
BANERJEE, ANSU t (Psychology) . ........ . . ... .. . .... . .. ..... .. . .. .. ....... . . .. Richmond 
BANKS, JULIE ANNETTE (Mass Communications) ... . .. . ....... . . . . . ....... . Newport News 
BANKS, MICHAEL PAUL (Biology) .. . .... .... . . .... . . . . .. . . . . ...... . .. .... . ... . Richmond 
BAO, HOANG NGOC t (Mathematical Sciences) ...... ... . . ........ . .. . ..... . ... . . . Richmond 
*Cum Laude ** Magna Cum Laude ***Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1987 
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BARBER, DA YID WILLIAM t (Biology) .... .. .. . . . . . ... .. .. .. .............. . ... .. Richmond 
BARNES, KATHRYN LEE (Psychology) .... . . . .... ....... ... . . . . ... .. .. ......... . Richmond 
BARRETT, EILEEN M. * (Mass Communications) ... . .. . . . ..... . . . .... . .. . . . . . . ... Richmond 
BARRETT, LYDIA JOSEPHINE (Mass Communications) .. ...... .......... . ... . .... Manassas 
BASS, THOMAS L. * t (Mathematical Sciences) ..... ...... ..... . . .. ... .. ... . ..... . Richmond 
BEA TTY, ALLISON ELIZABETH (Mass Communications) . ... . ... . . . ..... . .. . . . . . . Richmond 
BEAZLEY, TRACEY LYNN (Mass Communications) .. . . . . . .. . .. . .. . .. ... . ........ Richmond 
BECHT, ROSEMARIE t (Mass Communications) . . .. . . .... ..... . ...... ..... ... . . . . Lexington 
BERNICK, MATTHEW JOSEF (Mass Communications) .. . . . ...... . .... . .......... Edison, NJ 
BERNSTEIN, MARC R. (Mathematical Sciences) . . ... .......... . .. .... . .. .. . . . . . .. Richmond 
BOLDEN, TIFFIANY MONIQUE (Mass Communications) .. . .. .. .... .. . . . . .... Newport News 
BOUKAL, JOSEF ALEXANDER * t (Psychology and Chemistry) ...... . .... .. . .. . . . Richmond 
BOWMAN, FRANK RAYMOND t (Biology) . .. . . .. ...... . .... . . ... .. . ..... . . . ... . Richmond 
BOYD, DALENTINA NADINE (Psychology) .. . . . ....... .. ... ... ..... . . Fort Washington, MD 
BRAGG, STEPHANIE LYNN (Mass Communications) . .. ...... . . .... . . ... . . . . .. . ...... Luray 
BRINKLEY, CARLTON CLARENCE, JR. ** (Biology) ... ..... ....... . . ... ... . .. . .. .. Suffolk 
BRITT, DARRELL THOMAS (Biology) ................ . ..... . ..... . ............ . ... . Sedley 
BRODERICK, KENNETH M. t (Psychology) . .......... . ..... . . . . .. ....... . . . ... .. Richmond 
BROOKS, LINWOOD RAY ** (Mathemathical Sciences) . ... ... ... .......... ... Mechanicsville 
BUDWELL, JOHNS. (Sociology and Anthropology) . .... ..... . . ... . ......... . .. ... Richmond 
BURKS, JEROME M. (Psyeh6l6gy)..... . ... ... . .. . .. ... . . . ... ............... Rid1moi:id 
BURNS, SUSAN LOIS (Mass Communications) . . ... . . ... ........ .. ..... . ... St. Leonard, MD 
BYINGTON , JACQUELINE LORRAINE (Psychology) .. .. . ...... . ... . ...... . .. ....... Bristol 
CAGGIANO, JANET ** (Mass Communications) .. . ......... . ... . . . . . .. .. . .. . . . . .. . Richmond 
CALLIS, DAVID FRANKLIN, II (Psychology) .... .... ... . .. ... .... .. . .. . . . .. .... . Richmond 
CAMPBELL, MARIE T. (Psychology) .... . .. . . ... .. . . . ... ... . . . .. ..... . .... .... ... Richmond 
CAMPBELL, THOMAS JAMES (Economics) ..... . ... . ..... . .. . .... .. . ...... . .. . .. Richmond 
CELLEN-JONES, GILLIAN ALICE (Mass Communications) . ... ..... .. . .. .... . .. . . Richmond 
CHAMBLEE, DONNA LYNN t (Biology) ..... . . . ... . . ... .... ... . .. .. ...... .... . . Annandale 
CHANEY, REEFORD LOWELL, JR. (Psychology) .. ..... . . . ...... ... . .. . . . ..... . .. Hopewell 
CHAPMAN, WILLIAM HATHAWAY * (Mass Communications) . . .. . . . . .... . ....... Richmond 
CHEATHAM, GINA (Psychology) . ........ . ........ . . ... . .. ..... ....... ... . .. . ... Petersburg 
CHRISTOFFERSEN, GREGG EARNEST t (Economics) ........ . .. . .... . . . .... . .. . Richmond 
CHRISTOPHER, FELECIA REN EE (Biology and Pre-Medicine) . . . . .. ... .. . . ....... Richmond 
CHU, GORDON KEITH t (Chemistry) ..... . . ... .................. . ......... .. . . .. Richmond 
CHUN, WILLIAM CHANG-CHAE t (Chemistry) . ...... . .. . .... .. . .... . ....... . ... Richmond 
CHUNG, PETER K. (Chemistry) ... . . ........... .. . . . . . . ........ . .............. . . Richmond 
CHUNG, TAE JOON (Chemistry) ...... . .. .... . . .. . ......... . .. . ... . . . . ........ . . . Richmond 
CLARK, PETER H. (Biology) ... ... .... . . . .. .. . . .. .. . .... .. ..... . . . . . . ... .. . . . .. . Richmond 
COE, SUSAN G. *** (Psychology) . . . . .. ..... . ... ... . . . . . ... .. . . . .. .. ...... .. . . ... Richmond 
CONDREY, BAILEY LOVING, JR. (Mass Communications) ....... . . .. ...... . .. ... . Richmond 
CONROY, REGINA MARIE (Biology) .. . .. ........... . .. . ...... ... . .. .... . . . .. . .. Midlothian 
CONSTANCE, BRIAN ELWIN FRANKLYN t (Physics) . . . . . . .. .... . . . . . . .. .... .. Glen Allen 
COOK, LISA MARIE t (Psychology) . ... .. . ........ ... ....... . . . .. ...... . .... .. .. . Richmond 
COOK, RUBY BROADDUS (Psychology) .. . ......... . . ......... .. ..... ... ... ... .. Richmond 
COPELAND, ROBERT M. (Mass Communications) . .. . .... .. . . . ... . . . . . . ..... . .. ... . . Chester 
CORBITT, DENISE MICHELLE t (Psychology) ..... . . .. .... ..... . . .. . ... .... . .... Richmond 
CORMACK, EDWARD CHRISTOPHER (Economics) .. . ... . .. . ... . . .... .... .. . .. . . Richmond 
CORNWELL, CHARLES GLENDON, II t (Biology) ... . . ... ..... ... .. .. . .... . ... . . .. Weems 
COSTELLO, CYNTHIA ANN t (Mathematical Sciences) .. .... .... . ........ . .. .. . .. Richmond 
COUSINS , CARLA DELORES t (Biology) .... . . . . . ..... ... ... . ..... . . . ... . . . . .. .... Victoria 
CREASY, CYNTHIA KAY (Mass Communications) . . ... ... ...... . . .. . . . ..... Buffalo Junction 
CREEKMUR, WILLIAM R., JR. t (Economics) .. . . . . . . .. . . ..... . . ... . .. ... .. . ..... Irvington 
*Cum Laude **Magna Cum Laude ***Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1987 
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CREGGAR, JOY ELIZABETH (Psyehology) . .. . ......... . . .. . . .. . .. ...... ..... Prince George 
DALES MISTY GAY t (Mass Communications) .. . ............. . . . . .. . ..... . . . . . ... Roanoke 
DAVIS .. JENNIFER L. t (Psychology) . .. ......... .. ... ... .......... ... ....... .. Sterling Park 
DEMAR10, THERESA LYNN ** (Mass Communications) .... .. .. ... ... . ......... . Rome, NY 
DEOR10 MARK ANTHONY (Chemistry) ..... . ...... . ................ .. .. . .. . ... Midlothian 
DEVLIN' DENNIS MICHAEL* (Economics and Political Science) .... .. .. ... . .. .. . . Richmond 
DEWHIRST, JOHN WARD, JR. (Psychology) ...... ... ........... ... .......... ... .. . . Fairfax 
DIXON, CAROLE JEAN *** (Biology) .. .. .. . .... .... ...... . .... .. . ........... Prince George 
DOLFI , MARK THOMAS (Biology) ... ....... . .................. ...... ........... Richmond 
DUNCAN, LORETTA A. t (Psychology) .... . ...... ... . . ... .. ....... . .. .... . .. ... Glen Allen 
DUNN, KIMBERLY STARR (Mass Communications) ...... .. .......... . . .. ... . .... Richmond 
DUNNIGAN, CYNTHIA M. (Mass Communications) ...... ........ . . . .. . .. . ... Fredericksburg 
DYER, VENETIA GERTRUDE t (Biology) .... . .... . ... ............ ....... .. ..... . Richmond 
ECONOMY, JOHN MARK (Mass Communications) . . .... .. . .. ...... .. .. . .... ..... . . Roanoke 
EDMUNDS, VINCENT RANDELL (Mass Communications) ....... . .... . .. . .......... Halifax 
EDWARDS, PAULINE A. (Psychology) ..... .... ................... .. . .... ........ Richmond 
ELEY, STEPHEN BRIGGS t (Economics) . . .. .. .... ... .......... ..... . . . . . . .. . . ... Matthews 
ELLIS, PAUL KEITH , JR. (Mass Communications) . . ... . ... ... ..... .. .......... . .. Richmond 
ELLWOOD, LISA M. (Mathematical Sciences) . . ...... . . .. ..... ... . .. ....... . .. Prince George 
EMBREY, ELIZABETH KAY t (Psychology) ............. . .. . . . . . ...... .. .... Fredericksburg 
ESHMONT, LEONARD J. t (Mathematical Sciences) ....... ... . ........... . ..... . .. Richmond 
EV ANS, MADELINE COLEMAN * (Chemistry) .. .. . .. . . ........ . ....... ..... . .... Richmond 
FARTHING DON E. (Chemistry) ..... .. ..... . . ......... .. ... ..... .......... . ..... Richmond 
FEE, DWIGHT H. , III t (Sociology and Anthropology) .. . . . . ...... . ....... . ... . Annapolis, MD 
FISHER, MARSHA E. t (Mass Communications) ... . .... . . ...... . .... ... . .. . ....... Sandston 
FITZGERALD, PATRICK THOMAS (Mass Communications) .. . ......... .... . . . . . . . Richmond 
FLEMING, D. GUARNETTA (Mass Communications) . . . . ..... .... . .. .. . .......... . Richmond 
FORD, MIEIIAEL (M~mmt:mieations) .. . .... . . .. . . ..... ... ... . ... . ........ Willian,sborg 
FORTE, JANETT A. ** (Psychology and Sociology and Anthropology) ... . .. . .. . . . . .. Richmond 
FOUNTAIN , JOHN BEDELL (Mass Communications) ..... . .... ... ... . . . .. .. ...... Richmond 
FRANKE, KIRSTEN ELAINE t (Psychology) ..... ... ............... . . .. ...... . .. . Richmond 
FRIERMAN, PAULA LYNNE t (Mass Communications) . . .. .. . . . ....... . . ... . ... . . Richmond 
FUSON, JILL LOUISE ** (Chemistry) ... .. .. ........ . ... .. ................. Wilmington, DE 
FUTRELL, SCOTT DEAN t (Physics) ... ................... . . ........ .. .. . ....... Richmond 
GALISZEWSKI , TINA CAROL (Psychology) ....... .. .. ... .. . .. . .................. Richmond 
GARLAND, KELLEY M. (Psychology) ..... . ... ............... . . . . . ... ... .... Fredericksburg 
GAV ARIS, ELIA t (Mass Communications) . . . . . . ..... . . . ... . ... ... .. .. . . . .. .. .... . Richmond 
GEAR, KAREN R. t (Mass Communications) . . ......... .... . ... .... . . . ..... . . ..... Richmond 
GEARY, TAMMARA L. (Psychology) . .. ..... . ....... ... .... .... .. . ...... ... ... . .. Yorktown 
GIBSON, JEFFREY JAMES (Biology) ....... . .. ... . .... . . ..... ..... ....... .. . Longwood, FL 
GIDDENS, CYNTHIA DARLENE t (Psychology) . . . .. .. .... . . . . ..... . ... . ... ... .. . .. Exmore 
GILBERT, STEVEN THOMAS t (Psychology and Sociology and Anthropology) ..... . Richmond 
GILL, ANN MARGARET (Mass Communications) .... . ...... . .. . . . . .... . .. . . Tonawanda, NY 
GILLESPIE, BETTY LYNN **(Psychology) . .. ............. ... ... . ... .. . ... ...... Springfield 
GITLIN, ROBERT SCOTT * t (Biology) ........................................ .... Stafford 
GITTMAN , CHERYL ANNE t (Mass Communications) ..... . ... . .. . ... .. . . .. .. . .. . Petersburg 
GOCHENOUR, TAMI GAIL (Biology) . .. ......... .. ... .. ... . ......... . .... . ....... . Crimora 
GONZALES, CLIFFORD MANUEL t (Mathematical Sciences) . ........ . .. . ..... ... Springfield 
GOODELL, ZACHARY GRANT (Psychology) ... . .. .. . ....... . .. .. . .. .. ... . ... Charlottesville 
GRAY, LaTANGER NEMO (Mass Communications) ... . ... . .. . . .. ... ........ ... . .. Richmond 
GRA YB ERG, RUTH LIGHTNER * t (Psychology) ..... .. . . . ..... ... ... . ........ . .. Richmond 
GREENBERG, BYRON EARLE (Psychology) ....... . .......... . . . . . . ...... .. . . ... Richmond 
GREGORY, SANDRA D. * t (Psychology) .... . .... .. ..... . ..... . .. . . .......... . . . Richmond 
*Cum Laude **Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1987 
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GRIMES, NANNETTE GAY * (Psychology) ........ . .. . . . . .. . . . . . .... .... . . Paeonian Springs 
GROSS, GREGORY CHARLES (Mathamatical Sciences) ........ ... . . . . . . ... . ...... Richmond 
GROSS, SUSAN MARIE t (Mass Communications) . ............................ . . . Richmond 
GUILFOYLE, PETER JOSEPH (Mass Communications) . . .. . . .. . ...... . ..... . ....... Roanoke 
GUTHRIE. ROBERTA BENINGHOVE (Psychology) ....... ...... . ... ... . .... . Mechanicsville 
GWYN , TANYA J. (Mass Communications) . . ... ..... . . . . .. ...... ..... . . . . . . . .. .. .. Arlington 
HALL, RAYMOND STEARNS t (Mass Communications) . .......... .... ........... . . McLean 
HAMILTON. JANET LEIGH t (Mathematical Sciences) .... ..... ........... . . . . .. . . Richmond 
HAMMOCK, LINDA J. ** (Psychology) . .. . ...... . ....... . . . . . . . . . . ..... . ........ . Rockville 
HARRIS, CYNTHIA JILL (Biology) ... . . .. . ...... . . . ..... . . ......... .. ... .. .. . . . .... Vienna 
HARRIS, JERRY CALVIN (Biology) ... . . . . .. . ............. .. . . . . . ..... .... ... . ... Leesburg 
HARRIS, MARION MEDORA ** (Mathematical Sciences) . .. . ... . . . . . . ......... . .. . Richmond 
HARRISON, STANLEY DARNELL t (Biology) . . . . . ... .. . . . ... . ......... . ... . .... Richmond 
HARTZ, JOHN DENNIS (Biology) . . ....... . ..... . . . . ........ ... ... ...... . .... . . . Midlothian 
HARVELL, B. ANNE (Sociology and Anthropology) . .. . ..... . ..... . .... . . ... . . Virginia Beach 
HARVEY, JAUNITA ELIZABETH (Mass Communications) . . . . . ..... . .. . .. . .. . ...... Norfolk 
HARWOOD, PETER FRANCIS (Mass Communications) . . . . . .......... . .. . ........ Alexandria 
HASTOGLIS, SUSAN MARIE (Psychology) . . . ... . ... . .. . . . ..... . . . .. . . .... . .. Charlottesville 
HAUCK, KATHRYN MAY (Mass Communications) .............. . . .. ............. . Richmond 
HAUFLER, ROBERT EDWIN (Chemistry) . . . .. . . . . ... . ..... . ... . ... . . . .. . . . ...... Richmond 
HAWKINS, GLORIA MAE t (Mass Communications) . .. . ... .... . . ... . .... .. .... . . Winchester 
HELMER, WENDY LYNN (Psychology) ... . . . ..... .. . . ... . . . ....... . . .. . . . . . . . . .. Casllet-efl 
HENDERSON, DA YID J. (Psychology) .. ... . . . ... . .............. . . . ....... . . .. . . . Richmond 
~ JASON R. (Msss C0mmtmicatio11s) .... . . . .. ... .... . . . ....... . ... GoleAial llciglm.-
HOBSON, JENNIFER R. (Psychology) . .. ..... . ..... . . . .... .... .. . . .. . . . .. . ..... . . Richmond 
HOLLANDSWORTH, KEVIN LEE t (Chemistry) .. . . ... ..... . . .. ....... . . .... . . . Martinsville 
HUDDLESTON, KARYN LYNETA (Psychology) . ............ . .. . ....... . ... .. ... Petersburg 
HUDSON , PATRICIA J. t (Psychology) ....................... . ......... . .. . . . .. . . Richmond 
HUDSON , STEVEN MARK t (Chemistry) . . .... . . .. ... . . .. . . ... . ........... . ..... Richmond 
HUTCHERSON, MARY ELLEN * (Mass Communications) ....... . .. .... .. ... . Fredericksburg 
IRR, DEBORAH ANN * (Biology) .. .......... . . . ...... . . . ........ .. .. . . . . ..... . ... Getz ville 
IRVINE, ROBIN LIZBETH (Psychology) .. . ........ . ... ... . . . . . . .... . ....... . ... . . . . . Burke 
JACKSON , KIMBERLY ANN CHALMERS * t (Mathematical Sciences) . ..... Highland Springs 
JACKSON, PAUL V. (Biology) .... ... .... . . ... . .. . . . . .... . .... .. . . ...... . ...... .. Richmond 
JENKINS , JAMES ERNEST t (Economics) ..... . .... . ........ . ..... .. . . ........ . . . Irvington 
JENKINS, MARK HOW ARD t (Mass Communications) . . . ..... . . ... . . . ... . . ...... . Richmond 
JOHNSON , KATHLEEN ANNE (Mass Communications) ..... . . . . .. ... . . .. . . .. . .... Richmond 
JOHNSON , LAURY AMBER * (Mass Communications) . . . . . ... . ... . ..... .. . ...... Lynchburg 
JOHNSON , NANCY STEWART t (Biology) .... . ... . . . . .. . . . ..... . . . . . ..... . . .. . . . Richmond 
JOHNSON , SHARON LOIS (Biology) .. ..... . . . ..... . ......... . ... . . . ... .. . Highland Springs 
JOHNSON , WENDY RENEE t (Psychology) ... . ......... . . . .... . . . ...... .. .. . ... Alexandria 
JONES, JAMES EDWARD t (Mass Communications) ....... . ..... . .. . ..... . . .. . ... Richmond 
JORDAN , SARRIT A RACHEL t (Mass Communications) ........ . . . ......... . . .. . .. Richmond 
KANITKAR, PARAG t (Biology) ... . .. ........ . . . . . . . ...... . .............. . ...... Richmond 
KAZZAZ, SONDRELLA A. (Psychology) .. .. . . .. . ................ . .. . . ... ........ Richmond 
KEENE, PEGGY LINDA (Psychology) . . . . . . .... . . . ..... . ... .. . ........ . . . . . . . . .. Chase City 
KELLY , JOHN JOSEPH t (Economics) ... . ............ . .. . . . ...... ... ... . . .. . .. . Midlothian 
KELSO, ROBBIN SMITH t (Mass Communications) . . . . .. ... . .. . ............. . Fort Bliss. TX 
KENNEDY, DEBRA STANDBRIDGE t (Mass Communications) . . .. .... . . . ... . . Charlottesville 
KEPCKE, JEFFREY JOHN (Mathematical Sciences) . . . .... . . . .. .. ..... . . . . . . .. . .... . Norfolk 
KIELY PAMELA (Mass Communications) . .. ...... .. ..... .. .. . . . . .... .. . . . . . . .. ...... Reston 
KIM, EUN G. t (Psychology) ...... . ................. ...... . . ........... . ......... Richmond 
KRONK, BARBARA HAHN ** (Mass Communications) . ... ... .. . . . . ...... . .... . ... Richmond 
*Cum Laude **Magna C um Laude ***Summa Cum Laude t Degree confe rred prio r to May 1987 
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LAM LUNG-SANG GEORGE (Chemistry) .. .. . . . .. . . . ...... .. · · ·. · · · · · · · · · · · · · ···Arlington 
LAMBERT KATHERINE (Psychology) . . . .. . . .................. , ... . . · · ···· · · ·· ·· Richmond 
LASSITER: ROSA MAE t (Biology) . . . ... .. .. . .. . . . . . . .. . .... . ... .. . · · · · · · · · · · · ··Richmond 
LATKER. ERICA LYNN (Biology) ........... . . .. .. .... ... . . ........ . . · ·.· · . . ·· Falls Church 
LATULIPE RITCHIE LANCE t (Biology) . ...... . . .. . ... .. . .... . . . .. .. . . ..... . . .. Richmond 
bEA, T8Rg~A LYNNe (Psychology) .. ... . . . ...... . . . .. . . ... . . .. .... . . · · · · . · · · · K-ilmamock 
LEA, TRACY INEZ (Biology) ..... . . .......... ... ..... . ... . . . .......... . . . . Wilmington, DE 
LEE, CAROL EDWARDS t (Mathematical Sciences) .... . ..... .. .... . . ... . ..... ... . Richmond 
LEON, JESSICA MAE t (Psychology) . . .. ... .. .. . .. ... . .. . .. ...... . .. . . ... . . . Virginia Beach 
LETT, SHIRLEY RENEE t (Biology and Pre-Medicine) .. .. ... ... . . ·~· .... . . .... . Richmond 
bEWIS, EILEEN M. (Mass CommuAicatioRs) . . . .. . . . . . .. .... . . .. GA .. .. .. .... .. , . RlGhmood 
LEWIS, ELIZABETH DORSEY t (Mathematical Sciences) . .. ..... .... .. . . . .... . . . . Richmond 
LIPPMANN, JILL SUSAN t (Psychology) . . .... . . . .. ... .. . ... .. . .. ...... . ..... ... . Richmond 
LIPSCOMB, JAN A. ** (Chemistry) .. ..... . ...... . . ... ... . . . . . . ... .. ... ... . . ..... Midlothian 
t:ONOAti , THOMAS SEALE (Economies~--:-:-:-:-.-. -.. :-:-;-c-:~tmm11d 
LOVINGOOD, LINDA CAROL * t (Mass Communications) . . ... .. . . ... . .... .. . . . . . Richmond 
LOVINGS, TARA (Biology) ........ . ............ . . ................ .. ....... ... ... Richmond 
LOWDER, TED D. t (Economics) ............. . . . .... . .. . .. . ... ... . ... .... .. . . ... . Hopewell 
LUU, THUAN MOC * (Biology) .. .... .... .. .. . . . . .. .... .. . . .... .... .. .. .. . ....... Hopewell 
MAGEE, PAMELA ANNE (Mass Communications) . . . .. ... . . . . .. . .. . ... ... .. Colonial Heights 
MANN, ADAM DAVID (Chemistry) ... . . .. . ... . ... .. . . . . .. .. ... ... ... . ..... Los Angeles , CA 
MARABLE, MIA E. t (Mass Communications) .. . . . . . . . ..... . .. . ... . .. . ..... .. . . ... Richmond 
MARANI , CHRISTINE ANN t (Mass Communications) . ... .. ..... . ... .. . .. East Syracuse, NY 
MARTIN, CHRISTINE MARIE t (Biology) . . . . .. . . . . . .... .. . . . ......... .. . ... ..... Richmond 
MARTIN, GARY LACY ** t (Physics and Mathematical Sciences) .. . .. . .. .... . . . . ... Richmond 
MASON, DENA ANNE t (Mass Communications) ..... .. .... . . ... ... . . ... .... . . ... Richmond 
MAUL, JEWEL RENEE (Psychology) . . . .. .. .. ..... . . . . .. . .. . .. .. . .. .... .. ....... Richmond 
MA YO, GARY CHRISTIAN (Mathematical Sciences) . .. ... . . . . .. . . . . .. . . . ... .. . .. . Midlothian 
McCALL, BERNETTA CHERYL (Mass Communications) .... . .. . . . . .... . .... . .. . .. Richmond 
McDONALD, BRIAN P. (Mass Conin1t111ications) .. . ... ... . ....... .. . .. . . . . . . . ..... RiehmoAd 
McDOWELL, GENEVIEVE ELEANOR ** (Sociology and Anthropology) . . .. .. .... . . Bluemont 
McEACHRAN, MARY KATHLEEN t (Mass Communications) . . .... . .. . . . ..... ... . Richmond 
McELWAIN, HUGH STANLEY (Mathematical Sciences) .. . . . . . .. . . . ... . ... . ..... . . Richmond 
McNEW, TERESA G. (Psychology) . .. .. ... . . .. ....... .. . ... . . .. . . . .... . ... . .. . ... . Waverly 
MEANS, DEBORAH FAWN * t (Psychology) .......... ...... . ... . ..... ..... .. . . ... Arlington 
MEISEL, ALICE MARIE (fa:gnomics). Richmond 
MELROY, KATHRYN THERESA (Psychology) ...... .. .. . . . ....... . ... . . . . ...... . Midlothian 
MILLER, MICHEAL R. t (Chemistry) ... ...... . . ........ .. . . . ... . ...... . .. .. .. ... Richmond 
MITCHELL, MARK STUART t (Mass Communications) ... . . . . .. . . . . . . ...... . . Newport News 
MOFFATT, BETH A. (Mass Communications) .. ... ... . . . ... .. . .. . ... ..... . . . . Farmington, CT 
MOORE, ERN EST DEAN t (Biology, and Pre-Medicine) . ... ..... ..... . .. . . .. .. . Prince George 
MOORE, PAMELA ANN * (Biology) .. . . ..... . ... . . . . . ..... . . . .... .. . . . . .. . ... . . Chesapeake 
MORRIS, KAREN ANDREA ** t (Mathemathical Sciences) . . .. .. ..... . .. . ... . . . . . . Richmond 
MORSE, RICHARD DARRELL (Psychology) ... . . . .. . .. ... .. . ..... . . .. . . . ... ... . Chesapeake 
MOSELEY, JOAN ROBIN (Mathematical Sciences) .. .. .. ...... . . . .. . . . ... . .... Brooklyn, NY 
MOXLEY, JUDITH S. (Mass Communications) .. ..... .. ... . .. .... .. .. . .. .. . ....... Richmond 
MURPHY, VERNANDO (Psychology) . ... . ..... .. ..... .. .. . . . . . ... . . . .......... . . Richmond 
MYERS, DANA LYNN (Biology) . . . . .. .. .. ... .. . .. ... . .. ... . . . . . . . ...... ... . .... .. . Norfolk 
MYERS, ROBIN CHRISTINE t (Sociology and Anthropology) .. ...... . . . . .. . . ... . .. Richmond 
NATVIG, GREGORY RALPH (Economics) ... . ... . ....... ......... . .. . . . ... .... .. . Richmond 
NELSON, BLAIR NOLDE * (Psychology) . ...... . ... .. ... . . .... . ... . ... ... .. . . ... . Richmond 
NIEDING, WILLIAM JAMES (Biology) ........ ......... . ... . .. ... . . . . .. ... . .. . .. . Richmond 
O'DEA, LORI LEE (Biology and Pre-Medicine) . . ...... . . . .. .. . . .. . .. . . . ........ .. .. Arlington 
*Cum Laude ** Magna Cum Laude ***Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1987 
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OGDEN, KAREN ELIZABETH t (Biology) ....... . ..... . ...... .. ....... . .......... Roanoke 
OGLESBY, CHRISTINE E. • t (Psychology) . .... . ........... . . .. .. . . . ....... . ... . Richmond 
O'KEEFFE, CHRISTOPHER JOHN (Biology) ......... . ... .. .. . . . . . . ... . .... ... . . . Richmond 
OLENlAK, LAURENCE DANIEL t (Biology) ......... . .............. . ....... . .. Woodbridge 
OLTON, RONALD THOMAS, II (Physics) ............... ... . ... . . ..... .. . . . Highland Springs 
OTI, ARTURO JOSE (Chemistry) . . . .... . . .. . . . ................ . ... . . ...... .... . .. Richmond 
OVERTON, HANNAH SPENCER t (Mass Communications) . ..... . . . .... . . . . .... .. Richmond 
PAIR, BARBARA GAYLE (Mass Communications) .. . ..... .... ..... . .. .... .. . . . . . . Richmond 
PALLO, CHRISTOPOHER MELVIN (Mass Communications) ... . . . . . . . .... . ... Baltimore, MD 
PANNUNZIO, CHARLES H. (Mass Communications) . ...... . . .... .. ... ...... . ..... Richmond 
PARKER, DAVID WAYNE t (Mass Communications) .. . .. .. .. .. . . ... .. ... . . ... .. .. Richmond 
M!'NN, F:MfU:' ~. (P~yehelegy ftftd ~" Veteri11zu y) ..... .. ... .. ... ......... ... . . Virginia Beach 
PERDUE, SAMUEL SCOTI (Biology) ..... .... ....... . . .. .... .... .. . .. .... . . ... .... Chester 
PERRY, KATHERINE ELIZABETH•• t (Soci0logy and Anthliopology) . . . .. . .. . . . .. Richmond 
PHILLIPS, MARYBETH t (Mathematical Sciences) .... . .. . ...... . . . .... ...... ... . . Richmond 
PHILLIPS, PENNY D. t (Psychology) .. . . . ... . . . .. .. ...... . .. ... .. ....... . ... ... . Richmond 
PHILLIPS, V ALESIA MARIE t Khemistry) .. . . . ... . ..... . . .. . . .... . . .. .. . . .... .. Richmond 
PLENTY, TINA M. (Psychology) ... . . . .. ............. . ........ .............. Newport News 
POWELL, MARIA ELIZABETH (Biology) ..... ... .... . . . . ..... . .. .. . ... . . . . . .. Rocky Mount 
.PfrnSeO't'f-tAWES, S'fAC¥ (Mathematicai 9ciences) . . . ..... . . . . ..... . .. . . . . . . l:acnst'Grove 
¥R:ITCHMID, KYLER. (Psychology) . ... ,... .. , ... .. .. .. .. . . ..... .... .. .... ... .. ViFg1aia 8each 
PRZYST A WIK, ANITA RUTH (Psychology) .. . ... ..... . .. .... . .... . .. ... . . . . ..... Richmond 
QUESENBERRY, MARIA K. (Mass Communications) . .. ... . . .. . . .... ... . .. .. ... .. . Richmond 
RAGANIT, MILA-JANE GONZALES (Biology) ..... ... ..... .. . .. . . ............ .. ... Norfolk 
RAPCAVAGE, THOMAS MICHAEL t (Psychology) .. .. . ............. . . ... . . .. Virgirua Beach 
RIDDICK, JOAN M. t (Mass Communiea~ions} ...... . . . ... .. . . . .... . . . ... ... ...... Richmond 
RISON , DARRELL WAYNE t (Mass Communications) . .... . .... . .. .... . . .. . . . . ... Richmond 
ROBERTS, ROSALYN RENA YE t (Mass Communica~ions) ....... . .. . . . ... . ... .. . . ... Lanexa 
ROBERTSON, SUSAN WENDELGEST ••(Psychology) . ... .... . . . .. . ... . ..... ... . Richmond 
ROCCOGRANDI, JACQUELINE MARIE t (Psychology) ... . .... . . . .. . . .. . ..... . .. Alexandria 
ROPER, THOMAS DAVIS, IV ** t (Chemistry) ... . .. . . . .. . . . . ....... .. . . .. . .. Virginia Beach 
ROULLEY, DAVID EDWARD t (Biology) ................... . . .... . .... .. .... Fredericksburg 
ROWLES, DAVID MARK** (Biology} . . . . ....... ... . . . . . . . . . .... ... . . . . . ... . . . .. . . Bumpass 
RUBIN, ALLEN DAVID (Biology and Pre-Medicine) . . .. .... .. . ... . . .. . . ... . . . . .... .. Hodges 
RUB.IN, JONATHAN SCOTT (Mathematical Sciences~ .... .. .... .. .. . . . ..... . .. ... . Richmond 
RUMP, DEBORAH ANN (Mass Communications) ... . ....... ..... ... ... . .. . . .. ..... Manassas 
SALAY. JOHN MATTHEW * t ~Chemistry) .. ...... ..... ........... . ....... .. ..... Richmoncl 
SAMPEDRO, KATHLEEN D.K. (Psych0logy) .. . . . . .... . ...... . . .... ... . .......... Richmond 
SAVAGE, JULIE ANNE (Mass Communications) .... . . . . .. .. . . .. . .. .. .... . .... Virginia Beach 
SCHEHL, THOMAS PATRICK (Physics) .. . .... ... . .. . ... . ... . ... . . . . . . ... ..... . ... McLean 
SCHWARTZ, JEFFREY VERON * (B-iology) . . .. .. . ... ... .. . .. .... . . .. . . ..... . . . .. Richm<;>nd 
SECKORA, REBECCA HOOPER (Mathematical Sciences) .. ... . ... .. .. .. . . ..... . .. Midlothian 
SESSUMS, CYNTHIA WITI t (Biology) . . ..... . . . .. ... . ......... .. . .. . . . ........ Petersburg 
SETILE, AMI TYLER (Mass Communications) .... . .. . .... . . ....... .. . .. .. . ...... . Lexington 
SHAMAIENGAR, RAVI VIJAY t (Chemistry and Pr,e-Medicine) ...... . . .... .. . .... . . Dale City 
SHEA, RICHARD MARTIN, JR. (Economics) . . ...... . ... . . . . ... .. . ... ... . . . ... . .. Glen Allen 
SHEEHAN, CATHERINE M. t (Mass Communications) ... .. ..... . . . .. ... .. . . . . . . . Alexandria 
SHERIDAN, AMY BETH (Mass Communications) ... .. .. . . .. .. . . .. .. . . . . .. .... Waldwick, NJ 
SHIREY, ANGELA LINDSEY HARRIS t (Psychology) . ... . .. . . . .. .. .... . . .. . ... . . Richmond 
SMIReO, Sl'E¥EN M. (Mass eomrmmicc?tions, ..... . ... .... .. ... . .. .. ... .. . .... .. . Riehlll6Rd-
SMITH, CARRINGTON DUANE ** (Chemistry) .. .... ... . ..... . . . . .. .. . .... . ... . .. .. Halifax 
SMITH, JO MARIE • t (Mass Communications) .. . ....... . .... . . . . . . .. . .. . .. . . Mechanicsville 
SMITH, SABRENA PAIGE (Mass Communications) .. ........ . ..... .. . . ... ... .... . . .. Bassett 
*Cum Laude **Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude tDegree conferred prior to May 1987 
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SOMERVILLE. ANNE ELISABETH (Mass Communications) . .. . . . .. . . . .. .. ... . . . . Richmond 
. SOSA. DELLA MIRTHA (Psychology) .. .. .. ... . . ... .. ...... . ...... . .. . . .. .. . . . .. . Richmond 
SPAHR. BAMBI LYNN t (Mass Communications) . . . . .. . .. .. . . .. . . , . . . · · · . .. · ·,·· · ·· ·· Storrs 
SPAITH. ALEXANDRA CATHERINE (Psychology) . . .. . . ... . . . . . . . ... . . , . .. . , . ·· · · Hillsboro 
SPAULDING. SHEILA M. (Mass Communications) . .... . . .... . . . . .. . . .. .. . . .. . . ... · · ·· Burke 
SPURLOCK. JAYNE ALISON t (Economics) ... . . . ... .. .. . . .. . ... .. .. . .. . ... .... . Richmond 
STACIA. JAMES M. t (Economics) .. .. . . . .. . . . . . . .. .. . .... . . . .. . . .. ... .. . . .. . . . . . Richmond 
STANLEY. FRANCES D. (Biology) . . .. .. . . . .. . .. . .. . ........ .. .. . . . . .. . ... . . .. . . . . Ashland 
STANLEY. SHERRYL. (Mass Communications) ..... .. . .. . ... .. . .. . . . . . .. ... . Newport News 
S'FEIGER. JACQUELINE BLISS *** (Biology) . .. .. . .. . . . . . . . . , ,, RicbrooAe 
STERN. PAUL GROMAN (Mathematical Sciences) ... . . . .. .. . . .... .. . . . .. . . .. . ... . Annandale 
STREAGLE, SHANNON ELENA (Psychology) .. ... ......... . .... . . . ............ . Amissville 
STREET. FRASER McCULLEY t (Physics and Mathematical Sciences) .. .. ... . . . . . . Alexandria 
STRUGALA. ROBERT JOHN t (Economics) .. . . . . .. . ........ . ..... . . . . . . . . .. .. Freehold, NJ 
SWEETNAM, GENE (Chemistry) ...... .. ... . .. . ... . . . . .. .. .. .. . ... .... .. ... .. .. . Springfield 
TALIAFERRO, QUINDELL C. (Mass Communications) ... . . . . .. ... . . . . .. . . .... . . .. Smithfield 
TAYLOR. ANGELA RENE (Psychology) .. .. .. . ... . . . . .. . ... . .. . .. . . .. . . . . .... .. . Broadway 
TAYLOR, JAMES ERNEST t (Mass Communications) . . . . .. . . .... . . .. . .. ... . ... . . Chesterfield 
TAYLOR, KAREN ANITA (Mass Communications) . ... . . .. ... . .. . . . .. . . .. .. . . .. . .. . Hampton 
THOMAS, ALLEN TROY t (Mass Communications) . . . . . . . . . .... .. .. . . . . . ... . . ... . . .. Suffolk 
THOMPSON, FRANK MICHAEL * (Chemistry) ... .... . . ... . ... . ... .. . .. ......... . Richmond 
THURSTON, CHRISTOPHER CARLE (Mass Communications) . .. .. .. ... .. . ... .. .. . Richmond 
TREXLER, ELIZABETH HOWDERSHELL * (Psychology) . . ... . .. ... . . .... . . .. . . . Richmond 
TUMLIN, MARYL. (Mass Communications) ... . ... . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . .... . Richmond 
TURNER, GREGORY DOUGLAS (Biology) . . . ... .. . ......... . . . ... .. .. ... . . .. . Rocky Mount 
TURNER, MICHAEL E. * (Mathematical Sciences) ... . . . .. ... . . . ...... . .... Providence Forge 
VIAL, DEBRA LYNN ** (Mass Communications) . . . . ... . ... . .. . . . . . . . . . .. . . .... . .. Richmond 
VILLANI, VINCENT FREDERIC (Biology) .. . ...... .. .. .. . .. . . . .. . ... . . . .. . . . . .. . Richmond 
WALKER, DA YID M. t (Psychology) ...... .. ..... . . . . .. .. ... ... . ..... ...... .... .. Hopewell 
WALTERS, CATHERINE ANN (Mass Communications) . . .. . . . . . .. . .... .. . ..... . .. Richmond 
WARNER, NATALIE J. t (Mass Communications) ... . ... . . . . ..... . . .. . .. . ... Woodstown, NJ 
WASSER, D.B. t (Mass Communications) . .. . ... . . .. . . . .. ..... .. .. .. . .. . . .. . . ... . . Richmond 
WATERS, LELAND HUBERT * (Economics) . ..... .... . . . . ... .... . . . .. ...... .. .. . Richmond 
WATSON, JOSEPH M. * (Mathematical Sciences) . . ... . . . .. . .... .. .. . . . .. . . . ... . . .. Richmond 
WENDLING, THOMAS EMIL (Physics) .. ..... . . . .. . . . ...... . . . . .... . . .. . . . . . . ... Richmond 
WEYRICH , DAWN M. t (Mass Communications) .. . . . .. . ... .. .. ... . . . . . .... . . .. .. . Annandale 
WHISENANT, PAMELA DAWN (Mass Communications) . ... . . . . .. ... . . . . . ... . . .. . Richmond 
WHITAKER, ROBYN SUE t (Mass Communications) ..... . . . . . . .. .. . . . . . . ..... . . Chesapeake 
WHITE, KELLY ELIZABETH (Mass Communications) .. . . . .... .. . ... ... .. . . . . Mechanicsville 
WHITE, RODERICK MARK (Biology) . ....... . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . Richmond 
WHITE, VICTORIA MARLENE (Biology) . . . . ....... .. .... . .... ... .. . .. .... ..... .. Powhatan 
WILDA, DOUGLAS BRYAN (Psychology) ... . . ..... . . .. . ....... . . . ... .. .. .. ... ... Richmond 
WILLEY , KENNETH FREDERICK, Ill (Chemistry) . .. . ... . . .. . .. . .. ... . . .. .. Mechanicsville 
WILLIAMS, TONYA RENAE (Mathematical Sciences) .. . ... . . . ... . . . . . .. .. . . .. .. . . Richmond 
WILLIS, LISA A. t (Chemistry) ... . . ... . . .. .... . .. .. . . ... . .... .. .... .... . .. . .. . . . Richmond 
WILLIS. SCOIT L. t (Sociology and Anthropology) . ... ... .. .. . . . .. . . .. . . . .. .. . . .. . Richmond 
WILSON , TEMPLE ATLEE (Chemistry) ..... .. . . .. . .. .. . . .... ....... . ... ... . .. . . West Point 
WINSTON , WILLIAM HENRY t (Mass Communications) ... . . . . .. . . . . . .. . ... . Newport News 
WISNIEWSKI. MARK LLOYD (Biology) .. . . . ..... ... . .. . . .. . . . . . . . .... ... . . . .. .. . . . Oakton 
WOODHOUSE, DOUGLAS JAMES (Biology) ... . . . .. ... .. . . .. . .. . .... .. . . .. . . . . . Chesterfield 
W'OOOIE, CAROLYN DAWN (Biology) ....... . . . . .. ,.. . . . . . . .... Kingsville MD 
WOODRUFF, DA YID P. t (Mathematical Sciences) .. ... ... . . . . . . ... . ... . . . . . . . Lewisville, NC 
WOODS, KEENAN LaMONTE t (Mass Communications) ....... .. .. . . . . . . . . ...... . . Hampton 
•cum Laude • • Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1987 
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WOOLLEY, MICHAELE. t (Psychology) ....... . . . . ...... ..... . . . . . . .. . . .. . . .. . .. Richmond 
WORMLEY, BRANDON KEITH t (Biology) .... . . . . . ....... . . . ........... . . .. ..... Montross 
WRIGHT, RICHARD WAYNE (Mass Communications) . .. .. .. . . . . .. . . . ..... . ..... . . .. Norfolk 
WRONSKY , CATHERINE ANN t (Mass Communications) ...... . .... .. .... . .. . Liverpool. NY 
Y AGHMAI , NAZANIN *** (Biology) . . . . ... . . . . . . . . .................... . ......... Richmond 
YEAGER, JOHN MARK (Mathematical Sciences) ..... . ... ... ..... ..... . .. ... ...... Richmond 
ZIMMERMANN, BARBARA KEYS ER (Biology) ... ..... .. .. .... .. ..... . .......... Richmond 
GRADUATE CANDIDATES 
Presented by Acting Dean John H. McGrath 
MASTER OF FINE ARTS 
BASS, W. DUDLEY t (Creative Writing) ............ . ..... . ............ .. ..... . . . ...... Rice 
B.A., Hampden-Sydney College 
COLES, ROSALIND BRADLEY t (Creative Writing) ... .. . . ... . . .. . ...... . ..... .. . Richmond 
A.B .. Rando lph Macon Woman's College 
DiSTANISLAO, ERIC HONE t (Creative Writing) .... ...... ..... . . ... ............. Petersburg 
B.A .. Bridgewater College 
DIXON, JULIA FRANCES (Creative Writing) .... . . . . .. ............... . .. . ... . .... Richmond 
B.A .. St. Andrews Presbyterian College 
- ENNULAT, CHRISTINE (Cteati ve Writirtg) ....... . ... . ............ . .......... . . Athens, GA 
A.B .. Unive rsi ty of Georgia 
HEROY, SUSAN CUDZILO t (Creative Writing) ........ .. ... . . . ...... .. .... . ... . . Richmond 
B.A . . Nazareth College of Rochester 
MORGAN , ELIZABETH SEYDEL t (Creative Writing) ....... . ............... . .... Richmond 
B.A. , Ho llins College 
MULLEN , MICHAEL PATRICK (Cteati ve Writing) . . ...... . ...... . ...... . . Santa Barbat a. CA 
B.A.. HAMPDEN-SYDNEY COLLEGE 
--1J¥2MPS0 N, NANCY IIICKS (Creeti~·e '..VritiHg) ... . .... . . . 
B.S . . Virginia Commonwealth University 
St S1epbeos Cbucc b 
MASTER OF SCIENCE 
BAKER, PHYLLIS RENA (Sociology) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ _chesap_eake 
B.A .. Hampton Insti tute 
BARReTI, RICHARD MILLS, JR. (Physics/Appli@EI Physics) ........ . .......... . ... RiehmenEI 
B.S .. B.A., Virginia Commonwealth University 
BELL, SUSAN TRACY t (Psychology - Clinical) .. .. ....... . ...... .. . . ..... .. Wallingford, PA 
B.A .. Brown U niversity 
BEY, PATRICIA SHERMAN (Biology) . .............. ... ... . ........ .. ..... .. Mechanicsville 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
IflGELOW, CHESTER CHARLES, Ill (Biology) .............. . .. ..... , .........•. . RicA-mORd 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
BJORN SEN , CHRISTOPHER ALLAN t (Psychology - General) .. .... . ...... . ... .. . . Richmond 
B.A .. Rando lph-Macon College 
BLACKBURN , MICHAEL LYNN (Mass Communications) .. .... ........ ..... ...... Richmond 
B.A .. E mory and Henry College 
BLACKFORD, SUSAN CONST ANT (Mass Communications) .. . .... . ............... Richmond 
B.A .. University o f the South 
BtANFGN,-J-OHN WATKI NS (Me+hemetiettl SeieHees) .. ...... . ..... . . . ............ Riclmmnd 
B.A .. College of William a nd Mary 
BURNS, EDWARD BRANTLEY (Psychology - General) .... . . . .. . . . ... . .... . ... Charlottesville 
B.E.E .. Universi ty of Vi rginia 
CANTWELL, KENT JAMES (Mathematical Sciences) ..... .... .. . . . .. ..... .. ...... . Richmond 
B.S .. California Institute of Technology 
CAPLe, KIM BERLEE SUSAN (B-ieleg)') . . .. . ............. . . . .. . .... .. ... Tarpon Springs. FL 
B.S . Pe rdue Uni versit y 
Clim•, ISAAC Nm •G EN (Mtttllemetiettl SeieHees) ... ... . . ............. . . . . . . . Nanj ing, Cllilltl 
B.A .. King College 
COOKSEY, LYNDA MAZZUCCO (Sociology) . . ... . . . ... . .................... MeelleHiesville 
B.S . . Virginia Commonwealt h University 
DRANEY, AN NE ELIZkB-Eltti-Sociologrl .. . ... ~ . . . . .... .. ..... . ............. . .. Springfield 
B.S. , Virginia Commonwealth Universi ty 
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DUKE, BETfIE WALTON t (Mathematical Sciences) ... .. . ...... . ... . .. . .. . ... . . . . Richmond 
B.S . . Wake Forest University 
FREEMAN ANN PURYEAR (Mass Communications) . . .... . ... . . ... ..... . .... .. .. Richmond 
B.S . . Virginia Commonwealth University 
FREESE, HEIDI BETH t (Psychology - General) . ...... . .. ... . . ...... . . ....... . .... Hopewell 
B.A., University of Virginia 
GALEO, ANTHONY JOSEPH t (Biology) . ......... ..... .. .... .. ..... .... .. Wernersville, PA 
B.S .. Albright College 
GAR~JER, JAMES R. , Ill (Matl:IBma~-.. . .. . .. . . . . ....,..~~~ - -- Richmond 
B.S . . Virginia Commonwealth University 
GOLDSTONE, CHESLEY S. t (Psychology - Clinical) .... .. . . . . ... . . ... .. . . .... . .. Beaverdam 
B.S .. Duke University 
GUNN, ROBERT MEREDITH t (Psychology - General) ....... .. ... . . . .. . .......... Richmond 
B.A .. East Carolina University 
GUNN, RONALD DA-6£.{Mathematical ScieRces) ........ , .. . ,, -~--- ·~-~-.Richmond .. 
B.S . . Radford University 
HENDERSON, ANN E. (Mass Communications) . . . .. . . .... .... . .. . .. . ... .. . .. . .. . . Richmond 
B.A .. University of Virginia 
INGRAM CHARLES DEAN (Mathematical Sciences) .. .. .... . . .. . ... . .... . ... .. . . . Richmond 
B.S .. Vir~nia Pol ytec hnic Institute a nd State University 
JACKSON , JAI'NEEN YVETIE t (Psychology - General) .... ........... . ... . . ... . . Richmond 
B.A .. University of Virginia 
--rotKOVSKt,-MICHAEL PHILLIPS -:t (Psychelegy CetrnseliRg) 
B.M .. Virginia Commonwealth University 
~ .. . .. . A11i11gtmr 
JONES, MARL YNN RUTH (Mass Communications) ............................. Durham, NC 
B.A .. University of North Carolina 
KILMARTIN, CHRISTOPHER THOMAS t (Psychology - Counseling) ... .. . ... . Baltimore, MD 
B.S .. Frostburg State College 
KING, MARK ANDERSON t (Biology) ....... . . ..... ........ . . .. .. .. .. . ...... .. . Goochland 
B.A . . University of Richmond 
KOMAN, JOSEPH JOHN , III (Psychology - General) .... . . . .... . .. . .... ..... ... .. .. Manassas 
B.A., Villa nova Univers ity 
KOZMA, KATHLEEN DIANE t (Psychology - Counseling) ..... . . . ......... ... . .... Richmond 
B.A .. Seton Hall University 
LAOLY , YASONNA HAMONANGAN t (Sociology) .... .. .. ... .. . . .. . . ...... . New York, NY 
JD. North Sumatera University 
---l,Aij, ROBYNE RICHARDSOJ!il {Bielt,gy) ...... . . , 
B.S .. Virginia Commo nwea lth University 
..-:-:-:-:-~-.--. . -.-.-. -. . -.-. -.. -.-.-. . -.-.-.Rir.~d 
LIN, JANN T. (Mathematical Sciences) .. . ........ .. . .. . ....... .. . . . . .. . . . .. ..... . Midlothian 
B.S . . National Chung-Kung University 
LYNCH , JOHN ROBERT, JR. t (Psychology - Counseling) .......... . ...... . ....... Richmond 
B.A .. Randolph-Macon College 
MALONEY, KEVIN MICHAEL (Mass Communications) .. ..... .. ... . .. .. .......... Richmond 
B.A .. University of Richmond 
MARTIN, STEVEN EUGENE t (Mathematical Sciences) . . . ..... . ......... .. ... .. . . Mesa, AZ 
B.S . . Arizona State University 
METZLER, GLENN MICHAEL (Biology) ......... . . . .... .. . ........ .. . ......... .. Richmond 
B.S . . University of Wisconsin 
NOEL, JEFFREY GLEN (Psychology - General) .. .... ..... . ... . ..... ...... . . . .... Alexandria 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
PAYNE, J. LE'NIS (Biology) .. . ... . . . ...... . ... . ....... .... . .. ... ......... . . . .. .. Richmend 
B.S . . Virgi nia Commonwealtli University 
PIGNA TO, MELINDA JO t (Mathematical Sciences) .. ... ..... . . ......... . . . . . ... .. Richmond 
B.A. , University of Virginia 
POWELL, ELIZABETH LEE (Mass Communications) ... . .. . .. .. . ... ........ .. Newport News 
B.A .. College of Willia m a nd Mary 
QUINT-RIOS, ROGER ISMAEL t (Mathematical Sciences) . . ........ .. ........ La Paz, Bolivia 
B.S . . Virginia Commonwealth University 
RAMSEY, KAREN WY A TI t (Mass Communications) .. ... . . .... . ...... . . ..... ..... Arlington 
B.A .. College of William a nd Mary 
RAPE, ROGER NATHAN (Psychology - General) .. .... .. . . .. .... . ... . . ... . ..... ... Richmond 
B.A .. Westminster College 
RICE, MARTHA LARUS t (Psychology - General) .. . . . .. .. .. . ... . . .... . .. .. ...... Midlothian 
B.S . , Virginia Commonwealth University 
RICHARDSON, MARY BETH (Mass Communications) . .. . . .. . .......... .. . .. . . .... Richmond 
B.S . . James Madison Uni vers ity 
*Cum Laude **Magna Cum Laude ***Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1987 
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ROBERTS.VALERIE FJSHER t (Plycbolo(y · Coumcl.ing) .............. . ......... Ricbmood 
8 A . 8ry1I libwr C'*9t 
ROEDlNG. CHERYL ELIZABETH t (BM>logy) .............................. . ..... Richmond 
8 J . Kai Jcaac U...uwty 
ROWLEY, MARX ANDREW t (BM>logy) ... . ....... . ............ . .... .. ... .. ...... Sprin6dd 
a 5 . aeor. ..._ u_., 
~LARS, SANDRA DENISE (Miu Commurucat,om) . . .. ..... ............ ... ..... l&:timona--
B 5 . Virpaia Co awcalch Umrvcruty 
Sl!I~!.;_ ~:::~ Mieneesl ., ........ . ·.-. . ..... , .. , ...... ,., .. RK~ 
SMAILES, DEBORAH LYNN t (Chcmiitry) ...................... . ......... Colonial Heights 
8 5 . . Virp,m C-WQttb Um\'ffUty 
SMITil.t_ANGELA F. t (Plychology · OiniaJ) ... . ... . . . . .......................... RJchmond 
8 A . w~ U111veniry 
STEEL_Y 1.!0HN NELSON t (Mathematica.I Sciences) . . ............................ Richmond 
e.5 . UUllford con. 
jffjl/ENS, TAMAR.A bVNN (8ielGtJ¥1 ,,. ,... Mccbawsvillc 
8 .A • Umvcnlty o( V1r11naa 
8:rOR\166, CMIObYN ANN6 (BieietYI ., ..• ,.,... RKioc, WI 
B.S .. U111veni1y o( WllalftUn 
THACKER. LEROY RANSOME, II (Mat.hcmaticaJ Sciences) ....................... Richmond 
B 5 . llaodolph-MKOII Coflqe 
THREADGILL, JAMES BENTLEY t (Chemistry) . . ...... ....... . .. .. . . ... St. Petmburg. FL 
B 5 .. U niVffMI y o( f1onda 
TOMCTN:-1WB6RT b66, Ill (Ma&helMli• Seie..eeel. , . , . ............ , ............ Richmond 
8 .S .• Varsinia Coaunociwulth Uruvcni1y 
'fROlTER. RICIIARD HAYNIE (Mathentatical ScicnccJI ............... ... -. :---:--:-:· . -.-:-:-~ 
B 5 . Vt,.;rua Commoawalth U111ven11y 
WALDRON, JANE DIERKES t (Man Communications) ............ .. ......... . ... Richmond 
8 A .. Radford Collep 
WALSH, PATRICIA E. t (Psychology· ClinicaJ) .. ... . . . .. . . . . .. ........... . . .. .... Richmond 
8 .A .• Uruvcn,ly o( Roche1lcr 
WATSON , MARGARET LUM (Mass Communications) .... . ................... . .... Richmond 
B A . . Unlvenity o( RKhmond 
WATI L LORAINE PARDEE t (Mathematical Sciences) ....... . ...... ...... . .... ... Sutherland 
8 .S .. :»yrKUIC Uruvenlly 
WEBB. LARRY WAYNE (Malhcmatica.l Sciences) ... .. .... . . . ........... . .... . .... Richmond 
. -- WHIT~ GAR._.6T-f-L66 t (Psyehofogy • €0011sebngr. . -... -.. --:·: ·: :-:-.-.-:-.-:--:--:-. -. ...,..... , .... .. Riehrnond 
8 .A .. nlvcn.ily o( RKhmond 
WUJ. PERSIS A. (Mat.hcmatica.l Sciences) ...................................... Glassboro. NJ 
8 .:, .• Uruvcn11y o/ Delaware 
4tf!, YUfcN If UNO (Ma1he111a1ical Scic1.ce1t . ... . .... ......... --:- .--:--: --:--:----:--. -.. -.. :--:--:- . . .. . . R-ichmood 
B S .• Beu1111 Normal Uruvernly 
MASTER OF ARTS 
IN ENGLISH/ENGLISH EDUCATION 
BRJCELAND, WALTER VANCE .... . . . ... ........... . .. . ....................... Richmond 
B. A . Collep o( WtDiam and Mar, 
DRY ANT, LIZBETH ANNE .. .... . ..... .. ...... . .. ... .... ........ ............... Richmond 
8 A .• V11p11,1 Commoawalth U111ver111y 
CASE'f'. 1 PAMELA WALKER t . .. ... . . ........ . ... ....... ....................... Glen Allen 8 A . V l1pll,I U aaon U 111venity 
CRAWLEY. ALDRJC GARD ELL ........... ................. .. .................. Richmond 
8 A . VtrplU COlll.lnOCl-nb U111ven11y 
GARST ANG, ELIZABETH MICHELE .... .... . . ............................. Clwiouesvillc 
8 .A ., Ualvenity o( V11rp1a 
Gl\lLlwl, IUbV.t4E WEISGb\&& . . ..... . . ............ . ................ . Mectwucs vi1Jc 
8 S . Weal C'llatet Swc Umvcnaty o( Pma1yfvan&a 
LAWSON, JOHN DuVAL. Jr ...... ...... .. .... ..... . ...................... RJcbmood 
8 .A .• Sc. Amh.., Prabytcnan Coikac 
LOWRY, HUGH ALLAN t . . . . . .... . .. . .......................... .. ..... FrtdcncksbwJ 
8 A . Mwy W~ Coicec 
MENTZER, JOSEPH THOMAS. JR ......................................... Cok>rua.l Heights 
8 S . v.,.._ c---aJi U111vcn11y 
MONK, Si\RMI 9TJ\1ff'ON .. .. .. . I I. I I ••...•... •.. .. ..........•...•..•.•.• . .... Richtmed 
-Cum Laude .. M-,na Cult'I Laude •••Summa Cum Laude t[)qr« conferred poor 10 May 1917 
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NOEL NANCY WESTON t . ..... . .... . . .. . . ...... . . . ... . ... . . . . . . . .. . ... . . . Mechanicsville 
B.A., 'Virginia Polytechnic Institute and State University 
POWERS EMORY WALTER t ............ ... .. . .. . . .. .. ..... . .... .... . . . .. ... . . Richmond 
B.A. , Virginia Commonwealth University 
RIGGS, JACQUELIN RAE HARMON t . . ..... .. . ............... . . ... . . ... . .. .. . . Richmond 
B.A., Virginia Commonwealth University 
RUFFIN MARY TATUM t ... . ........ . . . . . .. . . . .. . . ....... .. . .. .... . .. . ...... .. Richmond 
B.A., Vi~ginia Commonwealth University 
WILSON DAVID DeV ANE . . ... .. .... .. . . . . . . . . . ... . . . ...... .. ......... . .. .. ... Lexington 
B.A. , W~shington and Lee Universi ty 
MATHEMATICAL SCIENCES CERTIFICATE 
IN COMPUTER SCIENCE 
CARROLL, PAMELA JAYNE t . . ... . ........... . ... . . .... .... .. . . ..... .. ... ..... Richmond 
CHUN, GRACE MIYUN t . . ... . . .. ..... . . . .. .. ... . .. .. ... . . .. .... . . . ....... . . .. . Richmond 
COURTNEY, JENNIFER SUE t .... .. . ... ........ . ... ... ... ...... . .. .... . ..... . . Lancaster 
FRIEDMAN, ELLIOIT MARK . . ...... .... .. .. . .. ..... .. . . .. . . .... . .. . . . . ... . . . . Richmond 
GUNER, NAZLI R. t . ... .. . . . ...... . . . . . . .. . ....... . . . . . . . . ... . ... . . .. . . . . Ankara, Turkey 
NUNNALLY, PAUL CARLTON t . . .... . . .. . .. . . . ..... .. . . . .. ..... .. . . .... ..... . Richmond 
SCHOOL OF ALLIED HEALTH PROFESSIONS 
CANDIDATES 
Presented By Dean Thomas C. Barker 
ASSOCIATE IN SCIENCE 
lN RADIOLOGIC TECHNOLOGY 
AVERY CYNTHIA RENEE t . ... . .. . . .. . ... . . . . ..... . . . ... .. . . . ...... .. . .... . .. . . Culpeper 
BAILEY, JOHN ALAN t . . .. .. ... . . . . . . . . .... .. . .... . . . . ........ . .. .. ......... . .. Parksley 
BISHOP, CHERYL ANN t . ........ . ..... . . . .... .. . . . .. ... .. . . ... .. ..... .... . . .. Petersburg 
ELLIS, CO LEITE DENISE t .. . . . . . .. . ...... . .. .. .. .. . . ... . . .. . . ... . . .. . .. . Fredericksburg 
GUTHRIE, KIMBERLY DENISE t . . ........... . . .. . .... . .. . . . . . . . .... .... ... . . . Sutherland 
HUGGINS, JO RENE ANNESSE t . . . . . ..... . .. ........ . ........ . ...... . ....... Williamsburg 
JAMES, CRYSTAL ANN t .. . . ... . ... . ...... . .... .. . .. . .. .. .. .......... . . . Jacksonville , NC 
MOHR, PATRICE MARIE t . . . .. . ... . .. . . . ...... ... . ... . . . . . .. ... . .. .. . .. ... . . . .. . Maidens 
RAE, HONEY HOUGH t .. ....... . .. ..... ..... . .... .. . .... . .. . ....... . .. .. Fort Worth, TX 
RICHARDSON, CLARENCE E., III t .. ...... .. . . ... . .. .. ...... .. .. . . . . . . ..... . . . Richmond 
ROGERS, FREDERICK DELMORE t ... . ..... . .. . . .. . . .. . .. .. .... . ..... . . . . .. . .. Richmond 
ROWSEY, SUSAN MAE t ..... . .... . .. .. .. . ... . .. . . .... .. ..... . ......... .. . .. . .... Chester 
WHITMORE, HOYT ARCHER, III t .. . .......... . ... ... ... . . . .. . . ... . . . . . .. . .... Richmond 
YARBOROUGH, LISA S. t .... . ... .. . .. ... . . . . . . . . ........... . ... . ...... . .... ... Richmond 
BACHELOR OF SCIENCE 
ALLEN, ELIZABETH PAIGE t (Physical Therapy) ...... . .. . .. . . ..... ... ... . . . .. .. Richmond 
BAILEY, BRUCE PATRICK t (Health Care Management) .. . ...... .. . .. . . .. . Spanivhburg. WV 
BAILEY, ELIZABETH BEAMER (Medical Record Administration) . ..... . .. . . .. .. . .... Marion 
BECKER, DARRELL MARTIN t (Physical Therapy) . ...... . ..... .... . .... . .... . ... Richmond 
BEILER, ORPHA JOY t (Occupational Therapy) ....... . . . ...... .. . . .. ... . . ...... . . Richmond 
BOOTH, BARBARA SPENCER t (Occupational Therapy) ....... . . .. . .. ... . . . . .. ... Richmond 
BRAND, ROSEMARY PATRICIA (Clinical Radiation Sciences) .. . . .. . . ... . . . . . .. ... Richmond 
BRISCOE, TEAL RENE t (Health Care Management) . . .. .. . . ...... . .. . . . . . . . . . . .. .. Hampton 
BROTHERS, WANDA LYNNE ** t (Clinical Radiation Sciences) .. . . . ..... .... . Virginia Beach 
BROWN, BEVERLY ANN t (Occupational Therapy) ... .... . . . ... . . . ..... . .. . ..... . Richmond 
BURLEIGH, MARY ELIZABETH t (Clinical Radiation Sciences) . ... ... . . . . . .. . . . . . .. Concord 
BYRD, GI NGER DAWN t (Physical Therapy) .. . .. ... . .... . .... . .... . . . . ... . . .. ... Richmond 
BYRD, MARY CATHERINE t (Physical Therapy) . .... . .. .. . .... . .... . . .. . . . .. . . . . . ... Salem 
*Cum Laude ** Magna Cum Laude ***Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1987 
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CARTER, SALLIE FAYE t (Occupational Therapy) . . . . .. . . . .. .. .. ... . .... . . . . . ... . .. Milford 
CARY, JANE LYNN (Health Care Management) . .... . . . ..... ....... . .... . . . .. ... . . Richmond 
CHERRY, IV AN (Medical Record Administration) . .... . ........ .. . ...... . .. . ... .... Richmond 
CLARK, JAMES GREGGORY t (Medical Technology) . .... . . ... . . . ... . ... .... . . . .. Richmond 
CLAYBROOK, ANNE ELIZABETH t (Health Care Management) . .. . .... . . ..... .. . Midlothian 
COLE, CHERYL DAVID t (Occupational Therapy) .. . ..... ... . .... . . .. . ... .. . ... . . Richmond 
COOK, MARY CECILIA t (Physical Therapy) . ... .. .... ... .. . . . ... . . .. . . .. .. . ... . . Richmond 
COPELAND. SUSAN JO t (Occupational Therapy) .. . ... . .... . . . ........ . .. . ......... Suffolk 
CROWDER, SUSAN LYNNE t (Physical Therapy) .............. . ............ Colonial Heights 
DA VIS, KAREN LYNN t (Occupational Therapy) . . . ........ . . ...... ....... .. . Mechanicsville 
DIXON, BARBARA M. (Clinical Radiation Sciences) . .. . . . ...... . .. . .. . .. . ... . ..... Richmond 
DOYLE, MICHELE RENEE t (Physical Therapy) .......... . .. . .... . ... . . . . . ... . .. . Sandston 
EARL, MARJORIE ANN (Medical Record Administration) ... .... . . .... . ..... . .. . .. Sparta, NJ 
EDWARDS, ST ACY LYNN t (Physical Therapy) ..... . . . .. . ... .. . . .. ..... .. .. . . . . . . . Emporia 
EHLERT, LINDA RAE (Medical Record Administration) ..... . . . . . . .. ... . . . .. . ..... Richmond 
ELAM, GERTIE ALLEGRA (Medical Record Administration) ... .. . ........ . .. . . .. .. Richmond 
EMERY, CHERYL ANNE t (Occupational Therapy) . . .. . .. . . . . . . .... . . . .. ... Wilmington, DE 
ESTES, MARY SUE t (Physical Therapy) .. .... . . . ... .. ............... ... . .. . ..... Richmond 
FAUCETIE, ALICE JEANINE (Medical Record Administration) .... ... .. . ....... South Boston 
FEDOR, MARY ELLEN t (Physical Therapy) ... . ...... . .... . .. .... ...... . ... .. .. . Richmond 
FELICE, EDWARD LOUIS, JR. (Health Caie Management) .. . . . ... . . . .... . ........ Richmond 
GALANOPOULOS, MARY FLEGAS (Medical Technology) .... . . .. . .. . ....... Colonial Heights 
GARRISON, DEENA DELANE t (Occupational Therapy) . . . ... .. .. .... . ... . ... . . ... Staunton 
GA VRISH, RENEE EUGENIA t (Physical Therapy) .. . . . .... ... . . ... .. . .. . .. . . Virginia Beach 
GOLUCH, JOANNE A. t (Physical Therapy) . ..... . ......... . . . . . . . .... ... ... . ... . Richmond 
GOODMAN, ROBIN GERMAINE t (Physical Therapy) . . .... .. .... ... .. . . . . ... . . . . . . . Suffolk 
GRANDISON, FRANCES ODETIE (Medical Technology) ....... . .. . . .. .. .. .. . .... Petersburg 
GREEN, DONNA MARIE (Medical Technology) . . . . . ..... . . ..... . ... . . . . .. . . . . ... Blue Ridge 
HECKEL, NATALIE BATES t (Physical Therapy) . ........ . . . .. . ........... . ...... Richmond 
HENK, CHERRINE GAY t (Physical Therapy) ..... .. . . .. . . . . . .... ... . ... . . ..... . . Richmond 
HICKS, ANGELA REGINA (Medical Record Administration) ......... . .. ..... . ..... Richmond 
HOLDER, CYNTHIA GORDON t (Physical Therapy) . . .. . . . .. . ...... . ... . .. . .. . .. Midlothian 
HOLLEY, CHRYSTAL LYNNE t (Occupational Therapy) . . ... . ...... . . .. . ... . ... .. Richmond 
HOWE, DONNA LYNN (Health Care Management) . .. . ...... .. .. . . .. .. . . . ..... . . .. Batesville 
HOWE, MICHAEL CHARLES (Medical Technology) . . .. .. . ... . .. . . . . . .. .. . .... . .. Petersburg 
HUDSON, RUSSELL, JR. (Health Care Management) . .... ... .. . ... .. .. . ...... . . ... Richmond 
HUNDLEY, JENINE EVANS (Clinical Radiation Sciences) .... .. . . .. ..... . . ... Newport News 
JACKSON , JULIA SARAH t (Physical Therapy) . . ...... .. .. ... .. ... . . .. . . . .. .. Max Meadows 
JACKSON, TRACY LYNNE t (Health Care Management) . .. . . .. . . . . .. . .. . ... . . . . . Lynchburg 
JOHNSON, REBECCA UTILE t (Occupational Therapy) . . . . . . .. . .. . .... . . . ..... . . Richmond 
JO't'Nf!R, GLENN McCOY (Medical 'feclmology ) . . .. .. ... ... ... . .. ... .. . .... .. .. . . Kichmond 
JUSTICE, MILLARD FERELL (Clinical Radiation Sciences) .. ... . . . . . ... . . .... . ... . Richmond 
KEA TIS, SHERRI LYNN (Medical Record Administration) ...... ... . .. . . ......... . . . Danville 
KELO, MICHAEL JOHN t (Physical Therapy) .. . . . . .. ..... . ... .... . ... ... . . .. .... Richmond 
KICKLER, KIMBERLY SUE t (Health Care Management) .. . . .... .. .. . .. .... .... . . Richmond 
KILBY, JOHN ADRIAN ** t (Health Care Management) .... . . . .... .. ... . .. . . . Gainesville, FL 
KLING, JENNIFER ROSEMARY t (Occupational Therapy) . . ... . .... ... . ... . . ........ Vienna 
LAND, IRVIN RAY, JR. (Health Care Management) . . . .. .. . . .. . .. .......... . . .... . .. Roanoke 
LI!!!., SOO'r'O!'<IG LEE (Medical 'feclmology) ........... . . . .. . .. . . ... ... . ... ...... . Klchmond 
LEE, YUAN-WU CHOW (Medical 'feclmolugy) .... .. ... . . . . . ............. .. . ...... Richmond 
LEWIS, BRENDA LEE (Medical Record Administration) . ... .. . ...... . ... ... ....... Richmond 
LOWE, LISA EVETIE (Medical Record Administration) . .. .. ... . . . .. .. ... .. .. . . .. Chesapeake 
McCAULEY, ELIZABETH GRAY t (Occupational Therapy) . .. .. .. .. ......... . . . . . ... Chester 
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McDANIEL, LAURA ANN t (Occupational Therapy) . . ... . ...... . .. . . .. . . .. . . .... . Richmond 
McOONALD, MELISSA LOUISE t (Occupational Therapy) ......... . .. . . . .. . .. Virginia Beach 
MEEKS, SANDRA HIRSH (Medical Record Administration) .. . ..... ... . . ... ........ Richmond 
MENDEZ, DANIEL STEVEN (Health Care Management) .... . ... . . .. .. . . . . . ...... . Richmond 
MITCHELL, ELIZABETH POTIER t (Physical Therapy) .. .. .. . . . . .. .. ... .. . . .... . Richmond 
MORSE, CAROLYN ELIZABETH t Physical Therapy) .. . . . .. . .... . .... . ... . . . . . .. Richmond 
~~~mmi,uiiii~~~~!mffit~mif=--~--~-~-- ~-·-~--~-~-~---~-.~-- ~- :tctnn~d 
MYERS, DIANE LAVONNE t (Physical Therapy) .. . . ... .. ... . . . .. . . .. ... . ... . . . . . Richmond 
NEIL, LAURA JEAN t (Health Care Management) . . ..... ... .. . . .. ...... ... ..... . .. Richmond 
ODEN, ELIZABETH VIRGINIA t (Occupational Therapy) ........... . ... . ......... . . Norfolk 
OTIO, CAROLYN JEAN (Health Care Management) ....... .. . . . . .. . . .. . . .. . .. .. . . Dover, DE 
OWENS, JAN ALLISON t (Occupational Therapy) . . . ... . . . ... . . ........ . ....... Johnson City 
PACE, OLIVER WENDELL (Health Care Management) . . . . . . . . ... . .... . ... . ....... Richmond 
PFEIFLE, WILLIAM ROBERT (Medical Technology) ....... . ... . .. . .. .. ... . ....... Richmond 
PINKNEY, LISA MARIA (Medical Technology) . ... . ... . .. ... . .. ......... .. .. .. . . . Richmond 
POORE, STEPHANIE KAY (Medical Technology) . . ... . ... . .. .. . .... .... . .. . . . . . . . Clarksville 
POWELL, ANITA LYNN (Medical Record Administration) ... ... . . .. . ..... . . . . .. . . ... Danville 
QUARLES, TAMERA LYNN t (Physical Therapy) . .. . . . . . . . .. . . .. . . ... .. . . . . . .... . . Roanoke 
RAINEY, KAREN LYNN (Health Care Management) . . . .. ... . .. ... . ... . ... . . Colonial Heights 
SAMUELSON, DANA LEE (Health Care Management) ... ..... .... . . .. . .. .. .. . Fredericksburg 
SANDERS, KEITH ALAN (Medical Technology) ... . . . . .. ..... . . .. . . ... . . . . . . . ... . Richmond 
SCARBOROUGH, MARY COLEMAN (Medical Technology) .... . .. . . .. . . . . . . . Colonial Heights 
SCHLADT, MARY ELIZABETH t (Occupational Therapy) .. .. .. . ...... . ........... Richmond 
SCHRADER, TINA MARIA t (Occupational Therapy) . . ... .. . .. ...... . ... ... Coral Gables, FL 
SCOTf. JOHN RANDOLPH (Health Care Management) . . . .. . ... . ....... . . . .. .. . .. Glen Allen 
SHORT, ERNEST RANDOLPH (Clinical Radiation Sciences) . . . ... . .. . ... . . . .. .. .. . Richmond 
SIMMONS, DIANA N. t (Physical Therapy) ... . .... . .. . . . ...... . .... .. . . . . . . . Newport News 
SONG, TIFFANY MYONG H. (Medical Record Administration) . . . . . . . .. . . .. . . .. .. . Springfield 
STAFFORD, GLENN THEODORE t (Physical Therapy) . ... . . ... ... . . . . .... .. ... . . Richmond 
STILES, TAMARA CHENEY t (Occupational Therapy) . .. .. . . .. .. ..... .. . .. . . Bay Shore, NY 
T ALAIVER, MANUEL (Medical Record Administration) . .. ... .. .... .. . . . .. ... . .... Richmond 
TAYLOR, KAREN LYNN t (Physical Therapy) ..... . ............ . ....... . . . . .. . ... Richmond 
TEMPLETON, BRUCE ORION t (Physical Therapy) . . ......... .. . ... . . . ... . . . . . . .. Richmond 
THOMPSON, JEANNE MARIE t (Physical Therapy) . . ... . ..... .. ..... .. . .. .. . Virginia Beach 
TIGNOR, WENDY ANN t (Physical Therapy) ..... . . . . . .... . . ... . .. . . . . . . . . . .. ... . Richmond 
TIMOK, SANDRA REXRODE t (Physical Therapy) ....... ............. .. . . .. . . . ... Richmond 
TUCKER, ANGELA ANDREA (Medical Technology) .......... . .... . .. .. ..... . . .. Blackstone 
VEROSKO, KA THER1NE ANN (Occupational Therapy) .. . . ... . .. .. ... .. ..... .. .. . . Manassas 
VIEITE, HEATHER ANDREA (Medical Technology) . . ... . . . .. . ... .. . .... . . . . . ... Fishersville 
WALL! , ALAN SIMON (Medical Technology) . . . . . .. . ...... . ....... ... ...... . .... . Richmond 
WARD, HAROLD WAYNE, JR. t (Physical Therapy) . ..... . . . . . ..... . ... . . ........ Richmond 
WARD, SUSAN DIANE t (Physical Therapy) . . .. . . .. ... ..... . .... . ... . . . . . .. . . .. . Springfield 
WEBB, LAURA ANN (Medical Technology) . . . .. . . . . . . . .. . ... . ... . . . . . ... ..... Christiansburg 
WEBBERT, THERESE ROSE t (Physical Therapy) . . ..... .. . . ... . . .. .. . .. .. ... Baltimore, MD 
WERTEL, PAMELA JOY (Health Care Management) . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . ........ Hampton 
WHITLER, ALICE CAROLYN t (Physical Therapy) ... ... .... . ...... . . . . . Winston-Salem, NC 
WILLIAMS, CAROLE A. t (Medical Record Administration) . ... . ... . ... . .. . .. . . .. . . Richmond 
WINGER, HEATHER JEAN t (Occupational Therapy) . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . Richmond 
WOLLAND, KIMBERLY W. t (Physical Therapy) . . . . . . .. .... . . .. .... . ... . ... ... .. . . . Fairfax 
ZEMAN, DEBORAH ELIZABETH (Clinical Radiation Sciences) ... . .... .. ... Cocoa Beach, FL 
ZIRKLE, ELIZABETH KEMPER t (Medical Technology) .. .. . . . . . . .. . . . .. .. ....... Richmond· 
•cum Laude ••Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude tDegree conferred prior to May 1987 
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GRADUATE CANDIDATES 
Presented By Acting Dean John H. McGrath 
MASTER OF HEAL TH ADMINISTRATION 
ARMOR, LARRY MILLER ...... ............ ..... ...... . ... . ... . . . . ... . .. . . .... Winchester 
B.S., Alderson Broaddus College 
BOSWELL, PETER ALLEN .. .. ........... . . .. .. ........ .. .. .. .... .. ..... . ... .. Lynchburg 
B.S., Virginia Commonwealth University 
CAMERON, KAREN LEE ... . .. ... ..... ... . ..... ... .. . .. . . . . . .. . ......... . . . ... Rome, NY 
B.A. , University of Virginia 
CAMPBELL, CARL SCOTT . ............. . ..... .. .... ....... . . . . .. ... ... . . ... ... Midlothian 
B.S., Virginia Commonwealth University 
CREPPS, JONI LYNN .. ............ ... . .... . ..... ...... .. .... ...... . .. . ...... . . . Hampton 
B.A., University of Virginia 
DAVIDSON, ANNE HICKMAN .. .. . . ... ..... .. . . . .. .. .... .. .. ....... . . .. .... Lanham, MD 
B.S., Towson State University 
DAVIS, MARYANNE ARLENE .. . . . .. .. .. . . . . . ...... ... ..... .. .. . . . Wrightsville Beach, NC 
B.A., Randolph Macon Woman's College 
DEARING, BRYAN KEVIN .. . ................... . .. ...... . . . ............. .. .... Richmond 
B.A., College of William and Mary 
DETHMERS, RICHARD B .. . ... .. . .... .. . ... . . .. .. . . . . . .... . ............ . ... .. Easton, MD 
B.A., Moravian College 
DI SERAFINO, SUSAN JENNIFER ... .. .. . ............... . .. . .. . .. . .. . . .. . .. .. .. Richmond 
B.S., University of South Carolina 
ENGELL, ROBERT JAY . . ...... .. . . . ... . . . . ... . ....... . ...... . . . . . . ... ...... . .. Richmond 
B.A., Clark University 
GODWIN, VICTORIA ANNE . ....... . .... ...... .... .. .. .. . . . . . .. ...... ..... Rochester, NY 
B.A. , University of Virginia 
GOINS, JUDY LEE ..... .... .... ... .... . .... .. ... . . ... . . . .......... . .. . ...... Harrisonburg 
B.A. , Virginia Polytechnic Institute and State University 
HEARST, JOSEPH BERNARD .. .. ... ......... . . . ... . ... . ... .. . . . . ..... . ... . ... Chesapeake 
B.A., University of Virginia 
JEWELL, STEVEN HUNT .... . .. . . . . ... ... ... . . . . .. . . . . . . . .......... . .... .. . . ... Roanoke 
B.A., University of Virginia 
MILLER, ROBERT KENNETH . ................ . . . .. ... ... . . . . ... .. . . .. .. . .. .. ... Roanoke 
B.A. , Roanoke College 
M.S., University of Southern California 
NAPPS, ANNE STONE t .... . .... . ........ . .. . .. . ........ . . . . ... . .... .. .... . . Harrisonburg 
B.S., Guilford College 
NUSCHKE, MAUREEN LOUISE . .. . ............... . ..... . .. . .. . .. . ... ..... . ... . Richmond 
B.S., Villanova University 
PARK, CAROL JANE CREASY .............. .. ... .. .. . .... . . . ...... . . .. .... . . . . Midlothian 
B.S., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
ROBERTS, LUCIEN WOOD, III . .. . . . ... . . . . ...... . . . ...... .. .. .. . . . . . . .... . . South Boston 
B.E., Hampden-Sydney College 
SAUNDERS, ROBERT JAMES ... . ... . ....... . ...... .... . ... .................. . . Richmond 
B.A. , College of William and Mary 
SIZEMORE, RICHARD MACON . . . ............... . ... ... ............ .... ... Greenville, NC 
B.S. , Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
SKINNER, ROBERT LYNN .... .. . . . . . .... ...... . . . ... . . . . ... . ........ . ....... . . Richmond 
B.S., Tennessee Technological University 
TOBIN, TIMOTHY CALL ........ . .. .. . . . . . . . . . . . .. ......... . .. .. .. . .... . .. . Bent Mountain 
B.A. , North Carolina State University 
WINSLOW, DEBORAH ANN . . . . .. . .. .......... . . ... .. . . .. . ..... .. ... . .. . . . . .. .. Richmond 
B.G.S., James Madison University 
YOCHIM, PAMELA ARLENE . . . . . . ..... .. .. ... .... .... . ... . ...... . . . ..... Washington, PA 
B.A., Thiel College 
MASTER OF SCIENCE 
ALLEN, ELNORA HICKS (Physical Therapy) .... . . . ..... . ... . ................... . Richmond 
B.S., Medical College of Virginia. Virgi nia Commonwealth University 
BELISSARY, MARY KATHERINE t (Physical Therapy) ..... . . .. . . . .. .. ... . ... Darlington, SC 
BOUCHER, JEANNIE SARAH (Phy~ical 'fhcrnpy) . . . . ... . .. ... ... . ....... Wiudsm Locks, CT 
B.S., University of Connecticut 
BUCKNER, MINDY K. t (Occupational Therapy) ..... . . . ... .. .. .. .. . . . .. . . . . ..... . Richmond 
B.S., American University 
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BURT AUDREY WHITESIDE t (Occupational Therapy) .. ...... . ............ Wilmington, DE 
B.A . .' Pennsylvania State University 
COLBY, MARGARET MAE t (Physical Therapy) . . ... . . . ... . . . ... ... ..... . . .. Forest Park, IL 
B.S .. University of Wisconsin 
CULVER, LINETTE LESLIE t (Occupational Therapy) .. ... . ............. . ........... Fairfax 
B.A .. George Mason University 
DEAN, JANICE M. t (Occupational Therapy) . ... . . .... .. ... .... ....... ... .... Virginia Beach 
B.S .. Old Dominion University 
OISE, JEAt~ CERNY (Occ~ll.tional The1apy) ... .... .. . .... .. ... .. .......... .. .... Petetsbmg-
a.s., Virginia Commonwealth mvers1ty 
DOUGHERTY, MARGARET M. t (Occupational Therapy) ... . . . .. .. .... ... ... . . Allendale, NJ 
B.A., University of Rochester 
DUNN, JOSEPH STEVEN t (Nurse Anesthesia) ..... ... ......... ... .... ... ........ Richmond 
B.S.N. , Georgetown University 
B.A., Loyola University 
DURHAM, DAVID JOI! (Physical Therapy) ... ... .. . . . . . .... .. ... .. . . .. .. .... .. ... Benton, IC 
B.S., St. Louis University 
ELLENBERGER, LORENE ROSE t (Nurse Anesthesia) . ..... ... .... ............ .. Richmond 
B.S.N., University of Virginia 
ELVERU, ROBERT A. t (Physical Therapy) .......... ......... ... .... ....... . Elk River, MN 
B.S .. Northwestern University 
EVERLINE, MARYE. t (Occupational Therapy) . .. . ... . . ..... . ... . ... . .. .... . .. Reading, PA 
B.S .. Elizabethtown College 
FOGARTY, TODD MICHAEL t (Nurse Anesthesia) . . . .. . .... .... . . . ....... ... . .... Richmond 
B.S. , University of South Florida 
GUILD, MATTHEW FREDERICK .. ...................... . ... . ....... ...... . Frostburg, MD 
B.A., Frostburg State College 
HANCE, JULIA DIANA (Occupational 'fheiapy) ........... . ....... . . . . .... . . . . ... . Riehmond 
B.A., University of Tennessee 
HASTY, LORI MORTON t ....... .. .. .. .. . ........ . .. ..... .... .. ...... . ....... . . Richmond 
B.S. , Hampton University 
HINTON, BRENDA LUGENIA (Nurse Anesthesia) . . .... .. .. . ..... .. . .. . . ......... Richmond 
B.S., Howard University 
HOPKINS, SARAH EMILY t (Occupational Therapy) ........... .. . ...... . ... Leominster, MA 
B.M., University of Lowell 
HOWELt, JULIAl'~NE W. (Physical 'fheiapy) ........... . .... . ......... .. . .. ...... Richmond 
B.S., Indiana University 
INGWERSEN, JANICE ANN t (Occupational Therapy) .. . . ..... . ... ... . .. . .. .. Riverdale, MD 
B.S., University of Maryland 
KALINA, THOMAS DONALD t (Occupational Therapy) ... . . . . . . . . .. . .. ..... .. . . . .... Fairfax 
B.A .. West Virginia University 
KAMBIS, MITCHELL PHILLIPS . .. . ....... . .... . ..... . .. .. . . . . . ... . . .. .. ... . . . . Richmond 
B.A., University of Georgia 
M.A .. College of William a nd Mary 
KIM, JUNG HEE .. . ....... . .......... ... ... .. .... .. ... . .. . ....... . . . ........ . .. Richmond 
B.S.N., Catholic Medical College 
M.P.H. , Seoul National University 
LEWIS, ANNABEL MORGAN (Physical Therapy) ....... . ...... . . . . . . . ... .. . ..... . Richmond 
B.A., Connecticut College 
LOVELL, FRANKLIN W. t (Physical Therapy) . .. . .... .. . . . . . . .... . ......... Bartlesville, OK 
MARTIN, JOHN EDWARD t (Nurse Anesthesia) ... .. . . .. ........ .. . .. . .. ....... .. Richmond 
B.S. , George Washington University 
McCAFFREY, PATRICIA J. t (Nurse Anesthesia) . ... . .. .. . . .. .. .. .. ..... . ........ . Richmond 
B.S.N., State University of New York 
McCLINTOCK, SUSAN CARROLL t (Gerontology) .... .... . . ................... .. Richmond 
B.S. , University of Richmond 
McDEYII I , LAURIE ANN (Occupational 'fheiapy) ................ . ... .... .... BllrringlM, RI" 
B.A., Connecticut College 
McGRANAHAN, PATRICIA ANNE t (Nurse Anesthesia) .. ................ ..... ... Richmond 
B.S. , Medical College of Virginia. 
Virginia Commonwealth University 
MOURAS, VIRGINIA NADINE t (Nurse Anesthesia) ............ . ... . . . . .......... Richmond 
B.S. , University of Maryland 
B.S., Virginia Commonwealth University 
OLDHAM, BONNIE SUE t (Occupational Therapy) . . ... . ...... . . . ... . . .. .......... Richmond 
B.A., Seattle Pacific University 
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PATIERSON, ALTON MORRIS t (Nurse Anesthesia) . . .... . ... ... ..... . . ....... . . Richmond 
B.S ., Mobile College 
M.S ., University of Southern Mississippi 
- POHLMAN, MICHAl:L Gl:ORGI: (Physical Therapy) .. .. . . .... . ......... ... . Glen Carbon, IL 
B.S .. St. Lo uis University 
~DetPit;-'ftM""lctMedicat'fecimulugyr.".-.. -.. ~-.. -. -. . -.. -................. :~ Fairfle1ct,-1L 
B.S ., Sangamon Sta te University 
REED, NANCY HELEN t (Physical Therapy) ..... . . . . . . . . . .... . ...... ... . . ... .... Richmond 
B.S . , University of Kentucky 
REINTS, BETHLEY JANE t (Nurse Anesthesia) . . .... ... . . . ... . ....... . .... . .. . . . Richmond 
B.S ., Old Dominion University 
M.A ., Emory Uni versity 
RIVNY AK, MARGARET H. t (Gerontology) . .. .. ....... . . ... .. ....... . .. . ........ Richmond 
B.S ., Medical College of Virginia. Virginia Commonwealth University 
ROBERTSON , ROGER ALLEN (Physical Therapy) ........ . ... . . .. ... . . . ... . .. ... . Richmond 
B.S ., Virginia Commonwealth University 
SAARIE, THOMAS LEONARD t (Nurse Anesthesia) ... .... . . . ... .. . . .. . . . ... . . . . . Richmond 
B.S.N. , University of Flo rida 
£Af:!.NBERS-, SANBR-A-R-ICHAR-95-(Physical-'fherapyf . . . . . .... . ....... . ... : .. -:-:-.-:ihchmond 
B.S .. Universit y of Virginia 
B.S .. Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth Uni versit y 
SCHMIDT, WILLIAM CHARLES t (Occupational Therapy) . . . . . .. . ..... . . ... . . . ... Richmond 
B.A., Saint Mary's Seminary a nd Universit y 
SEAY, SUZANNE SALE t (Physical Therapy) ... . . ... . . . .......... . . . . . . .. .. . ..... Richmond 
B.S .. Medical College of Virginia 
Virginia Commonwealth University 
SKINNER, DENNIS LeROY t (Nurse Anesthesia) ............. . ........ . . . ... . . .. . Richmond 
B.A., Indiana University 
A .S .N .. Uni versity of Evansville 
SMITH, DONNA LEE t (Occupational Therapy) ...... ... .. .. . . . . . . .... . . . . . . .... . . Richmond 
B.S .. Juniata College 
SMITH, MARGARET ELIZABETH .. . . . . .. . .... ........ . . .. . ... .... . ... . .... . .. . Richmond 
B.S .. University of North Carolina 
SMITH, SUSAN LYNN t (Nurse Anesthesia) . ...... .... .... . . .... ....... .. . .. ... . . Richmond 
B.S. , University of Maryland 
TAYLOR, BONNIE S. t (Occupational Therapy) ..... . .................... .. .... Chardon, OH 
B.A ., Cedarville College 
TRUVER, LA WREN CE H. t (Nurse Anesthesia) ......... . ..... . . . ... . ... . ......... Richmond 
B.S.N ., University of North Carolina 
--V-kN-s'f'Rt-EN-;-GWEND01:YNiPhysTcai-'ftre1 apy) ... .. . ... .... . . .. .... ... .. . Wastringtorr,-f)C 
B.S .. M.M .. U niversity o f Leiden 
WA WRZYN, KAREN FRANCES t (Occupational Therapy) .. . . .. . ..... . .. . .. . . . . . .. Richmond 
B.S .. University of Wisconsin 
WERBIN, PAUL HOWARD t (Nurse Anesthesia) .... . .. . . . . ... .. ..... . ..... . .... .. Richmond 
B.S .N .. University of Virginia 
WEST, SHARON TERESA t (Gerontology) .... . .. .. .... .. ........ . ... . .... . ...... Richmond 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
PROGRAM IN GERONTOLOGY 
Presented By Acting Dean John H. McGrath 
CERTIFICATE IN AGING STUDIES 
COX, LISA EILEEN . .... ......... . .. . . .. . . . .. . . . ..... . ... . ........... .. .. ...... Richmond 
DONOVAN-ROGERS , JULIANN . . .............. . ......... . . .... . . ..... . . .. . . ... Richmond 
STAPLES, THERESA ORMOND t ........ .... ...... .. .... .... ....... ........ . Hickory , NC 
TORSTRICK, MELVIN E .. ....... . .. ... . . . . . . . . . . . . ... . . . .. .... . ...... . .... . .... Richmond 
WAITS, JANET HAWKINS t .. ............. . ... . .. ...... .... .. ....... .. ..... ... Richmond 
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SCHOOL OF THE ARTS 
CANDIDATES 
Presented By Dean Murry N. DePillars 
BACHELOR OF FINE ARTS 
ALLEN, GRA YLAND TREMELL t (Fashion) .. .......... . ............ · · · · .. · · ··· · · · Suffolk 
AMBROGI, MARIA THERESA ** (Fashion) ............ .. ........ ... .... ...... ... Richmond 
ARCHETTO, KA TH LEEN t (Fashion) . .. .............. . ... . . ........ ........ . . Vineland, NJ 
ARIAS, CHRISTOPHER ARTHUR t (Painting and Printmaking) . . .. . . . ... . . ... . Virginia Beach 
ARNOLD, PAMELA LYNN (Communication Arts and Design) ..... . .. . .. .. . . ...... . Richmond 
ASHBY, LESLY WELLS t (Art Education) . . ...... . . . ................... . .. Colonial Heights 
ATKINSON , SUSAN J. t (Fashion) ......... . ..... . ........ . .. . ... . . ... .. . . . ........ Norfolk 
AUSTIN , DAVID ANDREW (Crafts) . . .. . .... .. .... .. ... . . . . . . . . . .. ..... . . . . .. . .... Madison 
AUSTIN, VENETTA LEE (FASHION) .... . . .... . .. .. . .. ... . . .. . ..... ... .. . . ... . . . Roanoke 
BACAJ , NADINE t (Crafts) ... . . .... . .. . .. . ...... . ........ . . . ....... ... . . . . . .... Alexandria 
BADONSKY, EMIL, JR. (Theatre-Education) . . .. . .. .... ......... .. . . .... . .. . . Virginia Beach 
BAHR, CLARENCE LEO, Ill (Theatre) ...... . . .. . ................ . .. ... ... . . .. . . Alexandria 
BAILEY, CLAUDE W. * (Painting and Printmaking) ......... . . . ...... . . ... ... . . Charlottesville 
BARRETT, GENEVIEVE ANNABEL (Fashion) . ... . ... . . . . ... ........... . .... . .. . Springfield 
BISHOP, JAMES DICKINSON t (Painting and Printmaking) .. . .. .. . ......... .. ... .. Richmond 
BLANKFIELD, STEVEN MARK (Interior Design) . . . ........... . ...... .... .......... Chester 
BLOOMFIELD, KIM-LAN (Fashion) . . ......... . .... . .. . . . . . .. .. ....... . . . ... . . . ... Sterling 
BORZELLECA, MARK CHARLES * (Communication Arts and Design) . ....... . . . .. Richmond 
BOTTORFF, JANE A. A YLER (Interior Design) . . ..... . . . . . . .. . . ... ........ .. Newport News 
BOWERS, RHONDA SUE t (Dance/Choreography) ......... ... ..... . . ..... .. . . . . . . . Manassas 
BOWLES, SHARON LEE (Fashion) .. . ... . ........ ... . ...... . . . . . ........... . . .. . Richmond 
BOYCE, KATHERINE MARKHAM * t (Communication Arts and Design) . . . .. ... ... Richmond 
BOYKIN, ELIZABETH HOWELL (Interior Design) .. .... .. . . ..... . . ..... ... . ... Camden, SC 
BRAND, CHRISTINA A. (Fashion) ... . .. . . ............ . ....... . .... . . . .. . .. ... . . Alexandria 
BRANNER, BONNIE GAYLE (Communication Arts and Design) . . ... .. . .. . ....... . .. Herndon 
BRENT, DARLENE SEAL t (Communication Arts and Design) . . . .. . . . . ... ... . . Mechanicsville 
BROBST, DA YID ** (Sculpture) .......... .. ... . .. . . .. .. ... ... .. . .. . . ............ Springfield 
BROWN, MATTHEW CHARLES (Communication Arts and Design) ... . .. .... . ..... Midlothian 
BROWN, WILLIAM L. ** t (Communication Arts and Design) . .. . ..... . .. .. Takoma Park, MD 
BROWN E, LESLIE LORD (Fashion) . . . . . .. . .. .. . .. . ... .. . . .. .. .. . . ........ . .... . Richmond 
BUKOSKEY, RICHARD MAURICE, JR . (Communication Arts and Design) .. .. ... Waynesboro 
BULHACK, HEATHER ANN t (Crafts) .. . . . . .. ... . . ... .. . . ... .... ... . . . ... .. Rockville, MD 
BUNDENS, BENJAMIN ROBERT, JR. (Painting and Printmaking) .... .. . . . . . . . . .... Richmond 
BURGE, LISA ANN t (Communication Arts and Design) . . . . .. . . . .. .. ..... .. . ...... Richmond 
BURRUSS, DEBORA SUZETTE t (Fashion) .. . . .. ... . .. .. . . .. .... . .. . . ............ Bumpass 
BURRUSS, MARY GARLAND t (Fashion) .. . . .... . ...... . . .. . ... .. . . .. .. ... ... ... Richmond 
CANTILENA, CHRISTINE TRACEY (Fashion) ........ . . .... . .... . . .. . ........... Richmond 
CARTER, MICHAEL ALAN (Fashion) .. ..... ....... . . ..... . .. ..... .. . . .. ... . ........ Vinton 
- GA-SEY, -BERNARD FRANKLIN (Dance/Choreography) . . ... . ....... . . .. . . .. ... . ... . Grottoes 
CECIL, JANET LYNN (Fashion) .. .. .. .. .. ... .. . ........ ... . . . . ....... .. ...... . . . Richmond 
CHAPPELL, JUDITH ELISABETH (Fashion) . . ... . . ..... . .... . . . .. . . .. .. .. . . . .... Richmond 
CHO, JUNG-HO * (Communication Arts and Design) . .... ... .. . . . . . . . .. . . . .. ... .. . . Annandale 
CLEVENGER, JEFFRY STEVEN (Theatre) . .. . ...... .. .. ... .... . .. . ... . . . .... .. .. . . Stafford 
CLIFTON, KIMBERLY ANN (Interior Design) . . . . . .. ....... .. .. ..... .. ....... ... Lynchburg 
CLOUSER, TIFFANY CHRISTEL t (Interior Design) .... ... ..... . . .. .. . . .. ... .. .. Warrenton 
COMPTON, MICHAEL WILLIAM * (Communication Arts and Design) ... . . . . .. . ... Lynchburg 
COOK, LA WREN CE C. * (Theatre) . .. ...... .. . ... .. .. . . . .. ... .. .. . ... .. ... . . .. . . Richmond 
COOKE, LINDA MARIE (Art Education) . . . . ... .... .... . . ......... .. . . . ... . .. ... . . Staunton 
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CRATTY, CHRISTINE ERNA (Fashion) ........ .... .. . .... ...... ... . ........ . ... . Richmond 
CRESS, RICHARD BRYAN *** (Communication Arts and Design) ..... . . . ...... . Salisbury, NC 
CRONIN, CAROLINE ANDERSON* (Fashion) . . . . . . ....... .. . ...... . .. . . .. . ...... Arlington 
CROSS, CATHERINE F. (Theatre) .. ...... . .... . .......... ... .... . .. .. . .... .... .. Richmond 
DAKES, STEVEN CONSTANTINE t (Interior Design) ........ . .......... . .. . . .. . Woodbridge 
DALTON, KIMBERLY SUMMERS ** t (Art Education) . .... ....... . ... .... . .. ... Midlothian 
DAVIS, SHARON LEIGH (Interior Design) . . .. .. .. . . ....... . . .. . . . . .. ... . .. . ...... Richmond 
DeARMITT, ELIZABETH ANN (Dance/Choreography) ....... .. .. ... .. . .. ... ....... .. Vienna 
DEEDS, JOHN EDWARD * (Painting and Printmaking) ..... . .. ......... . ... . .. ..... Richmond 
DELKER, JUDITH ELIZABETH (Communication Arts and Design) . . . . . . .. .... .... .. . McLean 
DeMARCO, LAURA M. (Fashion) .. . . . ............. . ...... . . . .... .. ... ........ ... Springfield 
DeMARCO, MICHELE ANNE t (Interior Design) ........ .. . . . .. . ..... .. .. .. . . Virginia Beach 
DIXON, DONNA SUE t (Art Education) .. ..... .. .. ........ . .. ....... .. ..... . ... . ... .. Tabb 
DOYLE, KRISTIN MARIE ** (Theatre) ......... . .............. .... . . ..... . Beavercreek, OH 
DREW, JOHN THOMAS t (Communication Arts and Design) . . ... . ... . .. ... . .... . . . Richmond 
DREW, NED CURTIS* (Communication Arts and Design) . . .. . . .. .. .. .. . . . . .... .. .. Richmond 
DRIVER, WILLIAM KIRKLAND (Art History) . ... ... ... . . . . . . ..... .. ... . ... . Virginia Beach 
DUBOSE, MARTHA HAYNES (Interior Design) . . ..... . . .. .... .. ....... . . .... . ... . Richmond 
DUNN, GARRY LYDELL t (Dance/Choreography) . . .......... . ..... . ... . ... ... . .. Richmond 
DUNI>I, KRISTANA IIi>IGRID (PaiAtiAg aAd PriAtmakiAg+,- . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . Richmond 
DUNNING, KIMBERLY KAY (Crafts) ..... . . . ...... .. . . .. . ..... .... ... . .. . . .. . Lincoln, MA 
EATON, RALPH D. (Sculpture) . . . . . .. ... ... . ..... . . . . . . .... ..... ... . .. .. .... . .. . Richmond 
EICHLER, R. GREGORY (Communication Arts and Design) . . . .. ......... . . .. .. .... Richmond 
ELKS, KATHERINE SWINSON (Fashion) ... . . . ... .. .. ... . . . ... ...... . . . .... . .. .. Richmond 
ENGLAND, PAMELA KAY t (Dance/Choreography) .. . . .... .. . .. . .. . ... . ... .. Mechanicsville 
ENNIS, MARGARET JOAN t (Communication Arts and Design) ........ .. .......... Richmond 
EYLER, CAROLYN S. t (Sculpture) ... ... . ...... .. . ......... .. . .... . .. ... . ... .... Richmond 
FAY, CHRISTOPHER TIMOTHY ** t (Painting and Printmaking) ...... ... . . . . ..... . Richmond 
FINNERTY, CARA (Sculpture) .... ... ... . ....... .. . .. ... . .......... . . .. .... . .. ... Richmond 
FISHER, ROBERT MICHAEL t (Art History) . . .. ... ... ...... . . .. . .. . .. . . ........ ... Chester 
FLETCHER, MELINDA SUE (Fashion) .... . ......... ....... . . . . . . . . .. . .. .... . . .. West Point 
FLETCHER, ROBERT RANDALL (Communication Arts and Design) . ... . .. . ....... Richmond 
FLOYD, ALBERT WESLEY (Fashion) .... . .. . . ...... . ..... ... ... . .... ...... . .... Lexington 
FRALIN, JOHN T. (Sculpture) .. . . . ...... . .. ..... .. .. ..... . . . ...... . . . . ... ....... . . Daleville 
FRAZIER, LANI ANNE t (Sculpture) .. . . ...... .... ... .... . ........ ......... .... . Richmond 
FULGHUM, ELIZABETH L. (Communication Arts and Design) .. . . . ...... . ..... . . ... Roanoke 
FULTON, WILLIAM FLOYD, JR. t (Communication Arts and Design) ....... . . ... . . . . Chester 
FUTRELL, DEBRA GA YE t (Interior Design) .. .. ..... . . ....... . .... . . ... . ..... . .. Richmond 
GARDNER, RY AN WADE t (Theatre) .. . . . . .... .... . ... . . . ... .. .. .. . . .. .. . .. .... . Richmond 
GATES, ELIZABETH WILLIAMS (Interior Design) .. . .. .... . ... .... .. . . . ... . . .. . . Petersburg 
GILFORD, SANDRA LEE ** (Dance/Choreography) .. ...... . .. . . . .. ............ . . . Richmond 
GILMAN , MARY FRANCES (IHterior Desi~. . . . . . . ·.-.~~ .....-,-,-.,~...-.~~· ~-....Ashland 
GOODWIN, DA YID EUGENE (Communication Arts and Design) ... . . . . .. . . . .. .. .. . Richmond 
GORDON , ALISON D. (Fashion) . . ..... .... . . . ......... . .. . . . . . . .... .. . ...... . Williamsburg 
GOUPIL, LESLIE A. t (Communication Arts and Design) .. . .. . . .. . .... . . . ..... . . . . Richmond 
GREENSPAN, AMY-ANN (Interior Design) .... . . .. .. ... . . ... . . . . ........ ...... .. ... Norfolk 
GRETES, PENELOPE LEIGH t (Communication Arts and Design) . ... ....... . . .... . . . Norfolk 
GROSSMAN , NELLY (Fashion) . . . . . . . ..... . .. . ........... .... . .... . .. . .. ... ... .. Richmond 
GUILLAUDEU, CANDICE DIANE (Interior Design) .. . .. .. .... ....... ..... .. ... .. . . McLean 
GUINN, SUSAN CAROL (Dance/Choreography) .. . . . . .. . . .. . ... ........... .. . ... Maurertown 
HALE, ASHLEY ANNE ** (Theatre) . ........ ..... .. . .. ... ...... .. . . . .... . . . . Virginia Beach 
HANNABASS, JULIA DUCKWORTH (Interior Design) ...... . . . ...... . . ......... .. Richmond 
HARGREA YES, MARCIA LEE (Painting and Printmaking) ..... .. .... . . ..... ... Qrantham, NH 
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HARRIS, J<llNA MARIE (Scalpttue) . . ........ . .. .... .. . . . . .. . . ... . . ~ .. Mclean 
HARR UP, GREG ROBERT t (Communication Arts and Design) . ............ . . . . Prince George 
HARVEY, MARK CHRISTOPHER (Communication Arts and Design) . . ......... .... . . . Chester 
HASTINGS, MARGARET S. * (Interior Design) ... . . .... .. .. . ... . .. ....... .... ... . .... Toano 
HEARSEY, DOUGLAS JOSEPH * (Communication Arts and Design) ......... .... .. Warrenton 
HEMPFLING, JENNIFER LEE t (Painting and Printmaking) .. ... . . .. . .. . . . . . .. . ... Richmond 
HENDERSON, LORI LEE (Commi,micatioA Arts aoo-Desig-1+)~~-. Madison., AL 
HERBERT, PAGE ARNOLD, JR. (Communication Arts and Design) ...... ..... .. Virginia Beach 
HIGGINS, ERNEST PAUL, Jr. t (Painting and Printmaking) . . .. . . . . .. . ..... ... ..... Richmond 
HITT, BRANNON CHRISTOPHER (Communication Arts and Design) . .... . ... .. Charlottesville 
HOOTS, JO A. (Communication Arts and Design) ......... . . . .... . ....... . .. ... . . .. Richmond 
HOOVER, MELANIE ELIZABETH (Sculpture) ...... . . . .. . . ... . . . . ..... .. .... . . . . Richmond 
HUCKABEE, PATRICIA ANN t (Interior Design) . .. . . ... .. ... . . .. ...... .. ..... Rock Hill , SC 
HUNTER, RITA JEAN (Interior Design) . . . . ..... . .. .... . . . .. ... .. . ... . . . . . .. . . ... Midlothian 
HURST, JAMIE BLAIR t (Communication Arts and Design) . ........ .. . . . . . . . . . .. . . Richmond 
IGOE, MARIANNE t (Painting and Printmaking) ... . . . . .. . .... . . ..... .. . ... . . .. Potomac, MD 
JABLONSKI, PAMELA C. t (Painting and Printmaking) . .......... . . ..... .. ... . . Potomac, MD 
JACKSON , DA YID WAYNE t (Communication Arts and Design) . .... . .. ........ . Harrisonburg 
JACKSON , TERESA JAMIE (Crafts) . . . ... . . ... .. . . . . . . . . . ....... ... .... . ... .. ... Richmond 
JANES, LISA RENEA * (Painting and Printmaking) . .. . . . .......... .. .... . .. ...... . Richmond 
JENKINS, BRETI N. (Scalptme) . ...... . . ... . ..... . . . . .... . . . . . ... . ........ . ..... Ricluoond 
JENKINS, KENNETH WAYNE (Communication Arts and Design) . . ... ..... .. . .. . . Petersburg 
JENSEN , ELLEN MARIE t (Communication Arts and Design) . .. .. . ... . .. .. ........ .. Chester 
JOHNSON , FRANK MARK t (Art Education) ..... .. . . ... . .. ..... .. . .. . . . ..... . . . . Wakefield 
JOHNSON, IZETTA C. (Fashion) .. . . .. .. . .. .. . . . .... . . .. . .... ....... . . .. . . . .. . . . . Richmond 
JOHNSTON, MATTHEW W. (Sculpture) ........... ... . .. .. . ... ........ .. .. . . . . .. . Richmond 
JONES, CRYSTAL LYNN (Fashion) ........ .. . .. . . .. . ... . ... . . ....... ... . . . . Newport News 
JONES, JO ELAINE (Theatre) . .. . .... . . ... . .... . .. ... . . . . . ... . .. -~~~~~w , ---, ... ,-... Richmond 
JONES, LA WREN CE MERRITT (Communication Arts and Design) . .... ....... . .. .. Richmond 
KAMSTRA, SARAH EDGEWORTH t (Fashion) . . .. . .. .. ... ...... .. . ... ..... . . .. . . Richmond 
KENNY, DAWN GRIGSBY t (Art Education) . . ... ... . . . .... .. . . .. . . . . . . . . ... .... Midlothian 
KIDWELL, MEGAN * (Sculpture) . .. . . ... . .. . .. ..... ... . ... . . . . .. . ... . ........ . . . Richmond 
KIM , MI KYONG (Fashion) . . . . . . ..... . ... . . . . ..... . . . ...... . . . .. . . . .. .. . . . . . . .. . Alexandria 
KIM , RUBY S. t (Fashion) .... . ... . ... .. . ... . . . .. . .................. . . . ... . .... ... McLean 
KINGSTON, DANA ALEXANDRA (Crafts) ... . .. . .... . . .... .... . .. . . . . ....... Charlottesville 
KIRSCHNER, PAMELA G. (Communication Arts and Design) ... . . .. . . . . . ... . Washington, DC 
KOLLATZ, SHARON FAY t (Fashion) . .. .. . .. . . . ... ................... . ........ Chesterfield 
LAFOON, ANNE MASON (Fashion) . . ..... . .... .. ......... . ... . .. . . .. . .. . .. . Mechanicsville 
LAMBERT, LESLIE L. (Fashion) . .... . . . . ... . .. . ..... . .. . . . .. . .. . . ... .. . .... . .. . Richmond 
LANGSTON, ROBERT EVERETT t (Communication Arts and Design) . . .... .. .. . .. . Richmond 
LaROU E, BELLA LaRA YN E (Interior Design) . .. . . .... .. . .. .... . . .. .... .. . .... .. ... Stafford 
LATNEY, MICHELLE LEE (Art Education) . ......... .. .. . . .. . . . ........ . .... . . . . Richmond 
LA WES, LISA t (Fashion) . ... . . ... ....... . .. . ... . . .... . . . .. . . . . . .. .... . ......... Richmond 
LA WREN CE, DAWN MARIE (Fashion) . . . ... . . ... . . ... .. . . .. .. .. ... ... . .. . .. Charlottesville 
LeCUYER, CATHERINE LYNN (Theatre) .. . ... . . . . .. . . . . ......... . ... . ... . ..... . . Hampton 
LEE, CHONG RAK (Communication Arts and Design) . .. . .. . . . .. ... . .. . .... . . . . . .. .. . Vienna 
LEITER, KELLI DAWN (Fashion) . . . . .. . . . ... . .. .. . . ... .. . . . ..... . . . . .. . .. . . .. Woodbridge 
LIGHT, DEBORAH LEA (Theatre) . . . ... . .. . . . .. . . . . .. .. . . . ... . .. ..... ... . . . . .. . . Richmond 
L6PEZ, ROXANNE * (Art Education) . ... . .... .. . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. Hampton 
LOTUACO, JESSICA MARIE DALUSUNG (Fashion) . ... . ... ......... . . .. . .. . . . . .. . . Norfolk 
LUCK, TERRELL HARRISON (Interior Design) . . . . . . ... . . . ..... . . . . . . . . . . .. . ... .. Richmond 
LUPIN! , DIANNE FRANCES (Dance/Choreography) . . ... .. . .... . .... . . . . .. . . . . . ... Richmond 
MARKS , DEBRA CAROL * (Theatre) ...... . . .. . . .. . . ... . . . .. . . . . .. . . . . .. . ... . ... . Richmond 
*Cum Laude **Magna Cum Laude ***Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1987 
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MARTIN, CAROL DENISE t (Fashion) ..... . .. .. . . . .. . . ... . . . ..... . . .. ...... .. . Martinsville 
MARTIN, HELEN WHITE t (Interior Design) . . ... ... ... . . . . . ... ... . .. . . ... . ..... Mocksville 
MARTIN, LISA ANN (Painting and Printmaking) . ...... . . . .. . . . ... . ....... ... .. . .... Roanoke 
MARTIN, LISA ANNE (Fashion) .. . ..... . ................. .. ..... .. ...... .. ........ Norfolk 
MARTIN, MARGARET LEIGH * (Interior Design) . . ... .. . .... .. . ... . .. ... ... . ... . . Richmond 
MARTIN, SUSAN 8. t (Fashion) ..... . .. . . . .. . .. .... . .. ... .. . . . .. . .. ... . .. . . . .... Richmond 
MATHEWS, CYNTHIA WRAY (Crafts) .. . . .. . . . ... . . .......... . ... .. . . ... . . . . .. . . Richmond 
MAYS, COURTNEY LYNNE (Interior Design) . . . . ... . ... . .. ..... . . ...... . . . ....... Roanoke 
McCALL, DANA LYNN t (Communication Arts and Design) ....... . .. ... ... . .. Virginia Beach 
McDONALD, VALERIE MADELEINE t (Fashion) . ... . . . ..... . . . .... .. . . . . . . . . .. .. . McLean 
McELFRESH, SARA ELIZABETH (Fashion) ... . . ... . . . . .... ... . . . ... . . .. .. ... .. . Blacksburg 
McINTOSH, WILLIAM FRANCIS, JR ** (Communication Arts and Design) . ... Washington. DC 
McKENNEY. WILLIAM LINDSEY t (Communication Arts and Design) ... . .... . . . . Winchester 
McMILLAN, JEAN THERESA ** (Interior Design) .... ..... . . . . ... .. . . . ....... . Stephens City 
MEIMARIS, TANYA CALLIOPE (Painting and Printmaking) . . . ...... . ... . Apo New York. NY 
MELNYCZYN , ROSIE WANDA (Communication Arts and Design) ... ..... ... . . . . .. Glen Allen 
MENDELSON, AMY ROBIN (Communication Arts and Design) ..... . ... . .. . . Wynnewood , PA 
MERCURIO, MITCHELL PAUL ** (Dance/Choreography) . ..... . ..... .. .... . ...... Richmond 
MIHELIC, PETER LASAGE (Painting and Printmaking) . . .. . . . . ... . .... . . ... .. . Virginia Beach 
MILBRANDT, AMY ELIZABETH (Communication Arts and Design) .. . .. .. .. .. . Bethesda. MD 
MILLER, GORDON GLAZEBROOK, III (Interior Design) .......................... Richmond 
MILLER, KAREN LEE * (Communication Arts and Design) ... . .. . .... .. .. Ft. Washington, MD 
MILLER. LINDA G. (Art Education) . .......... .... ... ... . . .. . ... . . . ...... . ..... . .. Roanoke 
MILLER, SUSAN MARIE ** (Art History) . . . .. ... . ... .. .. . . . . . . .. . . ............. Alexandria 
MILLER, TIMOTHY JOHN (Communication Arts and Design) .......... . Fort Washington . MD 
MOELLER, MELANIE LYNN (Communication Arts and Design) ..... . . . .. . ... .. ... Ric hmond 
MONIZ, ELIZABETH MARIE (Crafts) . . . . . ..... . ... ...... ..... . . ... . ............... Fairfax 
MORRISON , SHERI D. (Sculpture) . .. . . . . . . . . . . . . .. . . .. . .. . ............ . . . .... . .. Richmond 
MULLEN, MARY CHRISTINA ** (Painting and Printmaking) ........ .. ... . ......... Richmond 
MULVEHILL, MAUREEN N. t (Art Education) . .. . . ............ . ... . ..... . ...... . Arlington 
NANCE, KAREN TERESA t (Fashion) ............. . ........ .. ....... . . . .......... Dahlgren 
NOE. LEIGH t (Interior Design) .. ... . . . . .... . .... ..... . .. ...... .. ... ..... .. . Charleston. SC 
NORRIS , AL VERT A L. t (Fashion) .... ... . ........ . ....... . ................ . .... Richmond 
NORTH , KURSTI ELIZABETH (Art History) .. . .. .. ... . . .. .. ... ..... . .... . ..... . . Richmond 
NUNNALLY, CLAUDE ALEXANDER t (Sculpture) ..... . . . .......... . . . ... . . Fredericksburg 
OAK, GINA (Fashion) ...... . .... .... .......... .. . . . . .. . ........ . ..... . ... . ........ . Fairfax 
OGDEN, STEPHEN CHARLES * (Communication Arts and Design) ...... . .. Gaithersburg. MD 
OLIFF, DENISE RENEE (Fashion) ... . . .. . . .. . ........ ..... .. . ...... . . . ..... . . .. . Richmond 
OLIVER, ALICE KIMBERLY t (Fashion) . . . . . ..... . .. .. .... .. ....... .. . ............ Suffolk 
ONDER, HA YRIYE t (Fashion) ... ... ................. . .. .. . . . ... .. ... . ....... . ..... Fairfax 
OSDENE, JOANNA A. t (Communication Arts and Design) . . . .. . . . ............... . . Richmond 
PAENG, CHISON (Communication Arts and Design) .. . ........ . .... . ......... . Newport News 
PALMER, PAMELA ANNE t (Art Education) .. .. . . . . ... . ..... .. . ... . ... ... . ... .. Warrenton 
PAQUET, ROSALIN E A. * (Interior Design) ........ .... .... . . .... . .... .. . . .... . .. Richmond 
PESIRI , JOHN A. (Painting and Printmaking) . . . . . ... . ... . . ............ . . . ..... Newport News 
PHILLIPS, LILLIAN NEAL (Communication Arts and Design) .. . ...... . ...... High Point. NC 
PIGGOTT, MICHAEL TIMOTHY (Painting and Printmaking) . ..... ... . .... ....... . . Lynchburg 
PILK, STEPHANI E t (Fashion) ...... . .. . . ....... .. ... . . ..... . . . ............. . . . . Arlington 
PRESTERA, MARY FRANCES ** t (Communication Arts and Design) ............ Falls Church 
PRESTON , SUSAN J. * (Communication Arts and Design) .. .. .... ..... . ......... . ...... Burke 
PULFORD. CAROLYN G. ** t (Interior Design) . . . .. ...... . ......... . . . ........ ... Richmond 
RAMSEY. ISABELLE R.E. t (Sculpture) ... . .. ..... .. ... . . . . .... . ...... . ......... Ric hmond 
RAYNOR, MARY ANN E ** t (Craft s) ... .................. .... . . . .. .. .. .. . ... .... Richmond 
*Cum Laude ** Magna C um Laude ***Summa C um La ude t Oegree conferred prior to May 1987 
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REYNOLDS, L. HOPE t (Communication Arts and Design) . . . . . . .. .. .. . . . . . . ... .. . . Gainsville 
REYNOLDS, PAUL EDWARD, II (Communication Arts and Design) .. .... . . .. ... . . . . . .. Salem 
RICHARDS, ANNE KATHRYN (Interior Design) .. .. .. .... . .. .. . .. .. .. . , . . . .. . . Langley AFB 
RIDDELL, LINDA PATRICIA ** (Fashion) . . . .. . . ... .. . .. .. .. . . ... .. .. ... ... . . .. . Richmond 
RIDENOUR, KIMBERLY DAWN (Communication Arts and Design) . . . . .. .. Overland Park, KS 
ROEBUCK, BARRY EUGENE t (Communication Arts and Design) . .. . .. . . . . . .. . ... Richmond 
ROMERSA, REBECCA CHELSEA A. * (Painting and Printmaking) .. . .. . . . . . .... . .. . Richmond 
RUDDICK, WILLIAM DUKE (Communication Arts and Design) . . . .. . . . . . . . . .. . .... Richmond 
RUNION , RONDA JEAN (Interior Design) . . . . . ..... ... ............ .. .... .. ....... Broadway 
RUSSELL, CHRISTOPHER A. (Theatre) . . . .. . ... . . . .. . . .. ... . . . . ... . . . .. . . . . .. . . . Arlington 
SALE, GREGORY ** (Sculpture) ... . .... . . ... ... . .. ...... . .. ......... . . .... ...... Richmond 
SANDVOLD, ANDREW CLARENCE *** (Painting and Printmaking) . ... .. . . . ..... .. Richmond 
SCHWARZER, PAMELA JEANNE (Interior Design) . . . . . . . .. .. . . . . . .. . . . . . . .. . East Islip, NY 
SELLERS, GRETCHEN LOUISE ** (Theatre) .. . .. ... . . . . . . .. . . . ... . . ... . ... . Virginia Beach 
SELVAGE, ROGER OWEN, JR. t (Communication Arts and Design) . .. ... .. . . . ... Falls Church 
SENSENIG, KAREN ELYSE * t (Art History) . . . . . . .... . .. . . . .. . .. . ...... . . .. .. .. Lititz, PA 
SENSER, ANTHONY P. (Fashion) . . . . .... . . .. . ......... . ....... . ... ....... ... . .. ... Vienna 
SHELDON, THERESA A. t (Communication Arts and Design) .. . . . .... . ... . . .. ... . . Richmond 
SIMPSON, WILLIAM GA VIN (Communication Arts and Design) . . . . ..... . ... Hampden-Sydney 
SIRICA, SHELLY ALANE (Fashion) ..... .. .... . . .. . .. . . . .... . ..... .... .... Washington, DC 
SLAPPEY, CAROLYN BARRY (Crafts) ...... . .. . ........... .. ..... .. ....... .. . . .. Richmond 
SLUGER, EMILY ELISE t (Communication Arts and Design) . . .. . . . ... . .. . . . . Washington, DC 
SMITH, JENNIFER LARKIN ** (Communication Arts and Design) . ... . . . .. . . .. Baltimore, MD 
SMITH, STACY JEANIN E t (Communication Arts and Design) ..... . . . . ..... . . . . ... .. Seaford 
SOSNOWSKY, MARYNELL KATHARINE (Fashion) . . . . . . . ....... . .. .. . . .. . ... . . Richmond 
SOUKUP, BETTY McLEAN (Art Education) ...... . . . . . . .. .. . .. . . . .... .. . . .. Wilmington, DE 
SPERA, KENNETH PAUL (Communication Arts and Design) ...... . . ... .. ... ... . . . ... Chester 
STAINBROOK, SHARON JEAN ** t (Interior Design) .. .. .. . . . . . . . .. . . . .. .. .. .. . . . Richmond 
ST ANSELL, BESS (Fashion) ... .. . . . . . .. . . . ... . .. .. ... .. ..... . .. ... . . . . . . ... ....... Norfolk 
STEFANIW, HELENA A. (Painting and Printmaking) . . .. . . .. . .. .... . . .... ... . . .. . . Richmond 
S'fEM, MARK DAVID (Interior Design) ....... . . . ... ... .. -........... ...... .. ...... Richmond 
STENGER, THERESA MARIE (Fashion) .. . ... .. .. . . .... . . .. .. .. .. . . .... . . . . . ... . Richmond 
STINNETTE, DOUGLAS R. (Sculpture) . . ... . .... . . ..... . . . . .... . .. ... . ..... ..... Richmond 
STREET, KN ELDA FRANCES (Communication Arts and Design) . . . . .. . .. . . . . ... Gadsden, AL 
STUDIEVIC, NICOLAS C. t (Communication Arts and Design) . . . . . ... . .. .. . . . . . Paris, France 
SUNDIN, CHARLES JAMES * (Communication Arts and Design) . . .. . . .. . . . . ... . .. Winchester 
SWEENEY, TIMOTHY JOSEPH (Theatre) . ....... . ... . .. . ...... .. .......... ... . . . Richmond 
TALLEY, KATHY ANN * * t (Communication Arts and Design) .. . . .. . . ..... . ..... . . Richmond 
THOMPSON, MARGARET LEE (Communication Arts and Design) .... . . .. . . .. . . ... . . McLean 
THOMPSON, STELLA UPSHUR * t (Painting and Printmaking) .. . . .. .. . ... . .. . .. . . Richmond 
TRIMPE, MELISSA SHARLEEN (Communication Arts and Design) . . ... . .. ... . ... Boonesville 
TROLLOPE, SONJA L. (Fashion) . .. . .. .. .... . . . ... . ..... . . ... . . . . . . . . .. . ... ... . . Alexandria 
TURNER, WARREN GAYLE, JR. t (Theatre) .. .... ..... . ... ..... .. ........... . ... Richmond 
TWINAM , COURTENAY JANE ** (Communication Arts and Design) ........ . . . . ... Annandale 
UNGER, MICHELLE CAROL * t (Interior Design) . . . ... . ... .. . . . .. . ......... Farmiville, NY 
UTZ, TINA LOUISE (Communication Arts and Design) ..... . . ..... . ... . ... . ... ..... Richmond 
VOGELSANG-WILHELM , A. ANITA t (Crafts) . . . .. .. . .. . . . ... . . . . ... .. .. . .. . . .. . Richmond 
WALDRIDGE, HOLLY ANNELLE t (Theatre) . .... .... . .. . ...... . ...... . . . .. . . . . . Richmond 
WALL, DELIA D. * (Fashion) .. . . ...... ... .. ..... . .... ...... . . ... ... . ... . .. ... . .. Richmond 
WALLER, BRETT R. (Set1lptt1re) .. . . . .. . . . . . . . .. . . . .. . . . .. . .. . . .. . .. .. Ricbwaod 
WALSH, STEPHANIE ARLENE t (Interior Design) . .. . ... . .... . ..... . . ... ... .... ... Ashland 
WALTON , JILL YVONNE (Interior Design) .. ... ..... .. ...... . . .. .... .. .. . .... .. .. Covington 
WARD, MARCUS AURELIUS (Communication Arts and Design) .... .. .. . ... .. . .. .... Roanoke 
*Cum Laude **Magna Cum Laude ***Summa Cum Laude t Degree confe rred prior to May 1987 
[34) 
WARREN, DEBORA LEIGH (Communication Arts and Design) ......... . . . .. ....... Richmond 
WETZEL, JUDITH ROBIN * t (Art History) ........ . ........... . ... . .... . ........ Richmond 
WHITE, KENNETH DONALD t (Theatre) ................. . ........... . . . .. .. .... Richmond 
WHITNEY , RICHARD J. t (Sculpture) ........................................... . Richmond 
WILLIAMS, STEPHANIE GAIL t (Fashion) ........ . . . ......... . ..... . ........... Richmond 
WILLOUGHBY, KATHLEEN (Painting and Printmaking) ..... . .... . . . ............. Richmond 
WILSON , TRESL YN t (Fashion) .. . ............................ . ................. Richmond 
WOODBURN , JOHN WILLIAM t (Sculpture) .. . . . .. .. ... . ............ . ... . ... Sprinfield , OH 
WRIGHT, JOHN DANIEL * (Communication Arts and Design) .... . . . ...... ...... ... Dale City 
WRIGHT, KELLY RENEE t (Interior Design) ... . ............ . . . .... . ... . . . . ... . .... Fairfax 
WYLLIE, WILLIAM KEVIN (Interior Design) .... . ....... . . . .... . .. . ................. Burke 
YOUNG , CYNTHIA L. (Fashion) ........... .. . ... . . . . . . .......... ... ... . . . . . .. .. .. Roanoke 
YOUNG , LAURE LEE (Communication Arts and Design) . ... ...... . .. . ... ... .... . ... Radford 
YUDELL, EMILY JANE * (Painting and Printmaking) . .. ........... ... . ........ Charlotte . NC 
BACHELOR OF MUSIC 
BURNETT, MATTHEW JOHN * (Applied Music) . . ... . . .. . . .. .. ....... . ..... .. ... . Richmond 
C*NZANELLI , IIEIDI BETII (Cem1'('>s-i-t-ioo---Hiettt ..... ..... ...... . .. .. .... . ...... f'.aif-fai( 
CARROLL, ROGER DILLON * (Af)f)~ied-~ ..... . . -.. -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·€flfll0nd 
C> K_E>A.V-IS,JQSEPH -DONALD (Applied Music) .................... . ... . . . . . .. .. . Drakes Branch( 'll~ 
GENUS , JAMES HORACE, JR. (Applied Music) .... . ...... ... ... . . . ... .. ... . ...... Hampton 
GREGORY, BARBARA (Applied Music) . ........... . . ... . .. . . . .... . . . ........ . ... Richmond 
JARRETT, GLORIA LYNN * t (Applied Music) . ......... . .... .. ........ .. ... New York . NY 
JENKINS, RONALD JEROME (Applied Music) . . . .... . .. ... . . . . . . ... . . .. . ..... .. .. Hampton 
LEGGETT, WENDY IRENE t (Applied Music) .... . .. . . . . . ......... .. ..... . ... Memphis. TN 
LUFFEY, GREGORY SCOTT * (Applied Music) . . . . . . . .. . ..... ..... . . .. . . ... .. .... Richmond 
NEGRI, JOHN NORMAN t (Composition - Theory) . . .............................. Richmond 
SKLUTE, BRIAN GARY * t (Applied Music) ................ . .... . ...... . .... .... ... Chester 
-&ONG, EUNJU (Appli~ .. . . .. . . . .... . ...... . ... . .... .. . . . . . . .... .. ..... Rid 1mond 
STRAW, PAUL JAMES (Applied Music) ....... . .... . ...... . ......... . ......... . .... McLean 
WALLACE, ANTHONY FITZGERALD (Music History and Literature) .. . .... . ...... Lexington 
WOODWARD, JAMES TYLER, JR. (Applied Mugie) .............. . ..... .. ........ . . Hampton 
BACHELOR OF MUSIC EDUCATION 
AMEEN , CYNTHIA JOSEPHINE * t ............ . ....... . ..... . ..... . ...... . .. . .. Hopewell 
B-E-BOHT, PAMELA DENIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nd 
GRIGGS, MARK RAYMOND t . . . . ... . ... . . . .... . ................ . . . ....... . ... . Richmond 
HARRIS, KATHERINE G. * . ........ ... ........ . .. . ...... . ...... . . . ... . ...... . .. Richmond 
LONG , DOUGLAS ANTHONY t . ......... .... ............ . . .. .. . ............... Richmond 
OWEN, RICHARD LYNN t .... .. .. . .............. . . .. . .. ... . ............ . ...... Richmond 
SNEAD, DAVID NEWMAN t .. . . . .. . . . .. . ... . . ................ . ....... ... . ..... . Richmond 
*Cum Laude **Magna C um Laude ***Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1987 
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GRADUATE CANDIDATES 
Presented by Acting Dean John H. McGrath 
MASTER OF ARTS IN ART HISTORY 
B~RiC---K: -·---·--··-··--·--· -·----- · ... · · - - · -Richmond ' . .. ·.· .. ·.· . . ................ . ...... . ..... . . . ... .. .. . .. . 
B.F.A . . Virginia Commonwealth University 
BATI LEWIS THEODORH, Ill . . . . .... . .... ... .. .. .... . . ... ..... . .. . . Swan~F. NH 
B.A . .' University of New Hampshire 
B~ARBARA-~ . .--.-.. - . ;-.. .. .. . . -. . . . . ... . .... . ... . ... .. .. .. ,..,..,..,..,.m .......Mid!Gt-h,ian 
B.S., Mary Washington College 
COCO, JANICE MARIE ..... ... . . ..... . ..... .. .... . ... ... . . ...... . . . . , , . , . Richmond 
B.F.A .. Kent State University 
PEf}6R*&.-ELirA-B-E-Hf-HEH:::C0M B-E-~ , ·.-.--:~ -.. -. :-:-:--; .,.,-,-. ...,.-;-;~--. . -.. ~~ - · Ric bmond 
B.F.A .. Virgi nia Commonwealth Uni ve rsity 
HOBSON , MARIA LENA .. . ...... . ........... . ... .. .. . .... . .. . .... ... . ... ...... . Arlington 
B.F.A .. Virginia Commonwealth University 
HUGHES LUCINDA ebb EN . . .. .. . . .. .. ............. :-:-:-~:-.-.. -. :-.- .-.. -. -. . Meehaniesville 
B.F.A .. Virgi nia Commonwealth Universi ty 
·JBHNS'FON , BARBARA JEAN .. . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . .. . . . . . .. . .. . .. Chester 
B.F.A .. Virgi nia Commonwealth University 
LYNCH, MARY E. t ...... .. .. . . . ... . .. .. ... . .. .. .... . ... . . .. . . ............... Bel Air, MD 
MEADOR-WOODRUFF, ROBIN t .... . .. . . .... .. .. .. .. .. . . . ..... . ..... .. ... .. Ypsilanti. Ml 
B.A .. University of Richmond 
OGLESBY, MARCIA MEADE FERGUSON . .. .. . .. .. ... .. ................... Greenville, SC 
_ __ B F.A .. Virginia Commonwealth University 
SC-tH:.H:::TZ, SABINE ... ...... . . . . . . .. . . . .... .. .. . .. . .. . ... . .. . .... llanrrnver. West Gffifttiny 
WYAIT, MALINDA SUE t . .. .. . .... .. ....... . . . . . ...... .. .......... . . . .. .... ... Richmond 
B.F. A .. Murray State University 
MASTER OF ART EDUCATION 
BRANCH, PHILIP WILSON t . .. .. . .. . . .. ... ....... . . .. ..... . .. . ..... . .. . . . . .... Richmond 
B.F.A .. Virgi nia Commonwealth University 
DA VIS, DANIEL ANDREW t ...... . .. . .. . . ..... . .... . .. . .. . ..... ..... . ........ . Richmond 
B.F. A .. Virgi nia Commonwealth University 
FINCK. KATHARINE BARCLAY t .. . . .. . . .. ..... .. .. . . . . ... .. . . .... . .. . .. . Newport News 
B.S .. Longwood College 
JEAN, JORJA KAY . . ...... .. ............ . .... . . ..... ... ... . . .. ....... .. .. . . Virginia Beach 
B.F.A., Indiana State Uni versity 
PODD, JOAN ANNE t .. ... . . . . . ..... . . .. ... ... . . . . . ... .. . . .. . . . .. . .. . . . .. . . . ... Richmond 
B.A .. Southern Illinois Uni versi ty 
QUICK, PEARL HALSTEAD t ...... .. ........ .. ..... .. .. . ........... .. .. ..... .. Richmond 
B.F.A .. Virginia Commonwealth University 
SPARKS, STEVEN E. t .. .... . .. . .. .. ..... . .. ... . ... ..... . ... ...... . ..... . .. . . . .. . Doswell 
B.F.A., Virginia Commonwealth University 
WOLCOIT, ANNE GARNEIT t . .. . ........ . . . . . ......... . . . .. . . . .. . ... ... .. . . .... Norfolk 
B.A .. Stratford College 
MASTER OF FINE ARTS 
BABER, GREGORY ALLEN (Theatre-Acting) ... .. ... . .. .. . . . ... . . ...... .. . . .. . . . . Richmond 
B.A .. Henderson State University 
BEITS, JANE ELIZABETH t (Design-Visual Communications) . .... . . ...... . ... . .. . Richmond 
B.F .A .. Boston University 
BLOEDE, JILL MARLENE (Theatre-Acting) .. .. . . . .. ... . . . .. . .... . .. ... . . . . .. Columbus, OH 
B.F.A .. Kent State University 
_ __ M_ ._A_ .. ~Bowling Green Uni versity 
BRYANT, CLIFTON DOW, II (Design-Photography/Film) . . . . . .. .... . ....... .. .. . .. Richmond 
B.A .. Virginia Polytechnic Institute and State Uni versity 
BUTLER, SANDRA KAY (Sculpture) ... . . . . . .... . .. .. .. ......... .. .. ... .... . . . .. . Richmond 
B.A .. Montana State University 
BYERLY, JOYCE LOUISE t (Design-Interior Environments) .. . .. . . . .. . . ... . .... . . . Richmond 
B.A .. Roanoke College 
CALDWELL, SAMUEL MARTIN t (Crafts) . . ... . . .. .. .. .. . ... . . .... . . . . . .. . . .. . . Richmond 
B.S .. . Uni versity of Wisconsin 
*Cum Laude ** Magna Cum Laude ***Summa Cum Laude t Degree confe rred prior to May 1987 
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CHOY ANEC, STEPHEN FRANCIS t (Design-Visual Communications) .............. Richmond 
B.F.A .. Virginia Commonwealth University 
CHOVANEC, TINA BRUBAKER t (Design-Visual Communications) .. .. ... ........ . Richmond 
B.A., Brown University 
Gm•CODORA, PATRICIA WOODS (De5igR IRterior Environments). Midlothian-
B.A .. Cald well College 
B.F. A., Virginia Commonwealth Unive rsi ty 
COVEY, KAREN DENISE (Theatre-Directing) ........... . .. ............ . . . . .... . .... Pulaski 
B.A .. Radford Uni versity 
CROW, DONALD CHARLES t (Painting and Printmaking) . . . .. .. .. . ....... . . . . . ... Richmond 
B.F.A .. Virginia Commonwealth Universit y 
DANIEL, THOMAS ASHELY (Design-Photography/Film) ........ . . . ... . ... . .... . . Garner, NC 
DEISTER, JUSTIN F. t (Design-Visual Communications) ...... . .. . . ..... . ... ... . . .. Richmond 
B.F.A .. Southwest Missouri State Univers it y 
DRAIM, DA YID FLEMING (Painting and Printmaking) .. . ....... . .. . . .. . ........... Richmond 
B.F.A. , Virginia Commo nwealth University 
EDMONDS, MICHELLE A. t (Sculpture) . . ................... . ............ ... .. . . Richmond 
B.F .A .. Kansas City Art Ins titute 
nDWARDS. M. JE;AN (DesigA IAterior e AviroAments) .... . .. . . ... .......... . . . .. ... R--iemnond 
HAGGERTY, THOMAS ANTHONY t (Sculpture) .... .... .... .. ... ... . .. .. . . . . . . . . Richmond 
B.F .A .. Syracuse Universi ty 
HILL, BARBARA LORRAINE t (Crafts) ..... ...... . . .. ..... . . .. ... .. . ...... . . . . . . Richmond 
B.F .A., U niversity o f Florida 
HOOKER, MARY ANN&-bAN+ER- (f}esigfl-tt1~er-t0F-E-R-Vtffinmet1~s) .... . . . . ... . . . c~ hmond 
B.A . . Hollins College 
HOSKINS, HYU YIN t (Design-Visual Communications) . . ...... .. . . . .. . . . ... . .. . .. Richmond 
B. F.A., University o f Alberta 
H0\1/Eg, THURSTON IRA (DesigA Plwtogre~h)·/Film) .. . . .... . .... . . ......... . . .. Blacksburg 
B.S .. Virginia Polytechnic Institute a nd State Uni versit y 
HlJNAL, TEOMAN (Design !Alerior E: Avironme-Af5-) ..... ...... . . ...... . .. . .. .-Istanbul, Turkey 
B.F .A. , The Maryland Institute College of Art 
KIDO, PHYLLIS SHIGEKO t (Design-Visual Communications) ... . ..... .. ..... .. Honolulu , HI 
B.F .A .. U niversity of Hawai i 
LOWE, SALLY DEAN t (Painting and Printmaking) ......... . . . . . . ... . . ... . .... . ... . Staunton 
B.F .A . . Virginia Commo nwealth University 
B.A . . Longwood College 
MAY , DAVID HICKMAN (Theatre-Acting) .. .. .... . . . . .. ... . . . . . .. . . . . .... ...... .. Richmond 
B.A .. Universit y of Tennessee 
MITCHELL, PATRICIA ANN t (Crafts) .. . . .. . ... . . . ..... .. . . ........ .. .... .. .... Richmond 
B.F .A . . East Carolina University 
MUNROE, PATRICK ALVIN t (Design-Visual Communications) . . . .. .. . .. . . .. ..... . Richmond 
B.A .. Ontario College o f Art 
MUSEL, DA YID M. (Sculpture) .... . ...... . . . . . .. . . . ... . ........... . ... . ......... Richmond 
B.F .A . . U ni versit y of Iowa 
NEUSCHWANDER, CINDY LOU (Design-Photography/Film) .... . . ...... . . . . .... . . Richmond 
B.F .A .. U niversity o f Texas 
OVERLY, WENDY ZUCCHERO (Theatre-Acting) ... .... .... .. . . .. ........ . ... ... . Richmond 
B.A. , Ke nt S ta te Universi ty 
PALMER, ROBERT CHRISTOPHER (Painting and Printmaking) ... . .. . . .. ... .... ... Richmond 
B.F .A. , East Carolina Unive rs ity 
PENNELL, MARK CHARLES t (Painting and Printmaking) .. . . .. . . ... .... . . . .. .. Raleigh. NC 
B.F .A. , Atlanta College of Art 
PFLEEGOR-;--J:;--A-R-K- ANN-E--{-DesigR-V-is-1tal--C-emmun-ications-),-.. r , . ..... . . ..... . . ..... . . Richmond 
B.S . , Pennsylvania State Univers ity 
POWERS, EDWARD JAMES (The11tre Aeling) .. .. . . . ........ .. . . .......... . .. . . .. . Richmf)fl<'I 
B .F .A. , Florida Atlantic Univers ity 
RIZZI , ROSANNE VERDI LE (Sculpture) .. . . . ..... .. ....... : ... . ........... . ..... Richmond 
B.F .A . , University of Hartford 
SABATO, STEPHANIE ANNE (Design-Visual Communications) ..... ... .. . ... Kansas City. MO 
B.F. A., Kansas C ity Art Ins titute 
SADAGURSKY, JOEL T. (De~ign Vi~t111l Commttnieations) .... . . . . . . .. . . , . . . . . . . . Richmond 
B.M ., Boston Universi ty 
SCHLEE, EMI L KLEMENS (Sculpture) .. ... .. .. ... . ...... .. . .. ... . . . . . . . . . ... ... Richmond 
B.F .A., Northe rn Illino is Universit y 
SHACKELFORD, LORRAINE (Theatre-Acting) ... . .... .. ... . .. . . .. . . . . . ... . . .. . . . Richmond 
B.S . , East Carolina Uni vers ity 
•cum Laude ••Magna Cum Laude ***Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1987 
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SMALLWOOD. TONNIE DOULE PAUL (Painting and Printmaking) . . . . .. ... . . . . ... Richmond 
B.F .A .. Virginia Commonwealth University 
STOVER DA YID HARTLEY t (Design-Photography/Film) . . . . . . . . . ........ . . . . . ... Richmond 
B.F .A .. Virginia Commonwealth Universit y 
SW ANSON , CARL WALTER, Ill (Theatre-Directing) . .. .. . . .. . . ... . . . ... . . . . . . . . . . Richmond 
B.A . . Univers ity of Richmond 
TSUI , GRACE YUEN WAH t (Design-Visual Communications) . ... .. . . . . . .. .. . . ... . Richmond 
B.F .A . . Hong Kong Po lytechnic 
TYSIAK, ANNY MORGAN (Theatre-Directing) .... .. ... .. . . . . ..... ... . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.S .. Mansfield Universit y 
VAN PARYS, G MICHELLE (Design-Photography/Film) . .. . . . . . .. . . . . . . . .. .. ... . . .. Arlington 
B.F .A .. Corcoran School of Art 
MASTER OF MUSIC 
BARNES JEFFREY MICHAEL (Edt1eation (Mt1sie)) .. . . . ...... , , , Richmond 
B.M .E .. Virginia Commo nwealth Uni vers ity 
BR-A€-E¥;-tA-MES··FRA-NK-HN {Applied-Music) .. .. . ... . -. .. . . .... . .. .. . .. .. .. . .. .. Richmond 
MUAP. James Madison Unive rsi ty 
ELMQUIST, JOHN OSCAR t (Applied Music) . . .. . .... . ... . .... . . . . ....... .. . ... . . Arlington 
B.M . . Virginia Commo nwealth Univers it y 
NICOLETII, BARBARA JEAN <Education (Music)) . .. ... . . . .. .. . . .. ...... . ... . .. . Richmond 
B.M.E .. Shenandoah Conserva to ry of Music 
OLAH, DONALD EDWARD t (Music Education) .. .... . . .. . .. .. . ... . . . . .. . . .. . . .. . Richmond 
B.M.E .. West Virginia Wesleyan College 
PEACHY, KIMBERLY WYNIA (Music Pedagogy) . .. . . . . . . . .... . ... .. ... . . .. . . . ... Richmond 
B.M ., Peabody Insti tute 
PINSON, MARfb-¥N-FR-ANGE~EduGation-(Music)) , .. , .-..... . . .... Colonial Heights 
B.A . . Furman Univers ity 
PRINTZ; OONA-L-f} Mfi;FOREl;-JR (-History-(Music} .. . :-:--. .. :--:-7".-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: . . . . . . . . ichmond 
B.M . . Virginia Commo nwealth Univers it y 
TAYLOR, JULIE ALENE (Applied Musie) . ... . . .... . .. .... . . . .. . .. ... .. . . .. . .. .. . R1c-hmond 
B.M., Meredith College 
-WATERS, WlbblAM-Al,Ji:R.fil)--{A.pp~ie-0-M-HsiG). .. . -.., ....... -.-. ..,.... . ,-,-,-;-,-;-;-· . .. . . .. . . .. . ... • RiGhmood 
B.S ., Flo rida A . and M . Unive rsity 
WORMAN, JAMES VINCENT (Applied Music) ... . .. . .. .. .. ... . . .. . . .. . .. ... . ..... Richmond 
B.M.E .. Shenandoah Conserva tory of Music 
SCHOOL OF BASIC HEALTH SCIENCES CANDIDATES 
Presented by Acting Dean John H. McGrath 
MASTER OF SCIENCE 
COOPER, VANESSA DOROTHY t (Biostatistics) . . .... . . . .. . . . . . . .. .. .. ... . ... . Clifton Forge 
B.S. , Radford Unive rsity 
COUGHTER, JERALD PRESTON t (Microbiology and Immunology) . . . ...... .. . . . .. Richmond 
B.S . , Clemson Univers ity 
D'AMICO, PAUL JOSEPH t . .. .. ... . .. . . .... . . . . . ... . . . . . ..... . . . . ... ... . .. .. . . Alexandria 
B.S . . Virginia Commonwealth Univers it y 
ERB , DANIEL EMIL (Anatomy) ... .. . . . .. .. .. ... .. . .... . ... . . .. .. . .... . . .. .. Mechanicsville 
B.S ., Unive rsity of Pittsburgh 
GltA1:)Y;'M'A~ ~ . . .. . . .. .. ... . ... . . A1111amtate 
B.S . . Duke Uni vers ity 
GRAM BOW, NANGY-J-eAN--fM,i6FeeiG!ogy aRd lmmlfflt)H'lg;+.-,-,-. .. ........ .. . . . . Syiacus~Y 
B.S .. Corne ll University 
GUNSOLLEY, JOHN CART (Biostatistics) .. .. . .. .. . .. .. . . . .. . .. . .. . .. ... ... . .. ... Richmond 
B.S .. General Mo tors Ins titute 
D.D .S . . Indiana Unive rsity 
HINES, DENISE SOMERS (Biochemistry) . .. . . . .... . ... . . ... ... . . . .. . .. .. . . . . . . . . Richmond 
B.A. , Douglass College 
HUNI! r CUTI, WILLIAM SCO'l"f (AIIalOIIIy) .. .. . . . . . . . .. .. .. .. ... ... . . .. . . Colonial Heights· 
B.A ., Unive rs ity of Virginia 
MADER, CLAUDIA CHRISTINE (Anatomy) . ... .. . . .. .. . . . .. . .. . . .. . . ...... . . Meehalliesville 
B.S . , College of William and Mary 
MceAR-'ft+Y~·l:JR*E-;-C--t\--H-H::E-EN-fMicrobiology-and-fmmunology) ....... . . . . ..... Ricl1111UITCI 
B.S ., Virginia Commonwealth University 
*Cum Laude **Magna Cum Laude ***Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1987 
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MELL Bi, BEVERLY G. (Ilt11111111 Ge11ctics) .. . . .. ... ... ... . . .. .. . . . .... . .... ... ... Richmond 
A.B .. Colby College 
PEREZ-RAMIREZ, BERNARDO (Biochemistry) ... .. . .. . . . ,. .. . . ... . . . . . . . . .. . .. . .. Richmond 
B.S. , Universidad Austral de Chile 
PETERS, TERESA LYNN t (Biostatistics) ... ... .... .... . . .. ... . . .. . . . . .. . . .... Newport, NC 
B.S . . Ea st Ca rolina University 
PORTER. ROBERT (Physiology and Biophysics) . .. . . . ... . . . . . .. . .. .. . . . . ..... . .... Richmond 
B.S., James Madison Uni versit y 
ROSZELL, KATHRYN ANN (Biostatistics) .. ....... ... ... ..... .. . .. . ... .. .. .. .. . . Richmond" 
B.A .. Universit y of Florida 
SCHRIER, GAYLE MARGARET t (Physiology and Biophysics) . . ... .. . . .. . ... .. .. . . Richmond 
B.A. , Converse College 
SIMMONS. DOUGLAS TILDEN FALES t (Biostatistics) . . . .. . . . .. .. ....... .... . . . Richmond 
B.A .. University of Vermo nt 
TALLEY, DA YID BARKER (Biomedical Engineering) . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . ... . . . . .. Richmond 
B.S .. Virginia Commonwealth Uni versit y 
·WE-BSffiR;-fE-F-FREY-C-A-1: -Vi-NiMicrobiologycmcHmmunulogy~ . . . . . . ... . . .. :Richmond 
B.S ., Florida Institute of Technology 
SCHOOL OF BUSINESS CANDIDATES 
Presented by Dean J. Curtis Hall 
BACHELOR OF SCIENCE 
ABOULHOSEN. RIMA AKRAM t (Business Administration and Management) . . .. . . . Richmond 
----ABBtJtttOON:-Neth\~si11ess Admmistratio11 and Management) . . . . . . . .. Riclmrond 
ADAMS, WILBERT CLARENCE (Information Systems) . .... .. ....... . . . ........ . Portsmouth 
ADENAUER, CARL DANIEL (Business Administration and Management) . . . . . . ... . . . . Chester 
ALEXANDER, JAMES RINKER ** (Information Systems) . . . .. . . . .. . . . .. . Hendersonville, NC 
ALLGOOD, KENNETH M. (Accounting) .. .... . . ... .. . . . . . ..... .. .. . .. . .... . .. .. . South Hill 
ALTICE, LORI ANNE (Accounting) . ... .. . . .. ....... . .. . . . . . . .. ... . .. ... .. . . .... . Richmond 
ALTMAN , ALFRED KEVIN (Accounting) ..... . . . . . . . . . . ...... . .. . .. . . .. ... . . .. Spotsylvania 
ANDERSON, DEBBIE ECCLESTON (Information Systems) .... . . . ... . . .. . . . . ... . . . . . Quinton 
ANGERMEIER, AMIE MARIE t (Business Administration and Management) . . .. . . .. . . .. Salem 
ARENDOSH. DEVON AYSCUE (Information Systems) .. .. .. . . .. ... .. . . . .. . ... . . . . Richmond 
ASHLEY, JAMES EDWARD, III (Marketing) ... . . ........ .. .. . ... . .. .. . .... . .. . .. West Point 
/ A-'fCHIWN-;-'R~ttN (Accoanting) . . .... .... . . . . . . ... ... . . .. .. . . . . . . . . . . Ml<11otfllan 
ATKINSON, REX MURFORD, JR (Business Administration and Management) .. ... .. Glen Allen 
BAILEY, ELIZABETH JEAN SMITH (Marketing) . . ... ... . . . . . . .. . . . . .. . . . . ... . . Cl'lestet'flelt1 ' 
BAILEY, PAMELA GWYNN (Business Administration and Management) . . . . ... . .. .. Richmond 
BAKER, KELLY IRENE t (Business Administration and Management) . . .. .. . .. . Camp Hill , PA 
BALSER, RAYMOND JON, JR t (Business Administration and Management) .. .. . . . . Richmond 
BARKSDALE, BRUNER LASH t (Business Administration and Management) . .. . . . . Petersburg 
BARNES, J. SCOTT (Business Administration and Management) . . ...... . . . . . .. . ... Woodbridge 
BARROW, KIMBERLY G. * (Business Administration and Management) . .. . . Bryans Road, MD 
BAUMGARDNER, ROBERT SIDNEY, JR. t (Marketing) .. . . . . . ..... . .... . .. .. . ... Richmond 
BEAZLEY, CRYSTAL CHARMANE (Office Automation Management) . . .. . .. . . . Bowling Green 
BIGGS, BRUCE THEODORE t (Business Administration and Management) . . . .. .. .. . . .. Vienna 
BLACK, ANNE LEONARD t (Information Systems) .. . . . ... .. . . . . . . . .. . .. . . Providence Forge 
BLACKMON, THOMAS A., JR. t (Information Systems) . .. . . . .. . . . . .. . ... .. .. ... .. Hopewell 
BLUM, RAYMOND M. * (Business Administration and Management) . . . . . . . . ... . . . ... . Ashland 
BONNER, PATRICE ANTIONETTE (Information Systems) . .. . . .. . . . . . .. . . . . . . ... . Petersburg 
BOOTH, GWENLYN URSEL t (Business Administration and Management) . .. .. .. . .. Richmond 
BORONSKI, MICHAEL EDMUND t (Marketing) . .... . ...... . . . .... . . .. . . . .. .. . . .. Richmond 
BOWMAN, NORMAN E., JR. t (Business Administration and Management) . . .. . . ... . Richmond 
BOXLEY, DA VID-WILtS ·(Business-Administration and Management) . :: .-. :·: .-:·. :-: ~~hmona 
BOYER, JOHN CHRISTOPHER t (Marketing) .. . . . . . . .. . .. . . .... .... . ..... .. .. . ... . Danville 
*Cum Laude **Magna Cum Laude ***Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1987 
BRADLEY, BRENDA HALL (Business Administration and Management) ............ Richmond 
BRANCH, JACQUELYN YVETIE (Information Systems) .. . . . . . ........... . . ...... Richmond 
BRENNER, BETSY LEE * t (Information Systems) ...... . .. . : .. ..... . .. ... ..... . . . Richmond 
BRIGGS, JACQUELINE DIANE (Office Automation Management) ......... .. ... Charlottesville 
BRIZZOLARA, DENNIS DUKE t (Business Administration and Management) ....... Richmond 
BROOKS, ALAN SCOTI t (Marketing) . ............... . . . . .. . .... .... . .... . .. ... . Richmond 
BROOKS, KATRINA LOLETRIS (Business Administration and Management) .......... Waverly 
BURGESS, LISA VENE t (Business Administration and Management) .... ......... Chesterfield 
BURRELL, CONCETIA ANN (Informations Systems and 
Business Administration and Management) . . . . . . . ...................... . .... . . . .. Richmond 
BURRELL, JUSTINA DELORES t (Business Administration and Management) .. .... Richmond 
BUSH, ERNEST F., JR t (Accounting) ... . .. .. . .. . . .. .. . . ..... ... . . ............. Chesterfield 
BUTLER, MELISA LYNN (Marketing) ...... . . ....... .. . ... .. ... . ... . ..... ... Mechanicsville 
BYRNE. MARK THOMAS (Marketing) . . ...... ... .. . . .. ......... . ........ . ....... Lynchburg 
CAHILL, ROBERT MICHAEL (Information Systems) . . ... . ................... .. . .. Richmond 
CAIN, EILEEN JOANNE t (Business Administration and Management) ..... ... ...... Richmond 
CALDWELL, THEODORE EUGENE, JR. t (Business Administration and 
Management) ....... .. . ...... ... . ... .. .. .. . .. .. .. .. . ......... .. .. . .. .. ..... Virginia Beach 
CALLAHAN, LAURIE D. t (Marketing) ........... . ... . .......... . ...... .. ....... Richmond 
CAPALACES, ANDREA t (Marketing) ........... . ........................ . . ...... Richmond 
CARABALLO, MIKE WILSON (Business Administration and Management) ...... Prince George 
CAREY, JAMES , JR. t (Business Administration and Management) . ......... . .. ...... Hanover 
CARLEY, MICHAEL JOHN t (Business Administration and Management) ........ . .... Ashland 
CARLSON, STEVEN TERRY (Business Administration and Management) ... . ....... . Richmond 
CARVER, ROBERT WARREN, II (Accounting) . .... . ... . .. . ............. ... .. ..... Richmond 
CARY, LAWRENCE P. t (Business Administration and Management) ............... Midlothian 
CARY, LEVI MITCHELL (Information Systems) . .................... . .... . . ......... Lanexa 
- € -H-ABWEtl.:,-Witi:17\-M-Et>eA-R:-Ili (i3usiness- ·Atimintsmitiorraml -Management)·-:-: ·:-Midlothian 
CHAPMAN, DENEEN YVETIE t (Business Administration and Management ) ..... .. ... . Toana 
CHA VIS , JENNIFER L. t (Information Systems) . ... .......... . ........... . ... Palmer Springs 
CHEATHAM. JOHN MILTON t (Business Administration and Management) ... . ..... Richmond 
CHERRY, ALTHEA ODESSA (Information Systems) ..... . ..... ....... .. ... . ..... Chesapeake 
CHIN, MARY L. t (Business Administration and Management) . .................. . .. Springfield 
THRISTIAN HARRY SCOTI (Business Administration and Management-}~ c .--:-,·:--c-. . ... ·ehmeAa-
COCKE, JOSEPH WIN BERN t (Business Administration and Management) .. . ..... . Alexandria 
COMSTOCK, CORALEE (Marketing) ........ .. ........ . ...................... .. .. Richmond 
COPLAN. CHRISTOPHER JON t (Business Administration and Management) ..... Belleville. IL 
CORDLE, RICHARD ALLEN (Accounting) .. ... . ........ . ......... .. ... . ... . ... .. Richmond 
" CORNEtt,-e RtSTIN-J-:-('Marketing) ........ : ...... ... ... ... .. . ... . . .......... ~ trmumr 
CORNICK, ARLENE MARIE (Information Systems) .......... . . .. ............. Virginia Beach 
COSSEL, CATHERINE A. * t (Information Systems) .. . ...... . ... . ............ . ... Richmond 
CREWS, JAMES D., JR t (Business Administration and Management) ... . .... . .. . .... Richmond 
CRISPIN, JANE COOK t (Office Automation Management) . . ... .. . .. . . .. .... . . . . . . . Richmond 
CRITZER, ORLANDO DALE (Business Administration and Management) ........ . ... Richmond 
C-&AKX CATM6RINE 0. (Marketffig.)... ...... .. •........ .. . ... ........ .... . . . .... ,. Richmend 
DABNEY, JOSEPH ARTHUR. III t (Information Systems) .. . . . ... . . . . .... . ..... ... Richmond 
DAGLI. MELIKE (Marketing) ............... . . .. ................. .. ........... . . . Richmond 
DANIEL. AUDREY M. t (Information Systems) .... . .... ..... . . .. .. . . . ..... . ..... Chesterfield 
DaVIA, PATRICIA ANN t (Marketing) .. ... . ........ . ... ........ . ............... . . Richmond 
DA VIS , C. KEMP, JR . ** t (Information Systems) .......... . .. . ... . . . .... . .. Highland Springs 
DAVIS , CYNTHIA t (Business Administration and Management) .... . ................ Hopewell 
DA VIS , IRVIN DEON ** (Business Administration and Management) .......... . ....... . .. Saxe 
DA VIS, RICHARD ANTHONY t (Business Administration and Management) ..... . .. Richmond 
*Cum Laude **Magna Cum Laude ***Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1987 
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DAVIS. ROBIN ANN t (Marketing) ......... . . .. . .... ... ... . . .. . ........ . ....... . . Richmond 
DEANER, KIMBERLY DAWN t (Business Administration and Management) ... .. ... Richmond 
--OE'E;--S'FEPttEN-etIA-tttES--O~co110111ics) .. .. .. -~ .. .... ~---. . -. . ·.---:-~ ...... Chai luttesvltte 
DELBRIDGE. DUDLEY TRAINUM t (Business Administration and Management) . ... Richmond 
DENNIS. WILLIAM KEITH t (Business Administration and Management) . . .. . . ... .. Richmond 
DENNY. COLLINS. IV (Information Systems) .. .... .. ... . . . ... . .. ... . ... ... ...... . Richmond 
DENZLER. JOANNE LYNN t (Business Administration and Management) . . .... . . ... Richmond 
DesCHAMPS. CHRISTOPHER CLOPTON t (Information Systems) .. . ... . . . .... . ... . Rockville 
DeSHAZO, GILBERT E. (Business Administration and Management) . ... . . . . .. . .... . Richmond 
DIAK UN, STEPHEN HAMILTON (Business Administration and Management) .. . . Williamsburg 
DIAZ, KIMBERLY ANN t (Business Administration and Management) ..... ... . .... . ... Studley 
DIETERICH, CAROLYN STEPHANIE * t (Business Administration and Management) . Richmond 
DIGGS, KATHY DELON (Marketing) . . . . . . . . .. . ................ . ..... ...... . ... .. . Waverly 
DIXON. AMY ELIZABETH t (Business Administration and Management) .... . . . . . . . . Hampton 
DIXON. GENORA ANTOINETIE (Marketing) . .... . .. . . . .. . .. .... . . . ... ..... . ... ... Nathalie 
DO, KHANH TUAN * t (Information Systems) ... . . . . . ..... . .... ... ... . . ..... . . . .. Richmond 
DOAK, CARY FRANCES t (Business Administration and Management) . . . .. . . ... .. .. Richmond 
DOCTOR, CHERYL LYNN (Marketing) ... . ... . . .. . ... .. ...... .. ... .. .... . .. . .... Alexandria 
DODD. LISA KAY (_Information Systems) ... . . . . ...... . ...... . . .. .. .... ..... .. ... . Richmond 
DONOHUE. JOSEPH PATRICK (Accounting) . .... ... . ... ... . . . ... . ......... . . . .. . Richmond 
DOVE, KIMBERLY KING REE (Business Administration and Management) . . . .... .. Midlothian 
DUDLEY. JAMES HUNTER (Business Administration and Management) ... ..... .... Richmond 
DUER. KAREN BAGWELL t (Business Administration and Management) ........... .. . Painter 
DUESBERRY, RICHARD LAWSON t (Business Administration and Management) . .. Richmond 
DUGGER. JOSELYN MARIE t (Business Administration and Management ) . . .... Westbury, NY 
DUNN, JAMES GUTHRIE (Business Administration and Management) . ... . ... ... ... Richmond 
DUNNIGAN, STUART JAY t (Information Systems) . . . ... . ............... .... Bal timore. MD 
Du VAL, DIANE LEE (Business Administration and Management ) . . . . . . .. ... .. ..... . Richmond 
DYER. JOJI (Business Administration and Management) . ... .... ... . ... ........ . .. .. Richmond 
ECHARD, ROBIN MICHELLE *** (Accounting) . . .... . . . . . ... .. .. ... . . .. . ........ Richmond 
EIKE, KATHERINE CALVERT ** (Marketing) ...... . . .... . .... . .. .... . ......... . Richmond 
EMORY, JOHN MICHAEL (Marketing) . ..... ... . ..... . ..... . . . .... ... .. . .. . .. .... Richmond 
ERICKSON, KATHRYN JOY t (Business Administration and Management) .......... Richmond 
- EV ANS, MARL--EN E- 'Dl:NtSE-(Information- Sysrems-r-:--:-:-:-.-:-."":~-:··::-:--:--... :·-.. -.. :-:-:-:·.,-:·Newput t News- ' 
FARBER, BRENT H. (Business Administration and Management) . .. .. .. ... . ... . Mechanicsville 
FARINHOLT. SUSAN FEBISH (Marketing) . .... .. ... .. . ........... . .. ... .. . .. . ... Richmond 
FAULCON , KIM L. t (Information Systems) . ... . ... . .. ... ..... ... ... . . .. . . . .. . . .. Richmond 
FAULK, LOREITA NELL t (Information Systems) ...... . .. . .. .... .. ... .. ....... .. . . Suffolk 
FEDER, LYNDA JAYNE * (Business Administration and Management) . . .. .. .. ... . . . . . Chester 
FEDRIZZL FRANCIS LOUIS *** (Information Systems) . . . ... ....... . ... .. . . ...... Richmond 
FEILD, DA YID FARRINGTON t (Information Systems) . ... . .. .. . .. .... .... .... . .. Petersburg 
FELLMAN , BARRY LEE t (Accounting) . . . . ... .... . . . . . ... .. . ........ . ... . .... Ruther Glen 
FERGUSON, BOBBY RAY , JR. (Information Systems) . . .. ... .. . .. . . . . . ... . . . ... . .. Richmond 
FINK, RICHARD M. (Accounting) ..... . . .. . . .......... . ..... .... . .. ..... . . . . Baltimore, MD 
FINLAYSON , KAREN ANN * (Accounting) ..... . . . . . . ... . ... . . . ...... . . .. .. . . . . . Richmond 
FINNEY, PATRICIA SIMONE (Office Administration) ... . .. . . .. .... . ........ ... . Church Road 
FISHER, DIANE EVELYN (Marketing) .... . . ........ .. ....... . . . . . .. . . , ....... . . . Richmond 
FISHER, RHONDA L. ** t (Accounting) ... . . . ..... . ......... . . . . .. . . .. ... .. ... ... Richmond 
FITZGERALD, DAVID RANDOLPH , JR. t (Business Administration and Management) Glen Allen 
FITZGERALD, RICHARD LOU IS (Information Systems) . .......... .... ..... . ... ... Richmond 
FLOWERS , KATHERIN E R. S. t (Business Administration and Management) ... . . . . ... Ashland 
FORD, KEVIN LEE (Business Administration and Management) ...... . . .. . . .. . .. .. . Richmond 
FORSTNER, STEVEN A. (Information Systems) . . . . . .. . .... . . . . .. ..... . . .... . . . . . . Richmond 
*Cum Laude ** Magna C um Laude ***Summa Cum Laude t Degree confe rred prior to May 1987 
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FORTNER, BEN G., JR. t (Information Systems) .................................. Richmond 
--FewtER;-ReBB-I-N-L--IZB£'fltiBusiness-A-dministfatron and Management) ... .... --:-:-:-:-R1cfimond 
FOWLER, THOMAS SEAN t (Economics) ... ....... . .. . . . . . ... . ..... . .... .. ..... . Richmond 
FRANCO, DON MARCO (Marketing) ... ..... .......... . ... . .............. .. ..... Linden, NJ 
FRAUNFELTER, PETER (Business Administration and Management) .... . .. ... ..... Alexandria 
FREASIER, BARNEY ROLAND, III t (Accounting) .. ... .. .... . ... . . . ... ....... ... Richmond 
FREEZE, JON KIMBALL t (Business Administration and Management) ....... . . . ... Richmond 
FREIBURGER, CATHLEEN ANN t (Marketing) . .. .. ....... . ...... ... ............ Midlothian 
FULLER, NICHEY BERA Y t (Marketing) . ... . .. .. .... .. . ..... . ..... .. . . ........ . Richmond 
FUNK, WALLACE W., JR. (Business Administration and Management) ..... ..... . King George 
GABBERT, WAYNE ALAN (Information Systems) ..... .. ..... ..... ........ .. . Fredericksburg 
GALES, BRADLEY WAYNE t (Accounting) . .. ...... .. .. . .... ......... . . .. .. . Mechanicsville 
GARATI, DANA ELIZABETH*** t (Accounting) .... . ... . ...... . ....... . . . .. . Mechanicsville 
GARIBALDI, JOSEPH THOMAS t (Marketing) .. .. .... . . . . .. ........... . .. . . Toms River, NJ 
GARRISON, APRIL PATRICIA t (Economics) . .. . .. . . ... ......... . ...... .. .. . .. . Chesterfield 
GEORGE, SUSAN ROSE (Marketing) ...................... . . ... . ... . . .. .......... Richmond 
GIIOLSOl'J, PAUL DOtlflLAS, JR. (Business !tdminisli ation and Management) .. . . . . Midlothian · 
GIBSON, LARRY WAYNE (Business Administration and Management) ... ....... Mechanicsville 
GILLESPIE, MARTHA BERRY * t (Information Systems) ....... . ................ . . Richmond 
GLUPKER, PAUL WARREN t (Business Administration and Management) ........ . . Richmond 
GOLDENBAUM, DORIS INA t (Business Administration and Management) ..... . . ... Richmond 
GOOCH, ROBERT SAUNDERS, III (Accounting) ...•......... . ...... . ........ . . .. . Richmond 
GORDON, PHILIP JOHN (Business Administration and Management) .................. Reston 
GRADY, MELISSA JEAN t (Accounting) ... . ... . ... .. ... . ........... .... . . . . . . . .. Richmond 
GRANDERSON, CARL ANDRE (Business Administration and Management) . . ....... Petersburg 
GRANTLEY, JONIE DELCISLENE t (Information Systems) .. . .................... Richmond 
GRAY, WILLIAM TIMOTHY (Business Administration and Management) .. . . . Madison Heights 
GREENBERG, JUDITH MEREDITH (Business Administration and Management) . . ... Richmond 
GREGORY, JAMES EDWARD, JR. (Accounting) . . . ... ........................ Salisbury, MD 
GRIFFIN, MICHAEL STEVEN (Information Systems) .. . ... ... ......... . .... . .... . Springfield 
HACK, ST ACY ELIZABETH (Marketing) . ... ... . .. . . .. .. . ....... . ...... . ... Colonial Heights 
HAGHVERDIAN, ALICE t (Business Administration and Management) .......... . ... Richmond 
HALENDA, EDWARD ROBERT, JR. (Marketing) . ..... . ...... .. ............ . ..... Richmond 
HALL, DAVID F. t (Accounting) .. .. .. .............. .. . ...... .. .. .. . .. .. .. .. . . . .. Richmond 
HALL, LISA ANN t (Business Administration and Management) .. . .. . . ......... Rehoboth, DE 
HAMLIN, JEANETT t (Information Systems) ... .. .. ...... . .............. .. . .... .. . . . Suffolk 
HANNUKSELA, JANIS LYNN t (Accounting) . ....... . .. .... . . ... . . ............ , . Richmond 
HANSEN, WILBURN PAT, III t (Business Administration and Management) . ..... ... Richmond 
HARDEN, IVY KAY t (Business Administration and Management) .... . .. . . .. . . .. .. . Richmond 
HARGROVE, ELIZABETH TRACY t (Business Administration and Management) . . .. Richmond 
HARMAN, LOIS MARIE (Business Administration and Management) . .. . . . . .. . .. Mechanicsville 
HARPER, DONITA MICHIELLE t (Accounting) .................................... Notfolk 
HARRIS, CHARLES LIGHTFOOT, JR. t (Business Administration and Management) .Richmond 
HARRIS, LAWRENCE EDWARD t (Accounting) .. .. .. .. . ..... . . . . . .. ........... . ... Crozier 
HARRIS, RONDA ANNETTE t (Information Systems) .. ........................... Petersburg 
HARRIS, WAYNE EDWARD t (Accounting) . . . ... . .. . ... .. . . ...... .. . .. . . . ... . ..... Chester 
HATZ, THOMAS SHIPMAN, II t (Business Administration and Management) . ....... Richmond 
HAYWOOD, CLAUDIA ELAINE t (Office Administration) .. . . . .. . .. . .... .. .. ... . .. Richmond 
HAZERA, DAVID FERNANDO (Information Systems) .. .. ... . . . ... . . . ... .. ... . . ..... McLean 
HECKLE, ROSA RENNA ** t (Information Systems) ... .... . . . .. ... .. . .. . .. . .... . . Richmond 
tlEEKE, MA"RGUEltl't'E 8. (Mmketing) . . . .. .... ........ ... . ......... . ... .. ...... ltithmond 
HEIBER, CYNTHIA ANN (Marketing) .... .. ... . ..... . . .. ....... . .... ...... .. ... . . . Ashland 
HEINDL, KIMBERLY A. (Information Systems) ..... .... .. .. . . .. . .. .. ... . . ... . . .. . Richmond 
*Cum Laude **Magna Cum Laude ***Summa Cum Laude t Degrcc conferred prior to May 1987 
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HENDERSON, MARJORIE B. (Accounting) ... .... . .... .. . .. .... .. . ....... . . .. .... Richmond 
HERMAN, DEBRA JEANNE t (Marketing) . . ... . .... ......... . ... .. .. .... . .. .. . ... ... Salem 
HERNANDEZ, NICHOLAS MATIHEW (Information Systems) . .. . ....... . . ........ Richmond 
HERNDON, DAWN JANICE * t (Information Systems) ... . ... ........ . .. . . ...... . . Richmond 
HINCKLEY, TERESA ANN (Marketing) ... .... .. . . ........... . . ... ..... . ........ Alexandria 
HOCK, THOMAS LA WR ENCE t (Information Systems) ... . . .. .. . .... . . ........ . .. Richmond 
HOCKETI. JOSEPH THOR t (Business Administration and Management) ... . .. ...... Richmond 
HOGGARD, MARY DENEEN (Office Administration) . ..... . . . . .. . . .. . . ...... . . ..... Hampton 
HOGGE, JAMES DA YID. JR. (Accounting) ... . ....... . ... .. .. .. . ... . .. .. . ..... ... Richmond 
HOLDEN, MARGARET LORAINE HENKEL ** (Accounting) . . . .. . . ... . .... . .... . Midlothian 
HOLLAND, LEIGH ANN * (Business Administration and Management) . . ....... Mechanicsville 
trobbeY, SGOTI BRIAN (Bt1siness Admiimtration and ~.~ --~~Richmond. __ 
HOOPER, LAURA VICTORIA (Accounting) . ................ . ........... .... ..... . Richmond 
HOOPER, SALLY ELIZABETH (Business Administration and Management) . .. . . . . .. Richmond 
HOPPER, GREGORY H. t (Economics) .. . . ........... .. . ... .. . . . .. . . ... . ..... .. Chesterfield 
HORNE, TERRI DANIELLE t (Information Systems) ...... .. ....... . .. . . . .. .. . ... . Richmond 
HUFNER, MARCIA LYNN E (Marketing) . . ... . .......... . .. . . . ... ... ... . ... . . Mechanicsville 
MUmU!:S, KAR~M ELl2ABE'FH (Accoo11ti11g) . . ..... . .. . . .. . . . . .. .. ........ ... ... .. Cheste1 · 
HO !(HERSON. VINCENT ROSS (Marlmlng) ..... ... . . ..... .... .. .. ........... .. Pete1sbrrrg-' 
JACKSO!<! , PAUL 'v Al'4C~ (B usiness Ad111inist1 atio11 a11d Ma11agt111rnt) ... . .... . . . .. . Riehmc·111d • 
JEFFRIES , JAMES LARRY (Information Systems) . ........ . .... . ... . . . . .. ... . . Mechanicsville 
JENISON , AMY DALE (Marketing) . . . . ... . . . .. . . .... .. ..... .. . ... ... ... ...... ... Richmond 
JOHNSON. KIMBERLY GAIL t (Marketing) .. ....... . ... ..... . . . .. . . ...... ....... Richmond 
JOHNSON , MAURICE CARLTON (Business Administration and Management) . Manchester. VT 
JOHNSON, MEL VIN LeROY t (Marketing) ........ . ... ..... ... .. .. .. .. ... . . . . . ... Richmond 
JOHNSON , MICHAEL DOUGAN (Information Systems) .. . ..... .. . .... . ... . . ... ... Richmond 
JOHNSON , MICHAEL WESLEY t (Business Administration and Management) Colonial Heights 
JOHNSON , MICHELLE A. * (Business Administration and Management) .. ... . ...... Goochland 
fORNSON ,-WANDA ARLENE (-Business Ad111iuist1atio11 and Management+-,-.-~ .~..Geoelttaoo 
JOHNSTON, SCOTI D. t (Accounting) .... . . . . ........... . .. . ................. . . . Richmond 
JONES , VONDA LUCINA t (Accounting) ... ... ..... ... ..... . .. .. ... . .. ... .. ... . .. .. Suffolk 
JORDON , LOLITA REN EE t (Information Systems) ............ . ..... .... . . . . .. .... . . Reston 
JOYNER, ALY A JEAN (Information Systems) . ............ ..... .......... ... Madison Heights 
JOYNT, JOY WALLACE * (Business Administration and Management) ........ . ..... Richmond 
JUNG, THOMAS CHRISTOPHER (Business Administration and Management) ... Mechanicsville 
KANE, PATRICIA LYNNE (Business Administration and Management) .. .. .. .. . .. . .. Richmond 
KATSMAN , IGOR ** t (Information Systems) . . . ..... . . . ............. . . ....... Charlottesville 
KEESECKER, RICHARD MARTIN * (Business Administration and Management) .... Richmond 
KELLER, RUSSELL REA, JR. t (Information Systems) ... . . . ... . . . .. . ...... . ..... . Richmond 
KELLY , ANDREA MEHYHETIE (Office Administration) .. .. .. . . .. . .. . ..... . . ... . . Richmond 
KENDALL, THOMAS t (Information Systems) . . ... . ...... . ..... . . .. ... . ..... . .... Richmond 
KERRIGAN , DANIEL LOUIS t (Marketing) . . . . .... .... ..... . ...... .. . ... ...... . . Richmond 
KETELHUT, DAWN M. (Marketing) . . .... . . . ... . ..... ... . . . ... ....... ....... ... . Richmond 
l(~Y~S, RMOJ'4[)A PATRICIA (Office Aatornatlon Management) .. .. ... . . . . . .... Virginia Beacn 
KIDD, JANET LOUISE (Marketing) . . .. . .. . ............. . . . .. . . . . .... . . . .. . . ... .. Richmond 
KIM , DANNY t (Information Systems) ... . . . ..... . ... .. ...... . .. ..... ........ .... Petersburg 
KIM, KWANG CHA t (Accounting and Information Systems) .... . . . . ...... . . . ..... . Richmond 
KING , PATRICIA ROBIN t (Business Administration and Management) .. . .. .... . ... Richmond 
KING, PAUL HILTON t (Business Administration and Management) . ... . ....... Virginia Beach 
KINSEY, RICHARD SCOTI (Marketing) . ... . . . ..... ... . . .. ... . .. .. . . . ... . ... . . . . . Richmond 
KISH , JOHN JAY (Business Administration and Management) . ... ... . .. . . .. .. . . . .. . . Richmond 
KLEINHOLZ, BARBARA KONING ** t (Business Administration and Management) . Powhatan 
KLINE, SCOTI ROWEN (Accounting) . . . . . . .. .. ... . ........ . ... ... ..... . . .. . . Princeton , NJ 
*Cum Laude **Magna Cum Laude ***Summa C um Laude t Degree conferred prio r to May 1987 
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KON STANT. ZEFY (Business Administration and Management) . . . . . . . . ...... ... . . . . Richmond 
KRINGS, SANDER (Business Administration and Management) . . .. .. . ... . . .. . . . Manakin-Sabot 
KRON ANDER. MICHAEL ALBERT (Business Administration and Management) ... . ... Orange 
LaCOVEY, CYNTHIA RENEE t (Marketing) ...... . . ... . ....... . .. . ..... .. ..... Falls Church 
LAMBERTI, FRANCES GODSEY t (Business Administration and Management) ...... Richmond 
LANDERS, THOMAS ALAN (Marketing) ....... . ... . . .. . . .. ...... . ........ ... .. .. Richmond 
LANDI, BREIT t (Accounting) . ... ... . ... . .... .. .... . ............... ... ....... ... Richmond 
LANKFORD, DA YID BENJAMIN (Information Systems) . .. .. . . ......... . ... .. ....... Vienna 
LA TIMER, PATRICK A. (Information Systems) ................ . ... . . .. .. . ....... .. Richmond 
LAWSON. FRANCES CECILIA (Business Administration and Management) . . . . . .... Richmond 
LEACH, DIANNE LYNN (Business Education) . . .......... . ... .. .......... .. . . ... . Richmond 
LEE, YIU MOK t (Information Systems) .... . .... . ...... .. . . .. . . ..... . . . ...... ... Glen Allen 
LESTER, CATHY ELEY t (Information Systems) .... . .. .. .... ....... . .. .. .. .. . .... Richmond 
LEWIS , CASSANDRA L. * (Business Administration and Management) . .. . . . . ... . .. . Richmond 
LEWIS, SUSAN REVERE (Accounting) ... . .. .. . ....... .. ....... . . . .. . ... . ..... ... Richmond 
LIPPER, LESLEY-ANNE t (Business Administration and Management) ... . . . ... ... .. Richmond 
LLEWELLYN, LISA ANN t (Accounting) . .. .. .. .. . . . .... .. .. . .. . . ... .. ...... Virginia Beach 
LO, SAU YUK t (Information Systems) ...... ... ... . ... . . . .. . . . ..... . . . . . .. . . . Prince George 
LOW, PAULA 8. t (Economics) .. . .. .. ... . .... . ....... .. ... .... . . ... .. . ....... . . . Richmond 
LOWERY, CYNTHIA ANNE GIERHART t (Accounting) . ...... . . . . . ... . . ..... . .. . Lottsburg 
LYNE, JOSEPH CHRISTIAN , JR. (Marketing) . . .. . . . .... .. . ... .. . ... .. .. . . . .. . . .. Midlothian 
MACKLIN , JOE ANTHONY (Information Systems) ... . ... . ...... .. .... . .. .. ..... . .. Lacrosse 
MAJEWSKI, THEODORE ALAN (Business Administration and Management) .. .. .... Richmond 
MARABLE, JOAN MILLER t (Business Administration and Management) .. ... .. Mechanicsville 
MARSH, THOMAS STANLEY t (Business Administration and Management) ......... Richmond 
MARSHALL, ELNORA L. (Business Administration and Management) . .... . .. ..... Tampa, FL 
MAR'ff!q, MleHAEL Wll:LIAM (Accoo11ti11g) . . ........... . . ... .. . . .. .. .. . .... ... Midlethia.n-· 
MARTIN , RODNEY WAYNE (Business Administration and 
Management and Economics) .. . . . . . .. . ... ... ........ .... ....... . .. ... . .. . . ..... Richmond 
MATHEWS, CONNIE P. (Accounting) . ....... ... . .................. . . ..... .. . ... . Richmond 
MATI'IIEWS, WILFRED RICIIARD, JR. (Aeeot1nti11g) . ....... ... .... . .... .. . ... .. . Riehlflet1d-
MA YO, HAROLD WAYNE t (Information Systems) . ... ...... .. . .. . ... ....... ..... Richmond 
MAYS, SANDRA DARLENE (Business Administration and Management) ... . .. . ..... Richmond 
MAZZA, MICHAEL PETER * t (Information Systems) ...... . ........ . . .... . . ...... Richmond 
McCARTER, PATRICK MICHAEL t (Business Administration and Management) ... Chesterfield 
McCLf".LLAN, AR'fHUR GREGORY (B0si11ess Ad111i11i~tr11tien at1d Mat1a~elf!et1t) . . . . . Ricl:imet1d 
McCOY, EDWARD L. , JR. t (Business Administration and Management) .. ... ... . . . Appomattox 
McCOY, JOSEPH A. , JR. ** (Information Systems) .. ... . .. ... .. . ... .... . . . .. . .. .. . Richmond 
McDANIEL, VIRGINIA CHRISTIE t (Marketing) .. . . . ...... .... . ................ Chesterfield 
McDEARMON , DA YID EDWARD t (Business Administration and Management) .. .. . Richmond 
McELLIGOTI, THOMAS MARK t (Marketing) .. . . ............ . . . .... .......... . . Richmond 
McFADDEN, PATRICIA ANN REEVES t (Office Automation Management) . . . ........ Norfolk 
McKINNON, VALERIE ANN t (Business Administration and Management) . . .. . ..... Richmond 
MEIXNER, ROBERT CLARENCE, JR. (Business Administration and Management) . . . Richmond 
MELKA, GABRIELLE MONICA *** (Accounting) ... . .... ... . . ... . .. ... . .. .. . .. . . Richmond 
MELTON, STEPHEN BRADLEY (Marketing) .. . . .. .. . . ............. ..... ... ...... Richmond 
MEl:VH./ , CHRISTINA DENISE (Bosi11ess Ad111i11istratio11 and Ma11age111t11t) .. ...... . Ricl1111u1rtr' 
MERRILL, JULIE ANNE (Business Administration and Management) . ... . . . ... . .. . . Yorktown 
MESSER, BRIAN KEITH (Information Systems) .... . .......... .... .... ... .... . ... . Richmond 
MESSER, JAMES RAY * (Accounting) ... .... .. . .... ............. . . .. . . .. ... ...... Richmond 
MICHAEL, MELINDA ANN t (Marketing) ...... . . . ... ....... ... .. . ........ . .... .. Richmond 
MILLER, FA YEM. t (Information Systems) .. ... . ... . .... .. .... ....... ............ Richmond 
MILLER, STEVEN KENNETH (Marketing) .......... . .. .. . . ... . ... . . ..... . .. .. . . . Richmond 
*Cum Laude **Magna Cum Laude ***Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1987 
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MILLER, TRUDY RA YE (Business Administration and Management) .... . .. .. . .. Salisbury, NC 
MILLS. SCOTI MARTIN t (Marketing) .. . ..... . ... . . . . . . . . ......... . . .. . . . . ... . .. Richmond 
l\>ll!<IIUM. 'f'll\>!O'f'H'f DALE (Business Actm1111srrat1or1 and Management) .... . . .. . . . . . . . I<lorfoTR 
MIRANDA. JORGE RICARDO (Information Systems) . .............. .. . . . ......... . Richmond 
MITCHELL, CHARLOTIE MAE (Business Administration and Management) . . .... .. Richmond 
MITCHELL, CONSTANCE BERNICE t (Marketing) . . .. ...... . . . . . . . .. .. .. . . . .. . .. Richmond 
MITCHELL. KIMBERLY M. (Information Systems) .... . . . . . . .. . ... . . ... . ... .. .. . .. Hopewell 
MOLENDA, TIMOTHY MICHAEL t (Business Administration and Management) ... . . . Ashland 
MONTGOMERY, ROBERT LEE. II t (Information Systems) . . . . . . .... ... . . ..... .. . . Richmond 
MONTICELLI, JOANNE CECILE (Business Administration and Management) .... . .. Richmond 
MOON , KY UNG C. t (Marketing) . . . . . . . . . . .. . ... .. . . ... . . .. ... ...... . . . . . . . .. . .. . . Ashland 
MOORE. KAREN D. (Business Administration and Management) ... .. . ... . .. . . .. . . . Ocean, NJ 
MOORE. LEE W. (Office Automation Management) . . ... . .. . .. ... .. . .. . . . . . . .. .. .. . Midlothian 
MOORE, MASON ARMISTEAD * t (Information Systems) .. . . . . . . . .. ... . . . . . ... . . . Richmond 
MORBITZER. KATHLEEN PATRICIA t (Business Administration and Management) Petersburg 
MORCK. EUNICE CECILIA t (Information Systems) .... . . . . ...... . .. .. .. .. ..... . . Richmond 
MORELOCK. KAREN P. * t (Accounting) ........ .. . . .. . . . . .. . .... .. .. . ... . . . . . . . Richmond 
MOSELEY. WANDA G. (Business Administration and Management ) .. .. . . . . ... . . . . . . Richmond 
MOYER. THOMAS FRETZ. Ill t (Business Administration and Management) . .. ... . . Ric hmond 
MUELLER. CATHERI NE A. (Accounting) ........ . .. . .. . ....... . . . ... .... . ....... Richmond 
---M~ NBB:-1:. SHEl:7LY Al:EN;,!i: (Marketing} . . . . ..... . . . . . . . ..... ...... .. .... ' 'mktuWTr 
MURPHY. MARY ELIZABETH t (Information Systems) .. . . ... . .. .. ....... . Richmond 
MYERS. STEVEN WAYNE (Business Administration and Management) . .. . . . . .. Mechanicsville 
MYERS. WILLIAM MARTIN t (Information Systems) ...... . ......... . . . . .... . . ... Richmond 
NARRO, CARLOS ALBERTO * t (Business Administration and Management) ....... . Richmond 
NELMS. MARY BETH t (Business Administration and Management ) .............. .. Richmond 
~JELSON. GEORGE EDWIN. Ill (111fo111mti011 Syste,ns) ... . . ........ .. .. .. .. . ... . ... . . llayes 
NELSON. SARAH RODGERS t (Business Administrat ion and Management) .. . ... . . . Richmond 
NELSON. SHERI LYNN MARTIN t (Information Systems) . . . . . . . . . . . ..... Richmond 
NEWELL. STEPHANIE LEE t (Business Administration and Management) .. . . . . . . Clinton . MD 
NEWFIELD. MARK J. (Accounting) ........ . ...... .. ........... . . . .. ..... ..... . . . Richmond 
NG , LESTER CHEE-K IONG (Information Systems) .. .. .... . ... . .. . .. . . . ... . ... . ... Richmond 
NGUYEN. TERESA OANH (Information Systems) ... . .. . ................. . . .. . . Falls Church 
NICHOLS. RUTH IDELL t (Business Administration and Management) .. . . . ......... Wakefield 
NICHOLSON. ANDREW t (Marketing) ... .. .... . ... ... ... ..... . .. . ... .. . . . .. . ... Winchester 
NICHOLSON , JACQUELINE ANITA (Marketing) . . . .......... . . . . .. . . ....... East Point. GA 
NIXON . RONALD t (Accounting) . . . . . . ...... . .. . . . . ... . . . .. .... ... . .......... Richmond 
l<IOR'f'Ht!l<I , ~ ILLIAM MOR'f'ON. II (Business Ad111i11ist1ati0t, and Ma11age111et1 t) .... . Ricl1111011d ·· 
O'N EAL, JOHN FITZG ERALD (Business Administration and Management) . . . ... Tappahannock 
O'NEAL, PAMELA COLLINS t (Business Administ ration and Management) ...... . . . Richmond 
O'NEILL. MAUREEN E. *(Marketing) .. .. ..... . ..... ... . . . . ....... . ...... . . . . Richmond 
OBERBROECKLING . SCOTI ALAN (Marketing) ............... . ................. . . Doswell 
OKPALA, SAMSON OK EC HUKW U t (Business Administration and Management ) . . . Richmond 
OLIVER. VIVIAN S. * t (Business Administration and Management ) . . ...... . . ... ... Richmond 
OSBORNE. HOLLY ANN t (Accounting) ......... . . .. . . ...... . .. . . ... .. ..... . . ... Richmond 
OXENREIDER. DEBORAH MARIE t (Business Administrat ion and Management ) . ... Richmond 
PACE. KA WANA LYNNELLE t (Business Administration and Management) . . . . . . .. Glen Allen 
PACE. VAN ESSA FLORENCE (Accounting) ... ........ . ... ..... . ........... .. ... Goochland 
PADGETI, SHARON HUBER (I nformation Systems) . .... .. . .. .. . ..... . . . ....... . .. Wakefield 
PARENT, FRANK JOHN (Business Administration and Management) .. . ......... . .. . Hopewell 
PARKER. ANDREA ANTION ETIE t (Accounting) . .... . ... . ..... . ....... . .. ... . .. Richmond 
PARKER. KENN ETH EARL t (Accounting) . ..... . .......... . ... . ... . .... . ... ... . Richmond 
PASCAL. PATRICIA A. (Accounting) . . . . . .... . . . ... . . . ........ . . . . . .. . . ... . . . Staunton 
*Cum La ude n Magna C um La ude ***Summa Cum La ude t Dcgree confer red prior to May 1987 
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rAYJqE, OSCAK E., JK. (l11f01111ati011 Systems) . .. . .. ... . ...... . .. . .. . .... . . . . .... . R:ich111011d-
PAYNE, PATRICIA KELLEY t (Business Administration and Management) . .. . .. . ... Richmond 
PEACE, ROBIN NAT ALIE (Information Systems) ..... . .... . . ..... . . ...... . .. ... .. Richmond 
PEARSON, EDWIN BRIAN (Business Administration and Management) . . . .. ... . .... Richmond 
PENN, ERNEST LUTHER, JR. (Business Administration and Management) .. . . . .... Lynchburg 
PENNINGTON, SCOTI JUDE (Marketing) .. .. ............ ....... ..... . . .. . . . ... . . Richmond 
PENNY, BRENT ANTHONY t (Accounting) . .. . . . ..... .. .. . . . ..... .. ...... . ..... . Richmond 
PERRY, ROWENA (Information Systems) .... ..... . .... .. .......... .... .... . . . . . . . . . Norfolk 
PERRY, TROY MICHAEL ** t (Business Administration and Management) . . .. . ...... . . Suffolk 
PETERS, JENNIFER MARIE t (Information Systems) . . .. . .. ... . .. . .. ...... . . .... . Richmond 
PHARES, JONATHAN JEFFRY t (Accounting) . . ........ . . . . . .. ......... ... . . . . .. Richmond 
PLEASANTS, RENEE DIANNE t (Business Administration and Management) .. . .. .. Richmond 
PLUNKETI, KATHRYN LENNON t (Information Systems) ... . . ....... . . ... . . . .. . Glen Allen 
POE, KEITH RUDELL (Business Administration and Management) . . . . ..... . . . .. .. .. Richmond 
POWELL, ROSEANNE BRENNAN t (Business Administration and Management) . . . . Richmond 
PRIDDY , DA YID ALLEN t (Accounting) ..... . . ... . ... . ....... .. . .. . ..... .. . . .. . . Richmond 
PRIDDY, ERNEST CANTER, III t (Accounting) ... .. .. . .. ..... .. . . ... .. . ......... Glen Allen 
PRINCE, JAMES WESLEY, JR. t (Information Systems) ... .. .. .. ..... . . . .. . . . . . . . . Richmond 
PRUETI, MICHELLE LYNN (Marketing) . . .. . ... . .. ............. . ... . ........... Richmond 
PULLIAM, RODNEY BRAINARD (Bnsi11eSs Ad111i11ist1atio11 and Ma11age111e11t) ..... .. Pete1sbmg-
QUACKENBUSH, GLENN W. (Accounting) ........... . . . . ... ...... . ... . .. . ... . Buffalo, NY 
REAGAN , ELIZABETH KELLY t (Marketing) ... . ... . ... . . .. . ...... . . . . ... .. .. . . . Richmond 
REED, DENZEL VICTOR, JR. (Information Systems) . ... . ... .. .. .. .. . . . . . .. . . . ... Petersburg 
REED, GORDON WILLIAM , III (Accounting) .. .. . .. . ..... . . ..... . ..... . . . . . . . ... . Richmond 
REESE';JORN WILLIAM-fEwstne557\1iministratiorr-attti-ManagemeHl) . . ... . . '' . .. ~Oath ttm 
RIBEIRO, DARIO ANDRADE t (Business Administration and Management) ..... . .. .. Richmond 
RICHARDSON, JULIE EDITH (Business Administration and Management) ..... . .. Jewell Ridge 
RISER, JOHN ERIC t (Marketing) . . . . .. .... . . . ... .. . .... .. ... . ... . ..... . . . . ... . .. Hopewell 
ROBBINS , HAROLD L. t (Information Systems) . . ... . ....... . . ...... .. .. . . .. . . . ... Richmond 
ROBINSON , MARGARET DOWNING t (Business Administration and Management) .. Rockville 
ROGERS, KATHALENE RENE t (Business Administration and Management) . ... .. Portsmouth 
ROSE, ALAN JOSErH (l11fmmatio11 Systems) .... .. . . ..... . . . . . . . ... .. .. . . . . . . .•.. Ri, lrniooo-
ROTHROCK, THOMAS BRADLEY (Marketing) . . . .. . .... . .. . . .. .. .. . ... ... . .. . . .. Richmond 
ROWLAND, SCOTI W. t (Business Administration and Management) . . .... .. .. .. .. . Richmond 
RUPERTUS, PATRICK BOWMAN t (Information Systems) . . ........ . ............. Richmond 
RUSH, THOMAS DALE t (Marketing) . . .. . . .. .. ... .. . .. . ......... . ........ . Colonial Heights 
SABLAN, BARBARA JEAN t (Business Administration and Management) ...... . . . .. Richmond 
SADLER, SIMONE (Business Administration and Management) . .................... Richmond 
SAHLOS, CONSTANTINOS t (Information Systems) . .. . .. . .... .. .. . . .. .. .. . .... . . Richmond 
SAMU EL, SHELBY R. (Marketing) .... . .... . ....... . ..... . . . .... .. ..... . ... Colonial Heights 
SATCHELL, RICHARD LEE t (Information Systems) . ... ... .. . ... . . ... .. . .. . . . . ... Richmond 
SA TIERFIELD, PAUL EASLEY t (Business Administration and Management) .... . . Chase City 
SAUNDERS, LISA ANNE t (Business Administration and Management) .. . . . . .. ..... Richmond 
SA WYER, STEVEN SCOTI t (Business Administration and Management) ...... .. . . . Richmond 
SCHINI, ROBERT A LYNNE ** (Business Administration and Management) .. . .. . . . .. Richmond 
SCHOTILEUTNER, BARBARA ANN t (Marketing) . .. . . . . .. . . . ... . .. .. . . .. . . . . ... Richmond 
SCHULTZ, ERIC B. t (Business Administration and Management) . . .. . ...... .. . .. .. . Richmond 
SCOTI, LINDA YVETIE t (Business Administration and Management) . .... .. . .. ... . Richmond 
SEITER, DA YID ANDREW (Marketing) ............ . . . . . . ... .. . . . .. . . . . . . ..... . . Portsmouth 
SETILE, KATHY GARNETIE t (Information Systems) . . ... .. . . .. . . ....... .. . . . . Chesterfield 
SHAW, FERNANDO X. t (Business Administration and Management) ... . .. . . . ... . .. Richmond 
SHEARWOOD, SUSAN LEANNE (Marketing) .... . . . ........ . . ........ .. ...... . .. Richmond 
SHEFFIELD, LYNN VAUGHAN (Business Administration and Management) .. . . . .. Midlothian 
*Cum Laude ** Magna Cum Laude ***Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1987 
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SHEPHERD, DENISE MANGUM t (Business Administration and Management ) .... . . Richmond 
SHEPHERD, JONATHAN WILLIAM (Business Administration and Management ) .... Richmond 
SHIV ARUDRAPPA, NANDINI K. ** (Information Systems) ........ ..... .. . ........ Richmond 
SIMMS, KEVIN ANDREW (Business Administration and Management) ......... . . . .. Richmond 
SIN, SAMSON HON ** (Information Systems) ............... . ......... .. . . . . . ... . . Richmond 
SISANE, LAURA ELIZABETH t (Marketing) .. .. . . ... . . ... . ..... .... . ... . ..... Williamsburg 
SKAUGEN , CARL RUSSELL t (Business Administration and Management) .. . ..... . . Richmond 
SLATE, DEBORAH ANN (Marketing) .................... . . . ............ ... Colonial Heights 
SMITH, ALISON LINDSAY (Business Administration and Management) . ... . .. . .... . .. Ashland 
SMITH, DORIS W. (Information Systems) ............. ..... . .. . . . . .. . . . . . .. . .. . ... Richmond 
- SMITH, FELICIA R:. (Accoo11ti11g) ... ... . ..... . . . ..... .... . .... . .......... . . . . .... Ricl1111011d · 
SMITH, GARY MARCELLO (Business Administration and Management) .. . .. .... . .. Glen Allen 
SMITH, NATALIE PATRICE (Information Systems) . . ............. .. ... . .. .. .. Virginia Beach 
SMtH!,..RQGER S (lnformation--Systems) , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ .-c-R.-tehmoml 
SMITH, WILLARD LEE, JR. t (Business Administration and Management) .......... . . Boydton 
SOLARI , JOSEPH GUIDO ** t (Business Administration and Management) . ... ...... Richmond 
SOTOS, JOHN JAMES (Accounting) .. . ... . ....... . . . ........ .. .. ......... . .. . .... Richmond 
SPARKS, MARSHA ANN (Business Administration and Management) .. . . . . .. .. . Virginia Beach 
SPRINGER, WILLIAM EDWARD (Marketing) . . . . .. . . . . . . ... .. . ... ... . ... . ... Pittsburgh. PA 
ST. GERMAIN , ROBERT S. (Business Administration and Management ) .... . ........ Richmond 
STEIDLE, ROBERT E. t (Business Administration and Management ) . ... . ........... Richmond 
STEWART, JUDITH ANN t (Business Administration and Management ) .. . . ......... Richmond 
STIEBEL, LINDA KAREN t (Marketing) .. . . . . ... . ........ . ....... . .. . ...... . ... . Richmond 
STOKES, RAYBON ANN t (Information Systems) . . .. . ........ . ........ . ....... . . . Richmond 
STROBLE, ALICIA MICHELLE (Information Systems) .. . . . ... . .... ... . . . . ... . .. .. Richmond 
STUCK, DA YID EARL t (Accounting) . . . . . . ... . . .. . . ... .. . . . .. . . . .. .. ......... ... Richmond 
SUDDUTH, BRITT KYLE t (Marketing) . . .... . . . .. ... ...... . .. . ... ...... . .. . . . . . . Richmond 
SUGARMAN, DORIS ELDER (Accounting) . . ..... .. ....... .... . . . . .......... ..... Richmond 
SUTTON, WARREN M. t (Business Administration and Management) ...... . ... . .. .. Dinwiddie 
TARZIA, CHRISTOPHER MICHAEL t (Accounting) . . . ..... .. .. .. .... . .. ... New Canaan. CT 
TAYLOR, CONNIE L. (Business Administration and Management) ... . ........... . ..... Sussex 
TAYLOR, GARLAND GENE t (Marketing) .. . . ... . . ... . . . .... . .. .... . .... ... . . . . . Richmond 
TAYLOR, J. BRIAN t (Information Systems) ...... .. . . . . .. , ........ ..... . . .. . . .... . Hopewe ll 
TAYLOR, JOHN WESLEY t (Business Administration and Management) ...... . ... .. Richmond 
TAYLOR, RONALD J ., JR. (Business Administration and Management) . .. . . . . . Washington. DC 
THOMAS, JENNIFER ELIZABETH ** t (Marketing) .... . . .. . ........ ..... .. ...... Richmond 
THOMAS, MONTIE EARL (Information Systems) ...... .... . . . ........... . .. .. .. . . Richmond 
THOMPSON, ANDREW CARROLL (Accounting) . . ..... .... . . . ... ............ .. .. Richmond 
THOMPSON, ANGELA ILA t (Business Administration and Management) . . ..... . ... Richmond 
THORNTON, TERESA W. t (Information Systems) .. . ....... . . .. . . . . . .......... . .. . . Chester 
TICE, DOUGLAS OSCAR, III (Business Administration and Management) . . .. .. . ... . Richmond 
TICHACEK, JOHN CHRISTOPHER t (Accounting) ... ... . .. . . . . .. . .. .. .. . . . .. ... .. Richmond 
TIGNOR, DOLLY ANN BEADLES ** t (Business Administration and Management) . Spotsylvania 
TtNSbE¥,-R-E-NEE--¥-\lEffEi fWslitess-Adminis t-ra t1on--ancl-M anagement- .. . ;·. -:-Madi sorr He-igltt s 
TOAN, ELIZABETH REED t (Business Administration and Management) ...... . . .. .. Richmond 
TORRICE, NICHOLE MICHELLE (Marketing) . .. . . . .. . .. . ... . .... . .. . ...... . Fredericksburg 
TRAYLOR, HARRY ELDRIDGE, III t (Marketing) . . . . ..... . .... . ... . . .. . . . . ...... Richmond 
TRESCO, CYNTHIA SMOLKO (Information Systems) ..... . .. . .... . .... . .. . ... . ... Glen Allen 
TRUSLOW, JOSEPH RAY t (Accounting) .. ...... . . . . . .. .. . . ...... . . ... . . ... . ..... Richmond 
TUCKEY, SUSAN MARIE (Business Administration and Management) . . ... . . . ... . . . Richmond 
TURNER, LINDA CLOWERS ** (Accounting) ............. . . . . ... . . ..... . .. . . . .. Chesterfield 
TURNER, ROBERT MUSE t (Marketing) .. . .. . ......... . ... .. . . .. . .. . ....... .. ... Richmond 
TYLER, SHERRY LEE t (Business Administration and Management) . . . ... ... . . . ... . Richmond 
*Cum Laude ** Magna Cum Laude ***Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1987 
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UZZELL, ALICIA La VEAL (Business Administration and Management) ... . . ..... . . . Richmond 
VALENTI, LAURA ANN (Business Administration and Management) . . . ... . .... . . Baldwin. NY 
VAN DYKE, DA YID PATRICK t (Information Systems) . . ... . . ... . ... . .. . . . . . .. ... Springfield 
VANLANDINGHAM, KIMBERLY GAY HALE t (Business Administration and 
Management) . .... . .. . . .. .. . .. . . .... . . . . . ...... . .. .. . .. . .. . . .... ... . . ... . .... . .. Sandston 
VENCILL, KIMBERLEY DIANE * t (Marketing) ... . . . . ... . .. ... .. ... .. .. .. . . . .. . Cedar Buff 
VERNON, DA YID RANDOLPH (Accounting) . . . . .. . . . .. .. ... .. . .. . .. . . ... . ....... Richmond 
VIA, KIMBERLY WAYLAND t (Accounting) ... . . .. .. ... .... . . ... .. .. .. ... .. ..... Richmond 
VITAL, FRANTZ KERBY (Business Administration and Management) ... .... . . ...... Richmond 
WADE, ROBIN RENEE t (Marketing) ......... ... ..... . ... .. . .. ...... . . . ... ... . . . Richmond 
WAINRIGHT, GREGORY SCOTT t (Information Systems) . . . .. . . .. . . ... . . .. . . . .. .. Springfield 
WALKER, CYNTHIA ANNETTE t (Business Administration and Management) .. . . . . Petersburg 
WALKER, DONNA RAE (Information Systems) . . ... .. .... . . . . . . . . ........ ... . ... . Dinwiddie 
WALKER, GEORGE MITCHELL (Business Administration and Management) .. . Virginia Beach 
WALKER. SCOTT J. t (Business Administration and Management) .. . .... . North Bellmore. NY 
WALKER, SHERRY LYNN (Business Administration and Management) ... . . .... Mechanicsville 
WAL TON, MICHAEL JOSEPH (Information Systems) .. . .. . . .. . . . . . . ... . ... . . . .. .. . Hampton 
WALUS, KRISTIN LEE t (Information Systems) . . .... .. . .. ... . ..... . ...... . .... .. Richmond 
WARFIELD, DEBORAH JEAN (Information Systems) . .. .. . .... . . . . . ....... . ...... Richmond 
WARREN. KATHY LEE (Business Administration and Management) . . .. .... . . . ... .. Richmond 
WASHINGTON, CRY ST AL YN R. (Information Systems) . ..... . .... .. . . ....... .... . Richmond 
WATERFIELD, ANTHONY (Information Systems) ..... . ..... . . . . . . ... . .. .. . ...... . . . Kinsale 
WATSON, DENISE ELAINE t (Business Administration and Management) . . .. ... . .. Richmond 
WA TIS, VIRGINIA L. (Marketing) . . ........... . ... .. ... ............. . . . . . ....... Richmond 
WEBB, TAMARA FA YE t (Business Administration and Management) ...... . .. .. .. . . Richmond 
WEBBER. PATRICIA AN N t (Marketing) . .. . ...... . .... .. .... . . .. .. .. .... . ..... . . Hopewell 
WELLES, BRADFORD WILDER (Accounting) . .... . . . .. . . . . . ........... .... ..... . Annandale 
WENZELL, STUART BRUGH (Business Administration and Management) .... . . ... .. Richmond 
WESTPH AL, LINDA KAY t (Information Systems) ....... . . .......... ... . . ... . . ... Richmond 
WH ELEN, JAMES WILLIAM, Ill (Marketing) . .. . ... ... . . ... .... .. .. ... . ... . ... Will iamsburg 
WHITE, KENN ETH HAROLD, JR (Accounting) . . ... . . . . . . . .. . ... .. . .. .... . ... . . . . Richmond 
WICKH AM. TAMMY JO t (Accounting) . . ................. . .. . ................. . .... Amelia 
WI LBORN , BRIDGET BONITA t (Business Administration and Management) .. . ... . . Richmond 
WILB URN , CHRISTOPHER BRYAN (Marketing) .. . .................... . . ..... . . Chesterfield 
WILCOX, MICHAEL S. (Business Administration and Management) .. . ... . .... High land Springs 
WILKINS, PAULA DENEEN t (Business Administration and Management) ... .. Amityville, NY 
WILKINSON. JAM ES VERNON (I nformation Systems) ...... . . . ............ . Highland Springs 
WI LLIAMS, ANGELA t (Information Systems) . . ... . .. . .... ..... . . . . . . . . .. ........ Richmond 
WI LLIAMS, CARSON WAYN E t (Information Systems) ....... . ......... .. .... Mechanicsville 
WILLIAMS, SANDRA JANE (Business Administration and Management) ... ... .. ... .. Sutherl in 
WILLIAMS, WILLI E ANDREW (Marketing) .... ..... .. ... . .. . ..... . .............. Richmond 
WILLIAMSON, HORACE ASHLAND t (Business Administration and Management) .. Richmond 
WILLS, DA YID CHESLEY (Business Administration and Management ) .. . . ... . .. .. . Petersburg 
WILLSIE. BRETT BURCHFIELD t (Business Administration and Management) . . .... Mattaponi 
WILSON, BARBI E ANGELA (Information Systems) . . .......... . ...... . ......... Stony Creek 
WILSON, KAREN JANETTA (Business Administration and Management ) . . ... ... . ... Richmond 
WILSON, ROBIN GAIL t (Marketing) .. .... . .. ... ... .... .. .. . .. . . .. .............. Richmond 
WIN FREY. DAVID HARDY t (Accounting) ........... . ... ... ...... . ... .. . .... Mechanicsville 
WINGFIELD, DONNA RAE t (Marketing) ... .... . .. .... . ............. .. . ..... Mechanicsville 
WINN , ANITA RAE t (Economics) ........................ . . . ......... . . .... ..... Richmond 
WITHEROW, RICHARD ARGENT. JR. t (I nformation Systems) . ... . . . . ..... . .. Mechanicsville 
WOOD, ROBIN LEIGH (Marketing) ....... ... . .. . ... . . . .. ................ . . . ..... Richmond 
WOODEN, KIMBERLY PATRICE t (Accounting) ..... . . .... . . . .... . . . . . . .. . . . . . . . Richmond 
*Cum Laude **Magna Cum La ude ***Summa Cum Laude t Degrcc confe rred prior to May 1987 
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WOODY. BARBARA JEAN t (Business Administration and Management) . .. .. . .. .. .. Richmond 
_ _,W"'"Ql::f"R-O, VI;.Rl'II.OKCREWS (Business Administration and Management) . .. . .......... Richmond 
WORD, WILLIAM CHARLES (Business Administration and Management) ..... . . . .. . Richmond 
WRIGHT. JERI L. (Information Systems) .... . . .... . . . . .. . ................. . ....... Richmond 
WRIGHT, PAMELA ELAINE (Business Administration and Management) ... .. ... . . . . Woodford 
WRIGHT. RANDALL LEE t (Business Administration and Management) ........ .. . . Richmond 
WRIGHT. SUZANNE MARIE * (Business Administration and Management) . ... ... ... Richmond 
WYLLIE, LISA HINZMANN (Business Administration and Management) . . . .. ... Mechanicsville 
Y ANNIS, JOANNA D. (Accounting) ..... . ...... . . .. ... . .. ...... .. .. . ...... . ... . .. Richmond 
YELKEN, MICHAEL THOMAS t (Information Systems) . . ....... . . .. . . . .... .. . ... .. Culpeper 
YOUNG, DEBORAH ANNE (Marketing) ...... . . . .... . ...... . .................. Newville , PA 
YOUNG , JULIAN JAMES. JR. t (Accounting) .. .. ... . . . . . . . .. . . . . ............... Chesterfield 
YOUNGBLOOD, WILLIAM PATRICK t (Accounting) ... . . . . . ..... . . . . . ............ Hopewell 
YUNK UN , ANN MARIE ** (Accounting) ....... . ...... . .. . . ... ... . .. . . . ... . . . Mechanicsville 
,.... ZAOZIG. PETRA ANI'if (Accounting) ..... ... . . ..... . ........ . ...... . ... .... . . Vi1gi11ia Beach 
ZEVGOLIS. ROBERT MICHAEL (Marketing) .............. . ..... . .. . . . . ...... . .. . Hopewell 
ZUMBAUGH. CHARLES ARTHUR. II (Information Systems) . . .. . ......... .. . . . ..... . Reston 
GRADUATE CANDIDATES 
Presented by Acting Dean John H. McGrath 
MASTER OF ARTS IN ECONOMICS 
ANTHONY, MARY JOSEPHINE t ... . . . .. . . .... ... ...... .......... . ... . .. .. . Mechanicsville 
B.S .. Virginia Commo nwealth U niversit y 
BON EV AC, JAMES PAUL t . ...... . ... . .... .. ... ........ .... ..... .. ............. Richmond 
B.S .. Virgi nia Commo nwealth U ni versity 
CONYERS, RONALD JOSEPH, JR . t . . ... . . ............. .. . . ...... ...... .. . ..... Richmond 
B.S . . James Madison Universit y 
MASTER OF ACCOUNT ANCY 
COLLINS, ARTHUR EDWARD. JR. t .. .... . . .. . .. . ....................... . .. Charlotte. Ne' 
B.S .. Belmont Abbey College 
DeBRUHL, MARK REAGAN t ..... .. . .. . ..... .. . ..... . ............. .. .............. Stuart 
B.S .. The Citadel 
DRIGGERS, WILLIAM LEE t ..... . .. . . .. .... .... ..... ........ .. ................ . Hopewell 
B.S .. Virginia Commonwealth Universit y 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
ANDERSON, LESLIE McKENZIE .......... . ...... . . ........... . ....... . . . . . . . . . Richmond 
A .B .. U ni versity of Georgia 
ARIKAN , KORA Y t .. .. .......... .. ... .. ..... .. .. .. . .......... . . . .. . .... .. ..... Richmond 
ASHBROOK, LYNDA SUSAN . . .................... . ....... .... .. . ... ... . . ... .. . Richmond 
B.S .. Virginia Commo nwealth Universit y 
BABER, JOHN PAUL t . . .............. . ... .. .. .. ... . .... .... ... ....... . . . .. Mechanicsville 
BAILEY, JOHNNY WAYNE t . . . .................... .. .......................... Richmond 
B.S ., Virgi nia Commonwealth Uni ve rs it y 
BALL MELVIN MAURICE t .. . . ...... ... .. . ... ........ ... . .. . ..... .. .. . ...... . Richmond 
B.A . .' Universit y of Virginia 
BARDEN, JAMES CURTIS , JR t ........ .. .......... ... . . ............ . .......... Richmond 
B.S. , Universit y of Virginia 
BATESON STEVEN RAYMOND t .. .. .......................... . . ....... . . . .. · Glen Allen 
B.S., Susq~e hanna Uni versity 
BATTE, FRANCES ANNE . ....... .... . . .................. . ............ ..... .. .. Richmond 
B.S .. Mary Baldwin College 
BOSSLER, CHARLES M. t ....... ... ......... ... .............. . .... ... .. .. .... · · Richmond 
B.S . . Uni versity of De laware 
BURGESS RUDY BRITT t .. . ...... .... .. ... .. . . . ............................. Chesterfield 
B.S .. Virgi~ia Commonwealth Un iversi ty 
*Cum Laude ** Magna Cum Laude ***Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1987 
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CAL VERT JAMES ANDREW .. . .. .. . . . .... . .. . . ... .. ... . . . .... . ..... · · . · · · · · · · · Richmond 
B.S .B.A . . U ni vers it y of North Carolina 
CAREY. PATRICK JOSEPH t . . ... . ....... .. . . . ... . . ... .. . ..... ................ . . .. Halifax 
B.S .. University o f Ric hmond 
CHAFIN STEVEN A t . . . . . . .. . . . .. . . . . . .. ... .... .. ... ...... . .. . ... ........ . . ... Richmond 
B.S .. Virg inia Polytechnic Institute and Sta te University 
CHEATHAM, CHRISTOPHER RANDOLPH t ..... . . . . . ... . . .. . .. .. .. . . .... Highland Springs 
B.S .. East Carolina University 
CREWE, ANNETTE D. t . . . ... .... .. . .. ....... .. .. ... ..... ..... .. .. . . . . . .. . . .. Charles City 
DANIEL, LEE BURNHAM t ... ... . .... . .. . .. .. .. . .. . .. . . .. . . . . .............. . .. Richmond 
B.S . . Washington and Lee Uni versity 
DICKSON , CARL BYRON, JR. t . . . . . .. .. . . . . . .. . . . .... . .. . ... .... . ... . . .. . . . . .. Richmond 
B.S .. Virginia Commonwealth U ni versit y 
DODD, PARK ALTON , III t .. . .... .. .. ..... : .. . ... .. . . ....... ..... . . .. . ..... .. .. Richmond 
B.S . . Virginia Polytechnic Institute a nd Sta te University 
DONOHUE MICHAEL KEVIN t . .... . ....... . . ........ . . ... . .... ...... . ....... Annandale 
B.S .. Virginia Commonwealth U niversity 
DUBOIS, JEAN CHRISTOPHE t . . . ...... . .... . . .. .. . . .. . .... . ... ... ....... . . . . . . Richmond 
B.C .. Universite D'Angers 
DUNBAR, ANN SCOTT ..... . .. . ... . .... . . . . . .. .. . . . ... . . ... . . . . .... . . . . . ..... . . Richmond 
B.S . . Southeast Missouri State Universi ty 
DYER, LAURIE JEAN BURNS t .. ... . .... .. .... . . . . .. ..... . . . . .... . ........ ... . . Richmond 
B.S . . Virg inia Commonwealth U niversit y 
EDMUNDS, PAUL CARRINGTON, II .. ... . . .. . .. .... . ............. . . . .. . . ... ... . .. Halifax 
B.S .. Uni vers ity o f R ichmo nd 
FRANKLIN, LYNWOOD LEE t . . . . . . . . ... .... ... . ... ..... .. . .. .. .... .... . . . .. .. Richmond 
B.S . . Virginia Commonwealth Un iversit y 
GIBBES. PETER LA WREN CE t . ..... .. ..... ... . . .. . . . ....... .. . .... ... . . . .. Charlottesville 
B.S .. Virgi nia Commonwealth U ni versit y 
GOLOB , DA YID RICHARD t ... ....... .. .. . ... . . . . . . ... ..... .. . . .. . ... .. . ..... . . Richmond 
B.C.E .. University o f Virgi nia 
GORDON. PATRICIA YOUNG t . . . .. .. . .. . . . . . . ... .... .. . ......... . ... . .. . . . . .. . Richmond 
8 .8 .A .. College of William a nd Mary 
GOSS, JOSEPH MONTGOMERY t ... ..... . . .. ...... ..... .. ....... . ........ . . . Newport. AR 
B.S . . Arka nsas Sta te Universi ty 
GREEN. DOUGLAS LEE t . .. . ... . .. .. ... . .. ...... .. . . .. . . ... . . . ........ .. . .. . . . Richmond 
B.A .. Uni versity o f Virginia 
HALL, ALBERTA BENSON ..... .. .. . . . .. . . ..... . .. . .. .... . . . . ... . . . . . . . .. Colonial Heights 
B.S . . Virginia Commonwealth U niversit y 
HANSEN , CARL THOMAS t ..... . . . .. ... . . ... . . . .. . ....... . . . . . . . ..... . . .. . . . .. Richmond 
B.S . . U nited Sta tes Military Academy 
B.S . . U ni ted States Navy PG Sc hool 
HARDIN . JOHN T. t .. . ....... . .. . . .. . . .. . . . ... . ................... . .. ... ..... . . Richmond 
B.A . . Ripo n College 
Ph .D .. Uni versi ty of Ill inois 
HA YNES , JOHN HERBERT .. . . . . . ... . ... .. . . . ... . . . . . ... . . . .. ... . . . ... .. . . .. . . . Richmond 
B.S .A .. Purdue Univers ity 
HAZELWOOD. MOYER WAYN E t . .. . ...... . .. ... ... ... . . ..... .. .. . .. . . . ... .. . . Richmond 
B.S .. Virginia Commonwealth U ni versit y 
HOOVER, MICHAEL LOUIS t ... . .. .. . ... . .. ... .. . ... . . .. . ... . .. . .... ... . . . . . . . Richmond 
B.S . . U ni versit y of Virginia 
HOPPES, PAUL D . . .. . . .... . ......... .. . . .. . . . . ..... . . ..... .. . . .... ... . .. . .. ... Richmond 
B.S .. Vi rgi nia Commonwealth U niversity 
HRANOWSKY, TANYA ...... ..... ......... . . . . . ........ . ... . . .. . ..... . ......... Richmond 
B.S . . College of Will iam a nd Mary 
JOHNSON, DAVID WILLIAM t . ... .. ... . ... .. .. . . . . . . . ... . ... . ..... . ... . ....... Richmond 
B.S .. Randolph-Macon College 
JUARB E, YVONNE KIM t .. .. . .... . . ...... .... . ... . .. . ... . ... . ...... .... . . ... . . Richmond 
B.S .. Columbus Co llege 
KAN ELOS, PETER GEORGE . . .. .. ........ .. . .. . .. . . . . ... . . . . . .. .. .. . . . . ... . . Williamsburg 
LAWRENCE, HUNTER C. t . .. . . . ... . .. .... .. . . .. ..... ...... . . ..... . ... .... . . . . Richmond 
B.S .. Virginia Commo nwealth U ni versit y 
LEH. ERIC LEYVA t .... .. . . . . . .. . ...... . .. .... .. . .. . . . . . . . . .. . . . . ..... Manila, Philippines 
B.S .. B.A .. A te no de Manila Univers ity 
LEV ENGARD, JACK EDWARD . . . ..... ... ... . . ... . ... . . ... .. ... ..... . ... . .. Rockville. MD 
B.S .. Univers ity of Maryland 
*Cum Laude ** Magna Cum Laude ***Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1987 
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LOWRY, GUY ROBERT t . ............................. .. ... ... ... .. ... . .. ...... Richmond 
B.S .. James Madison University 
MARSHALL, DA YID RANDOLPH t . ...... . .. .. ..... .. . . ... . . . . .......... . . . Charlottesville 
B.S .. Virginia Polytechnic Institute and State University 
MAXEY, JOHN ALBERT .... . . . . . . . ......... .... ... . .. .. .. . ........... ..... .. . . Midlothian 
B.S .. Virginia Polytechnic Institute and Sta te University 
McLAUGHLIN, PAMELA STONE t ... ..... .... ... . .. . .. . ..... . ... ... .. . ... .. .. . Richmond 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
MOORE, JOSEPH CARY . ...... . . . ... . .......... ..... .... . . .. ... . . .. ... .. . . ..... Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
MORICONI, DANA ASHBURN . .. . . . . . . . .. ..... ...... ... . .. ...... . .. . ... . .. .. .. . Richmond 
B.S .N .. Medical College of Virginia. Virginia Commonwealth University 
MORRIS, DA YID BLANE . .... ..... ... ... ........ ......... . . . .... . ..... . . . ...... Richmond 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
MULLER, JOHN LEWIS . . ... .. ... . . . .................... ... ... . ................ Richmond 
B.A., University of Virginia 
MUNRO, CAMERON DOUGLAS t .. . .... . ..... .. .. . . ...... . .. . ... ......... . .. .. Richmond 
B.A .. Muhlenberg College 
NORWOOD, CYNTHIA HARRISON t ... . ............. ... . ... . ..... . .. . . ..... .. . Richmond 
B.A., University of Texas 
PARKS, STUART MASON t ........ ... .... .. .... . .... .......... .... .. .. .. ....... Richmond 
B.S .. Virginia Polytechnic Institute and State University 
PEACH, MAUREEN . . .. .. ..... . ... .. .. . . . . ................. .. .... . ... . . .. . .. . .. Richmond 
B.A., University of Virginia 
RICHARDS, CAROL STEW ART t . . . ... . ... . . . . ..... . . . . .. . ........ . ... . . . .. .... Richmond 
B.A .. Holl ins College 
ROGERS, PAUL CHARLES ........ ........ .. ........... . ... .. . . .... . . . . .. . ... . . Richmond 
B.A .. University of Maryland 
SAND KAM , SHERRY TOMLIN t ... . ....... .... ......... . ..... ... . ........ .. .. . . Richmond 
B.A., Longwood College 
SAYLES, RANDALL EDWARD t . ..... . . . . . . . . ... .. .... . ... .. ............ .... .. Richmond 
B.S .. Walsh College 
SCHRIVER, MARK STEVEN t ... . ................ . . . ........... ... .. .. ... ... . Chesterfield 
B.S .. Pennsylvania State University 
SILVESTRI , THOMAS A. t ..... ........... .... ... ..... ..... .......... . ... ....... Richmond 
B. A .. Pace University 
SMITH, JANE LUCAS t .. . . ... .. . . .... .. ......... . .. . ..... . .... ..... . . . .. .. .... Richmond 
B.S .. Uni versity of Virginia 
STERCHELE, MICHAEL CHARLES .. . . .. .. .. . . .. . . .... . ............... . .. . . ... . . Quinton 
B.S ., Virginia Polytechnic Insti tute and State University 
SUMRELL, JUNE DALE t .. ........... .. .. ...... . ..... .... . . ............ ..... .. Richmond 
B.S .. James Madison University 
TRAVIS, GARY CHARLES t . . ...... ... . . ............... .... . ....... ...... ... ... Richmond 
B.S .. Virginia Comonwealth University 
TREMBLAY, MICHAEL ANTHONY ...... ... ..... . ... . .. . ... .. .... ....... . . Mechanicsville 
B.S ., Kansas State University 
TROYER, ROSE M .. .... ... . .. . . .. .. . . .. .. .... . . .. .... ... .. .. . ...... . ..... . .. . .. Richmond 
B.A .. Randolph Macon Woman 's College 
WALLER, MARY ALLEN . .. . . . . . ... .. ..... .... .. . .............................. Richmond 
B.A .. Salem College 
WIERNAS, TERRY KIRKHAM t ........................ .... . .... ..... .... .... .. Richmond 
B.S., Medical College of Virgi nia, Virginia Commonwealth University 
WILLIAMS, CATHERINE ANN t ...... . . . .. ... . . . .. . . ....... ... ........ . . Colonial Heights 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
WILLIAMS, RAYMOND DRAPER, II t . . ..... ...... ... . ..... . .... . ..... . . ... . .. .. Roanoke 
B.S .. Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
WILSON , CHARLES ROBERT t ....... . . .. ............ ...... ... ... ... ... . . . . . ... Richmond 
B.S ., Virginia Polytechnic Institute and Sta te University 
WINGFIELD, GARNETT CRAIG .. ......... . ... . . .. . ... .. . . . .. .. .. . ..... . .. ... . . Richmond 
B. S .. Virginia Commonwealth University 
YATES, EDWARD SEARS, III t .. . .... . . .... ...... .. ................. . . . .... .. . . Richmond 
B.S .. University of Virginia 
YEOW, SOON T t . . . . ...... . . . . . . ..... . . ....... . ...... . . . .... . ....... . ... . . .... Richmond 
B.S .. Kent State University 
*Cum Laude **Magna Cum Laude ***Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1987 
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MASTER OF SCIENCE IN BUSINESS 
AARON, NANCY LEE ...... .. ... ..... .. ... ............ ... . ... .... . ..... .... . ... Richmond 
B.S .. Radford University 
ARMSTRONG, EDWARD ALLINGHAM. JR .. . . . ..... .. ... ....... ........... Manakin-Sabot 
B.A .. University of Virginia 
BRADT, JONATHAN WINTHROP t .. ..... . : .... . .. . ...... ... . .. . ..... . ...... ... Richmond 
B.S .. Virginia Polytechnic Insti tute a nd State University 
BRYANT, PATRICIA ANN t ..... ... .... . ...... .. . .. .. . . ... ... . . .... .. ..... .. ... Richmond 
B.S .. University of Richmond 
CHIN, JIM LAI ........ ..... . . . ....... .. ............. . ..... . . .. .. ... .. . .... . .. .. Richmond 
COLEMAN, WANDA S. t .. ... ......... . .... . ....... . .. . .. . .... ... ..... . .. . Manakin-Sabot 
B.S .. College of William and Mary 
DRYSDALE, DAVID JOHN . ... . ..... ... . ... .. .. .. .. . .. . . . .. .... . . .. . . . . . ...... . Richmond 
B.A ., Ohio State University 
GREIG, N. ANDREW t .. . . ................. . .. .. . .. . . ... . ............ . .. . .. Wheeling, WV 
B.S .. Penn State University 
HANCOCK, MICHAEL D. t ..... . . ..... .. . . ... . ... . ....... . .. ...... .. . .. . .... . . . Richmond 
B.S ., University of Richmond 
JONES, JUDIANNE t .. ... ...... . ... ... .... .. . . . . . .. . ... . . ... .... . . . New Martinsville, WV 
B.S., West Virginia University 
JONES, SUSAN HOFFMAN . . .... . .. . .................... . .. ......... .. .. .. . . . . Midlothian 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
KAGAN, LOIS BRENDA t .. ..... .. . ........................ .. .. .. .. . ....... . ... Petersburg 
B.S .. Hofstra University 
LEMELIN, KATHLEEN LORIMER t ........ ....... . .. ... ........ ..... .... . ..... Richmond 
B.S . . James Madison University 
LLOYD, GREGORY !VAN .... ............. .. . . ... . ... . . . ...... . . . . .. ... ... ... .. RichmoR<.t 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
LLOYD, SCOTT J ..... . . ....... ...... . . .... . ... . . ........ . .......... ... ......... Richmond 
B.S .. Virginia Commonwealth Univers ity 
LOIKA, PATTI A .... . . .. . ......... . .... . ... . .. .. .. ...... ... . . . . ............... . Richmond 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
McBRIDE, ANDREW SCOTT . .. . ... .. .. .......... . ... . . . .. .. ..... .. .. . .... . . . . . . Richmond 
B.A .. Iowa State Univers ity 
McCALEB, SUSAN CLARA . ... . .... . . . . . ... . . ... .... .. . ..... . .. . ............ ... Richmond 
B.S. , University of Alabama 
MITCHELL, RONALD CLARK ...... .... . ....... .. . .. .. .... . .......... .. .. . ..... Richmond 
B.A., University of Richmond 
MOORE, DA YID EUGENE t . . ... . . .. .. ... . . ... ..... . ... ... ... ... ...... . .. . . .. . . Richmond 
M.S . . Berry College 
NOLLEY, JOHN ROBERT III t . .. ....... .. .......... . . . .... . .............. ... ... Richmond 
B.A ., University of Virginia 
PETRUS, MIRIAM P. t ... . ... . ...... . .. . . .... .. .... . .. .. .. ... . . . .. .. . ....... . . . . Richmond 
B.S ., University of Pittsburgh 
PORTER, SCOTT GREGORY t ... .. ..... .. . ... .. . . . . . . . . .......... .... . . .. .. ... Chesterfield 
B.S ., University of Richmond 
RYDER, MARTHA ROOP .. . . .. ............ . . . ..... .. . ... . .. .. ... .. . . . .. ... . .. .. Richmond 
B.S .. Purdue University 
SITTERSON, KATHERINE LOUISE t ... ... ..... . . ...... . . ..... .... ..... .. .. . .. Portsmouth 
B.A .. College of William and Mary 
SOLARI, CHARLES FRANCIS .... . . . ..... . . .. . . .. . ... . .. . ... . . . . . .. . .. .. . .. .. .. Richmond 
STEWART-MURPHY, SHARON RENEE .. ...... . . .. ..... ... ... .. ... .. ... . . ..... Petersburg 
B.S .. University of Maryland 
TALLEY, MARY ANNE C ..... ......... ........ . . . ................ . .. ......... . . Richmond 
B.S .. Virginia Comonwealth Univers ity 
WAFLE, BENJAMIN NICHOLS t .. .. ... . .. ............. . . . .. . .. . ........ . . . Fredericksburg 
B.S ., Univers ity of Virginia 
WILLIAMS, ELIZABETH GUNDLACH .. ................ . . . ....... .. . .. . ... . . ... Richmond 
B.A .. Newton College 
WOODS, PAMELA J. t . .. . .. . .... . ..... . . ...... .. ........ . ....... . . ... . ... .. . . .. Richmond 
B.S .B .A . . West Virginia University 
YATES, JOAN M. t . . ... ......................... . .... ...... .. ... .. ...... . . . . ... Richmond 
B.S .. Univers ity of Virginia 
*Cum Laude **Magna Cum Laude ***Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1987 
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MASTER OF TAXATION 
CHILDRESS. THOMAS JOHNSON . III t . . .... . .... . . . . .. . .. . .. .. .... . . . ..... . ... Richmond 
B.S ., University of Richmond 
FISHER, MICHAEL D ... .. ..... .... . . .. ... ..... . . . .... ..... . . . . .. . .. ... .. . . .... . Richmond 
B.S ., Old Dominion Universit y 
ROBINSON, ANDREA LEE ... ..... . .. . . . .... ... . . . .... ... ...... . ....... . ...... . Richmond 
B.S ., Syracuse University 
STAPLES, DONALD PAUL . . . . ........ . . . . . ... . . . .. . . . . .. .. . .. . ... .. .... . ........ Ashland 
B.B.A., College of William and Mary 
TAPPEN, ROBERT HARVEY t . ... . ................. ... . .... . . . . ... .. . . . .... .. .. Richmond 
B.S ., Universit y of Richmond 
POST BACCALAUREATE CERTIFICATE 
ALDRICH, JUDITH ANN (Accounting) . ..... . . ... . . .. .. ... .. . ............... . .. .. Richmond 
ARMBRECHT, LUELLEN SOKAL t (Information Systems) . . . . . . . ......... . . . .. ... Powhatan 
ARMSTRONG, ERIC CAMERON t (Accounting) .. ... .. .. . ... .. . . ....... .. . . . . .. .. Richmond 
BELL, DEBORAH B. (Information Systems) ..... . . . ... .. ... . .. . .. .... ... ...... . . Chesterfield 
BOLT. TERESA PADGETT (Information Systems) ...... ...... . .. . .. ... . . . ... . . . . Chesterfield 
BREEN, ELIZABETH ANN t (Information Systems) ....... . ....... .. .. . .. . ... . . .. . Richmond 
BROWN, ROBERT STEVEN t (Information Systems) ...... .. . . . . . ... . . . .. . . . .. . ..... Chester 
BRUNELLI, MARY ELIZABETH t (Information Systems) ...... . .. . .... . ........ Gum Spring 
CHAPLIN, KEVIN DONALD t (Information Systems) ..... .. .... . .. .. . .. ... . . . .... Richmond 
CHEUNG, YIU CHAN TONY t (Information Systems) .. ..... .... ... . .. .. .. ... . . San Jose. CA 
CLINE, MICHAEL LA WREN CE t (Information Systems) ... . . . ........... . . . .. ... . Richmond 
COOMER, JAMIE PATRICIA CALLAWAY t (Information Systems) ....... .. . . . . . . . Richmond 
CROWTHER, RANDOLPH MITCHELL t (Information Systems) ..... . . . . . . . . .. Mechanicsville 
DA VIS, MICHAEL GLENN t (Information Systems) .. ... ... . .... .. .... . .... . ... . .. Richmond 
DONDERO, ANDREW JAMES (Accounting) .. . . . ....... . ... . . .... .. . . .. . .. . .. Charlottesville 
ELLIOTT, NANCY MEYER t (Information Systems) . .... ... .. . ... . ... .. . . .. . . . ... . . Quinton 
FITZPATRICK, CHRISTINE P. (Information Systems) ..... .. . . ... . . ..... . . ... .. .. . Richmond 
FOXWELL, CIRK ALLEN t (Information Systems) . . . ... . . .. .. .... . . . .. ... . . . ..... Richmond 
FRANKENBERGER, DEBORAH ANNE (Information Systems) . . .. . . . . ... .. .. ..... Richmond 
GASSER, DANIEL MARK t (Information Systems) ........... . .. . . . . .. .. .. ... .. . . Glen Allen 
GILES, ELLEN BRANTLEY t (Information Systems) ......... .. ...... . . . .... ... . . . Richmond 
GORE, CANDACE ANN t (Accounting) . ........... ... ....... . .... . . ... . . . .. . .... Richmond 
GOTTSHALL, DA YID HOW ARD t (Information Systems) . . . .. ....... .. .. .. . ... .. . Petersburg 
GULIANO, KAREN A. (Information Systems) .. . . . ... .. ... . .... . .... .. . . . ........ . Hopewell 
HADLEY, MATTHEW PURCELL (Information Systems) ...... . .... ... . . . . . . ...... Richmond 
HAINS, JULIANA H. (Accounting) ...... . . . .. . . .... . . . . . . . . . .. ... . ... . ... . . . . ... . Richmond 
HANG, LUC THI t (Information Systems) . . . ...... . . . . . ..... .. . ... . . .. .. ...... .. . Midlothian 
HARRELL, LA WREN CE TERRI CE (Information Systems) ... . .. . . . . . .. . . . .. . . . .. . . Richmond 
HENLEY, WILL ALLEN t (Information Systems) .... . ...... . .. . ....... . .. ... . . ... Richmond 
HERMANN, M. JANE t (Information Systems) .... ....... . . . . . . . ...... . . .. . . .. .. . . Richmond 
HILL, WAYNE A. t (Information Systems) ..... .. .. .. ... .... . . .. .... .. .. .. . . . . ... . Richmond 
HOFFMAN, RUTH BECKLEY t (Information Systems) ..... ... . . . . ...... . ..... . ... Richmond 
HOUSE, CAROL HERRICK (Information Systems) ......... . .. .... . . ...... . . . . . . .. Richmond 
HUBBARD, SANDRA LOUISE t (Information Systems) ........ . ..... . .. . . . ....... Richmond 
HUGHES, NANCY K. t (Information Systems) ..... . ... . ...... .. ..... .. . ..... . Prince George 
HUNT, THOMAS GARNER (Information Systems) .. .. . . .. .. . . .. .. . . .. ... .. . .. . . .. . .. Chester 
IRBY, FAYETTE RANDOLPH , JR. t (Accounting) ... . ... .. . . . . .... . . . ... ... . . . . .. Richmond 
KILCULLEN , JOHN DONALD (Information Systems) .... . ... . . . . . ...... . . . . .... . . Richmond 
KIRK, BRENDA L t (Information Systems) . . ... . .. . ....... . . . ... . . . . . .... . . . . Mechanicsville 
KIRK-JASINSKAS, MARY ELLEN t (Information Systems) .. . . . .. . . . .. . . ......... Midlothian 
KNAPP, KAREN LYNNE (Information Systems) ................... .. .. . .. . . . . .. . . Richmond 
KWENTUS, HELENE PETRI CE (Information Systems) ... .. . . . .. .... . .. . . . ........ Richmond 
*Cum Laude **Magna Cum Laude ***Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1987 
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LAYTON, DONNA GAIL t (Information Systems) . . . . .. . ... .. ..... . . ..... . . .. ..... Richmond 
LeMA Y, REN EE (Information Systems) . .... ... ..... .. . .. .. . ... .. .... . . . . . .. . .... . Richmond 
McCOMB. CATHERINE FRANCES (Accounting) . . . . . . ... . ... ..... . . . . . . .... . .. . . Richmond 
McCUE, SUSAN JANE BOW t (Information Systems) . .... . . ... . . ..... . ..... ..... . Richmond 
MEHFOUD, MARY K. (Information Systems) ... .... . . . ...... .. . ... . .... . . . . ... . .. Richmond 
MILTON , CAROL HAMNER (Information Systems) . . .. ... .. . . .. . ... .. . ... ... .. . .. Richmond 
NG, LEONG-F (Information Systems) . .. ... . . ... . . .. . . . . . . ..... . .. .. .... . . . ... . .. . Richmond 
NICHOLS, JULIE GARRETT t (Information Systems) . ... . . . . ...... .. .. .. ... .. .... Richmond 
O'DONNELL, JANEE. t (Information Systems) .... . . ... . . .. . . . ........ .... . Colonial Heights 
PATTON, CHEREE CONWELL t (Information Systems) .... . . .. . .. .... .. . ... . . . . . . Richmond 
PERDUE, PAMELA PRICE t (Information Systems) . . ... . .. .. . .. . . ... . . . ... . . .. . . . Richmond 
PETTWAY, DIANE CRICHTON t (Info rmation Systems) . . . . . .. . .. .. . ... . . .. ... ... . Hopewell 
PIERCE, WARREN VINSON (Information Systems) ....... ....... . . ... . . ... .. ..... Richmond 
POOLE, SANDRA RUTH t (Information Systems) .. .. . ... . .. . .... . .. . ... . . . . ... . .. Richmond 
RABY , ELIZABETH E. (Information Systems) . .. . ... . .. . ... . . . . . . .. .... . . .. Highland Springs 
RAO, MEERA U. t (Information Systems) ... . ... ...... . .. ... ..... . . .. .. . .. . .. . . . . Carmel, IN 
RIPLEY , BRUCE GORDON t (Information Systems) . . . ........ .. .. ..... .. . . . . . ... . Richmond 
ROBERTS, LARRIETTA BARNES t (Information Systems) . .. .. .. .. ... . .. ... .... . . Richmond 
ROBINSON , WILLIAM t (Accounting) .. ..... . .. .... . ..... .. .. . . .. . . . . . . .. ... . .. . Richmond 
ROG I STER, TEPPER (Information Systems) ....... . . .. . .. . .. . .. . .. . ..... . .. ... .. . Goochland 
ROPELEWSKI , KARL JUSTIN t (Information Systems) . . . .. . . . ... . . . ... . . . ..... .. Richmond 
SCHNEIDER, WINFRED FRANK t (Information Systems) ........... ... .. . . . ... ... Richmond 
SCHODITSCH, GAIL P. (Information Systems) ..... . ... . ........ . ..... .. ..... . .. . Glen Allen 
SHERMER, SAMUEL ALEXANDER t (Information Systems) . .......... . . . .. . . Mechanicsville 
SHISLER, ROBERT M. t (Information Systems) .... . .. . . ..... . . ....... .. .. . .. . . . .. Richmond 
SMITH , NANCY CRAWFORD t (Information Systems) ...... . . ........ . .. . ..... .. Portsmouth 
STEELE, CHARLES RICHARD, JR. t (Information Systems) .. .. . . .. ... . . ....... . . . Richmond 
STOREY, KATHY L. (Information Systems) ..... .. ... . ... . ... . . . . .. . . ... . ... Colonial Heights 
STRAND, CASSANDRA JONES t (Information Systems) . . ... . .. . .. . .. . ... . . Providence Forge 
STRAWN, JUDITH S. (Information Systems) .. . . . ... . . . . . ........ . . ... ...... .. . . . .. . Chester 
SULLIVAN, THERESA MARI E (Information Systems) .. . . . ... . . .. ... .. . ... . .. . . . .. Bath, NY 
SUSSKIND, BONNIE C. (Information Systems) . . . .. . .. . . .... . ...... . . . . ....... . . . Richmond 
TAYLOR, HEATHER HAZLETT t (Information Systems) ... . . . . . .. . . ..... . . . . . .... Richmond 
THACKER, MICHAEL ALAN (Information Systems) .. . . . . ... . . . . . . ... . ... . ... . ... Richmond 
TSIEN, GRACE AI NIEN t (Information Systems) .. .. . ........ . ...... . ..... .. . .. . . Richmond 
TUNSTALL, LOWELL WENTWORTH, II t (Information Systems) ... ... .... College Park, MD 
TURNER, STEPHEN BARRY t (Information Systems) ...... . ... . .. ... . . ... . . ...... Richmond 
TWEEDY, KENNETH M. (Information Systems) . ... .. ......... . . . .. . . . ... ... ... . . Richmond 
TYSON, DEBRA HENRY t (Accounting) ... . . ..... .. . . .... ... . . . . ... . . . . . .. . . . . .. Richmond 
V ARNI ER, RICKY BARNES t (Information Systems) ...... . . . . . ... ... . . .. . . . . .. . .... Quinton 
VAUGHAN , MARJORI E R. t (Information Systems) .. . . . . . . . ... .. . .. . .... . . . .. . ... Richmond 
WARDEN, ANGEL RENEE (Information Systems) .. .. . . . . ..... ..... ... ... . . .. .. .. Richmond 
WA TIS, CURTIS SHEPARD t (Information Systems) . . . .... . ...... . . . . ....... . . . . . Richmond 
WESTBROOK, SHEILA ROSS t (Information Systems) ............ ... .. . .. . . . .. ... Richmond 
WHITE, ROBERT FRANCIS (Information Systems) . ...... . . . . . . ...... . . ... . . ...... Richmond 
WISNESKI , EDWARD VICTOR (Information Systems) . ........ .. ...... . ... .. Colonial Heights 
WOODY, JANET COOKE t (Information Systems) .... . .. . . . .... . . . ... . . . . . ... . . .. . Richmond 
ZOELLNER, KAREN L. t (Information Systems) . ..... . .... .. . ... . .. . .. .. . . .. ... .. Richmond 
*Cum Laude ** Magna Cum Laude ***Sum ma C um La ude tDegree conferred prior to May 1987 
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BACHELOR OF SCIENCE 
ADAMS, ELIZABETH ANNE * t (Recreation) ...... . ..................... . ....... Richmond 
ALLEN, JANICE t (Recreation) .................. . ... .. ... . . . . .. ... . . .. ... .. .. . .... Halifax 
ALLEN, MICHAEL SPENCER (Public Safety) . . ... . ... . ... .. ......... . ..... . . Bowling Green 
ALLEN, WILLIAM MARTIN t (Urban Studies) ......... ...... ...... . ... ..... . Mechanicsville 
ALWORTH, SHARON L. t (Rehabilitation Services) ... . . .. .... . .. . ... ... ..... . .... Richmond 
ARMSTEAD, TAMMIE ALICE (Rehabilitation Services) ........ . .... .. . .. ..... Fredericksburg 
BARFIELD, JAMES ROGER, JR.* (Public Safety) . . .. . ... .. ......... . ....... Colonial Heights 
BEASLEY, TIMOTHY WAYNE (Administration of Justice) ...... . ......... . . .. . Charlottesville 
BEAVERS. MICHAEL TODD (Administration of Justice) ... .. . .. ..... ..... . ... . .... Richmond 
BEENE, TERESSA MABRY * t (Rehabilitation Services) ...... ....... .............. Lexington 
BIDWELL, RICHARD JAMES (Public Safety) ........ . . ..... .. . ..... .. . . .......... Richmond 
BLEVINS, EDWARD CAROL, II t (Rehabilitation Services) . . . ...... . . ........ Colonial Beach 
BONIFACE, HOLLY ANN t (Recreation) . .... .................................... Richmond 
BORENSTEIN, SHARON F. t (Recreation) .... ... .. . ...... ... .. . . . ............... Richmond 
BRADNER, RICHARD MARION (Administration of Justice) ..... . ................. . South Hill 
BRILEY, YVONNE MECHELLE (Administration of Justice) .... ... .................. Norfolk 
BRUCE, TIMOTHY ALAN* (Administration of Justice) .. ...... . . . .. . ... .. .. .. ..... Richmond 
BRYANT, WM. STEVE t (Administration of Justice) . . ... ... . .... ..... .. .... . ... . ... Farnham 
BUCKMAN, LARRY ARTHUR (Administration of Justice) .... . . . . . .. .. .. ..... . Virginia Beach 
BUNN, SUSAN RAE (Urban Studies) . . ............. . ...... .. ... ... .. . ... . . . . Mechanicsville 
BURCHAM. AUBREY LANDON (Administration of Justice) ...... . . . . . . ... .. ... . . . . Sandston 
BUTLER, ROBYN LOUISE (Rehabilitation Services) ... ... .... . . .. ...... . .... ..... Alexandria 
CAMPBELL, JOHN TAYLOR t (Administration of Justice) ... .. . ..... . . . . ...... Patrick Spring 
CARPENTER. LEIA TRACY (Recreation and Pre-Medicine) ..... . .... . . ... . . . ..... Midlothian 
CARTWRIGHT, DEBORAH LYNN (Administration of Justice) ..... .. . . . .. ... White Plains, NY 
CARY, VIRGINIA HOLMES (Administration of Justice) . . . . . . .. . . . . . .. ...... . ...... Richmond 
CLEMENTS, CHERYL JANE (Administration of Justice) ... ....... . . . ..... . .... Prince George 
COLEMAN, BRIAN DOUGLAS * (Administration of Justice) ... . .. ... ... .. .. .... ... Richmond 
COLLIER, PATRICIA MAYSE * (Rehabilitation Services) ...... . . . .. . .... ...... . . .. Richmond 
CONNER, DAVID VAUGHAN (Administration of Justice) ........... .... ... . ...... Lynchburg 
COSBY, DWAIN RON ALDO (Urban Studies) ... . .... . . . .... .. .. . .. . . . . ... . ....... Richmond 
DANCE, PECORIA CONNER t (Rehabilitation Services) ...... . .. ..... . .. . .. . . .... . Richmond 
DANIEL, WANDA E. t (Administration of Justice) . .. .... ... .. ....... ... ...... .. ... Richmond 
DAVIS, BURNELL THOMAS, JR. t (Administration of Justice) . ... . ... . ..... . .. .. .. Dale City 
DEANER, BARRY ROBINSON (Administration of Justice) ..... . . ... . . . ............ . . Chester 
DESCLOS, KELLY ANN (Rehabilitation Services) .... .... .. .. .. . . ........ . ... . ... .. Hampton 
DICKERSON, ORA LEE (Administration of Justice) .... . ..... . . . . .. .. . . .... . .. ... .. Richmond 
DIGON, LORRIE MARIE (Administration of Justice) .. . ..... .. .. . .. ........... . Mechanicsville 
DIXON, MICH ELLE LANETIE (Urban Studies) ... . .......... ..... . . .......... .. . .. Nathalie 
DOSUMU, ADEBAYO ADEREMI t (Administration of Justice) .. .... .... . ... .. ..... Richmond 
DUNN, DEBORAH A. * t (Rehabilitation Services) ........ .. . .. .. ...... . .. .. . ..... Richmond 
ECIMOVIC, DA YID t (Administration of Justice) ... . . .... . .. . .. . . . ... . . .......... ... Quinton 
ENGLISBY, MARGARET A. ** (Administration of Justice) . . . . . ............. .. . .. . . Richmond 
EVANCHYK, MICHAEL ALEXANDER (Admi nistration of Justice) ............. . .. . Richmond 
FARMER, KENDALL SCOTI (Administration of Justice) ... . .......... . . ... ....... Richmond 
FINN. STEVEN G. t (Urban Studies) . . .... ..... . ... . .. .... ... .. ...... . .. . .. . Rochester. NY 
FLOOD, BRONTE IONE (Rehabilitation Services) . . ..... ... ....... . . . . .. ....... Mt Holly, NJ 
FLOWERS, SANDRA L. t (Recreation) . . .... ...... ...... . ....... . .... .. ..... New York, NY 
*Cum Laude ** Magna Cum Laude ***Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1987 
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FOUNTAIN, MARGARET DENISE t (Administration of Justice) ... . . . .. . . ... .. . South Boston 
FOX, STEPHEN LEE t (Administration of Justice) ... . ... . . ... .. . .. .. . .. . ... . . . . . .. Richmond 
ER.itm<-QN, RESIAH ANI I A (Rehab1htallon Services) . .... ... . . ... . . . ... . ...... . . . . . . Colle11 • 
FUGATE, MICHAEL N. (Recreation) . . .. .. . . . .... . . .......... . .. . .... . . . ... . .. .. Lynchburg 
GALLI , CHRISTINE MARIE (Rehabili tation Services) .. .. . . .. . .. .. . . ..... ....... . . Richmond 
GAULDEN , DENNIS LOUIS t (Administration of Justice) ..... . ... . .. . .. ... . . .. . ... Richmond 
GAYS, THOMAS HENRY, II * t (Administration of Justice) .... . ......... . ........ Alexandria 
GILL, CHARLES W. , JR. (Administration of Justice) . . . ... . . . ... . .... . ..... . .. .. . . . Richmond 
GLENN , TERRY ADANTE (Administration of Justice) .. . . . . . . . . . .... . ..... . .. . ... . Richmond 
GODFREY, JOSEPH ALLEN (Rehabilitation Services) ..... . . .. ... . . .. . . ... . . .. ... . Richmond 
GOFF, CARSTEN FRANK t (Urban Studies) . . . . . ... . . .. . ... .. . . . . . . ... . . . .. . .. .. . Richmond 
GREEN, WAYNE N. (Urban Studies) . . . . .. . . . . . . .. .. ... . . . ....................... Richmond 
GREGG, TRACEY La VERNE (Rehabilitation Services) .. . ... . . . . ... . . ..... . . . . .... . Richmond 
GREGORY, LORI ELLEN (Recreation) ....... . . . ... .. ... ... . . . ....... . .. .. ... .. . Glen Allen 
HAAS, JOHN SELDEN t (Recreation) . . . ... . .... .. . ...... . . . . . . . ....... . .. . ..... . Richmond 
HAIRSTON, TIMOTHY RAY (Administration of Justice) .. .... . .. .. .. . . . . . ......... . . Cascade 
HAMILTON, OTTO FRANKLIN t (Urban Studies) . . ... . .. . ... .. . ... . .. . .. . . . ..... Richmond 
HAWKINS, BELINDA LOVATA t (U rban Studies) .. . .. . . . . ..... . . .. . . . . . .. . .. ... .. Hampton 
HOBBS, KEVIN ELDRIDGE t (Urban Studies) .... .. . ...... .. ............ . . .... . . . Richmond 
HODNETT, RANDY JEROME ** t (Recreation).-.. -.-.. . . . .. ... . . . ~ . . . . .... . .. . . . . Chatham 
HONEY, JOHN KIMPTON , JR. * (Administration of Justice) . . . . .. . .. . ..... . . . ..... Richmond 
HOOPER, SHARON RENEE (Administration of Justice) .......... . ... . . .. . . . . . .. . . .. . Chance 
HOSAY, JOHN MORGAN * (Urban Studies) .. . ... .. . . .. . . . .. . . ... . .. . . . . . . . . ... . . . . Norfolk 
HUNTER, ELIZABETH ANNE (Recreation) . ... ... . . . . .. . . . ... .............. . . . Appomattox 
HUSSAR, PAUL (Administration of Justice) . . . . . . . . . . . . . . ... . . ... .. . . .. . . . . . . .. . . Great Falls 
_,- JACKSON , TAMM I Ll!E (Ad111i11ist1 atiou of Justice) .. . . ... . .. . .. . . . .... . ......... . Richmonct-
JORDAN, LANGFORD KING t (Rehabilitation Services) . .. . . . . . . . . . . . . . . . ... . ..... Richmond 
JORDAN, TREV A WIGGINS (Public Safety) . . . .......... .. . . . . ....... . . . . .... ... . . . . Suffolk 
JOYNER, TAMMY t (Recreation) .. . .... . . .... . . .... . ... . .. ... . . .... . ... . . . . ... .. .. . Grafton 
KELLEY, SUSAN MARIE ** t (Administration of Justice) . .. . . . ... . . .. . . . .. . . . . Cape Charles 
KING, ARTHUR DOUGLAS (Administration of Justice) . . ... . .. . ... .. .. . . . . . . . . . . . . Richmond 
KLEIFOES, JAMES LAWRENCE (Administr ation of fostice) .. .. . .. .. . . . . . . . ... . . .. . . . Viemra 
LAMBRINOS, CAREN A. t (Recreation) . . . . . . .. . .. . . ... . .. . . .... . . . . . ... . . . . Liverpool, NY 
LEVISON, LAUNCE LAIRD t (Administration of Justice) .. . . . . . .. . . . . . . ... . . . . .... Richmond 
LIEU, DAVID E.K. t (Administration of Justice) . . . ... . .. . ... .. . . . . . . . ...... . ..... Annandale 
LORD, MATTHEW R. (Recreation) . . . . . . . .. .. . .. .. . . . . . ...... . . .. . ... . . . . .. . . .. . . Richmond 
LOVING, JANET GAIL t (Rehabilitation Services) . . .. . ... . ... . .. .. . ... . . . . . . ... . . . Richmond 
LYTTLE, MICHAEL WAYNE (Recreation) ..... . .. . . . .. ... .. . . . ..... .. ....... Bowling Green 
MADISON, KEVIN LEWIS (Administration of Justice) ...... . . . .. . . . . . . .. .. .. . . Bowling Green 
MARTIN , LAURA DEY t (Recreation) .... .. . . . ... . . .... . . . . . ... . ............... . ... Halifax 
MASON, PATRICK HAMILTON t (Public Safety) . . . ... . ... . .. . . . .. .. ... .. .. . . . . .. Petersburg 
MATLOCK, LINDA McGREGOR * t (Administration of Justice) .. . . .. . . . ...... . . . .. Richmond 
MA YE, P. FRANCIS (Rehabilitation Services) .. . . . ... .. . . . .. . . .. . . . ....... . . ... . .. Richmond 
MeK-B6t:JE, Tll0 MAS JOSEPH (Admi11istr atio11 of fos tice) ... . ... . .. . .. .... . ..... . Rlcflmond 
McKINNEY, PATRICIA ANN (Urban Studies) .. . . .. . . ... .. . . . . . . .. ... . . . . .. . .. . . . Richmond 
McQUAGE, FRANKLIN PRICE, JR. (Administration of Justice) . ... .. . .. . ... . ... .. . . Hopewell 
MEEHAN, MARTIN PATRICK * (Administration of Justice) ........ . . . . . .. . .. . . . . .... Fairfax 
MERCER, BETTY DAWN t (Administration of Justice) . . . . . . .... ... . .. .. . ..... Mechanicsvi lle 
MILLER, GALE (Recreation) . . . ....... . .. . .... ... . . . . .. . . . . ... .... . ...... .. . Virginia Beach 
,--MILLER-,-HOWi\RO-L-:-fPublic-Saf~ryr.-:-. . -:-:-:: . ~-: . ~. : . ·:: . . . .. . . . . .• -., ..---.~ . nn .-Falls-Churcn--
MILLER, KENNETH LEE * t (Public Safety) .. . . . ..... . ..... . .. .. . .... ... ... . .. . . Richmond 
MINOR, BARBARA ANN t (Rehabilitation Services) . . ...... . .... .. . . ..... . .. .. .. Washington 
MORT AZA VI , JALEH (Urban Studies) . . . .. .. . . ........ . . .. . ..... . .. . .... . ... Virginia Beach 
*Cum Laude ** Magna Cum Laude ***Summa Cum Laude tDegree conferred prior to May 1987 
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MOSLEY, BERNADETTE LACOUNTESS WILSON (Administration 
of Justice) . .............. .. .. .. .... . ..... ... ..... . ... . .... . .. . .. .... . .. .. ... . .. Richmond 
MOSS, CHARLES HENRY. JR. (Administration of Justice) . . ........ . . . ......... . .. Berryville 
OUTLAND, RICHARD LYLE t (Administration of Justice) ..... . .. . ... ... . . . . ... . . . Dale City 
PAGE, KEVIN BURKE t (Urban Studies) ...... .. . ...... . . . .. ... . . ......... . . .. . .. Richmond 
PATTERSON, ROBYN WALKER t (Rehabilitation Services) . . . . .. . . . .. ... . . . . . . . .... Roanoke 
PHIPPS, BARBARA JANE t (Administration of Justice) . . . .. .. . .... . . .. .. . . .. . . .... Richmond 
PIETZYK, TERESA ANN * (Administration of Justice ) .. . .. . . ....... . ... ... . ... ... Springfield 
Pfu\+F, LARRV WAL t ER (Mm1nistrauon or Jusucel ... . .. . ......... .. . ... ... ManaRm-SaMt 
POLYCHRONES, MICHAEL JOHN (Administration of Justice) .. . ... . ..... .. . . .. . .... . Fairfax 
POST, PHYLLIS ROBIN t (Administration of Justice) ... . . ... .... ..... .... . . .. . .. . . ... Fairfax 
PRICE, DEBRA RABUCK * t (Rehabilitation Services) . .. ........ ... ..... .... .. . .. Glen Allen 
PULLH~. JOIH,i t·MTIIAN (Utban Studies) . . .. ... . . . . . .. . . : . . .. .. .... ... . .. . . . Wdhamsburg 
ROBERTSON , JOHN KENNETH t (Administration of Justice) ........... . . . ....... Springfield 
ROBINSON , JACQUELINE L. (Administratiein 6f Jtistiee) .. . . . . .. ... . . . . .. .. . East Otange , M1 
RODENBURG, GEORGE JOHN (Public Safety) .. .. .. . .. . ..... . ... . . .. .. . . . ....... Richmond 
ROJAS, BRIAN KEITH (Administration of Justice) ......... . . . . ... ..... . ....... . ... Richmond 
SAGER, ROBERT GREGORY t (Administration of Justice) ...... . ...... .. . . .... . .. . Richmond 
SANTORY, EDGARDO I. t (Administration of Justice) ...... . .. .. ... .. . .. .... . .. . . .. Hopewell 
SCHARDEIN, DANIEL JOSEPH, III * t (Urban Studies) . . ... . ...... . .. ... ...... . .. Richmond 
SCHOCK, LISA ANN ** (Administration of Justice) .. . . . .... . ....... .. .. .. .. .... Falls Church 
SHAMUS, MICHAEL JOSEPH. III t (Administration of Justice) ... . ....... . .. . . . . ... Arlington 
SHARP, CYNTHIA JOYCE t (Rehabilitation Services) . . . .. ... ....... . . ... . . . . . .... Glen Allen 
SHEFFEY, JOHN ALAN (Rehabilitation Services) ... . .. . . . . ..... . . ................. Abingdon 
SMITH, BRIAN CHARLES (Administration of Justice) ..... .. . .... . . . ...... . ...... . Richmond 
SMITH, MICHAEL (Rehabilitation Services) . ... .. . .. . .... . .... . .. . . . ... . .. .. . . . . . . Richmond 
SMITH, TONYA DAf1ETTE (Administt atio11 of Justice) ... . . . ..... . .. . ..... . .... Sunland. MD 
SWANWICK, BARBARA ANN t (Administration of Justice) .................. .. ... . . Roanoke 
TART, MARVIN RA YVONE t (Urban Studies) . . .... . .. .. ... ... . ... .. ... . ....... . . Richmond 
TA VENNER, ROBERT LEE (Administration of Justice) ... ... . . ... . .. . . . . ... . . .... Disputanta 
TAYLOR, NA~WY LEA (AdministratiM-BHostice) ..... . . ... . ... . ...... . ............ . Mosler 
TEDESCHI, ANDREW JOSEPH GERARD * (Recreation) ..... . . .... ... . . . . West Warwick , RI 
TEGLER, PAUL CHARLES, JR. (Administration of Justice) . ... . .......... . ... .. ... Richmond 
TEMSUPASIRI, KENNY t (Administration of Justice) ... ... .... . . . . . .... . . . ........ Richmond 
TISINGER, RICHARD BRYAN t (Recreation) .... ... .. .. . .... . . .... . . . ... . . . . .. ... Richmond 
TOMS, LORI ANN * t (Administration of Justice) .. ... . ... .. .. . .. . .. . . . ... . ..... . .. Richmond 
TRACE, JOHN STEPHEN ** (Administration of Justice) . ..... ........ . . .. . . . ... . Falls Church 
WALLACE, PRICILLA DARE t (Administration of Justice) . .... . .. ... . .. . ... . . ....... Chester 
WASHINGTON, GLORIA EVANS * (Administration of Justice) . .. . . ........... Mechanicsville 
WASHINGTON, JOYCE YVETTE (Recreation) .. . . . . ....... .. ..... . .. .... ........ . Hopewell 
WA'f'fS, AVISE: ALICE: (Rehabilitation Se1 vices) . . .. . ... . .. . .. . . .... . ... . . . 'fernple Hills. MD 
WEEKS, DWAYNE E. (Urban Studies) . .. .... .... . .. . ... .. . ... ....... . . .. . ..... Woodbridge 
WEST, LINDA ADRIAN t (Administration of Justice) ...... . . . ... .. . . . . ... . . . . ..... Richmond 
WESTON, CRAIG ANTHONY (Administration of Justice) . .... . ....... . ... . .. ... . . . Glen Allen 
WHITE, LORI KAY * (Administration of Justice) .... .. .. . .. . . . . .... . .. . ...... . .... Richmond 
WILLIS, GALE KIVETT t (Recreation) .. .. .. ...... . .. . .. .... . .. . . . ... . .. Silver Springs, MD 
WONG, CARY (Rehabilitation Services) ....... .. .. .. ....... .. . . . . .. ... . .. .. .. . .. .. . Hampton 
WOODY, SARAH ALLISON t (Administration of Justice) . . . . . . .. .. . .... . ..... .. . .. Richmond 
*Cum Laude **Magna Cum Laude ***Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1987 
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GRADUATE CANDIDATES 
Presented by Acting Dean John H. McGrath 
DOCTOR OF PUBLIC ADMINISTRATION 
MANI BONNIE GAIL ............ .... ..... . . . ... . ........ . .. .......... . . .. .. ... Richmond 
B.M . .' East Caroina University 
TOWBERMAN, THOMAS JOSEPH ....... . ...... . ... ... ... .. ....... . ... . . ....... Richmond 
B.A .. University of Richmond 
MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
ATKINSON , TERESA ANN ..................... . ........... . ..... .............. Richmond 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
EASTER, JAMES A. t ... ... .. ... . ................................................ Matoaca 
B.G .S ., University of Nebraska 
FOSTER, JOEL EDWARD t .......... . .... .. ............... .. . .................. Richmond 
B.S . . Harding University 
GREEN, BARRY RICHARD t ... ...... . . ... . . ...... ... ............. . .. ... ..... .... Ashland 
B.A .. Brooklyn College 
JACKSON, BARBARA ALICE ..................... ... ..... ....... .............. .. Keswick 
B.A .. Western Michigan University 
LAND, LA WREN CE JOSEPH t .. ...... .. ... ..... . . .. ... .. .... . ... . . . . . . .... .. . Chesterfield 
B.A .. Catawba College 
LAWSON, KATHERINE WALTON t ...... .... ...... .. . . .. ... ... .......... . . .... Richmond 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
MAREK, MARYBETH ...... ..... . . .... .. . .. . ....... . . ... ......... ..... ......... Annandale 
B.A .. Waynesburg College 
McNEER, ASBURY CAPERTON t . ......... . ............ . .............. . ... . .... Richmond 
B.A .. Ra ndolph-Macon College 
NELON , LINDA CHARLENE ....... . ..... ............. . .. . .... ............ Henderson, NC 
B.A .. Berea College 
PAYNE, JAMES HARRIS, JR. t ... .. .. ............ . ..... . ... . ....... .. . . . ..... . . Richmond 
B.A .. Virginia Polytechnic Institute and State University 
PENN, MARCIA COHEN t . . ..... .... . . ........ .. ... .. . .. ... .. .. ....... .. .. .. . .. Richmond 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
PERRY, BARBARA !RENE t .............. . . ... ...... ....... ... . ......... . Colonial Heights 
B.S., San Diego State University 
ROBERTS , HELEN MURDOCK ..... . ... .... .. . . .. . .. . . .. .. . . . .. . ............... Richmond 
B.S .. Virginia Union College 
SANDERS, BEDRl:A: .. ....... ... . . .. ..... . ..... . ... ... . .......... . . . . .. ..... CiRei1rnsti, OH 
B.A .. University of Cincinnati 
SHEFFIELD, JAMES EDWARD t . . ... .. . . .... . . . . .. .. .. ... ............ . .... . ... Richmond 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
SMITH, ANNE PARRISH ............ . ........ .. ...... . ... . ................ ..... Richmond 
B.S .. East Tennessee State Univers ity 
SMITH, CHARLENE EVELYN ........... ...... ............ .. . . .............. . .. Richmond 
B.S .. Johnson C . Smith Univers ity 
STEPHENS, GRETCHEN COBB t ........................ .. . . . ... ... . .... . ... . . . Richmond 
B.S .. Medical College of Virgi nia . Virginia Commonwealth Univers ity 
VANCE, TONILYNN T . . .... ..... .. .... . ........................ . ...... . ....... Midlothian 
B.S .. Virginia Commonwealth Univers ity 
WILLIAMS, REGINA VL6YN-KINCHEN ... ... . . . . .. ... . ........... . .. . . .. . . . .. Richmond 
B.S .. Eastern Michigan University 
WINN , ELIZABETH MONCURE ...... ..................... .. ..... . .... ........ Blackstone 
B.A .. College of Willia m a nd Ma ry 
MASTER OF SCIENCE 
ALLISON , MARILYN KAY t (Rehabilitation Counseling) .. . ..... . . ...... . ........ . Richmond 
B.A .. Univers ity o f California 
AUSTIN , SIGRID L. t (Rehabilitation Services) ...... . ..... ... . . . . . . . . . . . . ... . .. Williamsburg 
B.A .. Barnard College 
BANKS, KIRBY ANDRE t (Rehabilitation Counseling) ......... ... ....... . . . . . ..... .. Franklin 
B.A .. Virginia Union University 
BRAFFORD, SUSAN SCOTT (Recreation) ... .. ........ .. ....... . .. .. ......... . . ... Fort Lee 
B.A., University of Connecticut 
*Cum Laude **Magna Cum Laude ***Summa Cum Laude tDegree conferred prior to May 1987 
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BRIDGEFORTH, PAMELA REENE t (Administration of Justice) .. . .. .. .......... . . Richmond 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
BROOKSHIRE, BEVERLY HELEN (Rehabilitation Counseling) ... . . .. ..... . ... . Asheville. NC 
B.A .. Unive rsity of Nonh Carolina 
CHARLTON, RALPH RICE . .. ... ....... . . .. .. . ... ... .. . . . . . . . . ...... . ... ... ... . Richmond 
B.A., University of Virginia 
COMPTON, CHARLES ROBERT, JR (Administration of Justice) .. . ... . ............. Troutville 
B.G .S . , George Washington Universi ty 
COUNTS, GEORGE MICHAEL (Administration of Justice ) . ... .... . .... . . . ... . . . . Martinsville 
B.A .. Clinch Valley College 
CULLY 1 JUDITH HOGUE t (Rehabilitation Counseling) . . ... . . . . . .. ... .. . ..... . .... Richmond 
B .S ., Virgi nia Commonwealth Uni versi ty 
CUTCHINS, JAMES ALBERT. JR t (Recreation) .. ... .. . . . .. .. ..... . ... . ..... . Virginia Beach 
B.S . , Nonh Carolina State University 
DA VIS, VERONICA DENISE t (Recreation) . ... ....... ..... .. .... . .. . . . . .. .. ... . .. Keysville 
B.S . , Virginia Sta te University 
DUNBAR, JANA GLISSON (Administration of Justice) ........ . . . .. . ... ... .. .. ..... Richmond 
B.S . . Virginia Commonwealth University 
EARLES, ANTHONY FRED (Administration of Justice) ...... .. .. . . .. . .... . . ... . . Martinsville 
B.S . , Virginia Commonwealth University 
FOX, LINDA G. (Rehabilitation Counseling) . . . . .. . ...... . ... .... .. ... .. .. . ..... . . . Richmond 
B.S .. East Tennessee Sta te University 
GARTHRIGHT, ELLEN GAIL t (Rehabilitation Counseling) . . . . . ... . . .. .. .... . . .... Richmond 
B.A . . University of Miami 
GENGO, VONNA GAYE t (Rehabilitation Counseling) . . .. .... . . .. ..... . . . . .. Highland Springs 
B.A .. University of South Carolina 
GIBSON , MAUREEN ELAINE t (Rehabilitation Counseling) . .. .. .. .. . . . ..... . . ..... Arlington 
B.S . , James Madison University 
GRAY, JANICE M. (Rehabilitation Counseling) . . .......... .. ... . .. ... . . ...... . ... . Richmond 
B.S . . Virginia Commo nwealth University 
GRIFFIN, SUSAN LEHMANN (Rehabilitation Counseling) ... . . .. . .. .. .. . .. .. .. . .. . Richmond 
B.A .. Mary Baldwin College 
HACKETT, ANITA GAIL t (Rehabilitation Counseling) .. . . .. . . ... .. ... . . . . .. ... ... Richmond 
B.S ., Morgan State Universit y 
HANDY , CHRISTINE CAROL t (Rehabilitation Counseling) .. . . .. . . . ... . . . . .. .. . . .. Richmond 
B.S . . Old Dominion University 
HARRIS, CHARLES BLENNARD. Ill (Ret1eatiorl) .. ... . ... . . .. . ..... . ..... . ... . .. Richmond' 
B.S . , Virginia Commonwealth University 
HARRIS. MICHAEL JAMES (Rehabilitation Counseling) ...... . ......... .... . . . Newport News 
B.S . , Virginia Commonwealth University 
HUDDLE, JACQUELINE WOOD t (Rehabilitation Counseling) . . ..... . ... . . . .... . . . Richmond 
B.A . . University of Nonh Carolina 
HUMPHREYS, CYNTHIA LOUISE t (Rehabilitation Counseling) . .. . ... ........ .. .. Richmond 
B.S . , Virginia Commonwealth University 
ISAAC, MARY ALLYSON t (Rehabilitation Counseling) . . .. . .......... . ..... . ..... . Richmond 
B.S . . Longwood College 
JACKSON , ROBERT W. (Rehabilitation Counseling) ....... . . . .. . .................. Richmond 
B.S . . Virginia Commonwealth University 
JOHNSON , MOE t (Rehabilitation Counseling) .. . . . .... ... .. .... . .. . . . . . . . .. . . .. .. . Richmond 
B.G .S . . Virginia Commonwealth University 
KAO DER, NEAL B. (Admmlstratlon or Justice) . . ...... .. ........ . .......... . ... . .. l(:lthmond 
B.S . . Virginia Commonwealth University 
KING, MALCOLM VAUGHAN (Rehabilitation Counseling) . .. ... . ... ..... . .......... Ashland 
B.S ., Virainia Commonwealth University 
KOZIOL, JUDITH ANN (Rehabilitation Counseling) ... .... . ..... ... .... . ........ . . . Richmond 
B.A., Brooklyn College 
LARSEN, KRISTINE A. t (Administration of Justice) ................... .. . . .. . .... Richmond 
B.S ., University of Rochester 
LAUX JEROME EUGENE t (Administration of Justice) .. . . .. . ......... . .. . ...... Poway. CA 
B.S . , Hampden-Sydney College 
LEA, ANTHONY M. t (Rehabilitation Counseling) . . . . .. . . . ... . ... . .. ... ... . ........... Blairs 
B .S . , VirJinia State Univenity 
LI GEORGE CHI (Administration of Justice) . .... ... .. .. . . . .. .... .. . . .. .. . ... . ... Chesapeake ii.s .. Univcnity of London 
McOlb\W AtU4E LUCI( (Rchabititation Comt!tling) ..................... . .... . ... . Richmo11d 
B .S. , virJlrua Commonwealth Univenity 
•eum Laude ••Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude tDcgrcc conferred prior to May 1987 
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McGUJNNESS DIANNE HOLMES (Administration of Justice) . . .. . . . ... . . . . . .. ... . Richmond 
B.S .. Virgi nia C~mmo nwealth Univers ity 
MILLER ANNE JUETIE (Administration of Justice) : . .. .... . . . ... . ... . . .. . . . . . ... Richmond 
B.S .. Medical Co llege of Virginia , Virginia Commonwealth University 
MINKEL, SHARON A. (Administration of Justice) . . . .. . .. . ... .... . .... . .... . . Greensburg, PA 
B.A . . Washingto n a nd Je ffe rso n Co llege 
MURDOCK, JEAN MARIE (Administration of Justice) . .. .. . . . .. . . .. .. . .... . . Colonial Heights 
B.S .. Medical College of Virgi nia . Virginia Commonwealth Uni versit y 
NEIL, LAROLD CLAYTON (Admlnistracimt of Justice) .. .. .. . . . . .. . . .. . . .. . . ... .. . Riehmoud 
B.S ., John Ja y College 
NICHOLS, JAMES A. (Administration of Justice) . . . .. . . ... .. .... .. .. . . ... . ... . .... . Hopewell 
B.S., Radford College 
!~WArnl, K~SSING'fON NDOz':I (Ad111i11isttatio11 of Justice) . . . .. .. . .... . . . . . . .. .... lfah11m11d 
B.A . . Norfolk State Unive rs ity 
PETERSON, CAROL ELAINE t (Rehabilitation Counseling) . . . .. . . . . . . . .. . . .. .. . ... Richmond 
B.A .. State Univers ity of New Yo rk 
RAMOS, JAMES MARIANO, JR. (Administration of Justice) . .. . . . .. ... .. . . .. .... . .. .. Vienna 
B.S .. Medical College of Virgi nia . Virginia Commonweal th Uni versity 
REGAN , PAUL JAMES t (Rehabilitation Counseling) .... ... . . ... . ... . . . . . ... . .. .. . . Richmond 
B.A .. George Maso n Unive rsity 
REIN MAN , MARY RUTH (Rehabilitation Counseling) . . . . . . .. .. . .. .. . . . . ... . . . . Charlottesville 
B.A .. Univers it y of Io wa 
RETH! , BETH ANN (Rehabilitation Counseling) . . . .. . . .. .. .. . . . . . . .. .. ... . . . . ... . Clymer, PA 
B.S .. Indiana University of Pe nnsylvania 
ROSENBERG, DONNA S. t (Rehabilitation Counseling) . ... . . .. . .. .. . . . . . . . . .. .... . Richmond 
B.S .. Virginia Commo nwealth University 
RULLMAN, CHARLES MONROE, JR. (Rehabilitation Counseling) .. .. .. .. .. .. . ...... Emporia 
B.A., Univers ity of Pittsburgh 
SAUNDERS, ZEBULON VANCE, JR. (Administration of Justice) ...... .. .. . . . . .. .. Lynchburg 
B.S . . Virginia Commo nwealth University 
SOGHOIAN, DONNA M. (Administration of Justice) . .. . ... .. . . . .. . . .. . . . . . . . ... ... Richmond 
TAYLOR, ERIKA JOHNETIE (Rehabilitation Counseling) .... . . .. . . . . .. . . . ... ... . ..... Aylett 
B.S .. Virginia Commo nwealth Uni versity 
V ANTU , QUYNH HUONG t (Administration of Justice) . .. .. . . . . . . ...... . . . . . ..... Richmond 
B.S .. Medical College of Virginia. Virgi nia Commonwealth Univers ity 
WALLACE, VERIA DeLANE (Administration of Justice) . . . .. . . . . .. ... . .. . . . .. .... . Richmond 
B.S .. Virginia Union Universit y 
WATKINS, ROSA ELAINE t (Rehabilitation Counseling) .. ... . . . . . . .. . ....... . . . .. . Richmond 
B.S .. Virginia Commo nwea lth Universit y 
WHITEHURST, ANDREA K. t (Recreation) ....... . . . .. . ...... .. .. .. ..... .. .. Virginia Beach 
B.A .. Sa n Jose Sta te Univers ity 
WIGGINS , MONIQUE CLAUDETIE (Rehabilitation Counseling) . . .. .. . . . .. . . Philadelphia, PA 
B.S . . Virginia Comonwealth University 
WILDS, ANDREW ELLISON (Recreation) . . . . ... .... . .. . ........... ... . ... . .. . ..... Chester 
B.S .. University of Maryla nd 
WRIGHT, DELMAR PERNELL (Administration of Justice) .. . . . . . . . . . . .... . ... . . . . . Powhatan 
B.S .. Virgi nia Commo nwea lth Univers it y 
YOUNG, GEORGE RUSSELL t (Rehabilitation Counseling) . . .. . . . .. . . . . . .. ... . .. . . Richmond 
B.S .. Virgi nia Commo nwealth Univers ity 
MASTER OF URBAN AND REGIONAL PLANNING 
- --fuW1f)S6N; WILl..1AM· CH'ARtES-~:·.--:-:--:-·.-:-:~~.-.-. .. . .. .. ... . . . ... -. . - .-. -.. - .-. -. . -.-. -. . -.-. .,_ Rcr.1-;;-chi:::m=-0:::-:n:-::id 
B.S . . Sta te Unive rsity o f New York 
MELTON, N. TIMOTHY . .. ... .. . . . ... .. .... .... .. ... .. ... . ... .. .. . .. . .. . ... . .. . Richmond 
B.S . . Virginia Commonweal th Univers it y 
Mt:J RPH"r,-Att~N JACKSON-;-JR . . . .. . . . . . .. . .... . . . .. . . . . . ... .. . . . . . . . . . . . . . Williamsburg 
B.S . , Chri stophe r Newport College 
PFOHL, TIMOTHY SCOTI . ... .. .. . . . . . . . .. . .. ... ... . . .. . . . . ... . . . . ... . . . . . ... .. Richmond 
B.A .. Uni vers ity of Mic higan 
SCRUGGS, MICHAEL ANTHONY . . . . . . .. . .. .... ... . ... . . . ... . . . .. . . . . .. . . . . . . . Richmond 
B.S .. Virgi nia Commo nwealth Unive rsity 
THACKER, ROY ANDREW .. . . . . . ... . .... . . . ... . . . . . .... ... . .. .. .. . . ... . . . ... . . Richmond 
B.G.S .. Virgi nia Co mmo nwealth Univers it y 
*Cum Laude **Magna Cum Laude • • •Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1987 
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CERTIFICATE IN PUBLIC MANAGEMENT 
SIMMONS-BROWN, VERNELL M. t .. . . . .. . . . . ... ..... .. ... .... . . .. . . ... ...... . Richmond 
SCHOOL OF EDUCATION CANDIDA TES 
Presented by Acting Dean John S. Oehler 
BACHELOR OF SCIENCE 
AGUIAR, NANCY FARINHA (English Education) ............. . ... ..... .. .. ... ..... . Ashland 
AUEN , MARY DISERVIO ** t (Elementary Education) .. . . . .. . .. . . . ..... . .... . . . . . Richmond 
A VERY , AMY BRILLHART t (Mathematics Education) .. . . .... .... .. . .. .. ... Colonial Heights 
BALDUCCI, PAULA MARIA t (Elementary Education) . .. .. . . . .. . ....... .. .. . . Mechanicsville 
BARCOSKY, LISA MARIE (Elementary Education) ... . . . ..... ... .. ....... . . . ...... . Danville 
BEARD, REBECCA JANE (Elementary Education) .... .......... . .... .. .. .... ... .. .. Daleville 
BEASLEY, LUCY DOUGLAS WORKMAN (Elementary Education) ...... .. . . . . . ... Richmond 
BEDARD, DIANE LYNN (Health Education) . ... . ... ....... . . . . . . ... . . . ... . . . . .. . . .. Fairfax 
BEDWELL, AUTUMN ESPOSITO ** (English Education) . ... . .. .. . . . . .. ........... Hopewell 
BLACKBURN, VICTORIA BROOKS t (Special Education) .. . . ..... . .. . . . . . . .. .... . Richmond 
BLACKWELL, NAN RENNIE * (Elementary Education) ..... . .. . . .... .... .... . . . . . Richmond 
BLOXOM, JACQUELYN KAY (Special Education) ........ . . .. . .. . . . . . . ........... Richmond 
BOPPE, JEFFREY SCOTI (Occupational Education) . . ...... . . .. . . ... . . .. ... .. .. .. Winchester 
BOUZEK, JEANNA M * t (Physical Education) . .... .......... . . . . ...... . . . . . ... . . Richmond 
BOWER, ZITA MARIE * (Elementary Education) . . . ... . . . . . .. . ...... . . .. ... . ........ Sterling 
BOYER, JANE AYERS t (Chemistry Education 
and Pre-Medicine) ... . . . .............. ..... . . .. .......... . . . ..... . ... . . ... .. ... . Powhatan 
BRINDLE, DEANNA RUSSELL t (Elementary Education) . . ........ ..... . . . . .. . ... Richmond 
BROOKE, VALERIE ANN * t (Special Education) .. . ... .. . .. .. . . . . . .. .... ....... .. Richmond 
BUBB, DAWN MARIE ** (Elementary Education) .... . ............. . . . .. ...... .. . . Richmond 
BUCHANAN, NANCY CAMPBELL (Elementary Education) ..... . .... .. ... .... Newport News 
CASTELOW, CARL ROYCE, JR. (Physical Education) . . .... . . ....... ... . .. .. .. .. .. Richmond 
CASTLE, JOHN PAUL (S pecial Education) . ........ . .. . ... . ..... .. .. .. .. . .. . .. . Ellicott, MD 
CHAPIN, CAREY ANN t (Elementary Education) ...... . . ... . . . . . . .. .... . ........ . Richmond 
CHO, SUNG LAN * (Special Education) .............. .... . .. . .... . .... . ... . . . . ... Richmond 
CLARK, BETIY-ANNE t (Special Education) . ... ..... ......... . ..... .. .. .. . . ...... Arlington 
COLE, SABRA OMEGA (Health Education) . . ......... . ....... . ... . ...... .. . .. . ... Richmond 
COLEMAN, TRACEY CHAPEL t (Elementary Education) ..... . ... .... . ... .. .. ... . Richmond 
CREWS, JACKIE FELECIA (History and Social Science Education) ... . . .. . . . .... . . . . Nathalie 
DA VIS, HENRY HAN SWARD t (Mathematics Education) .... ...... . ...... . ........ Richmond 
DIRADO UR, DORIAN OLIVIA (Elementary Education) .... .. ... . . ... .............. Hopewell 
EAKINS, KATHRYN RHODES t (Occupational Education) .... . ......... . ....... Delway, NC 
ECONOMOS, VIRGINIA THERESA t (General Science Education) .... . . . .. . .. ..... Richmond 
EDMONDS, LAETITIA ANN (Elementary Education) .. ... . . . .... . ..... . . . . . . ...... Richmond 
EDMUNDS, TERRI LYNN (Special Education) ... ... .. ....... . . . . .. .... . ... . ...... Richmond 
EV ANS, JAMIE LEE * (Physical Education) ... . . . . . ..... ... . . . . .... ..... . ... . ... Woodbridge 
EWING, LISA KAY t (Special Education) . . ... . . . .... . . . ...... . ... . .... . . .. .... .. ... Sterling 
FI LERMAN, AMY BETH (Health Education) ...... . .... . . . ... . ....... .. .. ..... . .... McLean 
FLORENCE, GREGORY WAYNE (Physical Education) ..... . . . . . . .. ...... ... . Manakin-Sabot 
FOTHERGILL, JUDITH LYNN t (Elementary Education) ....... . .. . .. ... .... Colonial Heights 
FRANK, KIMBERLY ANN (Elementary Education) ..... .. . . . .. . . ..... ...... .. .. .. Richmond 
FREEMAN, GENELLE GILLIAN ** (French Education) ... . ... . . .. ........... . .. . Richmond 
GARNETI, MARSHA L. (Elementary Education) .. . .... . . . . .. . ............. Highland Springs 
GARRETI, KATHRYN MARIE (English Education) ... . . . ......... . .... .. ....... .. . Powhatan 
GODSEY , MICHAEL ALLEN (Health Education) ... . . . . . . . . .... . ...... . . .. ... Mechanicsville 
*Cum Laude ** Magna Cum Laude ***Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1987 
(61] 
GOODIN, LESLEY DIANE HART (Elementary Education) ............ ..... . . . .... . Richmond 
GRANTHAM, SHERYL JO (Elementary Education) . ..... . .. .... ..... . ....... . Virginia Beach 
GROGAN , ALANTHA VIRGINIA (General Science Education) ... . ...... . .......... Richmond 
HABOUSH, ANNETTE JOY t (Elementary Education) ..... .. ... . ..... ..... ........ Richmond 
HARTMANN, GAIL EILEEN ** (Chemistry Education) ... . ..... . .. . .. .. . . .. . .. .... . . Grafton 
HATCH, EV A ELLEN (Special Education) . . . . .. .. ....... . .. . ... . . . ...... . . . ...... Richmond 
HA YES, KIMBERLY EARLE t (Elementary Education) . . . ... .. . . . .... . ........ . Charles City 
HAZLEGROVE, DORIS ELAINE* (Elementary Education) .... ...... ..... .. . .. ..... Hopewell 
---+1R&<BY;"1(tRK l:MMAl'llUEL (Occopatio11al Education) ... . .. . . .. .. . . ... . . .. . ........ Rich11m11d-
JONES, LESLIE KATHRYN t (Elementary Education) .. . ..... .... . .. . . . ............. Chester 
KING, MARY HELEN (Physical Education) .... .. .... . . . . .. . .... . ... . .... . . .. . Virginia Beach 
KIRK, SHARON LEE (Elementary Education) . . ......... . . .... . ... .. .. . . . .. .. ... .. Richmond 
KOTTMANN , THOMAS GERARD (History and 
Social Science Education) ...... . ... . .. . .. . ...... . .. .. . . .... . . . . . ... . ....... . ... Richmond 
L'ESPERANCE, ANNETTE MARIE (Elementary Education) . . ...... .. .. .. . . . .. Columbus, OH 
LAND, CHARLOTTE OXLEY t (General Science Education) .......... . ....... Mechanicsville 
LANE, S't'l:PHl:N flRANKLIN (PhysicarEdocatio11) . . . . . ... . . ..... . . .. .. .. . . ...... Richmona 
LEHMAN, JAMES ALLEN ** (General Science Education) .. . . . . .... . . . .... .. ... . . Richmond 
LEWIS, GLENN KEITH * (History and 
Social Science Education) .. . . .. . . ..... . . . ... . ... . . .. . .. .. . ... . .. .. . ... . .. . . Mechanicsville 
LITTLE, JENNIFER BALDWIN t (Elementary Education) . . . . .. . .. ... . . . . . . . ... ... Richmond 
LLEWELLYN, CAROLYN LEE (Special Education) . ........ . . . . . . ...... ..... . . . .. Richmond 
LOHR, MELISSA GAY t (Elementary Education) ........ . . . ... . . . .. .. . . . . .... . ... . Richmond 
LOHSS, SHERRI ANN t (Elementary Education) ..... . ... . . . . ........... . .. ... .. . . Richmond 
MARKWOOD, JENNIFER MORGAN ** (Elementary Education) . .. .. .. .. . ......... Richmond 
McKEE, SUSAN CARMICHAEL ** (Elementary Education) ...... .. ... .......... . Chesapeake 
McKINNEY, LYNN HUNTER (Elementary Education) . .. . .... . .. ...... . . . . .. ... .. Richmond 
MONTICELLI, MARY KATHLEEN (Elementary Education) .. .. ....... . ... . ....... Richmond 
MOSLEY, DAPHNE WILLIAMS t (Occupational Education) .. . . . ... ... . ........ . .. Richmond 
NELSON, SAUNDRA DENISE (Occupational Education) . . ... . ............ . .. . .... Richmond 
NICHOLS, PATRICIA DIANNE (Special Education) . . .. .... . ... . ... . . . . .... . . . . . . ... Ferrum 
NICKERSON, BETTIE MOORE t (Elementary Education) . . . . . . . . ... ..... . . .. . .... . Hopewell 
NOV AK, ANGEL (Elementary Education) ... . . ............ . . .. .. . .. . .. .. ... . . . Prince George 
NUGENT, HEIDE V. (Special Education) . .. . .... . . . . . ...... .. . . ... . ..... ........ . . . Matoaca 
O'BRIEN, TIMOTHY CL YOE t (Mathematics Education) .. ... ..... ... . ....... . . . .. Richmond 
O'FARRELL, M. KEVIN (English Education) . . . ... . . .... . . ... . . . .. . . . . .. . ... . .... Richmond 
OAKLEY, CRYSTAL t (Elementary Education) . .... . . . ... . ...... . . . . . . .. .. ....... Richmond 
OLIVER, MARY SUSAN (Special Education) .. .. .. ..... .. . .... . .. . . ... . ..... .. . . .. Richmond 
PRICE, CAROL LYNNE t (Elementary Education) . .. . .... . .... . ... .. ...... . . ..... Richmond 
RATHJEN, DEBBIE LEE * (Elementary Education) ........ . .... . .. . . ........ Colonial Heights 
RATLIFF, SHIRLENE BANNISTER * t (Mathematics Education) ... ............ .. . Richmond 
RITTGERS, EV A MAE * t (Elementary Education) .. . ... . . ....... . . .. . . . . ... . .. .. . Richmond 
ROBERTS, JEFFREY ORLANDO (General Science Education) . ... . . .. . .. . ..... .. .. . Hampton 
ROWE-SEMONCO, GINA PAIGE* (Elementary Education) . ... . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . Richmond 
RUBEN, ROBIN t (Special Education) .... . . . . . . ........ .. .. .. ........ ...... ... ... Richmond 
SAUNDERS, ELIZABETH ANN ** (Elementary Education) ... . . .. ... . . . . ... .. .. . . . Richmond 
SAUNDERS, MICHAL A. * (Elementary Education) . . .... ............. ...... . . . . . . Richmond 
---setttEGEL, SUZANNE (Special Edt1eat10~ ......... .. .. .. . . .. .. . -;-;-;-;--,--.-:~eat--Falls 
SEAY, ELLEN ANNE (English Education) . .. . . ....... . ... ... . . . . .. .. . . .. .. .... ... Richmond 
SHIEL, CATHERINE A. (Special Education) ...... . . .. . .. ... . . ......... .. . .. . .. .. . Richmond 
SIMMS, GRACE OLUFUNKE t (History and 
Social Science Education) .... .. . .. . ..... ..... . . .. . . ..... . .. ... . . .. . . . ... ... . ... Richmond 
SIMS, BEVERLEY MITCHELL ** (Elementary Education) . .. . ... . .......... . ... . . Glen Allen 
*Cum Laude **Magna Cum Laude ***Summa Cum Laude t Degree confe rred prior to May 1987 
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SMITH, CAROLYN LEE t (Special Education) ................... .. .. .. .... . . Newport News 
SMITH, LANA MARIE (Special Education) . ............ . .. . .... .. . ........ . ... . .. Richmond 
SNEAD, MARY ELLEN (Elementary Education) .... . . ........ .. ... . ... . .. . . .... .. Richmond 
SPRECKELSEN, JEANEITE LYNN ** (Elementary Education) ... . ....... . ... . Mechanicsville 
SURBER, DARRELL RUSSELL t (Physical Education) ........ . .... .. . . ...... . . . . . Richmond 
TALLEY, SONJA YVEITE (Elementary Education) .............. .. .... .. ......... . Powhatan 
TATUM, LISA CAROLINE (Special Education) . . ..... .... . . . ................... Falls Church 
TORRES, IDALIS OTERO t (Physical Education) . ... .. .. .... . . . . .. . .. Rio Piedras, Puerto Rica 
TREVVEIT, LAURA JEAN * (Special Education) ..... .. .. .. . . .. .. ...... ....... ... Richmond 
TUDOR, BARRY ALAN t (Physical Education) . . . ... . ... . . ........... . ... . .. Colonial Heights 
VELDKAMP, KAREN EILEEN * (Biology Education) .... .... .. ..... .... . ...... . . . Richmond 
WALKER, JANE BROCK * t (Special Education) .. ........ . .... . . . . .... ... ... Virginia Beach 
WELLS, ELIZABETH PAGE (Special Education) . . ..... . ........ . ... . ... . . .. . . .. . . . Danville 
WHISLER, GREGG KELLY * (Mathematics Education) . .. ...... . . . . ..... ...... .... Richmond 
WHITE, DONNA ELAINE (Elementary Education) . . ...... . . . ... .. . .... . . . . . .. Mechanicsville 
WHITLEY, JANET ANN ** (Elementary Education) . . .......... . ... ... . ... .. . . . . . . Petersburg 
WILLIAMS, SHARON RENEE t (Elementary Education) ... ...... ... ....... ... .. . . . ... Aroda 
WILLIAMS, THOMAS D. t (Physical Education) .......... . .. ....... . ... . . . . .. Mechanicsville 
ZYGLOCKE, ANN MADDING t (Elementary Education) ................ ... ....... Richmond 
GRADUATE CANDIDATES 
Presented by Acting Dean John H. McGrath 
MASTER OF EDUCATION 
AUNINS, MARGARET GRAHAM t (Early Childhood Handicapped) . ............ . . . Richmond 
B.M.E .. Virginia Commonwealth Universi ty 
BAINBRIDGE, CASSANDRA R. t (Curriculum and Instruction) ............... Colonial Heights 
B.S .. Bloomsburg U niversity 
BALOGH, SCOIT B. t (Curriculum and Instruction) . . .... .. . . ... . . . .. .. .. ...... . .. Richmond 
B.S .. James Madi son Universi ty 
BISHOP, JEANNEITE CHRISTINE (Curriculum and Instruction) . . . . .... .. .. .. . .... .. Ashland 
B.A .. Averett College 
--BBW-bl-NG;-HNIM-IH.URSION. (CounselorEdt1catio11) :-:--:-'.-:-:·:-:~ :-~:-: : .-: . . -.--;- .--;--:-: :-Midlothian 
B.A . . Oral Roberts Universit y 
BRADLEY, FAYE COVINGTON t (Reading) .. ............. . . . . .. ..... ... . ... . .. .. .. Suffolk 
B.S .. Longwood College 
BRADLEY, SARAH MILES t (Curriculum and Instruction) . . . ... .. . ..... ..... .. .. . . Hopewell 
B.S .. Saint Paul's College 
BROWN, CHARLES HERBERT, JR. t (Administration and Supervision) . . . ... .. . .. . West Point 
B.M.E . . Shenandoah Conservatory of Music 
BROWN, MARILYN SCHAETZEL (Curriculum and Instruct ion) . . ...... . . ...... Prince George 
B.S . . Virginia Commonwealth Universit y 
~LA-IJ-fHE-ANN"EITP.("Special--Edueat-ion-----··· - - - · ··· - · . --- - --· - - -- · · -
Severely and Profoundly Handicapped) . .... .... ... ... . . . .. . . ............ .. . ... .. Richmond 
B.S . , Virginia Commo nweafth Universit y 
BYRD, THERESA SADIE t (Adult Education) ..... ... ...... . ... . ... . ... ........ . .. Richmond 
B.A .. Shaw University 
CAMPBELL, NANCY FLEET t (Curriculum and Instruction) . . . . . ....... . ......... Beaverdam 
B.S ., Richmond Professional Ins titute 
CARTER, MARY LOUISE (Counselor Education) . . ... . ..... . . ... .. . .. . .. ... ... . .. . Richmond 
B.S . . Virginia Commonwealth Universi ty 
CHARITY, JOYCE CHRISTIAN (Special Education-
Mentally Retarded) . .. ..... ......... .. .. . . ........... .. . .. . ... . ......... . .. .. Charles City 
B.S . . Virginia Commo nwealth Uni versity 
CHENAULT, SUSAN CANNADY (Early Childhood Handicapped) .... . ........ . Mechanicsville 
B.S. , Virginia Comonwealth Uni ve rsity 
CHIRICO, CAREY DOUGH ERTY t (Special Education-
Emotionally Disturbed) ...... . . ... . .. ....... . ....... . . ..... . ...... . . . . .. ..... ... .. Norfolk 
B.A .. University of Richmond 
*Cum Laude **Magna C um Laude ***Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1987 
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CUSTER, JUDITH LYNN t (Counselor Education) .. . ... .. ... . ..... .... .. .. .. ....... Ashland 
B.S .. Otterbein College 
,--€6*,PAMEbA-C-Rl-ST (Special Education- - _ 
Mentally Retarded) .. .. . ..... .... .... . . . . . .. .. . . . .. . ....... . ..... .. ... . .. . ...... Richmond 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
CUNNINGHAM, SUSAN L. t (Counselor Education) . .. . ... . . ... ...... . .. ..... . . . . Richmond 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
DICKEY LACANAS CASSELLE (Counselor Education) . .. ... . . . ... . . . . .. .. ... . Williamsburg 
B.S .. Te~nessee State University 
DINTIMAN, HILDA C. t (Adult Education) .. ... . .. ......... . .. . . . ... . . ..... . . . .. Midlothian 
B.S .. Lock Haven State University 
DUNBAR, CHERYL HARRIS t (Special Education-
Emotionally Disturbed) . . . . .. .. .. ........ . ..... . . . .. .. ........ . ... .. ............ Richmond 
B.S . . Virginia Commonwealth University 
DUNN, MAUREEN HAYES (Reading) .. .. . ... . .. . . . ........... .. .. .. . . ...... Tappahannock 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
EDWARDS, BARBARA KARL t (Administration and Supervision) ..... . .. . ... . ....... Emporia 
B.S .. State University of New York 
EDWARDS, MOIRA LEE t (Curriculum and Instruction) ....... . . ... ... . . . . . ... . ... Richmond 
B.S .. Virginia Sta te College 
ELLIS, JUDITH MARLENE (Curriculum and Instruction) . .... . ....... . .. .. . . ..... . Petersburg 
B.S .. Longwood College 
--BVA-N-S ,-S-¥-L-VIA WINSTON (Reading) . . ... . .. . ... . .... . ... . . . . . .. .. . . . . . . .. . . ... Richmond 
B.S .. Norfolk State College 
EWEN, JANET S. (Curriculum and Instruction) . ... .. ...... .. . . ... . .. .. .. . . ..... . ... Hopewell 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
FAGAN, MARY STUART COOKE t (Reading) . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . .. . ... . . .. . Fredericksburg 
B.A . . L ynchburg College 
FLEMING, THOMAS WILLIFORD (Curriculum and Instruction) . . . .. .. ................ Aylett 
B.S . , North Carolina Wesleya n Col lege 
FOXWELL, SCARLET MARIE (Curriculum and Instruction) . . ..... . ... . . .. . . . ..... Richmond 
B.S . . Longwood College 
GARRETI, HELEN PAGE t (Curriculum and Instruction) . ....... . . . .. .... . . .. . .. .. Mattaponi 
B.S. , Radford College 
GILL, CAROL PRIDGEN t (Curriculum and Instruction) . . . . .. . . .. . . . . ........ . . . .. Richmond 
B.S . . Mary Washington College 
GOODE-RAY, BERNARDINE L. t (Administration and Supervision) . .... . . . .. . ... . . Richmond 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
GOODIN , JANET ROCHELLE (Counselor Education) ... . ... . .. ..... . . ............ Midlothian 
B.G.S . • Virginia Commonwealth University 
GRAHEK, MARSHA J. (Special Education-Emotionally Disturbed) . ... . . . . . .. . ... . . Richmond 
B.S . W .. Virginia Commonwealth Universit y 
GRAY, ROBIN RUIZ t (Reading) . .. . ... ..... . . ...... .. .. ........ ... .. .... ... . . . ... Moseley 
B.S .. Virginia Commo nwealth U niversity 
HAMBY, JUDY HILEMAN t (Curriculum and Instruction) . . . ... . . .. . ... . .. . ....... Disputanta 
B.S . . Virginia Commonwealth U ni versit y 
HANES, WOODY BAIRD (Administration and Supervision) . . . . . . . . ... . ....... . .. . . .. . Dillwyn 
B.S . . Medical College of Virginia. Virgi nia Commonwealth Univers ity 
HARDIN , SHARON JONES (Reading) ..... . . . ........ . ... .. .. . ... . . . . . . .. .. ..... Midlothian 
B.S . . Madison College 
HARDY, LARRY WAYNE (Curriculum and Instruction) ... ... .. . . . .. . . . .. . . . .. .. . . . Richmond 
B.S .. Virginia Commonwealth Uni ve rsity 
HATFIELD, DONNA HALE (Curriculum and Instruction) .. ... . ...... . ........ . . . ... . Chester 
B.S . . Longwood College 
HAZELETI, JANET SUSAN MAXEY t (Reading) ...... . ..... .. . .. .... .. .. ... ... . Richmond 
B.S .. William Jennings Bryan College 
HEARNS, CLAUDIA COGHILL t (Curriculum and Instruction) ... . .. .. . . . . ... Colonial Heights 
B.S . . Virgi nia Commonwealth Uni versit y 
HENSON, CLAYTON C. t (Curriculum and Instruction) ... . . . . . ... . .. . . . . ... .... Williamsburg 
B.F.A .. Virginia Commonwealth University 
HEPLER, ANN MARIE SWAIN t (Special Education- Leaming Disabilities) . .. . . . .. . . Bumpass 
B.S .. George Maso n University 
HERNDON , JUNE CAROL t (Administration and Supervision) .... . . . .. .. . . . . . . . .. . Chase City 
B.S . . Longwood College 
HILL, La WANDA BOND (Special Education- Learning Disabilities) . . . ... .. .. . .. .... Richmond 
B.S . . Virginia State Unive rsity 
*Cum Laude **Magna Cum Laude ***Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1987 
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HOMZA, MARGARET t (Special Education-Mentally Retarded) ... . . .. ... ... .. . .... Richmond 
B.S ., Virginia Commonwealth University 
JEFFRIES, BARBARA LOUISE WALLACE (Special Education-
Emotionally Disturbed) . ... . . ... .. . . ..... .. . . . ........ . .. . . . . ... . . .. . ... . .. ... .. Richmond 
B.A . . College of Willia m a nd Mary 
JESSOP1 MICHELLE JEANEAN (Curriculum and Instruction) .. ... . . .... . ....... . ..... Vienna B.S . . Virginia Polytechnic Institute and State University 
JOHNSON, ROSEMARY TIPTON t (Administration and 
Supervision) ... . . .. .. .. . . ..... ....... . . . . ....... .... . . . . .. . .. . . . .. . .. ..... Springfield, OH 
B.A .. Beloit College 
JONES, AMELDA HUTCHINSON t (Administration and 
Supervision) . . . .... .. . .. . .. ... . ..... ...... ..... . ...... ... ..... . . . . .. .... .. Fredericksburg 
B.S . . Virginia State University 
KEMP, ELIZABETH TAYLOR t (Reading) ........... .. ..................... . .... Richmond 
B.F.A., Virginia Comonwealth Unive rsity 
KING, PAMELA SUE t (Administration and Supervision) ...... . . . ... .. ....... . . ... Blackstone 
B.A .. University of Kentucky 
LAURSEN, ERIK KLEJS t (Special Education-Emotionally Disturbed) .. .. ... . .. .. . Richmond 
B.E .. Oct Nodvehdige Seminarium 
LEE, RHONDA WATSON t (Curriculum and Instruction) .. .. . .... .... . . . . . ...... . .... Chester 
B.S . . James Madison University 
LESUEUR, JANICE SHIELDS t (Early Childhood Handicapped) ..... .. . . . ...... . New Canton 
B.S . . Virginia Commonwealth Universit y 
MADDOX, SANDRA GRINNAN t (Administration and Supervision) . ... .. .. . .. .. .. Woodbridge 
B.S . . Radford University 
MARSH, DONALD HARRY. II (Curriculum and Instruction) .. ............. . ... . . ... Richmond 
B.S. , Virginia Commonwealth Uni versi ty 
McGROARTY, JUDITH McGOWAN (Special Education-
Emotionally Disturbed) .. .. .. . .... . . . .. .... ...... . .... .. ........ . . .. ... .. . ...... Richmond 
B.S .. Old Dominio n University 
McGUIRE, DEBORAH FULTON (Curriculum and Instruction) .. .. ... .. ... .. .. . . .... Hopewell 
B.S .. Longwood College 
McKINLEY, JANE G. t (Adult Education) . ... . . . . . . . ... ..... . . . .. ... ..... . ... . . .. Richmond 
B.S .. Old Dominion University 
MEADOWS, NANCY JOHNSON t (Early Childhood Handicapped) . . ... ... . . . ..... .. Farmville 
B.S . . West Chester State College 
MIDKIFF, CHERYL BOYD t (Counselor Education) ... .. . . .... .... . . ...... . . .. . . . Midlothian 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
MITCHELL. BETTY FOSTER t (Special Education-
Emotionally Disturbed) .. . . ... . . ..... . .......... . .. . . . . . ... . ....... . ........ ... . Richmond 
B.A . . Lynchburg College 
MORTON, SANDRA BULLOCK (Curriculum and Instruction) . . . . . . . ....... . .. . ... . Richmond 
B.S .. Virginia Commonwealth Universit y 
MOSELEY, DONELLA RUSSELL t (Early Childhood Handicapped) ....... . . ... . ... Richmond 
B.S. , Cornell University 
O'CONNELL, MELINDA MILLER t (Early Childhood Handicapped) .. . ... ... . ... .. Richmond 
B.S .. Uni versity of Maryla nd 
OSBECK, THOMAS MICHAEL t (Special Education-
Severely and Profoundly Handicapped) . ... .... .... ... . ... ....... .. ... . .... . . Virginia Beach 
B.S ., Central Michigan University 
PACKETT. CYNTHIA BRONNER t (Elementary Education) . ... . . . .......... ....... . Warsaw 
B.S .. Virginia Commonwealth Uni versity 
PAGE, PAMELA GALE t (Administration and Supervision) ..... .. . ...... . . ... . Mechanicsville 
B.A., University of Richmond 
PAPPROTH, LOVEDY L t (Curriculum and Instruction) .. . ... .. . . . . .. .. .. .. ... . . . . .... Louisa 
Carson Newman College 
PHILOPENA, RICHARD JOHN t (Curriculum and Instruction) ... ......... . . . ... .. . Alexandria 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
PIERCE, BETSY TRIBBLE t (Special Education-Mentally Retarded) . ... . .. ... . ... Midlothian 
B.S., Longwood College 
POUNDS, ANN COLLINS t (Counselor Education) . ....... ... . .. . . . .. ... ...... Tappahannock 
B.S .. Madison College 
RHINESMITH, GRACE PHELPS (Curriculum and Instruction) .. . . .. .. . ... .. ...... . Walkerton 
B.A .. Westhampton College 
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RUDD, EDITH PRIDE (Special Education-Learning Disabilities) . . . .. . ... . .. . .. . ... .. Richmond 
B.S .. St. Paul' s College 
SANFORD, STEPHEN RICHARD t (Administration and 
Supervision) ..... . .... . . . .. . ... . . ... . . . .. . ... .. . . . . .. . .... . . . . . .. .. .. . .... Fredericksburg 
B.S ., Fairmont State Teachers College 
SCOTT, ROLANDA IRIS (Special Education-Mentall y Retarded) . ... .. ..... . . ... . .. Richmond 
B.F .A .. Virginia Commonwealth Unive rs ity 
SHERRON, PAMELA DIANNE t (Adult Education) ........ . . . .. .. . .... . . ...... . ... Rockville 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
SMITH, SUSAN BELCHER (Curriculum and Instruction) ..... ... ..... . .... . .. Colonial Heights 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
SPENCER, AMANDA LOUISE t (Counselor Education) . . . ... . . . . ... . . . .. .. .. ..... Richmond 
B.S ., Moore College of A rt 
STANEART, FAITH McCLAIN t (Reading) . . . . . . ..... . .. . ... . .... .. .. .. . . . ..... . . Richmond 
B.S .. Ma lone College 
STANTON-APPLEBY, BARBARA ELAINE (Counselor Education) . . .... . .. . . ..... Chesterfield 
B.S .. Western Kentucky Univers ity 
STEM, GAIL ANN (Elementary Education) .. ... . .. . . .. . . .. ... ... ... . .. ... . . . . . .. . Glen Allen 
B.S .. Ma nsfield University 
STOLLER, LINDA ROFFIS t (Counselor Education) .. . .. .. . .. . . . .. . ... . .. .. . . San Diego. CA 
B.A .. San Diego State University 
STREET, J. RANDA LL (Counselor Education) .. .... . .. .. . . . .... . ... . . . . . .. . . . Manakin-Sabot 
B.A .. Michigan State Uni versit y 
TALMAN, ANN FLYNN t (Curriculum and Instruction) . .... . ........... . . .. ....... . . . Aylett 
B.A .. St. Francis College 
TAYLOR, COURTNEY S. t (Special Education-Emotionally Disturbed) . . .. .. . . . . ... Richmond 
B.S .. Virginia Commo nwealth Universit y 
TAYLOR, GERALDINE MOORE (Curriculum and Instruction) .. . .. . ...... ... . . .... . Richmond 
B.S., Virginia Union U niversi ty 
TAYLOR, PATRICIA YVONNE (Curriculum and Instruction) ... . .. . . ... .. .... . ... Ruther Glen 
B.A .. Virginia State University 
THURSTON , HELEN M. t (Special Education-Emotionally Disturbed) . .. . . . .. . . . . . Gooc hland 
B.S .. Virgi nia Commonwealth University 
TILLEY, CHERYL MURPHY (Adult Education) .... . ..... . ... . .. . . . . . ..... . Highland Springs 
B.S .. Virginia Commo nwealth University 
TOWNSEND, JILL ANNE t (Early Childhood Handicapped) . . . ... . . . . ... .. . ..... Corning. NY 
B.S .. Mansfield Universi ty 
TRAYNHAM, JUDITH BLEVINS t (Special Education-
Mentally Retarded) ...... .. . .. . . .. . .. . ... . ....... . ..... . . . . .. . . . .... . ... . ...... . Richmond 
B.S., Radford Unive rsity 
UPCHURCH , JUDY ELAINE (Curriculum and Instruction) . . . . . ........ . ... . . .. . . . . Richmond 
B.S .. Belmont College 
USRY, DEBORAH 0. t (Adult Education) ........ . .. .. . . . . .. . . . . . . . . . . ... . . .... . . Midlothian 
B.S .. Louis iana State Univers it y 
WAD DEY, L YNETIE ELIZABETH (Early Childhood Handicapped) ..... ..... . . .. .. Richmond 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
WAHLQUIST, ALLISON SUE (Early Childhood Handicapped) . . ... . . . .. . . . . .. .. .. . Richmond 
B.S ., Virginia Commonwealth U niversity 
WEBSTER, MARY BUSSE (Special Education-Learning Disabilities) .. . .. . . . .. . .. .. Richmond 
B.S . . Virginia Commonwealth Univers ity 
WERKMEISTER, DOROTHY ANN t (Counselor Education) . . . . . . ... . .. . .. . . ...... Richmond 
B.S .. C leve land State Univers ity 
WHITAKER, ALICE BERRY (Special Education-
Mentally Retarded) .... .. . . . . ......... . . . ... ...... . .. .. . . ... . ....... . . . . . . .. . . .. Richmond 
B.S ., Virginia Commonwea lth Univers ity 
WHITE, KRISTINA FOLGER t (Counselor Education) ... ... ... ... . . . . ...... .. ... .. Richmond 
B.S ., Virginia Commo nwea lth Univers ity 
WILSON , CATHERINE HALTON (Occupational Education) .. .. . . .. . . . ... . .... . . .. Richmond 
B.S. , Seto n Ha ll Univers ity 
WINN , NANCY TAYLOR (Curriculum and Instruction) . . ... .. . ...... .. .. .. ........ . Hopewell 
B.S .. Virginia Commonwealth Unive rs ity 
WOOD, KELLEY BROWN t (Special Education-
Mentally Retarded) . ... .. . . . . . .. . .. .... . ... . .... . .... ... . . . ...... . . . .. . .. . . .. Williamsburg 
B.S ., Univers ity of Virginia 
*Cum Laude ** Magna Cum Laude ***Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1987 
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WOODRING. POLLY t (Special Education-Leaming Disabilities) ... . . . ... .. . . ..... ... Chester 
B.A .. Virginia Commonwealth Unive rsity 
WRIGHT. BARBARA ZANDORIA t (Special Education-
Mentally Retarded) ... ... . . .. ....... .. . . . . ....... . .............. . .... . ....... .. . Richmond 
B.S ., Virginia Commonwealth Univers ity 
MASTER OF SCIENCE IN PHYSICAL EDUCATION 
BLOUSE, CONNIE S ..................... .. .................. .. .... .... ..... .... York. PA 
HUNT. MELVIN DA YID t ........... . . ....... . . . ...... . .. . .... ... . .... ... . . . . . . Richmond 
B.S .. Old Dominion University 
RANDOLPH. GWENDOLYN LaDON t . . .... .. ... . ......... .. .... .. ... . ........ . Richmond 
B.S .. Virginia State University 
PROGRAM IN GENERAL STUDIES CANDIDATES 
Presented by Howard L. Sparks 
Vice Provost for Continuing Studies and Public Service 
BACHELOR OF GENERAL STUDIES 
ABADY. ADAM IRVING t ...... ... ...... ........ ...... .. ........ .. . ............ Richmond 
ADAMS, PEGGY CAGE * t . . . . . ... . .......... . .... . .. . . . .. . . . .. . ........ .... ... Richmond 
ATKINSON. HARRY WILSON. JR. t ................ .. . ............ .. .. .. .. ..... Richmond 
BLAIR. WILLIAM CHRISTOPHER . .. ........................ ... . .. . ........ .. .. Richmond 
BROWN , JO LEE t ... .. .. ..... .. . . ... ...... .. . . .. . .... .. ... . .. ... . ..... .. ...... Richmond 
BURKE, ROBERT MORRIS t ... ............. . ... . . . ..... . .. .. .. . . . .. .. ........ . . Richmond 
CHAMBERS, BOOKER L.. . . . ..... . . ............ ..... . .. . ....... . .... . . .. . .. .. . . Richmond 
CHURCH. R. MORRIS, JR .. ..... . . . . . .. .......... . .... ... .. . ..... . ... . ....... .. . Richmond 
CROWDER, GALE LEE t ... ... ... . . .............. ... .. . ... . .... ... ........ . ... . Richmond 
DANIELS, DEBRA ELIZABETH ** t ... .... .... .. .................... . ...... . . .. Richmond 
FLE:PCHER CA:PHARINE ANt<lE . . ..... .. ... . ......... . ... . . .... ..... . ..... Virginia Beach 
FORBES, ELIZABETH JOAN * ............ .. .................. .... . . . ...... . . ... Richmond 
FOSTER, PETER GRAY t .. . .................... . ........ . . . . ...... . ... . . . . ..... Richmond 
GLOVER, BEYERL Y POMPEY . .. . . . ............. ... .. . . . .. . ......... . ... . . ... .. Richmond 
GORDON , CLIFFORD EUGENE ...... .. ....... ........ . . . ........ . . .......... .. Richmond 
GRAYES, GRETCHEN ANN . .. .. . . . . . . .... . .. . ... . ... . . . .. ... .. ... . .. ... . . . . .. . Richmond 
HERTZ, NICHOLAS S ......... .. ..... ... ... . ... .. . ...... ... . . ........ ... ....... Richmond 
KINSEY, DA YID JONATHAN . . . .... .. .. ........................ .. .. ......... . .. Richmond 
MA YO. ROBERT TEMPLE ... . ...... . . ..... . . .. ..... . .. .. .. .... . .......... .... . . Richmond 
---MeMitLA-N~-l-ARRY ED'NARD .... . ......... ..... ........ . ....... . ..... . . ......... Dublin 
M0DRAK. t!NDA WHITAKER • ... . .... .... . ..... .... . . . . ... ......... . . . . . . . . .. Richmond 
PANUPONG, INDAH .. . . ... . . . ... ... . . . ... . ........ . . .. .. . .. . .. .. . . .. ... .... . . . . Bangkok 
PORTER, ELIZABETH R ....... . ... . ... . . ..... .............. . .......... .. ...... Richmond 
PROTZMAN, ANNE LESLIE * ... . ............... . .. ... .... . . .. .. ....... .. . ... .. Richmond 
REXINGER, JOAN ELIZABETH FRASER ** t .... . ... .... . . . ...... .. .. . . . .. . .... Richmond 
RICHARDSON , MICHAEL J ... ......... ... .. . . .... ..... .... . ............. ....... Richmond 
ROGERS, SUSAN YOUNG . .......... ... ... ... . ...... . .. . . . . .. ..... . .. . .... .. ... Richmond 
ROHLE, AMELIA SHREVE .. .... .. ............. . ...... . ... ......... . . . ..... Mechanicsville 
SHUPE, CONNIE LYNN ....... ..... .. ..... . . ... .. ... . .. . . .. . ... .. .. ........... Wytheville 
SMART, S. DAWN t .......... .. ......... .. . .. ............ ..... .... ... .. ....... Martinsville 
SMITH. ARLENE FAY t .. ....... .. .. ............. .. ....................... .. ... Richmond 
STEWART. JONI CAROL t .... . . .... . .... . . ......... . .. ......... ............... Petersburg 
SWOOPE, CALVIN WIILLIAM, Ill .. . . ..... . . . . . ......... . ... . .... . ..... . .. . ..... . Norfolk 
SZULCZEWSKI. BARBARA ROSE t ........... ... .... .. ...... . ................. Richmond 
T AMY, LINDA LA WHO RN ** t . ... ............. .............. ... .. .. ....... Mechanicsville 
TAYLOR. JAMES HENRY. III . .. . . . . . . . .. . ..... . . .. . . . . . . .. ...... .. . . . . . ...... . Richmond 
*Cum Laude **Magna Cum Laude ***Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1987 
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THOMPSON, MARY-CATHERINE HOGE t ... ........ ..... ................ Colonial Heights 
WALKER, ELIZABETH JONES * t .......... ... . ... . . . ... . .......... . . .. . . . . .... Richmond 
WERNER, GAIL L. * . . . ... ...... .... .. .. ... .. .. ... . . . ..... . . ....... .. . .. ...... . Richmond 
WIMMER, ROBERT OWEN .. ... .. . . .. .. .... . ............ . . . . .. . ....... . .. . Newport News 
WOODRUFF, VtRfflNIA HALL u . .. .... . .. .. .. .. ... .. ..... ..... . ............... Richmomr 
GRADUATE CANDIDATES 
Presented by Acting Dean John H. McGrath 
MASTER OF INTERDISCIPLINARY STUDIES 
BARNETT, RICHARD DAVID .. . . . .... .... ... . ... . ... . ... . .......... . ...... .. ... Richmond 
B.M .. Westminster Choir College 
BRUCE, JUDITH ANN BALL ..... . . .. ...... .. . .. ... . . ... . .. ... . .... . ............ Sandston 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
ELLIOTT, LORI LYNN . . ..... ..... ... . . .... ..... . . .. .. . .. ........ . . . . ........ .. Richmond 
B.A., University of Virginia . 
FORD, WENDY ELEANOR t . . . . ... . ... .. . . ... .. ... . ... .. . . . .... .. . . ........ .. .. Richmond 
B.S . . Boston University 
HECK, MAUREEN JUDGE . .. . ... . .. . . . . . . ... . . . .. . .. .. ... . ...... . .. . .. .... ... . Richmond 
B.G .S .. Virginia Commonwealth Uni versity 
PRZYGOCKI, OONA MAUD t . . .. . ........ ... . . ... . ... . .. . . ....... . .. . . . . . .. ... . Richmond 
B.A . . Christopher Newport College 
SCHOOL OF NURSING CANDIDATES 
Presented by Dean Joan Farrell 
BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING 
ACAMPORA, MICHELLE ANN .. ....... ........... . . ..... . . .... . ... . . . ........ . Richmond 
AGEE, HELEN SUE JARRATT * . . . . .. ...... .... ... . .. . .. .. .... .. ..... . ..... . . . . Richmond 
ALCORN , HOLLY LOUISE . . .. . . . . . ... ... . .. . . ... . ....... . .. .. . .... . . . .. ....... Richmond 
ALLEN, DOMINIQUE .. ........ . .... . .. . .. .... . ...... . ............ . .. . ... ...... Richmond 
ALLEN, LANA ILIEFF . ... . .. ....... ... .. .. . . . . . . . ... . .. ...... . . . ... . . ... .. ... . Richmond 
ANDERSON, STEPHANIE GAY ** ... . ..... . . . .. . ...... . . ..... . ... . ...... . . . ... . Richmond 
BARFIELD, SANDRA ELLEN .. . .... . . .. .. . .. ........ . . . .. . . . ........ ... . Colonial Heights 
BARNETTE, MELINDA NUNN . .... .. ....... . . ... . ... . . . . . . . ... .. .. . ....... Mechanicsville 
BELCHER, PATRICIA LEE * ....... . ... . . .... . ........ . .. ... . . ........ ...... .. . Richmond 
BENDER. MICHELLE JOYE . . .. . . . ..... ... .. .. ... . . .. ..... . .. .... .. . ... ..... .. . .. Chester 
BERCHIN. DEBORAH NEWBILL t . . ... . .. .. ......... . . . . ... .. . . . . . . . . . . . . ..... Richmond 
BETTENDORF, MARY SHIRLEY .. . .. . ... . .. .. . ... . ... . ... . ... .... ... . ... . . ... Winchester 
BLAIR, LISA KELLEY ** . . . ..... . . . . .. . . . . ... . ..... . .. . . . .. . . ... . .. . . .... . .... . Richmond 
BOTS ET, DIANA LYNN ** ... .. . . . ..... ... . .......... . . ... . . ....... ... . ... . . . . . . .. Chester 
BRAKE, GEORGIA LOUISE ..... . . .. ... .. .. . .. . ... .. . . .. . . . ....... . . . . .... ... .. West Point 
BRAUN, PAULA CLARE t ... .. . .. . .. .. ... .. . ... .. ... . .... . .. . . ..... ... .. .. . .... Richmond 
BROADNAX. GLENDA DENISE . . ... . .... . ..... . ... . . . ............. .. .. .... . . .. Richmond 
BROOKS, KATHERINE .. . . . . . ...... . .. . .. .. . . .... ... . ...... .... . .... . ..... . .... Richmond 
CARROLL, MICHELE ST ACK . .. . .. . .. ........... ... . .. . ..... ..... . ... . .... .. . . Richmond 
CHILTON. JULIA BRISSETTE . . .. .. . ..... ..... .. . . . . . . . ... . .. .. . . . . . .. ... . .... . .. . Amelia 
CLIFFORD, JULIE RENEE . . . . .. ................ . ... . ....... .. . .... ..... Temple Hills, MD 
COFFEY, TRACY LEIGH ... . ..... ... . ....... . . . . ........ . ... . ... .... ... . . ..... Lynchburg 
CRENSHAW, DEBRA KA YE t ..... . .. . . . . .. . . .. .. .. . .. ... . . . .. . .... .. .. . . . . .... Richmond 
CULLEN, SIOBHAN LEE .. .. .. . ............... . . . ... . ...... .. . . .. ... . . .. . . Colonial Beach 
DANKO, SUSAN ANNE .. ... .. . . ... . ............ . .... . . . ...... . ...... . .......... Bluefield 
DEEL, ERIC DARNEL t . ... ....... ....... ...... . . . ...... .. .. . . . . . . . . . . . ... . . . .. Richmond 
DENNIS, MARSHA DUVAL * . . .. . ... ... . ....... . . .. . ..... . ... . .. . ........... . . . Richmond 
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DRAFT, BARBARA ALLAIRE BANG t ......... . . . . . ................. . ...... . ... Richmond 
DRORY, ILANA ... . .. . ... . .... . . . . . ... . ..... . . . . .... ... . .. . . . ... . .......... Virginia Beach 
DUNSTON, KIMBERLY ROGERS . . ............... . . . . ...... ... .. . ....... . ..... Gloucester 
EDMONDS, ROBERT MORRIS t . .. ...... .. .. . ... . . . .. .... . ................ . . . Front Royal 
EHRET, LAURA JANE ** .. . . . . .. .. . ... . . . . . . . . .. ..... . . . .. .. ... .. ... . ... . .... Chesterfield 
EV ANS, ALICE KIMBERLY .. .. . . . . . . . ... .... . ... . ... . .. . ......... . ... . . ... .... . Accomac 
EYDELMAN, VALENTINA t .. ............ . . . ... ......... . . . . . .............. . .. Richmond 
FAGAN, DEBORAH ANNE .......... .. ... .. . . . . ... . . . . . . .... . . . . .... . .. . . . ... .. Richmond 
FERGUSON, FREDERIKA LYNN .. . . . . . .... . ........... .. . . . .... .... . . . .. Madison Heights 
FIELDS, STEPHANIE MICHELLE . .... .... . .. ......... . . .. . . . .................... Ashland 
FINCH, LAURA PLYNN ..... .... . . .. . ......... . .. . . . . . ...... .... . . ... ... ... . . .. Richmond 
FISHER, CHARLENE GOLLER *** ............. . ....... . . . .. . . ... . .. . . . . . . . . . . . Richmond 
FISHER, DEBORAH . .... .. . . .. . ... . . . . . .. .. . . .. . ... ......... . ..... . ........ Virginia Beach 
·,-FtSHER-;-M-A-RtAfi--ES,-EttA- . . . -.... .... .. . .. ... . .... ... ...... . .. . .. . ......... .. Richmond 
FLOURNOY, CHRISTINA MARI E .... .. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . ...... .. ... Mechanicsville 
FURTNER, HOLLIS SHIELDS * ... . . . ..... . . . .... . . . ....... . . . .. . .. . . . .. . Highland Springs 
GALLIER, JILL MARIE ..... .. . . .... . .... .. . ... . . . . . . . .. . ...... . . ... . . . . .. ... .. . Richmond 
GAMBREL, CHRISTINE MARIE .. .. . . .. .. ... ... . .. . .... .. ...................... . Herndon 
GARM , MARY KAREN .......... . ... . .... . ... . . . . .... . ............ . ..... . ...... Richmond 
GAULKE, LORNA L. t . . .. . ...... ... . ...... . .. . .. .... .. .. . . .. . ................. Richmond 
GIBBS , LAURA ANNE . . . . .... . ... .. .. ... . . . . . . . ... .. .... . . . . . .. . ............. . Richmond 
GILLIE, MARGARET ELIZABETH * . . .. . .... . .. . .. . ........ . . .. ... . .. . . . ... Mechanicsville 
GINNETTI , JILL ANN t . .. . .. . . .. ... . .. . ........ ... . . .. . ... . ...... . . . .. . .. . Fairfax Station 
GOODWYN, LISA DAWN . . .... . ...... ..... .. .. . . . . .... ... ....... . ..... .. .. . .... Powhatan 
GOODYEAR, PRISCILLA MARIE . . . . . . . . ... . . . .. ... .. ....... ... .... . ........... Petersburg 
GRAHAM, MARSHA FAYE . ...... . . ... . . . . . . . . . ........ .. .. . ..... . ........ . . ... Richmond 
GREEN, CHARLES C. .. .... .. . .... . . .. . . . ..... . . ..... . .. .. . . . . .... . .. .. ..... . . Richmond 
HAGUE, LESLIE MARIE .. .. . ....... .. . ..... ... .. . .... . . . . . .... . . .... .. .. .. Mechanicsville 
HALL, DINAH WILLIAMS . ... .. . . . .. . .. .... . ...... . .. .. . . . .. .. .. . .. . ... . .. Mechanicsville 
HARVISON, KIRSTEN LYNN . . .. . .... . . ...... . ...... .. ..... .. ..... . . .. .. . . Fredericksburg 
KEMBEKIDES, SUSAN DAWN * . . .. . . . . . . .. . . ..... . ... . . . . ..... ..... . ..... Fredericksburg 
HILL, KIMBERLY ANN CECIL * ........ . . . .. . . . . . . ..... . ....... .. . . .. . . . . . ... . Richmond 
HIMELBLOOM, MELINDA RAE .......... .. ...... . ...... . . . . . .... . . . ... . ...... Midlothian 
HOLTZMAN, GAIL MARIE *** . .. . ..... . . ... . ...... ....... . . .. . ...... . . . . . . . . .. Richmond 
HOUSE, BONNIE LEN . . . . . . .. ... .. ..... .. ..... . . . . .. .... ......... . .... . . . . . . . . Richmond 
- - HtJflSON;- K:A-T-tH'- 1.::0-\:H·~ -::-:-:-~· .................... . ...... . ....... . ... . Ftedet ieksbmg 
HUEY, LISA A . . ... .... .. . . .. .. . .. . . ... . . . .. . . . . . . . . .. ......... . .... .. . . . . . . King George 
HURLEY, VICKIE LYNN .... . . . .. . ...... . .. .. .. . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ...... . . Glen Allen 
INGEBRETSEN, GRETA ANASTASIA . . ......... ... . ..... . ............ . ... . Fredericksburg 
ISBELL, JANE EV ANS . .. . ....... .. ...... .. . . . .. . . . . .......... . . . ..... . . . . . Mechanicsville 
JENKINS, JULEY CATHERINE .......... . ... . . .. ... . .... . . .. .... . .. ... ...... Ventura, CA 
JOHNSTON , JENNIFER KAY * ..... . .. .... ... . . .. . . . . . . . ............ . .. . .. . . .. . Richmond 
KANE, CAROLYN ELIZABETH ..... . . . . . ..... . . . .. . . . ... . .. .. . .. . .. . .. . . . . ... . Richmond 
KEIFFER, MARCIA KATHRYN *** . . .... . . . .. ... . .... .. . . . .. . ... .. . . . . . . .... . . . Richmond 
KIBLER, LINDA HENDERSON ..... . . . ...... .. . ........... . ... . ..... . . . ... . .... Richmond 
KIME, ALLISON ELIZABETH . . .. ... . . . ... . . . .......... . . . . .. . . . .. . . . .. . .... ... Richmond 
KIN, LISA ANN ** ... .. . . . . . . .. . . . .. . .... . . . ... . .. . .. ..... . . . . .. . . . . .... .. .. ... Richmond 
KOONTZ, MARY EDWINA ..... .. ... . .. .. . .. . . . . . . . .... . . . ... . . . .. .. . ... . . . . . . . Richmond 
LAMBERT A, HELEN SHINE t . . . .. . . . .. . . .. ..... . . . . . . ...... .. . . . . ... . .. . . . . .. . Richmond 
LEWIS, PAMELA DENISE ....... . . . .... .. . .... ..... . .. ... ... . .. . . . .. .. .. . . ... . . Richmond 
LEWIS, PATRICIA LOU t .. . .. . ... . . . . .. . . . . .. . .. . ..... .. . . ..... . .. ..... . . . . . . .. Richmond 
LIM , MI RI t .... . ........ . . .. ... . .. . . . ... ....... .. .. ... . . . .... . . . .. . . ..... . .. . . Richmond 
LOFLIN, SARAH ALICE . . ...... .. .. . . . . . . ........... .. . .. .. ... . . . . .. ... . .. ... .. Richmond 
*Cum Laude **Magna Cum Laude ***Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1987 
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LUBBS, JILL COLLEEN .. ... . . . . ... . .. . . . . .. .. . ... . . . ...... . ..... . . .. . .... Virginia Beach 
LYNCH, RACHEL K. t .... .. .... .. ..... . . . . ... . .. . . . .. . . .. . . . . . . ... . .. . . ... . . .. South Hill 
MARINER, KRISTINE ELIZABETH .. .. . .. . .. . ... . . .. . . . . .. . . .. . .... .. ... .. . . . .. Richmond 
MARSH, BARBARA OVERMAN ..... . . . .. .. . ... ... .. . .... . .. . . . . . . ... ......... . . Yorktown 
McCLANAHAN, CARLA CHARLENE . . .. . .. . .. . .. . . . . .. .. . .... . . .. . .... . ... . . Front Royal 
MEISTER, BRYAN JAY ... . ... ... . . . . . . . .. .. .. ... . .. . ... . . .. . . . . . . . .... . . . .. Nappanee. IN 
MINTER, SHARON FAYE . .. . . . . . . . . . . . ... .... . . . . . . . ... . . . ........ . .. ... Mathews County 
MITCHELL, WAYNE H .. . .. . ... .... .. ... .. .. . .. .. . ... . . .. .. . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . Richmond 
MOY, LAURA FAY * .. .. . . ... . . . . . . . . . . . .. . .. .. .. ... . . . . . . . . . . .... . ... .. . . ..... Richmond 
NELSON, AMY MARIE . . . .. .... .. ... . .. ... ..... . ..... . ....... . ........... . . . . .. Richmond 
NORTON, PAULA LEE . . . ..... . . .... ... ... . . ... . . .. ..... . ...... . .. . .. .. .. .. .... . . Bedford 
OLZEWSKI , DOROTHEA URTELLA . .. . . .. ... . . . ... . . .. .. . .. . . . .. .. . .. . . . . . . . Bel Air. MD 
OWENS. NANCY FLEET t ..... . . ....... . .. ... . . ... . .. ... . . . . .... .. . ... . . . . Mechanicsville 
flACE, HAYWOOD BIRCIIES•LEE, JR . . . ... .. ... ... .. . .. . .... ... .... .... . .. . . . . . Riehmend-
PACE, SUSAN CLARK . .. ... . . . ... ... .. . . .. . . . .. . . .. .. .. .. .. . ..... . .... . . Highland Springs 
PARKER-FALZOI, JUDITH *** . .. . . .. . .. . ... . ........... ... . . . .... . . . .. . .. .... . . . . Chester 
PARTIN, STACEY ANN * . . .. . . . .. . . . . ... . . . .. . . .. ... . .. . .. ... .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . Chester 
PATTERSON, JOANNE DALE . . . .. . . . . . . . . ..... .. . . .. . .. . . . . . .... .... . . . . . .. ... Richmond 
PAYNE, KIMBERLY STROBEL ... . . . . . . ... . . .. .. . . .. . ... . ..... .. . . . . .. . . . . .. Williamsburg 
PELTON, KASEY ANN t . . .. . . . ...... . .. .. . ... . . .... . .. .. . . . . . . . . . . . . . .... . . ... Richmond 
PETERSON , CYNTHIA DIANE . . ... .. . . .... . .. .. ... . ... . .. . . .. .... . ...... . . . .. Portsmouth 
PHILLIPS , VALERIE GREER . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . ... . ... . ...... . .. . . ... .. . Richmond 
RANDOLPH , KATHERINE MOSS .. . . . . ... . ..... . ... . . ... . . .. . . . . . . . . .. . . . . ... . . Richmond 
RHODENIZER, SARA FRANCES .... . .. . . . .. .. .. . . .. . . . . . ... . . . . . . . . . ... . .. . .... Lexington 
RICHARD, JOAN ELAINE t . . .. . . .. . .. .. . . . .. . ... . ... . . . . .. ... .. .. . . . . .. . . . . . . . Richmond 
RILEE, CHERYL ANNE t . . . . . . . .. . .. . . .. .. . .. . . . ..... .. .. . . . . . ..... .. . .... . . .. Richmond 
ROACHE, MONIKA KATHARINA ... .. . . . ... .. . . .. ... . .. . . ... . . . . . . .. .. . ... . . . . Richmond 
ROBERTSON, ROBYN LYNN .. . .. ... . . . . . . . .. . . ... . . . . . . ...... . . .. . . .. . . . . ... . . . Danville 
· - R0NE"; WttHEMENIA- . . . ·:-.· .. . .... .. .. . .. ..... . . . . . . ... . . . . . . . .. .. .. . . .•. •• . ••• ,. Ringgeld" 
ROTHROCK, MARY KATHRYN ** ... . . ... .. .. ............ . .. .. . . . .. .. .. . . . ..... Richmond 
RUSSEL, PAMELA ELAINE . .. .. . . .. .. . ... . ... . . .. .. . . . ..... . . . .. . . .. .. . ...... . Richmond 
SAARI , JOAN MARIE t .... .. ... . .. . . . . . .. . . ... . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ... . .... . Blacksburg 
SA WYER, RUTH DAWSON .. ... .. . . .. .. . . .. . ... . .... . . . . . ..... . . .. ....... . . . .. . Richmond 
SCALCO. NICOLE MARIE . . ... . . .. . ... . . . ... . . . . .. .. . .. .. ..... . . . ... .. . . ... . . . Alexandria 
SCHAIBLE, CATHERINE ANN * .... . . . .. .... . .. ...... . .. .. ... .. . .. .. . .. . ... . .. Richmond 
SCHLUTZ, MARIAN THERESE t . . . . . . . . .. . . . ... ... .. . . . .. . . . .. . .... . .... . . . .. . Richmond 
SCHULZ, KATHERINE ANN . .. .. ..... . . . ... . . ... . . .. . . ... . .. . .. . . . . . . . .. . . .. . . Richmond 
SCOTT, RENEE WELLS . ... . ..... . . . . . .. . . . . . .... . . . ... . .. . . . . . . .. . . . . . .. .. .. Appomattox 
SEAL, GAIL WEEDON t . .. .. . .. . .. . . . . . . . . ... . ... . .. . . ... . . . ...... . . . .. . .... .. Glen Allen 
SHETTLEMORE, JANET ELIZABETH .. . . . . . . . .. . . .... . . . .. .. . . . .. .. ... . . . . . .. Chesterfield 
SHIFLET, LESLI ELIZABETH .. . . .. .. . . . . . .. ...... .... . . .. . . .. ... .. .... . . Colonial Heights 
SHRADER, SHERRY FERGUSON * . .. .. .. . . ... .. . . . .. .. .. . ... .. . ... .. . .. ... . . .. Richmond 
SMITH, FORREST WAYNE ... . ... . .. . .. . .. . . . . . . . . ... . .. . . . . ... . ... . . . .. . . . ... Petersburg 
SMITH, JENNIFER MARIE . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . ... . . .... . . . . . ... . . ... . . .... . .. . Centreville 
SMITH, SANDRA CAROL. .. ... .. . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. .. . . . .. . .. . .... .. . . . . . .. .. Richmond 
SPIVEY, JILL SHIRLEY . . . . . .. . .... . . . .... .. . . . . .. . . . . . . .. . ... .. . . . . . . . . . Colonial Heights 
SPRUILL, SUSAN ELIZABETH .. .. .. . . ... . . . . ...... . . . ... .. . . . . . .. . . . . . .. . . .... Richmond 
STEINER, JOHN EDWARD, JR . .... . . . . . ... . . . . ... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . Richmond 
STEWART, KATHRYN SIMPSON .. . . . .. . . ... . . .... . .. . .. .. . .. .. .. . .. . . . ..... ... Richmond 
STONE. LISA ANN .. .. . . .. . ... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ... .. . . .. . . .. . .. . . . . .. . . . .. Midlothian 
STRUMB, MELISSA RENEE .. . . . . . . . .. . . .. . ... . . .. . ..... . ... . . . . . ... .. .... . . .. . .. . Crewe 
SUMMERS, IRENE MURPHY t .. . . . . . . .. . . ... . . . .. . ... . . .. . . . . . . . . . .. . . . .. . Fredericksburg 
SWANN, JESSIE LEE .. .. . . . .. . . ... . . . .. .. . ... . .. . . . .. .. . . . .. . . . .... . ... . . . . . . . Richmond 
*Cum Laude **Magna C um Laude ***Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1987 
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SWEENEY, JUDY BRAME t . . ........ . ... . .... ... . .. ...... . . ... ... .. ... . .. .. ..... Ashland 
TALBOTI. ELIZABETH AUSTIN ...................................... . . .. . . .... Roanoke 
TAYLOR. MARYALICE . ..................... . .... .. .......... . ................ . ... Saluda 
TERMINI. MARY FRANCES .......... .................... ....... ........ . . Edgewater, MD 
THOMPSON . JILL MARIE ....................................... .. .... .. . . . Mechanicsville 
TILGHMAN. LORI ANN ...... ....... ........ . . .. . . ... ..... ... ...... .. ...... Columbia, MD 
TRINKO. DIANE PILSON t .................................. . ..... . ........... Midlothian 
TRUN. DENISE *** .... . ........................... . .. .. ........ . .. . ..... .. . ... . Richmond 
TUCKER. KING BASKERVILLE . . ... .. ...... . ...... ...... . . .. .. .... . .. . .. . ... . . Manassas 
von JESS. MARY CATHERINE t ..... ..... . ...... .. ..... . ....... .... .. ... . . .. ... Richmond 
WAGNER. ROSEMARY ELAINE t . . ................ . ............ ...... .. .. . ... . Richmond 
WALK. MARY LOUISE .......................... ... ........................ . . . Winchester 
WALKER. CAROLYN FAYE ........ . ................ . ... . .. .... ....... . ........ South Hill 
WALKER. MARTHA KA YE * ..... ..... .. .. ....................... . ............ . South Hill 
WALLER. TERRI MICHELE t ..................... . ....... . . ......... . .... .... Long Island 
WARDEN. MARY ELIZABETH *** . . ................ . . .. . .. ... ... .... . ... . ... . . Midlothian 
WARE. KAREN LYNN ........... . ............. . ... . .............. .. ........... Richmond 
WILLIAMS. JENNY CAROL .. . . . . ...... ............ . . ... . ..... . ..... .. ..... . .... Roanoke 
WILLIAMS. THERESA S . ......... . . . ......... . .... .. ...... . . .. . ... . . . . . .. . ... . . Richmond 
WILLIS. RHONDA JOY .. .. ....... . ............ . ................... . ............... Saluda 
WOLLARD. FELICIA U ' NNE ....... . ....... . ..... . ..... . .... . . ... . ....... . . .. . Ricllriioria 
WRIGHT. STEPHANIE FRANCINE ............... . ........... .. .. .. . . ........ Spotsylvania 
GRADUATE CANDIDATES 
Presented by Acting Dean John H. McGrath 
MASTER OF SCIENCE IN NURSING 
AL WOOD. KARLA SUSAN t ..... . . .............................. . ...... .. ...... Richmond 
B.S .. Uni ve rsit y of North Caroli na 
BAKl:lt: tINB-A PRleE-.... . .............. . ............. . . .. . . ... ............... RICl\moM 
B.S .. Medical College of Virginia . Virginia Commonwealth Universi ty 
BERGER. OEBORAII SCOT'f ....................................... ... .. ... .... Richmond 
B.S.. Medical College of Virginia. Virginia 
Commonwealth Uni versity 
BOKACH , PATRICIA FUDALA ........ . . . . . ... . .. . ............................. Richmond 
B.S.N .. Uni versity of Virginia 
BOOTH , MARIA LYNNE t .. ............ .. ................. .......... ... . .. . ... . Richmond 
' BOWeRS, CAROL SlJS.AN-NE .... . ... . ............... . .. . ... . .... .... . ..... . .... Rictrmond 
CROWLEY. DEBORAH ANN~ ... . . . . . ..... . ...... . ......... .. ... . ..... . ..... Richmond 
B.S .. Medical College of Virginia . Virginia 
Commonwealth University 
DARRELL. BONNIE JAY t .. . ......... . ... . . . . . .. .. ..... . ... . .. . ... . ...... . .. . . Warrenton 
B.S . . Medical College of Virginia . Vi rginia 
Commonwealth University 
DEXTER, CYNTHIA KANE t . . . . .. . . . . . . . . ............... .. ..... ........ . . .. ... Richmond 
B.S .. Medical College of Virginia. Vi rginia 
Commonwealth University 
DICKERSON. DIANE MUDGE t . .. ................... ... .... . .. ..... .. ...... ... Midlothian 
B.S., Medical College of Virginia 
Virginia Commonwealth University 
DONAHUE, KIMBERLY ANN . . . .. .. . ............. ... . . ...... . ................ . Richmond 
B.S., Marymount University 
DUDLEY, SHARON LYNN .. . .. . .. . . . . . . . . .. . ................... . . ... .. . Brightwaters. NY 
B.S., University of Rochester 
FIELDS, MARJORIE ELLEN .. . ..... ... ... . . . . . ... ....... .. ...... . . . . ........ . . . Richmond 
B.S .. University of Virginia 
FLOWERS, BEVERLEY BOYKIN t . .. .. .. ....... . .............. .... ........ .. .. .. Palmyra 
B.S .. University of Virginia 
FORCH, EDWINA TERRY t . . . ...... .. ... .... . ............. . ...... . . .. . ......... Richmond 
B.S. , University of Virginia 
*Cum Laude **Magna Cum Laude ***Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1987 
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FU LION, CLAUDIA PERKINS . .. . ............. . . . . ...... . ... . .. . .. . .. . ..... S6ttth B0st0R-
a .s .• Lynchburg College 
GAMEL-McCORMICK, SUSAN J . . . . ........... . ... . . . . ....... . . . . .. ...... . . ... . Richmond 
B.S .N., University of Deleware 
GRIER, DARLBNE-,~·vff·o~N~tM~~B~.-.-.-.. -.-. . -.-.-.. -.-.-.. -.-.-. . -.-. -. . -.-.. -.-.-. . -.-.-. . -.-. -.. -.-. . -.-.-.. -.-.-. . -.~R~ic~h~nm1ormi11d 
B.S., Columbia University 
HARRIS, NANCY LOUISE t . . . ... .. . .. . . ... .. . . . . . . .. ... . ... . ......... .. . . . . ... Richmond 
B.S.N ., American University 
HEFFNER, SUSAN MILLER ... .. . ...... ... ......... . ...... . .. . . .... . . .. . .. . . .. . Richmond 
B.S.N. , University of Delaware 
JACKSON, LURLEAN SHIRLEY MAE t . ..... . .. .. .... . .. .. . . .. . . . .. ... .. . ..... Goochland 
B.S .N ., Howard University 
JOHNSON, RAMONA YVETTE t ........ .... .... . .. . . . ............ . .. . .. .. . ..... Richmond 
B.S ., Hampton University 
KARAM, SANDRA EVA t .. . .... .. ........ . ...... . .. ........ .. .. . .... ........... Richmond 
B.S .. Columbia Unive rsity 
KRESS, MELISSA A ... .... ..... .. . ...... .......... .... .. ...... . .. . ........ . .... . Herndon 
B.S .N ., University of North Carolina 
~EB0R-Atr1\-NN-:-...................................... . ...... . ...... . Rich11mmt 
B.S.N ., Medical College of Virginia . Virginia 
Commonwealth University 
LEAHY, NANCY BROO*S ..... . . ......... .. . .... . .. .. ... ....... ............ . . . Riclmtontr" 
B.S .N., University of Virginia 
-r:YTTLE, RBBECCA A. ... . ......... . . .. . . . . . ..... . . ........ ... . .. . . . . ... . . . .... Richmo11d 
B.S .. Medical College of Virginia , Virginia 
Commonwealth University 
MARTIN, SUSAN KAY t ... . . . .. .. . . ... . . .. . .... .. . ...... . . ... .. . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.S ., East Tennessee State University 
--~87\-RA ANN .. . . . .. .. . ....................... . .. . . . ..... . . ... . . . .. Rich111ut1d 
B.S . , University of North Carolina 
METZGER, STEPHANIE GAIL t . .. . . . . .. . . .... ...... . ... . . . . . . . . . . . .. .. ...... .. Richmond 
B.S .N ., University of North Carolina 
MO LOW A, CARLA DePALMA ................... ... ....... . ..... . ..... .. . ...... Richmond 
B.S ., Georgetown University 
- 11AGJ\'No;THERES"KftNN" .. .... . .. . . . . . .... . .. . ..... . ....... .. ........ .. . . . . . .. Riehmomt' 
B.S . Virginia Commonwealth University 
PETRIK, LESLEY ANN t . ........ . . . .. . .... . . . . ......... . ... . ..... . ....... . . Williamsburg 
B.S .N ., Mankato State University 
~MARY RUBENIMhb~~: . . ... . .... . . ... . . . . .. . . . . . ..... . . .. HighlaHti Sl'rings.J 
B.S., California State University 
PORTER, DIANA CREGER t .. . . .. .. . .. . . ... . . . . . . . . .. .. . . ....... . .. . .. . . . . . .. . . Richmond 
B.S .. Medical College of Virginia . 
Virginia Commonwealth University 
REISS, LIND MAYFIELD SLATER . . .. . ...... ... . . ......... . .. . .. . ... . . .. .. . . . . Petersburg 
B.S .N ., University of Virginia 
RENALDO, SHEILA CONLEY t .. . . ... . . . .. . .. . . . .. . .. .. ....... . .... . ... .... ... Richmond 
B.S., University of Virginia 
- ltleE".~7\H GILL . ... .. . . .... . . .... ..... ..... . . .. . . ... .... .. . . . . . ... Colonial Height~ 
B.S .N . . Medical University of South Carolina 
ROANE-DA VIS, DENISE ROXANNE t .. . .. .. . . .. . . . . . .. . . . . . . .. . . . ..... . . .. Newport News 
B.S ., Old Dominion University 
Re>GBRS, PAtitA fREl'fA:5-:-:--. . ... . . ........... . ... . . .. . .... ... . .. . .. . .. . ... . . . . ~chmond ' 
B.S., University of Virginia 
- ROSS-;-tA€QU-AbfNE-W-Ab+H-ALL . . . . . . . . . . . . . . . . , , . , •.• . , , . Rishmana-
B.S.N .. University of Virgi nia 
ROUNTREE, CASSANDRA McFADDEN t . . .. . . . . .. . ... . ... . ...... . .. . ... . . . . . . . Richmond 
B.S ., George Mason University 
SANDBERG, JULIE KAY .. . ... .. . . . . ... . ...... .. . . . .. ... . . . . ..... .. ... . . .. . . ... . Hopewe11-
B.s .. Loretto Heights College 
SCHELL, NANCY GALE t ... . .. .. . . .. . .. ...... . . . . . . . .. .. ... .. .. .. . ... ... . . .. Albany, NY 
B.S., Russell Sage College 
SHIELDS, ROBERTA JEAN . . . . . .. .. ... . . . . . _.,......,.,.., l""l"T, • • •• _..,...,., ••• • •••••••• •• •••• Corry, PA 
B.S .N ., University of Washington 
SIEBERT, BARBARA MARY t . . . .. .... . . . . ... .. ... . . . . . .... . . . . . .. . . . ... . . . . . . . Richmond 
B.S .N ., Dominican College 
--SIM8NS0N, CYNTIIIA JANE ..... ...... . . .. .. . .... . . . .. . . ... . ....... . .... . ..... Riehmond' 
B.S .N .. University of Arkansas 
*Cum Laude **Magna Cum Laude ***Summa Cum Laude tDegree conferred prior to May 1987 
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SNYDER-MORRIS, PENNY PAGE t ... .. ............. . ....... ..... . ... ... . . ..... . Montross 
B.S . . Medical College of Virginia . 
Virginia Commonwealth University 
STEELE, MARGARET ELLEN t .. .... .. .. .................. . ........ . .. .... . Williamsburg 
Virginia Commonwealth University 
J.HORNBY, DeNISli CRAVEtN' •• , .. •. ..... .. . ....... . .. . .............. . . . ... . ... Richmona 
B.S .N . . Alderson-Broaddus College 
TUCK, TERRY MOSS ... ......... .... ..... ... . .... . .. . ..... . . ................ . . Petersburg 
B.S .. Medical College of Virginia. 
Virginia Commonwealth University 
VanPELT, DAISY HALTERMAN ......... . .. .. .... . ..... . . . .......... . ....... Harrisonburg 
B.S .N .. Eastern Mennonite College 
·--W AbTMAN-;--JE)SEPHtNE-PA-l:H:;A ... ........... .... . ....... . . . ... . ... . .. ... .. . Woodbridge 
B.S ., Texas Woman 's College 
M.E ., Boston University 
WARD, MARY KAREN t ....... .... ..... . ............ . . . ... ... .... ..... ... ..... Stow, OH 
B.S . . Kent State University 
WILLIAMS, SHARON PEEPLES ....................... . . ........ . . . . . .... Colonial Heights 
B .S .N . . Mercy College of Detroit 
·--W·H:;l:JAMS, TRACY ELIZAB-E-'FH. :-:-.·. :· .·: .. :-;-:-;-;-.-.  :~"; ...... .. . .. .. ... .......... Rittlmono~ 
B.S .N . . Old Dominion University 
WOOGE-N, MARC-EL-A-:HRINA-:: :--:- . : .-.-:-·. -: ....... . ... . ... . .... : . . . . . .. ..... ...... Richmomt 
B.S .N .. Hunter College 
SCHOOL OF PHARMACY CANDIDATES 
Presented by Dean John S. Ruggiero 
BACHELOR OF SCIENCE IN PHARMACY 
ADAMS, DONNA GAY ........ ...................... . ....... .. ... ... . .... . .... Woodbridge 
ATKINSON, JULIE KATHRYN *** . . ..... .... . ......... . ...... . ....... . ....... Portsmouth 
BAILEY, ROBERT KEITH * ................... . ... ... . ... ............ .. ............ Haysi 
BEASLEY, STUART LUTHER. JR . .... ... .... .... ... .. . . . ... . . . ... .... . ... . . ... . Richmond 
BERNAS, MARK EDWARD ... . .. .. . ......... .. ... . .. . .... . .. . ........... . .. .. . Lynchburg 
BERRY, LESLIE ANN .. .. ...... .. . .. . .. . . .......... . ... ....... . ............ Virginia Beach 
BIRD, ROBERT PATRICK . ....... ..... .... ... ...... .. ... . ... .. ........... ... .... Richmond 
BOSWELL, ALBERT ELLSWORTH. III ..... ... . .... . . . .. . .. . .. .. ..... .. . ... .. . . Richmond 
BROWN, ALISA GAYLE *** .... . . .. .. ...... . . . ... . ... . ... . . ... ...... . ..... . ... . . Roanoke 
BRUCE, PATTI LYNNE* . ....... . ........ .... ..... . .... .. . ... ... .... ........... Richmond 
BRYANT, ELLEN COLEMAN .. . .... . .. . . ... ..... .. . .. . . .... ..... . .. . . ... .. McGaheysville 
CALE, FRANKLIN FOSTER .... . ..... . ... ....... .... .. .. . . ..................... Richmond 
CLARK, GENEY A DIANE ** . . . ............. . ... . ...... ... ... ... .. . . ...... . ... . .... Bland 
COBURN, DONNA ATKINS * .... ... ... ............ . ...... . ... . . . .... . .. .. .. . .. . .. Ashland 
CODISPOTI, JOSEPH * ...... . ..... . ... . . .. ............. . ................... Newport News 
COFFRIN, ROBIN MARIE .. . ........ ............ ......... . ... . .... . ... .. .. .. ... Petersburg 
COLLMANN, SALLY ANN .. .. ..... .. .. .... . . . ..... . . .... . . . .... .. ........ . ..... Farmville 
CORNETT, MARK STEPHEN ** ....... . . . . ........... . . . ... .. .. .. .... . .... . . . . Appalachia 
DAGGY, THOMAS NEWTON. JR ** . ... . ..... . . . . . . ..... .. ............ . ... . ... . . Mt. Solon 
DALE, RANDY EUGENE .. . ...... . ........ .... . ... .......... . ... ...... .. .. . . . . . . Staunton 
DURHAM, NAJWA GHAZALE ..... ........ . . . .......... .. . . ............ . . . ... .. Richmond 
EASTER, DIANA LOIS * . ... . ...... . . ... ............ ....... ........... . .. . . . Charlottesville 
EDMONDS, EVA PAULETTE .. ... . . ... ........ . . ...................... . . ..... . Woodlawn 
ELEY, DAVID LEE . . ... . . . .. .............. . . ... .. . ... .. . . .. . ... .. . ....... Colonial Heights 
FAULCONER, BRIAN KEITH .... .. . . ..... ......... . ........ ... .... . ....... .. . .... Monroe 
FRAZIER, MARY ELIZABETH ................ .... ... ...... ... ....... ... . . .. .... Richmond 
GATES, RUSSELL STUART . .. . . ... .. . .. . . . . . .... . ..... ... ....... . ............. Richmond 
GENDRON , RICHARD TIMOTHY * .... .. ..... ..... .. . .... .. .. .............. Virginia Beach 
GEORGE, SHARON LYNN ... .. .... ......... . ..... .... .. ... . ....... .. ... . ..... .. Powhatan 
*Cum Laude **Magna Cum Laude ***Summa Cum Laude t Oegree conferred prior to May 1987 
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GOAD, CRYSTAL MARIE .. ....... . ..... . . . ... . . . .. . ...... .. ...... ..... . . .. .. . . .. Roanoke 
GOMEZ, VICTORIA EUGENIA ......... . .... .. . . . . .. . . .. . ........ . .. . ... .. ..... Richmond 
GORDON , KEVIN BRUCE .. .. . . .. ... ... . ..... .. ......... . . . . ...... .. ... New Rochelle , NY 
GRANT, LYNETTE ANITA .... . .. ... .... .. .... . ... ..... . .... . .. . ... . .. .... ... . .. Carrsville 
GRAVITT, MARCIA LAINE . . ...... .. ....... ... . ... .... . .... . ..... ... .... . . . ... . . Roanoke 
GREGORY. SUSAN LEIGH ....... . .. . .... ... ..... . . .. ..... . .. . . . ............ . Machipongo 
GUTHRIE. WILLIAM ALAN . JR ..... .. . ........ . .. ... ...... . ..... . . .... . ... .. . Ripplemead 
HARDIE. LYDIA ARLENE . . ........ ...... . . . ... . .. .. . .............. ...... . . . . .. . . . Clover 
HAYS. HOLLY ELIZABETH . ..... .. . . ...... .. . ... .. . . ... . ... . . ... ......... Virginia Beach 
HOLMES, ANGELA EMMA .. ........ .. . .... ... . . . . . .. . .... . ..... . .. . . . . ... . . . Chesapeake 
HONEYCUTT, SHADE WILSON .. .... . . . . . .. . . . ... . ... . ...... .. ... .. . .... . . Virginia Beach 
HUDGINS, PHYLLIS MARIE .. . .. . ....... . .. .. .... ... . . .. ..... . ........... .. ... . Mathews 
JACKSON, PATRICIA RUTH .... . . ... . .. . ... . . .. . ...... .... . . .. . .. ... .. . .. . .... Chase City 
JEFFER, JEANNE SMITH .. .. .. . .. . .......... . .. ... .. .. . ....... . ... . . . . ... . ... . Glen Allen 
JOHNSON, MARK SCOTT ** .. .. ... ... . . ... . .......... . . . ... . . . . . ..... ...... . . . . ... Elkton 
JOHNSTON. PATRICIA ANN . . ....... .. ... ... . .... ............ .. ....... ... ....... . Chester 
JOYCE, MICHAEL TODD ... . .. ... . . ..... . . . . .... ....... . ... . .... . . . .. . . . .. . . . . .. . Bassett 
JUN . LISA K . . .. . .. . . ...... .......... . .. . ... .. . ...... . ... . . . . . ....... .. . . .. .. . . Annandale 
KAPOS, ANTIGONE . ... ... . .. . .... .... . ...... . . ............ . . ........ . .... . Virginia Beach 
KENNEDY, TRACY HILTON ** . . .. . . .... .. . . . . ........ . . ...... . .. . . ....... .... . .. . Hardy 
KLEIN. JEANNE MARIE * ... . ... . .. .............. . . ... ......... .. . ... . . .. ... .. . . Red Oak 
KOZOYED. LAURA LEE .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . . ....... ... . .... . . ..... . .... . ..... Portsmouth 
KRIPPENDORF, THOMAS MATTHEW ..... . ... . . .. . . . .... .. .... . . . . ..... .... ... .. . . Salem 
KRISTOFF. FRANCENE LYNNE . ... ........ ..... .. ...... ... ..... ..... .. . ..... . .. Roanoke 
LAMSON , ANNE NORVELL . . ... .. .. . . . . ..... . ... .. .. ... . .... . . . .. .. . . .. . . ..... . Roanoke 
LINKOUS, JOSEPH STEVEN . ............ . .. . . .. . . . . .. ... . . . . .... . . . . .. .... . . . . Richmond 
LOONEY, JERRY ALAN .. .. . ... . .. . . ....... ..... . ...... .......... . .. . ... .... . . . .. Grundy 
LUCAS, FRANCIS JOSEPH, JR . * .. . ... ... ....... . ........ .. . . . .. . . .... .... . . .... . Chester 
MANEY. CHARLES RUSSELL .... .. ... . .. ............ . ..... ........ . . ........... Radford 
MANGLEBURG. BENSON SCOTT . . .. ... . .... ..... .. .. . ... ... . . ....... ..... Colonial Beach 
MASSENGILL, DEBORAH JANE . . ............ . .. . .. .. . ... . .. .. . .. . . . ......... . .. . Bristol 
MEDEIROS. JAN SHOWALTER .. .. ........... . . .. .. ... . . .. . .. .. .. .... ... .. . . ... Richmond 
MILLER, KENT ALLAN * ...... . .... . .. ... . ..... . .............. .... .. . . . ..... Bridgewater 
MILLER, LYNDA PHUONG . . . ....... . .. . .. .... . . ... . ...... .... .... .... . . .. ... . Richmond 
MOOLHUYZEN, CATHY BARDEN . . . . . .. . .... . ...... . .. .. . . ... ... ...... . . . Mechanicsville 
MOORE, PATRICIA LOUISE . ..... . ............ ...... . .. .. . . . ... ... .. ... Wheelersburg, OH 
MOORE, RETHA MICHELLE . . . . . .... . ..... . . . . .. .. ...... . ... . . ... . . ........ . . . . ... . Wise 
MOORE, THOMAS LAMAN , JR ... ... . . . ... .. . .. . .. . . .... . ....... . . . ..... . .. . ... Alexandria 
MOORMAN , MARY KATHERINE * .... . ...... .. ............. ... ... . .. . . ....... Martinsville 
NELSON, TIMOTHY MARK . .. ....... .. . .... .. .. ........ . .. . . .. . .. . ..... . . . Virginia Beach 
NG . FAY WONYING ..... ... .... . .. . . . ... . . . .. .... . .. . . . .... . .. .. .. ... . . . .. ... . Richmond 
NICHOLSON, DIANE RICHARDS . .. . .. . ..... . ....... . . . ....... ... ... .. . ... . ... . RichmonC: 
ORGANT, MARINO ANTHONY. llI * ......... . .... .. ... ..... . ........... .. ... . Woodbridge 
OVERTON. BRUCE WAYNE .... . . ....... .. .... . ... . ...... . ... ...... . ...... . .... Richmond 
PALM EN, MICHAEL ALAN ** ..... . ... . . .. ... .. ...... ... . ... .... ... .... . ... .. . Richmond 
PARRY. REBECCA LOUISE .. . .. .. .. . . ..... . . . . . ... . . ... . . . . . . .. ... . .... . . ... . . Richmond 
PATEL, HITESH M ..... . . ... ... . ... ....... . .... . .. .. . .. . ... . .. . . . . . ... .. ... . . Williamsburg 
PFAB, VINCENT C. . . ...... . .. .. . .. . .. .. . . . .... . ...... . .... . .............. . .. . . Petersburg 
PILE. JOCELYN BAGOL ..... . . . ....... . .. .. .. . . ...... ...... ... . ........ ... Virginia Beach 
PROPST. ALICE MARI E .... . . . . . . . .. .................. .. . .. . ...... . . . .... Colonial Heights 
QUEEN, LEE ALLISON . . ... . .. . ... . . ... . . . . . .. . . . .. . . ..... . ... . .......... .. .... Staunton 
RAPP, THOMAS AULL .. . .. . ...... . .. . .. ....... . . ...... ........ . .. . .. . .... . . Weyers Cave 
RHODENIZER. SANDRA KAY . . .. . . ...... . . . .. .. . .. . . .. ......... . .. . .. . ..... . .. Lexington 
*Cum Laude ** Magna Cum Laude ***Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1987 
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ROBERTS. THAO LeANN E . .. ........ .. ........... . ............. . .. . ........... Richmond 
ROBINS. ELAINE SHERWOOD . . ..... . .. . .. ..... ........ . . . .. . ...... . ........... Hampton 
ROCK. DA YID TOMPKINS *** ... . ............. . .. . ...... . .. . ... . ............... Richmond 
RODEFFER. MARY CORBIN . .. . ........ . . . ...................... . .... . ...... Waynesboro 
SCOIT. ROBERT BRADLEY. JR ... ..... ..... . . .. ...... . ..... . . . ......... . ...... Richmond 
SHARP. LAURA VAN HORNE*** . . ................ . .... . .. . ..... . ........ . Virginia Beach 
SHEARIN . MICHAEL WAYNE ................................ .. ................ Richmond 
SMITH. BRENDA SUE TAYLOR ................. ... .................. ... .. . .... Richmond 
SNOW. ANNE EVELYN ** ... .. .................... . . ... . . .. ........ . . . ... . .... Richmond 
SORBELLO. REGINA LOUISE * ..... .. ........... .. ........................ .. Woodbridge 
SPARKS. THERESA ANN . . . . .. ... ....... . . ........ . .... .. ...... .. .. .... . . .. . . N. Tazewell 
SPONAUGLE. SUSAN HAMMER ** . . ... . ... . ......... . . ...... . . ..... . . . . ..... Portsmouth 
SYPHER. THOMAS ROBERT .......... . ......... . .............. . ............... Richmond 
TARABAY. REBECCA MILAGRO ............ . ......... ... .... . .... . ............ Richmond 
TOTH . STEPHEN MICHAEL . . . . . ...... .. ... .. ...... . ................ . .. . .. . . . . Alexandria 
TURNER. JAMES CLAY . ......... . ..... .. ... . . . .. . ............... . ..... . ........ . . Amelia 
VELTMAN . PATRICK GILBERT. JR .. .................................. . . .. ..... Richmond 
WALSH. KIMBERLYN FAY E . . . .... . . .. .... .. .... . ...... . ............... Highland Springs 
WALTERS. JOAN MARIE . . . . . . . . . ......... . ... .. . . . ... .. .. ....... . . .. . ... . ..... Richmond 
WHITENER. JULIA ANN E .................... . ....... .. ....................... Richmond 
WHIITEMORE. CONSTANCE STEPH ANI E*** ...... . .. . . ... . .. . ....... . .. . ... . . . Boykins 
WILSON . LA WREN CE EDWARD ........ . . . . . . . ...................... .. .......... Danvi lle 
YATES. DAVID EDWARD * ... . ... ...... . . . .... .... .. . . .................... . ..... Rustburg 
GRADUATE CANDIDATES 
Presented by Dean John Ruggiero 
DOCTOR OF PHARMACY 
CLAPHAM. CHERYL ELIZABETH . . ..... . ... . .. . ....... .... .. . . . ... . . ... . . ..... Richmond 
B.S .. West Virginia University 
CONIGLIO, DIANE MARIE . . ... . .......... .. ... . . . ........ . . .. ..... . .... . ... . .. Richmond 
B.S .. University of Rhode I sland 
EVENSON-ST. AMANO. LYNNETTE MARI E ...... . ........ .. ... ... ..... ... .... Richmond 
B.S .. Washington State University 
B.S .. University of Tampa 
M .S., University of Idaho 
FICHTL. RICHARD ERIC . .. .......... . .... . .......... . ........... . .. . . . .... . ... Richmond 
B.S .. State Universi ty of New York 
GARSON , MICHELLE LOIS .... . ................ . ..... . ............ . . ... . . . . . . . Richmond 
B.S .. Rutgers University 
HARRIS. SANDRA R .. . .. . . . ............... . . . ................. . . . ... . . . ... . .. . . Richmond 
B.S .. Medical College of Virgi nia. Vi rgin ia 
Commonwealth University 
KUHN , TIMOTHY ALLEN .. . ............ . ..... . .... . . ... . . .... . ................ Richmond 
B.A ., University of V irginia 
B.S .. Medical College of V irginia. Virginia 
Commonwealth University 
STEPHENSON. DAVID WAYN E . .. . ........... . ......... .. . . ......... .. ........ Richmond 
B.S .. Medical College of Virginia, V irginia 
Commonwealth University 
WILSON , SHEILA KAY .................. .. ....................................... Suffolk 
B.A .. University of Virginia 
B.S .. Medical College of Vi rginia. Virginia 
Commonwealth Universi t y 
*Cum La ude **Magna Cum Laude ***Summa Cum Laude t Degree confe rred prior to May 1987 
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MASTER OF SCIENCE 
Presented by Acting Dean John H. McGrath 
SORENSEJ<;f, GRE'fCHEN---WESCOE (Pharmacy-and ·----- . - -- --
Pharmaceutics) . . . . . ... .. ..... . .... . .. . .... . .. . . .. .. ......... . . Cape May Court House, NJ 
B.S .. University of Rhode Island 
SCHOOL OF SOCIAL WORK CANDIDATES 
Presented by Dean Grace E. Harris 
BACHELOR OF SOCIAL WORK 
AMSTUTZ, ANITA F. ** . . ... . . . . ... . .. .. . . . . .... . ... .... . ... . ..... .. ... . .. . .. . . Richmond 
BLANKFELD, AMY MICHELE * t . . . . . . ... . ....... .. . ... . . . .. . .. .. . ..... . . ... . . Richmond 
BROWN, TINA L. t . . ... .... . . .... . . ....... . .. . .. . . . . . ... . .. ..... . . . .. . .... . .. Chesapeake 
COHEN, DA YID J .. . . . . .. . ....... .. . . . .... . . .. . ... .. .. ... . .. . . . . .. . ........ . ... . Richmond 
COHEN, JOCELYN CRAFf . .. . . . . . ... .. .... . . .... . . . . . ... . .... ... . . ... . . . . . .. . Annandale 
CRAWFORD-CHA VIS, DIANE .. ... ... . . .. . ... . ... . . . . . . . .. . . .. .... . . .. . . ... . ... Richmond 
DOUGLAS, DENISE . . ... . . . . .. . ......... . .. . . ... . .. . . . .. . ... . . ... . . . .. . . . . . . .. . ... Crozet 
EDWARDS, LINDA COLLI US ** . ... ..... . . . .. . .. . . . ....... .. ..... . ... . ... .. . ... Richmond 
HARPER, JEANINE LEE ** t . ... . ....... . . ... . ... . . .... .... .. .. . .. . . .... . .. .. . . Richmond 
HICKS, DIANE MARIE . . ..... . ... .. .. . .. . . . . .... . .... . .. . . .. ........ . . . ... .. .. Midlothian 
-·Ht)LLEY, KAREN J::¥NN·-:-:-:-~ . . ..... . ...... . . . :-. ....... .. . . . . . . .. . . .. . .. . -~.Gitr 
HORNBARGER, TAMBARA DAWN . . . . . . .... ... ... . .. . .. .. . ........ ... ...... . .. Richmond 
JACKSON, ALETHEA'""RENEE . . ... . .... . .......... .. .... . .. . . . . .... .... .. . ....... "Stlrff'ora-
JENKINS, SUSAN MASON t . . .... ... .. . ...... . . ...... .. ... . . . . ...... .. . . . .. . . . Centreville 
LAFLEY, KAREN VIRGINIA LARSON * . . ... ... . ... . .......... . . . . ............ . Richmond 
LINDSAY , LILLIE ANTOINETIE ... .. . . .. . . ... .. ... .... .... . ... . . .. .. .. . . . . . . Portsmouth 
UTILE, LESLIE JOY * .... . ........ . .. . ... .. . .. . . .. . . . ... .... . . . . . .. . ...... Mansfield, OH 
LOUIS, KAREN MICHELLE . .. . ...... . . ... .. .. . .. . . . . . . .. ... . ... .... . . ........ . Richmond 
MATHEWS, KAREN D. t .... .. ... .. . . . ... . ... . .. ... ... . ... . ..... ... ... . . . .. .... Richmond 
MILLER, SANDRA LEE HUTCHISON ** .. ... . .. ...... .. . ... . .. .... .. ... .. ........ Partlow 
- ·-MDSS, WILLIA KA l'HLEEN ..... . .... .. ~ ..... . .. . .. . .. . ..... .. ........ ... .. . Clifton Forge . 
NGO, VAN NGOC * .. .. .. .... . . .. ... .......... .. .. .. ... .. ....... ... ... .. Silver Spring, MD 
PAYNE, SUSAN CAROL** t . . . . . . ... . . . ..... . ... . ... . ...... ... ... . . .. . ... . . .. . .. Midland 
PEARLING I, WILLIAM JOHN . .. . . ........ ... . .. .. ... ..... .. . . . . . ....... .. ... . . Richmond 
RITCHIE, SHERRI ANN * t . ...... ..... .. . . ..... .. .. ... ...... .. .. .. ... ..... Mechanicsville 
ROCHELLE, CHERIE DENISE . ... ... . . .. . . ..... . . .. .. . ... .. . ..... . . .. . . . . .... . . Richmond 
SANDERS, EMILY PEARL *** t . . . . ... .... . .. .. . .. .. .. ..... . ... . .......... . Columbus, MS 
SHIREY, FREDERICK ELTON .. . .... . ... .. ... . . . ... . .. . .. .. .. .. . . . . . . ... . .... . . Richmond 
SMITH, MARTHA SUSAN * . . .... .. . . . .. . . .. . .......... . . . ..... ... .. . .. ..... Independence 
SOURS, EVA VILANNA t . .. ... . ... ....... . . .. ... . .. . .. . .. . .. . . . ......... .. ... Chesterfield 
STRUM, CHERYL ANNE t . . .. .. ... . .. . .. . . . . .. . . .. . .... .. . .. .... ... .... .. . Mechanicsville 
TODD, MARY RI'PA .... .... .... . .. . . . . . ... . . . . ... . .. . ... . . . . . . ... . .. . . . . . . .. Anaheim, Ck 
TRAPANI, JOSEPHINE .. . . . .. . . . . . . . . . . .. . . ... ... . . ... ... . . .. ... . .... .. . .. . .. .. Richmond 
VAN DEVENTER, ANN ELIZABETH . . . . . .... . . ... .. ... . .... . . . .... . .... ..... . Purcellville 
WEHRMAN , ARI CIA MICHELE ** . .. .. . . ... . .... ... . ..... . . ... . .. .... .. . ... .. .. Richmond 
WHELAN, NANCY LYNN t . . . ... . ... . .. . . .. .. . ....... .. . . . .. . ....... . . ... . . . . . Midlothian 
*Cum Laude ** Magna Cum Laude ***Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1987 
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Presented by Acting Dean John H. McGrath 
MASTER OF SOCIAL WORK 
ADAMS, BARBARA STEPHENS . . . . ......... . . . .......... . ................ . ... . . Arlington 
A. B., University of North Caro lina 
ADKINS, FA YE ELIZABETH .. . ...... . ... .. . . .. . .. . .... ............ . . . . .. ....... . . . Burke 
B.S. , George Mason University 
ALLEN, SUSAN OWEN t .. . . . . ................. . ...... .. .. . . ... . ... . ... . ....... Richmond 
B.S .W., Virginia Commonwealth University 
ALPERSTEIN, SHARON BROOKS . .......... . ... .. . .... .......... .. .. .. .. .... Falls Church 
B.S. , Towson State 
ANDREWS, WILLIAM EDWARD .. . ...... . ... .. .... ... .. . .. ...... . . . .. .... . . . . . Petersburg 
B.S.W., Virginia Commonwealth University 
BAGLEY, STEPHANIE ME IDELL .. . ... ..... .. ... ... .. . . . . . . . .... .. . .. .. ... . ... . Manassas 
B.A., George Mason University 
BAILEY, LINDA ELAINE .. . . .. . . . .. . .......... .. . . . .... . .. . ...... . .. . ... . .. . .. ... Mineral 
B.A .. Roano ke College 
BARRY, ZANE STERLING . . . . . . .. .. .. .......... . ........ . ............ .. ... Newport News 
B.A . . C hri sto pher Newport College 
BENNETI, CLAUDIA KRISA . . .... ..... . ....... . ..... . .... . .... . . ... .. . . . . . .. .. . . Radford 
B.S.W ., Radford Universit y 
BENTON , PHILIP WILLIAM ....... . .... . . .. . . . . .. . .. . ... .. .. . ..... . . . . . . .. .. .. . Richmond 
B.A . . Elon College 
BEVILLE, KARYN MICHELE . ... . . . . . .. . ... .. . .. . .. . . .. . . .. ...... . .. .. .. ...... Richmond 
B.A., Virginia Wesle yan College 
BOMBERGER, ANNA CECELIA .. .... . . . . . . .. ... ... . . . . . .. .. . . . . . . . .. . . . .. . . ... Richmond 
B.A. , Mount Allison University 
BOMMARITO, ANTHONY t .. . . . ........ . . . . .... . .... . .. . . . .. .... . .... . .. . . . .. .. Dumfries 
B.S .. State University of New York 
BOND, KAREN REISS ..... .. ...... ... . ...... . ....... . ........ . . . .. . .. .. Woodberry Forest 
B.A., Virginia Polytechnic Institute 
and State University 
BOSTIC. ELIZABETH M .. . ... ... . .. . .. .... . . ...... . . .. . . . ..... .. .. . ....... .. .. . Richmond 
B.S.W . . Virginia Commonwealth University 
BOYKIN , GWENDOLYN FRANCIS . . . . . . . ..... .. ... .. . .. .. .. ... ... .... . ... . ... ... Matoaca 
B.A .. Virginia State University 
BROWN, CYNTHIA GHOLSON ... .. . .. . . . . . . . . . . . . . . ......... . . .. ... ... .. . ... . . Dinwiddie 
B.A .. Virginia State University 
BROWN, RUSSELL STEWART .. .... .. ........... .. ... . . . . . ...... .. . ...... Washington. DC 
B.S. W., Howard University 
.---Btfffir,-:tE;>\N NE ELLEN .. .. .... .................... . ........ . ..... . ... . .. .. . ... Richmond -
B.A .. S tate Universi ty of New York 
BURRUS, DONNA MICHELLE . . . ... .. .... . .... .. . .... .... . . . .. . .. . ... . . . . . Virginia Beach 
B.A. , Virginia Wesleyan College 
CHASE, ANNE GAY t .. ...... .. . . . .. . . . . . . ... . . . .. .. . ........ . . . .. . . ...... .. . .. Richmond 
B.A .. Mary Washington College 
CHAUNCEY, DEBRA KNEBEL ....... . . ... ...... .. .... .. . .... . . . .. . .. .. ...... . . Richmond 
B.S . , Virginia Commonwealth Unive rsity 
CLARK, SUSAN LOGAN t ........ . . .. .. . ...... . .. . . ... .. .. ... . ... ... . .. . . .. . . . . . Hillsville 
B.S., Virginia Polytechnic Institute 
and State University 
CLAY, CAROL PIERCE .... . . . . . . . . .... .. ..... . .. . . . . .. . ..... ..... . . .. . .. . ..... . Richmond 
B.A., College of William and Mary 
CONATY, LAURIE MANLEY .. . . .. .... . .. .. ... . .. . . . .. .... . . ...... .. . ....... . . Centreville 
B.A .. George Mason U ni versity 
COOK, DIANE MARGARET . .. .. .. . . ... .. . . . .... .... ... .... . .... . ... ... .. . .. .. . Midlothian 
B.S . W . . Radford Universi ty 
COX, LISA EILEEN . . .. . . . . ... . .. . . .. . ... . .... . . . . ..... .... ... . .. ..... . . ... . . .. Richmond 
B.A .. Bridgewa ter College 
COX, PAMELA JANE .... .... .. . .. ........ ...... ...... .. . . . . ... ... . . . . ...... . . .. . .. Burke 
B.A .. George Mason U niversity 
COYNE, MARY JO . . .. . .. .... .. . . . .. . .. ..... ...... .. ... . .. . . . . .. . .. . ..... . .... . . . . Reston 
B.S . W .. George Mason University 
CRAWLEY, CLAIRE HITCHCOCK . .. . . . . . .. .... .. . ... . . . .. ... .. . . . . . .. . ........ Richmond 
B.S .. Virgi nia Commonwealth Unive rsity 
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CROOKS, PATRICIA DEZERN ............. . . .... . ................. .... ......... Richmond 
B.A . . College of Willia m and Ma ry 
CROUCH, JEFFREY STEWART .. . ... . .......... . .... . ..... ... . .... .. . . . ...... . . Richmond 
B. S.W .. Virginia Commonweallh University 
DAMIAN, PATRICIA MARIE .. . . ....... . ... ....... ... ... . . ... ........... . ... . Williamsburg 
B.S .. Radford U nive rs ity 
DA VIS, JULIE A. t . .. ... .. . . . .. . . ....... . .... .. . . . . . ......... . ... .. . ...... ..... Richmond 
B.S . W .. Virginia Commo nwealth Unive rsit y 
DAVIS, LEONARD JOHN. JR ....... ... .. . . . ....... .... . ....... ... .. . ........... Wytheville 
B.S. W .. Concord College 
DIETL, JANICE JEAN . ......... .. . ..... . .. . .... .... . . . . ... . . . .... .. .... . .... . .. Springfield 
B.A .. George Washington University 
DIUGUID. SALLY HANDY . . ...... . .. . . . .. ... ..... . . .... . ... . .. . ............. . Alexandria 
B.A .. Ho llins College 
DONOVAN-ROGERS, JULIANN . .... . ......... . .. . ... . ........ .. . ..... . .. .. . ... Richmond 
B.S ., Virginia Commo nweallh Universi ty 
ELLENBERGER. KRISTI JEAN .. ...... .. .. . . . .. .... .. ..... . . . . ...... ... ..... .. . Dale City 
B.S .W ., Virginia Commo nwealth Universit y 
ELY. JANICE DINGUS t .... . .. .. ......... .. .. .... . ....................... Mount Airy, NC 
B.S . W., East Tennessee Sta le University 
FLORA, RUDOLPH, JR ............ . ............ . ... .. . ... . ...... .... . . . . .... . .. Abingdon 
B.A .. East Tennessee State University 
FOSTER, L. POWELL . .. . . .. ... .............. .. .. . . .. . . .. . .... .. .... .. ..... Kingsport, TN 
B.S .. University of Virginia 
FOUNTAIN. BELINDA M .. . . ........... .. . ... .......................... .... .... Richmond 
B.S .. Old Dominion University 
FRANCIS , TIMOTHY LOUIS ...... . . ... . ... . .. .. ... . . .. .. .. .. .. .. .. ..... Niagara Falls, NY 
B.A .. Kent State Universit y 
FRANKLIN, MICHELLE ANTOINELLA . . .. ... ..... ........... . .. . .... ... .. . .. . Richmond 
B.A . . Univers it y of Virginia 
FRAZIER, BARBARA J.. ... ....... . ....... . ........... . ...... . .. ....... . ........ Richmond 
B.S . W .. Brigham Young Uni versi ty 
FUSCHINI. AMIJEANNE LOUISE . . . . . .. . .. . ..... . ... . .. . ... . ..... . .......... . . Richmond 
B.A .. Kutztown State Univers it y 
GATES, LORI ANN ... . . ...... ... . . .. . ....... . .. ... . . ... . .. .......... ... .. . ... . Alexandria 
B.S .W . , Virgi nia Intermont College 
GREGOIRE, VIRGINIA McCLELLAN . . ..... .. ..... . ... .... . .. . .. . .. . ..... .. Virginia Beach 
B.A .. Virginia Wesleyan College 
GROVE. MARY BRANCH MONTGOMERY ......... ... .. . . ... . ... . ... .. . . . .. ... . . . . Fairfax 
B.A .. Mary Washingto n College 
HAROLD, SANDRA ROSE ......... . . ... . . .... . ... . . . .. . . .... .. ... .. . . . ... . . Christiansburg 
B.S .. Ida ho State University 
HARRIS, DARLENE ANITA . . ... . ... .. . ... .. ... .. ... . .... . ... ... . . . .. ... . .. . . . .. . Norfolk 
B.S . W .. Virginia Commo nwealth U ni vers ity 
HARRIS , ELLEN GAIL ............ .. .. . ... . . . .. . . . ..... .. . . ... .. . . .... ... . . . .. . Richmond 
B.S . W .. Radford Univers ity 
HARWARD, MARTHA DA VIS .. . . .... . .. .... .... .. ........ ... .. . .... . ..... . ... . Midlothian 
B.S .. Virginia Commo nwealth Uni versi t y 
HA YENS, DONNA LYONS . .. . .... . . . .. .. . ... . . . ... ... . ...... . . .. . ... . . . ...... .. Tazewell 
B.A .. C linc h Valley C ollege 
HAYES, LESLIE ANN ..... . . . . . . . . . . .. ..... ... ................ ... ............. Alexandria 
B.S .W . , We st Virginia Universi t y 
HENDRINGTON-JONES, RENATA ALOMA . .. .... . ...... . ......... . .... . .. . . ... Richmond 
B.A .. Virgini a Intermo nt College 
HILL, JUANITA LOUISE ROGERS .. .. ........... . ... .. ................. .. .. . . . Blacksburg 
B.S .. Virginia Polytec hnic Institute and Sta te Universit y 
HILL. SUSAN CONSTANT . ... . .. . . . . . ... . . . .. . . . . .. . . . ... . ... .. . .. .. . . . . ..... . Springfield 
B.S .. Averett College 
HODGE. DUNCAN BURNS . . .... .... . ....... ... .. . ........ ........... . ..... .... Richmond 
B.S. , Virginia Commo nweallh Univers it y 
HOPE, ANN . ... . .. ....... . ......... .. ..... . ......... . .... ................. .... . Richmond 
B.A. Earlha m College 
HOPKINS. VICTORIA HALL . ....... .. . . . . . .. . ..... . ... . . . . ... .. . ... .. . . . . ..... Richmond 
B.S .. Longwood College 
HUGHENS, JULIA ELISABETH .. .. . ... ... . ... ..... ... .. . . ........... . ... . . Charlottesville 
B.A .. Baylor Unive rsit y 
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INGRAM . BRENDA ANN .................... . ............ . ........... .. .. . .. ... Richmond 
8 .S .. Bridgewater College 
JONES. ANDREA RENEE ... . .................... . ........ . ....... .. ... ....... . Richmond 
B.A .. Deleware State Col lege 
JONES , MARCUS GOFF t .. . . . ..... ... . . . ............... . ..... ... ...... . ...... .. Callaway 
B.F.A . . Virginia Commonwealth Univer,ity 
JONES. SUZANNE WALKER ...... ............ ....... .... .... ..... ..... . . .. . Falls Church 
B.A .. Dickinson College 
JONES. SYBIL FRANKLIN ...... .... ... . .... . . . ................... . .... ... ....... Pamplin 
B.A .. Saint Paul's College 
JUNGER. VICKY ANNE .. .. ..... .. ........... . . ... .................... . ... Fredericksburg 
B.S .. Old Dominion University 
KELLY. LISA MAE .... ..... ............ ...... .. . .............................. Midlothian 
B.S.W .. Virginia Commonwealth U niversity 
KEMP. KAREN MOORE ......................... . ... . .......... . . ... ........... Richmond 
B .A .. University of Virginia 
KLEINSCHMIDT. JERRI DALE ................. .. ......................... .. . . Annandale 
8 .S .. Virginia Polytechnic Ins titute and State University 
KUBE. BEVERLY WEAVER ................. . ...... . ........................ . . Annandale 
B.S .. Colorado State University 
KUTZER, CAROL ANN ............. .......... . ..... . ...... ........ ... . . Silver Spring. MD 
B.S .. Kut ztown University 
LEE. GENE EDWARD ..... .. ...................... .. ........ ... ... .. .. ....... . . Richmond 
8 .A .. Ma rshall College 
LEGERE, MICHAEL ... . ..... . ......... . ........................ . ................ .. Floyd 
8 .S .W .. Femim Col lege 
LEONARD. SHERRY LYNN ............... ... . ..... . ....................... Louisburg. NC 
B.A . . Winston-Salem State University 
LEWIS. ETTA VIRGINIA BUTLER .. . . . .... . ................. .. . .. ........ . ..... Richmond 
8 .A .. Virginia Union University 
LOCKHART. CONSTANCE E ..................... . ... . ........ . .... . ... . ....... Richmond 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
LYONS. GARY FRANKLIN t ........................ . . .... .............. . ....... Bluefield 
B .S .. Virginia Polytechnic Ins titute and State Uni ver,,ty 
MANGAN ARIS. NINA ALBERTSON ................. .... ...................... Alexandria 
8 .A .. West Virginia Unive rsity 
MANGRAM. ANDREA COSETTE .. . ............... . . .... ......... . . . ... . ........... Burke 
B.A .. Western Ma ryla nd College 
MANN , BARBARA FAY .......................... . ...... .... .. .............. ... Richmond 
B .S .. Radford University 
M.S .. Virginia Polytechnic Institute and State Univer,it) 
MARSHALL. KATHLEEN ANN ... . ............ ......... . . . . . . . ................ Richmond 
8 .S .. Virginia Commonwealth University 
MAY , SHARON MELTON ... . ... . .... .. .. . ........... . ................ .. ........ Hampton 
B .S .. North Carolina A . a nd T . State University 
McCLELLAN. JAMES ALLEN . JR .......... ..... . ...... . . ....................... Farmville 
B.S .. Longwood College 
McCULLA, BARBARA SCHERTZ ........ . ........... .. ............... . ......... Warrenton 
B.S . W .. James Madison University 
McDONALD. ALICE ANNE .... ................................ . ..... . .. .. . ..... Richmond 
B.A . . Mary Was hington College 
McEACHRAN, DANIEL CURTIS. Ill ... . .... . .. . . ...................... . . . ... ... Richmond 
B.A., College of William and Mary 
McNEIL. MARY CHARLES JOHNSON .... ... . .................. .. . . .. . .... .. .. .. Farmville 
8 .A .. James Madison University 
MEADOWS, MARTHA ANN t .............................. .. ...... . ... . ....... Petersburg 
B .S .W .. Virginia State Universit y 
MEEKS, RENELL YOUNG ..... . ......... . ....... . . ..... .... .. . ......... .... ..... Amherst 
8 .S .. Radford University 
M~SS!t'.R, MAURICE E ..... . ......... .... . ... . . .. .. ................... . ............ Bum 
B .A .. Northeastern University 
M.S . . University of Rhode Is land 
MILLER, CHERYL SCOTT ..... .......... . . . .. ..... . . . ..... . ..... . ... . .. Old Bethpage. NY 
B .A .. State University of New York 
MINOR, LINDA REBECCA ......... ............. . ...... ..... . . . .... . ... . ..... Spotsylvania 
B.A .. The William Paterson College of New Jer,ey 
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MOHAMMED UNUS BOYSIE . . ....... . .............. . .. ... . ...... . .... ... ... . . . . Chester 
B.S., Virginia State Universi ty 
MOORE, LETHA MAURICE ... ... ... . .... .. ................... . .... . . . .. . . . . . . . Richmond 
B.S. , Longwood College 
MOORMAN , SUSAN L. ... ... ........ . ... . .. . ... . .... . ......... . . . . ....... . .... . Richmond 
B.A., Indiana University 
MORELAND, JANE . . . ..... . .. . ... .. ... .. . .. .. . .. . . . . . . . . ........ . ... . ... .. Lexington, KY 
B.S.W., Eastern Kentucky Universi ty 
MORTENSEN, CARLA SANDAHL HANSEN ... .... ... . . ... . ... . . .. . .... . . . .. ... Richmond 
B.A., University of Minnesota 
NANCE, KELLY SUSANNE ... ... ... .. ..... . .... ..... ..... . . . .... . . . .... . . . .. .. Richmond 
B.A., Westhampton College 
ORANGE, LAURIE ANNETIE ... ....... . ... ... . ............... . ... .. .... .. ...... . .. Blairs 
B.S .. Longwood College 
PECK, JOHN FRANCIS, III .... ........... . . . .. ... . ... .. . . ... . . . ... . .. . ... . ..... Richmond 
B.A . . Washington and Lee University 
PENDLETON, LANDANESE VIRGINIA . . ... ...... . .. ... . ........ . . .. ... . ...... . . Staunton 
B.A., Virginia State University 
PODRAZA, MELODY MARIE MELCHER ............. .. ........ . . . .. ..... ....... Richmond 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
POLLIO, DA YID ERIK ..... ...... ...... . .. .. . ... . ... . . . . . .... . .... .. .. ........ .. Richmond 
B.A. , University of Virginia 
PRICE, JEAN MARIE t . .. . .. .. . ... . ... . ... . .. . . ............. . ..... . ... . . ....... Richmond 
B.S .W .. Virginia Commonwealth University 
PRIDGEN, ELLEN FRANCES .. ... ..... . ... . ...... . ......................... . . . .. .. Crewe 
B.S.W., Virginia Commonwealth Univers ity 
QUINN, BARBEE GREEN ... . . .. . ... ... ...... .. . . ... ... . .. .. . .... . .. . .... .... . . Richmond 
D.S ., Radford Univers ity 
RAMAZANI , SIMA . ... . .... .. . .. . .. . .. .... ... . ...... .... .. . .. . ... . . ... . . ... Charlottesville 
B.S ., University of Virginia 
RAMER, SETH CRAIG ....... . ... .... . .. ... . . .. . .. .. ... . . ..... ... . ... .. . ... . . . . . Richmond 
B.S . W. , James Madison Univers ity 
RATLIFF, MARIBETH McKEEVER t ..... . . ..... . . .. . . .. .. .. . .. .. .. . . ..... ... . ... Roanoke 
B.S .W . . Radford Univers ity 
RECTOR, MITZI MELAINE .. .. ....... . ... . . . .. .. .... . . . .. .... . .. . ..... .... ... . Blacksburg 
B.S .. Radford University 
RIVERS, ELVIS IRVIN ................ . . .. . . ...... .. . . .. .. . .. ... .. . . ..... .. . ... Richmond 
B.S .W .. Eastern Mennonite College 
ROBERTS. MARIA MAY . ... . ..... . ... . . . .. .. . ... . ... . . . ... . ...... .... .. .. . Athens , Greece 
B.S .. University of Maryland 
ROB ERTS, SANDRA E ... . . . . .. .. ... .. ............ ... . ... .. . .. . .. . . .. .. .. .. . .... Richmond 
B.S. W., Virginia Commonwealth Univers ity 
RONAN, PATRICK J. t ...... . .... . . . .. . ... ... .. .... . . .. . ........... . .. .... . ..... .. Marion 
B.A. , Goddard College 
ROTH , ANN DENISE . ...... .. . ... .. ............. . ... ... . ...... . . . ... .. .... . Bethesda, MD 
B.A . . Unive rs it y of Maryland 
RUGGIERO, MARGARET ANNE . . . ..... .. . . . .. . . . ... ..... ... . ....... . . .. ....... Richmond 
B.A .. Marymount College 
RUNALDUE, LOIS FAIRFAX ..... . ..... . ... . ... .. .. .. ... . .. . ........ .. .. .... . ..... Fairfax 
B.S., George Mason University 
SAKACH, SARAH SHARPE JACKSON t .. . . . ...... .. .... . . . . . . . ..... ... . ... ... . Midlothian 
B.A .. University of Virginia 
SCRUGGS, PATRICIA JANE . . . .. .. . .. ... . .. .. ... . . ...... . . ....... . . ...... . .... . . Altavista 
B.A .. Lynchburg College 
SHIFFLETI, KATHLEEN McGOWAN ..... . . .... . . .. . .. .. .. .. . .. .... . ... .. .. . .. . Leesburg 
B.S. , James Madiso n Univers ity 
SHORTI, GRACE DELK .... .... .. ... . .............. .... . .... .... ... . . .. ......... Hampton 
B.S., Radford University 
SIMPSON, VIRGINIA ANNE FARRELL ... . ....... . .. ... .. . ................ Annapolis, MD 
B.S .. James Madi son University 
SKELDING, BRAD EUGENE ... .. . . ... . .. .. . .. . ... ..... . . ........ . . . .. . .. .. Pipersville, PA 
B.S . , Edinboro University 
SLAUGHTER, DEBRA S . .. . . .. . ... .. .. ... . . ..... .. .... . ... ..... .. ... . . . ....... . Richmond 
B.S .. Georgia Southwestern College 
SMITH, BETIY JEAN . .. . . ...... . .... . ....... . ... . .... . ..... . .. . . . . . . . . . Silver Spring, MD 
B.S . . Howard University 
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SPENCER. YERNN ESE CELIA .. . .... . . . . ....... ... .. . ..... . .................. . Lynchburg 
B.S . W .. James Madison Unive rsit y 
STALLINGS. MITZI KEYES .. . . . .. . ........ . ................ .. ..... . .... ... . ... Ric hmond 
B.A .. College of Will iam and Mary 
STEWART. JACOUELINE ...... . . .... . . . ... ... ... . . .. .. ............ . .. .. ... .... Richmond 
B.A .. Muskingum College 
STOOKEY. DONNA L. ....... .. . .. .. . . . .. . .. . .......... . ....... . ........ . ....... Manassas 
B.A .. Pu rdue Uni versit y 
SULLIVAN. KATIE LOUISE ...... . .... .. . . .......... . .. .... ................. Falls Church 
B.S. W .. Sali sbury State College 
TAYLOR. SHARON CLEMONS t .............. . ............ .. .... .. ... .. ....... . .. Norton 
B.S. W .. Ferrum College 
TOMB ERG. BARBARA A .. .. . . .... . .... . . . .. ... .......... . .... ........ ......... Springfield 
B.S. W. George Mason University 
TRAN. LYNN BRITTAIN .. ...... .. ........ . .. . 
B.S.W. Jawes Madison Univer,ity 
. ....... . ....... . .. . ..... Pennington. NJ 
TURLEY, MARGARET CATHERINE t ............ . . . . .. .. .. . ..... . .. ..... ..... Blacksburg 
B.A .. Uni versity of Tennessee 
TURNER. RAYNA LEE ... . .......... .. . . . . ........ . . . ......................... . Richmond 
B.A .. College of William a nd Mary 
YAN GORDER. DOROTHY FUREY ............ ... ................... . ........ Falls Chu rch 
B.S.. George Mason University 
WALTERS. LI DA ANN . . .... . ...................................... . . . . . .. Defiance . OH 
B.S.. Defi ance College 
WANNER. MARILYN ANN ....... ...... ... . . ........................... . ...... Alexandria 
B.A .. George Washington Universit y 
WATSON. JORDANA MARIE . ... ... . ...... . ..... . ......... ... ... ..... . .. . ...... Richmond 
B.A .. Uni ve rsit y of Virginia 
WHITTLE. DEBORAH ANNE ................. . . . ................ . . . ..... ... . . .. Arl ington 
B.A .. Uni versit y of Virginia 
WILLIAMS. ANITA MARIE ..... . ... . .... . . . . . ... . . . ....... . .... . ... ...... ... . . Alexandria 
B.S. W .. James Madison Univer, it y 
WILSON . DAWN WALTON . . ..... ..... ......... . . . ..... .. ............ . ... . .... Lynchburg 
B.S .. Lynchburg College 
WINN. JULIA ANN ........... . . . . . . . . . . ... . . . . . .... . . . ..... . .......... . . . ... . .. Richmond 
B.A .. Shippensburg Univer, ity 
WOOD. JESSICA ...................... . .. .. . ........ . ......... . .......... . . . ... Alexandria 
B.S .. Universit y of Oregon 
SCHOOL OF DENTISTRY CANDIDATES 
Presented by Dean Lindsay M. Hunt 
BACHELOR OF SCIENCE IN DENTAL HYGIENE 
CHERIN. ELLEN ..... .... . ................ . ................... . .. .. . . . . .. . Virginia Beach 
EVANS. KIMBERLY ANNE .. . ........................... . . . ...... . ..... . .. Mechanicsville 
HAILEY, SHELIA ANN t .... .... . .. . ............ ..... . . ........... . ... . ........ Richmond 
HURT. NANCY ELEANOR ............... . . . ................. . . . ... . ....... Fairfax Station 
LISTON. KARA ENGLAND COLEMAN .... .... ................................. Richmond 
NEEDHAM. KATHLEEN ELIZABETH ................. . . . ................ . Fredericksburg 
PATTERSON. JULIE MARIE ......... . ......... ... ............................ Chesterfield 
RICHARDSON. SUSAN REBECCA .................. . ............... ... .. . ....... Sandston 
RUBERTI. RENEE ROSEANN ................... . ........................ .. .... Richmond 
SANDERS. CHERYL DEANE ......... .. .. .... ... . ... ........ ........ ....... . . White Stone 
WEBB. REBECCA CAROL ...... . . . .... .. ................................ . ..... . Richmond 
DOCTOR OF DENTAL SURGERY 
ALLISON.BARBARA JEAN . . . ... .. . .......................... . . ......... . .. Williamsburg 
B.S .. Old Dominion Univer,i ty 
ARK. Dona!d-Wori~-~~~~~-~~-....,....~~~~~~~-~,..,..,..,....-.-,-,-,-,-~l:l~ k1! 
B.A .. Unive rsity of v'irginia 
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BEK, JEFFREY RANDALL . . .... . .. .. ... . . .. ..... ..... . ... . .. . ...... ..... . .. . .. Richmond 
B.S . , Roanoke College 
BENTLEY, DA YID JOHN . .... . .. . ... . ..... .. ..... . . . ... .. ... . .. ... . . . .. .. . .. . .. Richmond 
B.A . . State University of New York 
BINDA, ROBERT LANE, JR . .. .... . ........ .... . . . .... .... .. . ...... . . . . ... .. . ... Richmond 
B.A .. University of North Carolina 
BLAKEY GEORGE HENRY, Ill ........... .... ... .. . . . .. ..... . .. . . . ..... . ... Harrisonburg 
B.A. , Wake Forest University 
BOWDEN, TRACY AUSTIN .. . . . .... ... . . ... .. . ..... . . . . . . .. . . . . .. .... .. .. . .... . Richmond 
B.S .. Towson State University 
CHAEN KWOK, DONALD .......... .... . . ..... ..... .. . .. .. .. . .......... .. . . .. .. . .. Vienna 
B.S . . University of Pittsburgh 
CHEU, RUTH .... ................ ....... .......... ... .. ..... .. ... . ........... . . Lynchburg 
B.S . . Medical College of Virginia. 
Virginia Commonwealth University 
CLIFfON, JEFFREY ALLEN .. . ............ .......... . ........ . ....... . . . . . .. .... Danville 
B.S . . Hampden-Sydney College 
COLOM BARO, PHYLLIS ANN ........ . ..... .. . ...... .. .................. . ...... Richmond 
B.S., Longwood College 
B.S . . Medical College of Virginia. Virginia Commonwealth University 
M.S . . McNeese State Univers ity 
CONDUFF, JOSEPH HOWARD. JR ....... . .... . . . .. . . . . . ... .. .. .. . . .. ... .. .. .. ...... Floyd 
Virginia Military Institute 
COPELAND, KENNETH EDWARD. JR ...... . ... . . . ... .. ..... .... ..... . .... . .. . . Richmond 
B.S . . James Madison University 
DALEY, COLLEEN CAROL ................... . . ... . . . . ....... .. .. . ....... . .... Richmond 
B.S . . Virginia Polytechnic Ins titute and State University 
DANG, NU THI .......... . . .................... . ................ . ..... . ...... . . Richmond 
DA VIS , CHARLES HOWARD . .... ... . ... . ........... . . . . . . . . . .. . . . ... . . . ... . ... Richmond 
B.A .. U ni versity of Richmond 
DEAN, ANTHONY THOMAS ........ . ... .. .. .......... . ... . .............. . . . . .. Richmond 
B.S .. University of Florida 
DO,KIM QUY ........ . . . ........ . . . ....... . . ....... . . . . . . . . .. . . ... . .. . . . ... .. .. Richmond 
B.S .. University of Maryland 
DROSDIK, KAREN ANN .. .. . . . . . .. . . ..... . ......... . ... . . ... .. . . ...... . .. . . .. . Richmond 
8 .A . . University of Massachusett s 
ELLINGTON, PAUL DAVID . . . .. .. . ...... . ........ . . .. .......... . .............. Richmond 
B.S .. Grove City College 
ESTRADA, CRAIG WAYNE TAMONDONG .................. . ...... . . . ...... . .. . Richmond 
B.A. , University of Virginia 
EXUM, ANTONE CHAVEZ .... . . .... .. . . . .. ..... ..... .. .. .. .. . . . .... . . ......... Richmond 
B.S .. Hampton lnstitt1te 
FARRISH, KATHY JO . .. . ... ..... . ... ...... ... . . . ..... . . ... .. . .. ... . .. ... .. . .. . Richmond 
B.S . . Virginia Polytechnic Ins titute and State University 
FIND EN, STEVEN GEORGE . ... . .. .... .. . . . ... .. .. ... . ... ... .. ........ .. .... . . . Richmond 
B.A . . Rutgers U niversity 
FRIER, JULIE MARIE ... .. ...... .. . . . . .. .. ... ... . .. .. . ... .. ........ . . . . . . ... .. . Richmond 
B.A., Depauw University 
GARDNER, STEVEN ERSKIN ....... . ..... ....... .. . ....... . .......... . . . .. .... Richmond 
B.A . . Bridgewater College 
M.S . . University of Virginia 
GERARD1 SCOTT EARL . ... . .. . .. . .... . ..... ...... . . ........ . .. ..... . . . ...... . . Richmond B.A . . University of Virginia 
GLASGOW, MATTHEW WILLIS . ............ . ... . ............. . ........... . .... Richmond 
B.S . . Virginia Commonwealth University 
GUTHRIE, VALERIE HOPE ... . . .. ...... .. ....... ... ........... . ..... .. .. . . . . . .. . .. Aylett 
B.A . . Mary Baldwin College 
HUDSON, RAIDAH ZIAD EH . .. . .... ... . . . ............. . . ..... . ................. Richmond 
B.A., University of Richmo nd 
JACKSON , KEVIN D ... . . ..... . .. . .... . .. . . . . . .... .... . .... . . .. .... ... .. . .... . .. Richmond 
B.S . . George Mason Unive rsity 
JANZEN, SCOTT MATTHEW . . ... . . . . ........... ........ .. . .. .. . . . . . ...... . .... Richmond 
A.B .. University of California 
JENSEN, CHARLES DAVID ....... ........ . . .... . ... ...... . .. ....... . ... .. ..... . . . Fairfax 
B.S., Rensselae r Polytechnic Institute 
JOHNSON, GREGORY SEALE . . . ... . . . . .. . . .. . . .......... . . ........ ....... ..... Richmond 
B.S . . James Madi son University 
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JONES, MICHAEL LEE ..... . .......... .. .. . ..... . .. ... .. . ....... .. . . ... . .. . .. . .. Roanoke 
B.A . . University o f Virginia 
M.S . , Virginia Commonweal th Uni versi ty 
KANG, EUL-MO ... ... . . . ......... . .. . .. . .. . . .. ... ... . . . ......... . . . .. .. ... . ... Richmond 
B.S ., Virginia Commonweal th University 
KARP, ALLEN CHAFETZ .. . ........ . .... .... .. .. .. .. . ......... . ... . .......... . Richmond 
B.S . , College of William a nd Mary 
M.S ., Old Dominion Unive rsity 
KENNY, KATHLEEN S ... . ............ . . .. .. . ............ . . . ........ . .......... Richmond 
B.S ., So uthern Illino is Uni versity 
M.S ., University o f Ke ntucky 
KNEPPER, STEVEN LEE ..... .... .... . ............. . . . . .. .... . . .. . . ....... . .... Richmond 
B.S .. O ld Dominion University 
KOONTZ, GREGORY NATHAN ...... . . . . . . . . . . .. . . ..... . ... ... ....... . ... . ..... Richmond 
B.S .. Virginia Polytechnic Insti tute a nd State Universi ty 
LaPORTE, BRYANT BERNARD .... . . . ..... . ...... .. . . . . .. ......... . ....... . ... . Richmond 
B.S . . Virginia Polytechnic Institute a nd State U ni versit y 
LLEWELLYN, THOMAS CHRISTOPH ER ......... ... ...................... . . ... Richmond 
B.S .. University o f Pittsburgh 
MAESO, ANDRES SEVERO . ...... .. . . ... . ..... . . . ..................... . . .. ..... Richmond 
B.S .. Virginia Commonwealth Uni versi ty 
MARKHAM, KEVIN RICHARD ... . ...... . .... .. ........ . . . ..... .. .... . ........ Chesterfield 
B.S .. Brigham Yo ung U niversi ty 
MASSEY , HUGH DA VIS .. .. ....... . ....... . .... . .... . . . .... .. . ... . .. . . . . . . . ... . Richmond 
B.A . . College of Willia m a nd Mary 
MAT ALDI, KATHLEEN MARY ....................... . ....... . ................ . Richmond 
B.S ., U niversit y o f Pittsburgh 
MATOWSKY, PETER ....... . ............ . ...... . ............................... Richmond 
B.S., State Unive rsit y o f New York 
McA VOY , BRIAN JOHN . . .. . . .. . .. . . ... . . . . . ... . . . .. . ....... . . . ... . ......... . .. Richmond 
B.A .. U ni versit y of Richmo nd 
MERA , JOSE ANGEL .... . . . ..... . . . ...... . ...... . .. ... .... . .................. Chesterfield 
MERIAN, ROB ERT LEE .. . .. . ... . . . . . . . . . ..... . .......................... . ..... Richmond 
B.S .. Virginia Commo nwealth University 
MIDGETTE, BRIAN PAUL .... . ......... . . .... .. ... .... . ..... . ....... . ...... .. .. Richmond 
B.S .. Old Do minion University 
MILLER, MARK ALLEN .......... . . . ... . ... .. . . .. . .... . ... .. . . . . . .... . ........ Richmond 
B.S . . U ni versity o f Pittsburgh 
MORRIS , DA YID LACEY .. ... . ..... . ... . ......... . .. . .. . ..... . ........ . . .. . . ... Richmond 
H .N.D .. C ity of Leicester Po lytechnic 
MORRIS, SUSAN-LOU H .. .. ...... . ...... . ..... . ..... . .... . ..... . ............... Richmond 
B.A., Rando lph-Macon Wo mans College 
M.S .. Rad fo rd Univers ity 
MORRISON , JULIUS VINCENT .... . .......... . .... . .... .. .... .. ................ Richmond 
B.S .. Uni versit y o f Distric t of Columbia 
MORTON , CLIFFORD J ... .. ................. . ...... . ........................... Richmond 
B.S . . Uni versity o f Georgia 
MOSSLER, MARGARET MARIA .. . .................. . ..... . .. .. ....... . ... . .. Woodbridge 
B.A., Duke Uni versity 
NGUYEN , KIEN-TRINH THI . .. .... . .... .. ... . . .... . . . ...... . ... . .... . . . . . . .. .. Richmond 
B.S .. Mary Washington College 
O'DONNELL, WILLIAM ALOYSI US ........ .. ........ ....... ............ .. ..... Richmond 
B.S., James Madison Universit y 
PEER, MICHAEL CONRAD . .. . . . .............................. .... .......... South Boston 
B.S .. Randolph-Macon College 
PHAM, THANG BA . ..... . ......... . ............. .. .......... . ............ . ... . . Richmond 
POWERS, RALPH MACKEY . JR ...... . . .. ........... .. ... . ........ . ..... . ....... Richmond 
B.S. , O ld Dominio n Universit y 
QUINN, SCOTT MILLARD ...... ... . . .... .... .. . ............. .... ...... ... . . .... Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute a nd S ta te Uni ve rsi ty 
RASTEGAR, SASSAN . ..... ......... .............. .... . . .... . . . ....... . .. . .. . ... Richmond 
ROBERTS, DA YID SCOTT .. . .. . . . ......... . .... . .. . .... . ..... .. ......... . ... . .. Richmond 
B.S . , Brigham Yo ung University 
SCHAAFF, JULIE LYNN . .. . ............. ... . . .. . ... . . . .... . ... . ... . ........... Richmond 
B.S .. Corne ll Uni versity 
SCHMITT. STEVEN . . . ..... .. . .... . ... . ... . . . .... . ...... .. . . . .. . ............. . . Richmond 
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SCIMECA, CRAIG MICHAEL ...... .. .... . . : ... . ..... .. ..... . . . ... . ...... .. . . ... Richmond 
B.S .. Virgi nia Po lytec hnic Institute a nd Sta te Uni ver,ity 
SCOTI. GEORGE CRAWFORD. Ill ...... . .. .... .. ... ... ... . .. .......... . . . .... .. Richmond 
B.S . . Virginia Commo nwealth U niversit y 
SHAMPAI N. DAV ID SCOTI .. . . ... . .. . ...... . .. . .. . . . .. . . ... . ...... . . . . . ..... . . Richmond 
B.S .. U ni versit y o f Cali fornia 
SPAINHOOR STEPHEN EARL ..... . ..... .. ...... . . . . ... . ..... .. ... . . . .. . .. . ... Richmond 
B.S . . Virginia 'commonwealth U ni versit y 
STUBBS, PAUL COLEMAN . . . .. .. . . . ..... . ....... .. .. . ... ... . .... . ......... . .. Pearisburg 
B.S .. Bridgewater College 
TARASIDIS. VERA . . ... . . . .. .... . ..... . ... .. . . . ... .. . ...... . .. . .. . . .. . .... .. ..... Radford 
B.S .. U ni versit y o f Richmond 
TAYLOR THOMAS JOHN , JR ... . ... . . . . . ......... . .. . .. .. . ... . .. .. .. . . . . . . . . .. . Richmond 
B.S .. Virginia Po lytechnic Ins titute a nd Stale University 
THOMAS, CHARLES PRESTON. JR . . . . . . . . .... ..... ...... .. ... ... .. . .. . ... . .. . . Richmond 
B.S . . Ja mes Madi son Uni vers it y 
TURNER, WILLIAM HENRY, II . . . .. . . . . . ..... .. .. . . .. . ..... ..... . .. .. .. ..... .. Richmond 
B.S .. Ja mes Madi son Uni vers it y 
TYLSKI, KARL, Ill ... .. .. ... . ... . . .. . .. . .... . .. .. . . . . . ...... . ..... .. . .. . . . Watertown. CT 
B.S.. Fairfield U ni versit y 
UTIERBACK, CARYN NICOLE . .... . ....... .. ..... . ........... . . . . ... . . ... . . .. Richmond 
B.S .. O ld Do minio n Univers ity 
VELO, ANTHONY GOMEZ, JR . . . ... .. . ... . .... .. . .. . . ... .. . . . . . .. .... . . .. . . . . .. Richmond 
B.S .. Uni versit y o f Ric hmond 
WAY, WILLIAM WELCH .. . . .. ..... . .. ... . ...... . ............. . ... . .... . ... . ... Richmond 
B.S .. Virginia Milita r y Institute 
WELCH , LESLIE SCOTI . .. . ... . . . . ... . ..... . . .. .. .. .... . . . ......... .. .. ...... . Richmond 
B.A .. Uni versity o f Virginia 
WHITIINGTON, RICHARD MICHAEL . .. ... . . . ... .. .. ... ... . . . ... . ..... . .. . . ... Richmond 
B.S.. Virginia Po lytechnic Inslilule a nd Stale U ni ve rsi t y 
WILLIAMS , JON WINSTON , JR .... . .. . ... . . . . ... . ... .. ... .. ............. Colonial Heights 
B. A .. Uni ve rsi ty of Virginia 
WINDMILLER, EDWARD CHARLES . . ... . . . .... ..... . .. ... ..... . ..... . . .. ...... Richmond 
B.S .. Ja mes Madison Uni versit y 
YOUNG, STEPHEN SCOTI ..... . ..... . . .................. . .................... Lynchburg 
B.S .. Hampden-Sydney College 
SCHOOL OF MEDICINE 
CANDIDATES 
Presented by Dean Stephen M. Ayers 
DOCTOR OF MEDICINE 
ADAMS , WILLIAM BRUCE . . . . . ... .. ..... .... . . . .. .... .. .. . ... . Newport News 
B.S .. Virginia Commo nwealth U ni versit y 
Hospital A ppoi11tme11t : Pe11sacola Na val Hospital. Pe11sucola. Florida 
ALTAMIRANO, JOSEPH RODE RIC K . . . . .. .. . .. . ... ..... . .... . .. .. Whitti t r , CA 
B.S .. Uni vers it y of California 
Hospita l A ppoi11tme111: VA Medica l Center Martine~. Martine~. California 
ARNOLD, JAMES GORDON .... .... . . . .. . . . . .... . . . .... . . .. .. . . . . . . Annanda le 
B.A .. U ni vers it y of Virginia 
M.S . . Georgetown Univers ity 
Hospital Appointment: M edical College of VirR inia Hospitals. Richmo11d. Vir!iinia 
A WRICH, PAULA DEBORAH . . . . . . . . . .... . .. . . . .. . . . ... ... .. .. . . Brookl yn , NY 
B.S .. Sta le Universit y of New York 
M.S .. Medical College of V irginia. Virgi nia Commonwealt h Unive rs ity 
Hospiwl A ppointm e111: M edical Colle{!e of VirRinia Hospitals. Richmond. Vir{!i11ia 
BARNES, CRAIG E DWIN .. . . . . . .. . . . . . .. . .. .. .... . . . . ... . . ... . .. Cent ralia, WA 
B.A . , U ni versi t y of W ashingto n 
Hospital Appoi11tm e11t: North Caro lina Baptist Hospital. Winston-Salem. North Carolina 
BECKLER, CARL EDWARD . . .. .... . . . ... . . . ... .. ...... . . ... .. . ... Milford , N E 
B.S .. Easte rn Me nno nite College 
Hospital Appointment: Lancaster General Hospital. Lancaster, Pennsy/l'(lnia 
BI LLIAN , CARL. . ..... . ..... . . ...... . . ... ... ... ... .. .. .. . ... .. .. . .. Springfie ld 
B.S .. Virgi nia Poly tec hnic Instit ute and S tate U niversity 
M.S .. Washingto n University 
Hospital Appoi11tme11t . Mt. Sinai Medical Cen1er. Cle ,·eland. Ohio 
*Cum Laude ** Magna C um Laude ***Summa C um Laude t Oegree conferred prio r to May 1987 
(84) 
BIRD, LAURA BROOKS ....... . . .. ...... . .... . ..... . ........... Annapolis, MD 
B.S., Duke University 
Hospital Appoimment: Richland M e111orial Hospital. Colu111bia. South Carolina 
BISCARDI , FRANK H . . ..... . . ... .. ..... .......................... Woodbridge 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State Uni versi ty 
Hospira/ Appoint111ent: North Carolina M e111o ri(II H ospital . Ch(lpel H ill, N orth Carolina 
BOGDAN, ANN MARIE .. . .... ...... . ................ .. . .. .. .... .... Richmond 
B.A . . Unive rsity of Virginia 
Hospital Appoi11t111ent: Harrisburg Hospital . Harrisburg . Pennsylvania 
BOGGS , JANE GIBERT . .. .... .. .. .... .... . . . ... . .... . ... ... ... ...... Richmond 
B.S., College of Will iam and Mary 
Hospita l Appoint111ent: Medical College of Virginia Hospit(lls. R ichmond. Virginia 
BORSKY, BART JONATHAN .... . .... .. . . . . .......... ... . . .. .. Bridgewater. NJ 
B.S . . Georgetown Unive rsity 
Hospital Appoint111ent : Uni1•ersity H ealth Center of Pittsbttr{ih . Pittsburgh , Pe1111sr /\'l/11i(I 
BRUN STROM , JANICE ELAINE .......... .... . . . . ....... . ....... . . Seattle , WA 
B.S .. Pacific Lutheran University 
Hospital Appoi11tme11t : Childre11 ·s Hospital at Washi11{it011 U11i1·ersitv Medical Center. St . Louis. Mi.i;ouri 
BULLIS, DAVID BRYAN ......... .. .. ..... .. . . . . . .... .... . ...... . . Bel Air. MD 
B.S .. Virginia Polytechnic Institute and State Universi ty 
M.S .. Medical College of Virginia . Virgi nia Commonwealth Uni versity 
Hospital Appoim111ell/: Franklin Square Hospital. Balti111ore , M(ln·land 
CALKINS, JOE BUFORD, JR ... .. . . ... .. ...... ... .. . . ...... . ........ Springfield 
B.A .. George Washington University 
Hospital Appoint111e11t : Uni,·ersity of Ark(lnsas for Medical Sciences. Jonesboro. Arkansas 
CANNARD, KEVIN ROBERTSON . . ..... . ..... . .. . .... .. . . . ........ Portsmouth 
B.S .. James Madison University 
Hospital Appoi11t111ent : Riverside Hospital. Ne 11-port Nell's, Virgini(I 
CHAWLA, HARMEET SINGH .. . ...... .. . .. ................. . .. ...... . Mc Lean 
Hospital Appoint111ent: Georgetown U 11i1·ersity Hospital , WMhing to11 . D .C. 
CHIMON, JESSICA LYNN . . . ... . ... . .... .. .... . .. ... . . . . ... . ... Rego Park, NY 
B.S . . State University of New York 
Hospital Appoi11t111ent : Nassau County Medica l Center , East Meac/011·. Ne 11· York 
CLARK, RALPH RAYMOND , III ............ . ........ . ... . . . . ..... . ... Millboro 
B.S . . College of Will iam and Mary 
Hospital Appoint111ell/: Medical Colle{ie of Vir{iinia Hospitals. Richmond, Vir,: i11ia 
COLE, CATHERINE G .. . ... . ..... .. .. .. .. .......... . . . . . ...... ... .. . Richmond 
B.S .. Virginia Pol ytechnic Institute and State Uni ve rsity 
COOK, ROBERT DAWSON ...... .......... ... ................. . . .. . Lynchburg 
B.A .. Uni ve rsity of Virginia 
Hospital Appointment: M edical College of Virginia Hospitals . Richmond. Vir,:i11ia 
COOK, ROSEMARY ANN ............ .... ... ..... ... . .. ............ . Ric hmond 
B.A . . University of Michigan 
M.A .. Harvard Uni versity 
Hospital appoi11 t111ent: Thomas Jefferson U11il'ersit_r. Philadelphia . Pe1111svl\'llnia 
CORCORAN , MARTHA ELLEN . ..... .. . ........ .. ....... ..... ...... Davis, CA 
B.S .. M.A .. Unive rsity of California 
H ospital Appointm ent: University of Califomia-Da,·is Medical Center. Sacramento. Cali(omia 
CRAIG, SANDRA ANNE ... .... . ... .. .. ... . .. .. . . . . ........... . ... . .. . Norfolk 
B.S .. College of William and Mary 
Hospital Appointment: Charlotte M em o rial Hospital and Medical Center. Charlotte. North C(lroli11 (1 
CROSS, DAVID SCOTT . .. . . . .. . .. . . . ... .. . . . . ..... .. .. . .. . .. ... . . . ... Hanover 
B.S.. Uni versity of Richmond 
H ospital Appointment: Yale-Ne ll' Hal'e11 Hospital. Nell' H m ·en . Connecticut 
DALLARA, JOHN JAMES . . . . ...... . ..... .. ..... . .... .. . .... . .. ..... Ric hmond 
B.S .. M.S .. University of Vi rginia 
H ospital Appointment: Baylor Colle{ie of Medicine. Houston , Texas 
DALLAS , APOSTOLOS PANAGIOTIS ... . . . ..... . . . . ........... . .. . . . . Roanoke 
B.A .. University of Virginia 
H ospital Appointment: North Carolina Memorial Hospital , Chapel H ill , North Carolina 
DALTON , CYNTHIA KAY ....... . . .. . ....... . ..... ........ ... . .. Buckley, WA 
B.S .. Pacific Lutheran Universi ty 
Hospital A ppointment: Medical Colle{ie of Vir,:ini(I Hospitals. Richmond. Vir{iinia 
DE SIMONE, JAM ES M .. . . . . . .. . . . .. . .. . . . ... . ..... . . ... . ... . . ... . ... Mc Lean 
B.S .. Georgetown University 
DIGNAN , REBECCA J . .. . .... .. ..... .. ....... . ... . ... ... South Glens Fall s, NY 
B.S . . Uni versity of Illi nois 
H ospital Appo int111e11t : Medical College of Vir,:i11i(I Hospiwls. R ichmond. Virginia 
DONALDSON , STEPHEN LIVINGSTON . ... . . . . . . . . .... . . ... .. . ..... Provo, UT 
B.S., M.S .. Brigham Young University 
Ph .D . . Medical College of Virginia . Virgi nia Commonwealth Universit y 
Hospital Appoint111e11t : LDS Hospita l. Salt Lake Cit\·. Utah 
*C um Laude ** Magna Cum Laude ***S umma Cum La ude t Degree conferred prior to May 1987 
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EDDY, JANET MARY .... . .. .. ... . ........ .. ........... . . .. ... . . .. Wheaton, IL 
B.S., Northern Illinois University 
Hospital Appointment: Riverside Hospital. Newport News. Virginia 
EICHLER, THOMAS JAMES .. . ...... . . . . ... ........ . ... .. . ... . .. Syracuse, NY 
B.A .. University of Notre Dame 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals , Richmond , Virginia 
ELHAI, KAREN REBECCA ......... . . ........ .. .. . ... . .. Hacienda Heights, CA 
B.A., University of California 
Hospital Appointment: University of California-San Diego Medical Center. San Diego, California 
ENDER, BULENT ... . ... ... .. .. ....... ...... ....... . . . . ...... . Hyattsville, MD 
B.S., University of Maryland 
Hospital Appointment: Mercy Hospital . Baltimore, Maryland 
EVANS, ROBERT BRUCE ......... . . .. . . . . .... . ... . .. ... .. . .. . . . . . ... Hampton 
B.S., Randolph-Macon College 
Hospital Appoitment: Chippenham Hospital, Richmond. Virginia 
FINDLING, ROBERT LAWRENCE .......... . .. ... ... .. .. . .. New Rochelle , NY 
B.A., John Hopkins University 
Hospital Appointment: Mount Sinai Hospital. New York, New York 
FISHER, JOHN GREGORY .... ....... .. . ....... ... . .. . . ...... . ... . .. Richmond 
S.B., Massachusetts Institute of Technology 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond. Virginia 
FLYNN, MICHAEL RICHARD .. ..... ........ . .. . .. .. .. . .. .. .. . .. Knoxville , TN 
B.A., University of Tennessee 
Hospital Appointment: University of Tennessee Memorial Hospital, Knoxville, Tennessee 
FONT ANA, UMBERTO GAETANO . . ..... ........ . . . .. ...... . ..... Falls Church 
B.S. , University of Virginia 
Hospital Appointment: Medical University of South Carolina. Charleston, South Carolina 
FULCHER, ANN SIMPSON . .. ... .......... ....... ... . . ...... . ......... . Stuart 
B.S .. Westhampton College 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals. Richmond. Virginia 
GAINES, PETER MARSHAL KASEBERG . ....... . . . . . . ... . .. . ... . . . . Richmond 
B.A., Lewis and Clark College 
Hospital Appointment: Scenic General Hospital, Modesto, California 
GARFINKEL, DANIEL PAUL .. . .. . ... ...... . ..... .. ....... . ..... . . .. Arlington 
B.S. , George Washington University 
Hospital Appointment: Fairfax Hospital, Falls Church . Virginia 
GHOSH, TANYA ........... .. ....... .... ... .. ... . .......... ..... .... . McLean 
B.S., George Washington University 
Hospital Appointment: VA Medical Center-West LA. Wadsworth Division , Los Angeles, California 
GOLDFARB , GLEN R . .. . .. ..... . . . . .. . . . . .. . ... . .... . . .. . . . ... Woodmere , NY 
B.A. , D .D.S. , New York University 
Hospital Appointment: S tony Brook Teaching Hospitals . Stony Brook. New York 
GOLDMAN, JILL HILLMAR . .. . ... . . . ... . ... . .. . . . . . .. . .. . ....... . . Richmond 
B.A. , University of Richmond 
Hospital Appointment: Roanoke Memorial Hospital. Roanoke . Virginia 
GREEN , WAVERLY SYDNOR, III . . . . .. . . . . . .. . ....... . . .. ... . . .... Bristol, TN 
B.A., University of Richmond 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals . Richmond. Virginia 
HADDOW, SUSAN SADICK ........ . .... . .. .... .. ..... . . .... . ..... .. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth Universit y 
Hospital Appointment: Sr. Paul-Ramsey Medical Center. St . Paul , Minnesota 
HANLON , DENNIS PAUL . .. ........ . .. . . . . .... .. . . . . .. .. .. . . .. .. Falls Church 
B.A., University of Virginia 
Hospital Appointment: Allegheny General Hospital. Pittsburgh. Pennsylvania 
HARTLE, RICHARD JOHN . ..... ... . . . .... . . ... . .. . .. . . . .. .... .. ... . Richmond 
B.S ., University of Pittsburg 
M.S. , University of Geo rgia 
Hospital Appointment: Milton S . Hershey Medical Center, Hershey. Pennsylvania 
HATCH , KAREN MARIE ... ... ... . . . ... ..... . .. . .. . . . . .. . . ... .. . . Imperial, NE 
B.S .. Old Dominion University 
Hospital Appointment: Chippenham Hospital, Richmond. Virginia 
HA YNES, JEFFREY HARRISON . .... .. .. . . . . . . . .... .. . ... .. ..... . .. . Richmond 
B.S., College of William and Mary 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals . Richmond. Virginia 
HEKMATI, ARMAN ... ....... ... . . . . .. . .... . ... . . .. .. .. . .. . . . . . .. Tehran, Iran 
B.A., Universit y of Virginia 
Hospital Appointment: LA County-USC Medical Center. Los Angeles, California 
HENSHAW, TIMOTHY JAMES ....... . . . . ..... .. ... . . . ....... . ... Church Road 
B.A., Bridgewater College 
Hospital Appointment: Milton S . H ershey Medical Center, Hershey , Pennsylvania 
HICKSON, MICHAEL JAMES .. .... . . . .... .. .... .. . ... . ...... . ..... Chesapeake 
B.A. , Northwestern University 
Hospital Appointment: Harlem Hospital Center, Ne w York , N ew York 
*Cum Laude ** Magna Cum Laude ***Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1987 
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HIRATA, ALICE JEAN . .. . .. ..... .. .... ...... .. . .. . . ... ..... ... . .. Chester, NJ 
B.S. , College of William and Mary 
Hospira/ Appointment: Medical College of Virginia Hospitals. Richmond, Virgi11ia 
HOLLAND, GARY FRANKLIN .. . . . ..... .. ... ..... ..... .. .... .. . . . . Midlothian 
B.S .. Hampden-Sydne y College 
Hospital Appointment: Family Practice Residency. Boise, Idaho 
HUNT, ANGELA DAWN ... . . ... ........ .. .. . . ... ... .. . . .. . . .. ...... Jetersville 
B.A., Harvard University 
Hospira/ Appointment: Bosro 11 City Hospital . Boston , Massach11se11s 
JAFFE, HARVEY JAY ....... ..... . .. ... ..... ....... . . . ..... . . Beverly Hills, CA 
B.S . . M.S . . Stanford University 
Hospital Appointment: University of California-lrvi11e, Orange. California 
JELLINGER, ROBERT MARTIN .. ........ . . .. ..... . . .. . ... . ....... .. Richmond 
B.A .. University of Virginia 
Hospital Appointment: University of Iowa Hospitals. Iowa City, Iowa 
JENNINGS, BYRON LEE .................... . . . . . ....... ............ . Roanoke 
B.S ., University of Richmond 
Hospital Appointment: Eastern Virginia Graduate Medical School , Norfolk. Virginia 
JOHNS, MARK EDWARD . ... . . ........ .... . . . ............... ..... Waynesboro 
B.A .. University of Virginia 
Hospital Appointment: Medical College of Vir[?inia Hospitals. Richmond, Virginia 
JOHNSEN , DAVID EDWARD . . .. .. . .. . ..... ... . . .. . .. ... . . Upper Montclair, NJ 
A.B .. University of Chicago 
Hospital Appointment: Geisinger Medical Center. Danville, Pennsylva11ia 
JOHNSON , MICHAEL WILLIAM . . . ...... .... . .. .. . . . ....... Sherman Oaks, CA 
B.S., University of California 
Hospital Appointment: San Bernardino Cou11ty Medical Center. San Bernardino, California 
JONES , BARBARA DICKEY ........ . .. ....... .. ........ .. . . ........ . Richmond 
B.A., Mount Holyoke College 
Hospital Appointment: Baystate Medical Ce111er. Springfield. Massachusells 
JONES, MARK MCCLELLAN ... . . ........ ... . ... . .......... . . . .. . . . Midlothian 
B.S. , Duke University 
Hospital Appointment: Medical Colle[?e of Virgi11ia Hospitals. Richmond , Virginia 
JORDAN, CHERYL DENISE . .. .. .. . .. . ... .... . . . .. . ... .. ............ Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
Hospital Appointment: Riverside Hospital , Newport News, Vir[?inia 
KHANDELWAL, SHIV RAJ .. ... .. .. . ... .. .... .. .... . ... . .. .. ... ... . Richmond 
B.S. , Virginia Polytechnic Institute and Sta te Universit y 
Hospital Appointment: Riverside Hospital, N ewport N ews. Vir[?inia 
KILLEEN, TIMOTHY ROBERT ..... . . . . . .. . .. . . ..... . . ....... Canoga Park, CA 
B.A., California Sta te University 
Hospira/ Appointment: University of Louisville School of Medicine. Louisville. Kentucky 
KIM, RICHARD . . . ..... .. ... . ... . . .. ... . . .. . . ...... .. St. Thomas , Virgin Islands 
B.S., Georgetown University 
Hospital Appointme11t: University Health Ce11ter of Pirrsburgh, Piwburgh. Pennsylvania 
LAW, MARK STEPHEN .. . ... . .. . .. .. ... .. . ..... . . .. ... .... ... .. .. . . Richmond 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
Hospital Appointment: VA Medical Center. Lon[? Beach. California 
LEE, CHONG CHIN .. ..... ...... . ..... .. ..... . . . . ...... . .. ...... .. ... . Vienna 
B.A. , University of Virginia 
Hospital Appointment: Georr:e Washington University H ospital . Washin[?ton. D.C. 
LEE, WON SEOK . .. . . .. . .. ... . ................. . . . .. . ........ Los Angeles , CA 
B.A., Pomona College 
Hospital Appointment: Kaiser Permanente Medical Center , Fontana . California 
LEVINE, AMY ALLEN . . .... . ................ . ...... . ......... .. ..... McLean 
B.S ., College of William a nd Mary 
Hospital Appointment: Bay lor College of Medici11e , H ousto 11 , Texas 
LEVINE, NEIL DA YID . . ... . . . ...... .. ... . . .... . ..... .... .. .... San Diego , CA 
A.B., M.P.H ., University of California 
Hospital Appointment: University of California-San Dier:o Medical Ce111er, Sa11 Die[?O, California 
LINGON , NICHOLETTE MARIE ..... . ........ . . . .. ... .. . . . .... . . . Harrisonburg 
B.A .. Smith College 
Hospital Appointment: Medical Colle[?e of Vir[? inia Hospitals. Richmond, Virginia 
LONG , JOHN DEVLIN , JR .. . ....... . . ... . ... . .... . .... .... . . . . . ....... Vienna 
B.A. , University of Virginia 
Hospital Appointment: Bethesda Naval Medical Center, Bethesda. Maryland 
LONGENECKER, JO ANN . . ......... .... . .. . . . .. . . ... . . .. . . . New Holland , PA 
B.S .. Eastern Mennonite College 
Hospital Appointme111: United Hospital Ce11ter. Clarksburr:. West Virginia 
LUSTIG , MICHAEL ROBERT ... .. . ... .. .. . . . . ........ . . .. Rockville Centre , NY 
B.A .. University of Virginia 
Hospira/ Appointment: Harrisburg Hospira /. Harrisburf?. Pe11nsylva11ia 
*Cum Laude ** Magna Cum Laude ***Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1987 
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MANDELL , BARRY ALAN ... .... .. . . .. . ....... .. .... . . . .... . . ... . . . Richmond 
B.A .. Universi ty of Virginia 
Hospital Appointment: Georgetoll'n Uni,·ersitv Hospiwl. Washington . D.C. 
MANNING , KENNETH RUSSELL . . .. .. .. . . . . .... . ... ... .. . . ... . . . . Portsmouth 
B.S .. College of Willia m and Mar y 
Hospital Appointment: North Carolina Baptist Hospital. Winston-Salt·m . North Carolina 
MARANGU , JEAN ANN MAKENA . ...... .. . . . .. . ..... .... . . . . . Na irobi. Ken ya 
B.A .. Olivet Nazare ne College 
M.A .. The American Uni versit y 
Hospital Appointment: University of M edicine and Dentistry of N ew Jersey , Ne ,vark . Neu· Jerse_,. 
MARTEL, THOMAS JOHN . . ... .. . . . . . . .. . . . .. . ..... . . .. . . . . . .. . ... ... McLean 
B.S .. Furman Universit y 
Hospital Appointment: M edical College of Virginia Hospitals. Richmond. Virginia 
MARTIN , THOMAS JOSEPH . . . ... . ..... ... . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . ... . . Warrenton 
B.S .. Virginia Po lytec hnic Inst itute a nd Sta te Universit y 
Hospital Appointment: Milton 5. Hershey Medical Center. Hershey. Pennsyll'ltnia 
McBEATH , GEORGE RAYMOND . . ... . .... . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . Williamsburg 
B.S .. College of Willia m and Mar y 
Hospital Appointment: Chippenham Hospital . Richmond. Virginia 
McCARTY , JILLANNE WARD . ..... . . . . .... . .. . . . . ... . . . . . . . .... Virginia Beach 
B.S .. Sta nford Univers it y 
Ph .D . . University o f Io wa 
Hospital Appointment: VA Medical Center. Long Beach. California 
McGARR, KATHLEEN ANNE . ..... . .. . . . . ... . ..... . ... . . .. . .. . . . Beverly, MA 
B.S .. Merrimack College 
Hospital Appointment: Maine Medical Ce11ter. Portland. Maine 
McPHERSON, GARTH D . .. . . .. . . .. . . ... . . . . . . .... .. .. . . . . .. . ....... . . . Fairfax 
B.S .. Virginia Pol ytec hnic Institute a nd State Universit y 
Hospital Appoi111ment: Univers ity of Alabama Hospitals. Birminglw m . Alabama 
McROY, LYNN LOUESE . . . ... . ... . . . ..... . . . . .. .. .. .. ... .. . ... . . .. Bowie . MD 
B.S ., Unive rs ity of Ma ryland 
Hospital Appoilllment: M edical College of Virginia Hospitals. Richmond. Virginia 
MILES , RICHARD JAY . . .. . . .... . . ...... . . .... . . . .. . . ... . ... . . . . . Bayside. NY 
B.A .. Queens College 
D.D.S .. Sta te University of New Yo rk 
Hospital Appointment: New York University M edical Center N ew York . N eu· York 
MOLITERNO, DAVID JON .. . .. . . . .... . .. . .. . .. .... .. . . ... . .. Frankenmuth , MI 
B.S .. University of Michigan 
Hospital Appointmellt: Vanderbilt University Hospital , Nash ville. Tennessee 
MU RON, DA YID JOHN . . .. . . .. . . ... . . . . .. . . . . . . . .. . ... . . . ... . . .... . Midlothian 
B.A .. Univers ity of Virginia 
B.S .. Medical College of Virginia. Virginia Commonwealth Universit y 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals . Richmond. VirRinia 
MYERS, THERESA LYNN . . . . ... . .. . .... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... . ... Churchville 
B.S .. Eastern Mennonite College 
Hospital Appointment : Contra Costa County . Martinez . California 
NARY A, SUSAN FAITH .. .. . . . ... . .. . . . .. . . . .. . ... . . . . . . . .. .. . . Rego Pa rk , NY 
B.S .. Ya le University 
Hospital Appointment: The N e w York Hospital . N ew York. N e ll' York 
NAUMANN, DAN ANDREW ....... . .. . . . .... . . . . . . .. . . . . . . .. . .. Newport News 
B.S .. Virgi nia Polytechnic Institute and S ta te Unive rsit y 
Hospital Appointment: York H ospital . York . Pennsylvania 
NELSON , CELIA KAY . . . .. . .. . . . ........ . . .... .. . ... . . . . . ....... . . . Richmond 
B.S .. Virginia Commo nwealth Uni versity 
Hospital Appointment: M edical College of Virginia Hosp itals. Richmo11d. Virginia 
NOTTINGHAM, JAMES MAURICE . . . . . . . . . .. . . ... . . . .. . .. . .. . ... . .. Richmond 
B.S .. Ha mpde n-S ydney College 
Hospital Appointment: R ichland Memorial Hospital , Columbia . 5 011th Carolina 
O'GRADY, MICHAEL FRANCIS . . .. .. .. . . ..... ... . .. . . . . . ..... Flora l Park , NY 
B.A ., Columbia Co llege 
Hospital Appointment: Nassau County M edical Center. East M eado w. New York 
O' NEIL, ELIZABETH ANN . .. . . . . ...... .. . . .. . . . ... . .. . . .. .. . . . Rockville , MD 
B.S . , We st Virgi nia Univers ity 
Hospital Appointment: North Carolina Baptist Hospital. Winston-Salem . N orth Carolina 
OHORI , NOBUYUKI PAUL ... . ... . . .. . . . . .. . ... . . . . . . . ... . . Camp Zama, Japan 
B.A . . Johns Hopkins Uni ve rs it y 
Hospital Appointment: University H ealth Center of Pi11sburgh , Pittsburgh , Pennsylvania 
OST, ALAN HOWARD . . .. .. . . .. ... . ... . . .. ... .. . . .. . . . ... . .. . . . . .. . Scottsdale 
B.A .. Univers ity of Arizona 
Hospital Appointment: Baylor University Medical Center. Dallas . Texas 
OWENS , MICHAE L RAY .. . . . ..... .. . .. . . . .... . . . . . . . . . .. ... . . Ke nsington , MD 
B.S ., Univers ity of Vi rginia 
Hospital Appointment : University H ealth Center of Pi11sb11rgh . Pittsburf?h , Pennsylvania 
*Cum Laude **Magna C um Laude ***Summa Cum Laude t Degree confe rred prior to May 1987 
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PAINTER, JACK ALLAN .... ..... ..... .. ..... . ..... . ..... . ... . ...... Richmond 
B.S .. College of William and Mary 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Ho_spitals. Ril'h111and. Vir,:inia 
PALMER, KYLE LYNN ........ . ........................ . ......... Oxnard. CA 
B.A .. California State University 
Hospital Appoimment: Uni,·ersit\' of Tennessee College of Medicine. Me111phis. Tennes ,ee 
PARKS. JOY ANN . ..... ...... .. ....... . ............ . .............. Bridgewater 
B.A .. Bridgewater College 
Hospital Appointment: Medical College of Vir,:inia Hospitals. Ril'h111ond. Vir,:inia 
PARRISH. STEVEN THOMAS ... ......... .. .......... . ......... . ...... Chester 
B.A .. University of Virginia 
Hospital Appointment: Un i,·Nsity of Missouri S chool of M edil'ine . Kansas City, Mi.,wuri 
PATRICK. JOHN TED ... . .. . ......................... . ............ . . Richmond 
B.S .. University of Richmond 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia H ospitals. R il'h111ond. Virginia 
PEDERSON. JUDITH CAMERON .... . .... .. ................... Washington. DC 
B.A .. George Washington University 
Hospital Appointment: Ced{lrs-Sinai Medil'al Center . Lo ., An,:cle.,. California 
PETERSEN, DA YID ARI . . . .. . .. . . ... . . ...... . . . .. ........... . Los Angeles. CA 
B.S .. Mary Washington College 
Hospital Appointment: Medical Colle1:e of \ 'ir1:inia H ospital, , R ic /11no11d. Virgi11ia 
PIROS. JUDITH ... ... . .. ...... . . . ... . . .. ......... . ...... . ... .. Woodbridge , CT 
B.A .. Mount Holyoke College 
Hospital Appointment: Ne11· Yo ri. Medi, al Colle,:e- f.frtropolir,111 Ho,piwl Ce11ter. New York . Ne11 · Yo rk 
POHL. CHRISTOPH . .... . ... .. .. .... . ........ Ludwigshafen. WEST GERMANY 
B.S .. College of William and Mary 
Hospital Appointment: M edical College o( \ 'ir,:inia H uspitals . Ric /11no1ul. \ 'ir,:inia 
POWELL, CYNTHIA MARION . . .. .. . .... . ... .. . . .... . ....... . . Wilmington. NC 
B.A .. Cornell University 
M.S .. Sarah Lawrence College 
Hospital Appoimment: Children's Hospira/ National Medical Ce111er. Wa ,hingto11 . D .C. 
RAJPAL. RAJESH KUMAR .. ... . . ..... ... . .. . . . . ... .. .. . .... ....... . . ... Burke 
B.S .. George Washington Universi ty 
Hospital Appointment: George W{/shi11g to11 Uni,·enirv Hospital. W{/shing to11 . D .C. 
RAMSER. JAMES RICHARD. JR . . .. . .. . . .. . . ........ ...... .. ... .. Harri sonburg 
B.A .. University of Virginia 
Hospital Appointment : M edical College of \'irginia Ho spitals. R il'h111ond. \'irginia 
RANZINI. ANGELA CLARE . . ..... . .......................... .. .. Williamsburg 
A.B .. Smith College 
Hospital Appointment: The Mount Si11{1i Ho<pital. Ne 11· Yori. . Ne 11· Yori. 
RASMUSSEN, KEITH GEORGE. JR ... . .. . .............. . . . . . .. . ... Atlanta. GA 
B.S .. Emory Univers it y 
M.A .. Radford University 
Hospital Appointment: Emor, Uni,•ersity S chool of Medici11e. Atlanta. Georgia 
RENNIE. VICTORIA ATTKISSON .. . ... . . . . .............. . .. .... . . . . Richmond 
B.A .. Smith College 
Hospit{I/ Appointment: M edic{I/ College of \'irg i11ia Hospit{l/s , Ric hmo11d. Virgi11i{I 
RESNIK, EDWARD ... .. .. .. .. . . ..... ....... ..... . ... . . .... . ..... . . . Richmond 
B.S .. Kaunas Medical Institute 
Hospital Appointment: Unil'e rsitv H ealth Ce11te r of Piusburgh . Piusbur1:h . Pen11.<vll'<1nia 
ROSENTHAL. AMY JO .... . . . .......... . . . . . .......... . ... ...... Bethesda. MD 
B.S .. University of Maryland 
H ospital Appointment: M edical College of Vir~inia Hospitals . Ril'h111011d. Vir1:i11ia 
ROSSITER, JUDITH PRATT ..... . ........ ... .................... Rockville. MD 
B.S .. College of William and Mary 
H ospital Appointment: Uni1•ersity of Maryland. Balti111o re . M{lryla11d 
SCHARF, STEPHEN FRANCIS ......... . .......... . ... ... South Charleston. WV 
B.A .. West Virgi nia University . _ . 
H ospital Appointment : Jackson ville H ealth Educational Program. Jackso111·1lle. flonda 
SCHEIBER, LANE BERNARD ANTHONY. II . ... .. ..... .. ........... Annandale 
B.S .. Virginia Polytechnic Institute and State Uni ve r'1t y 
H ospital Appointment: H e11ry Ford Hospital , Detroit . Michi,:(111 
SCHMIDT, ROBERT DANIEL .... . .. ...... . . ..... . ........ ... . .. ... .. Arlington 
B.S .. College of William and Mary 
Hospital Appointment: M edical College of Vir1:i11ia Hospiwls. Rich111011d. Virginia 
SCHOEDEL, KAREN ELIZABETH .... .. . . . .... . . . ..... .. . . . . . .. .. . . Springfield 
B.A . . Johns Hopkins Unive rsity . 
H ospital Appointment: University He{l/th Ce11te r-Mo ntifio re Hospital. Piu sburgh , Pennsylrnnw 
SCHRODER, GREGORY LOUIS . . .. . . . . . .. . . . ... ... . . ........ .... . .. Richmond 
8 .A .. University of Virginia 
H ospital Appointment: Medical College of Vir1:i11 ia Hospiwls. Ric h111011d. Vir1:i11ia 
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SCOT[, RANDALL ABELL. .......... . . . .. ..... ..... .. .............. Onancock 
B.A., University of Virginia 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals. Richmond, Virginia 
SEAMON, DA YID WALTER ... . . . . ... ............... . . . . .... . . ... .. Lynchburg 
B.S . . College of William and Mary 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals . R ichmond. Virginia 
SHEVITZ, DA YID MARK .... . ....... . ... . . .. .... . ... . . . .... ....... .. Richmond 
B.S .. Muhlenberg College 
Hospital Appointment: St . Vincent Medical Center-Toledo Hospital. Toledo, Ohio 
SHIRMAN, LAURIE ALICE .. . ............... .. .... . ...... ... . . . Rochester, NY 
B.S .. Tulane University 
Hospital Appointment: Allegheny General Hospital. Pi11sburgh. Pennsylvania 
SIMON, DAVID LEW .. ... . ...... . ..... ... . . .... . ..... . . .. .. . East Meadow , NY 
B.S .. Adelphi University 
Hospital Appointment: Nassau County Medical Center. Pi11sburgh , Pennsylvania 
SIROT, DEVRA MICHELE .... . .. . . .. ...... . . . ....... . .... ..... ... Guilford, CT 
B.A., Johns Hopkins University 
M.S ., Georgetown University 
Hospital Appointment: New York Medical College-West County Medical Center, Valhalla. New York 
SNOWDEN, ANNE ELIZABETH .... . . . .... . .. . .. . . . ... ....... ... . . .. Abingdon 
B.S., Emory and Henry College 
Hospital Appointment: University Hospital. Jackson. Mississipp i 
SRADERS, MARISS LA URIS . ..... .... . .. . ....... .. .... . ..... . .. . . .. Alexandria 
B.S., College of William and Mary 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond. Virginia 
STERN, HOWARD GENE .. .. ... ... . ....... ... ............... Staten Island, NY 
B.S ., College of Staten Island 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals. Richmond, Virginia 
STOLL, BRETT CADWELL .. .. ........... .. . . .... .. ... . ............... Fairfax 
B.A. , University of Virginia 
Hospital Appointment: Trip/er Army Medical Center. Honolulu. Hawaii 
STORK, RICHARD JAMES ........ .. ...... . ............ . . . ... . . Manhasset, NY 
8 .A., George Mason University 
Hospital Appointment: Eastern Virginia Graduate Medical School , Norfolk. Virginia 
SULKOWSKI, THOMAS EDWARD ...... . . .. . . . . ..... .. . ... . .. State College, PA 
B.S., Pennsylvania State University 
M.Ed., University of Virginia 
Hospital Appointment: Chippenham Hospital, Richmond, Virginia 
SUN, MINA ..... . ... .. . . . ......... . . . . .. . . . . . . ...... . ........... . .. Annandale 
B.A .. University of Virginia 
Hospital Appointment: University of California-San Francisco. San Francisco. California 
SUNDIN , JOHN AL VAR ... .. ...... . . .. . . . . .... .. . . .... .. ...... .. .. .. Richmond 
B.A., University of Virginia 
Hospital Appointment: Hospital of St . Raphael. New Haven . Connecticut 
TIMMONS, JOHN WESLEY . .... ... ... .. . . . .. . ... ..... .. . ............. Chester 
B.A .. Ohio Wesleyan University 
Hospital Appointment: Naval Hospital, Jacksonville, Florida 
TODD, MARK EDWARD .. . .... . . ... . ...... .. .. . ... . .. . . ..... . ... Independence 
B.S . , Virginia Polytechnic Institute and State Universi ty 
Hospital Appointment: Roanoke Memorial Hospital. Roanoke. Virginia 
TOLMAN , DA YID EUGENE ................ . .................. . . . .. Annandale 
B.A ., University of Virginia 
Hospital Appointment: University of Jllinois Hospital, Chicago, lllinois 
TROST, JOAN CAROL . ................... . . . ........ . ...... .. . . . . ... .. Fairfax 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
Hospital Appointment: De Will Army Medical Center, Fort Belvoir. Virginia 
TURNER, LORRAINE THORPE .. . . . ... . . ... . . . .... ......... . .... . . . Alexandria 
B.A .. Georgetown University 
Hospital Appointment: Duluth Graduate Medical Education Council. Duluth , Minnesota 
USSERY , CAROL BIRKHEAD ..... . ... . . . .... ... ... .. . . ... . . . ..... .. Richmond 
B.S . , M.S .. University of Richmond 
Hospital Appointment: Chippenham Hospital. Richmond. Virginia 
UZER, MEHMET F .............. ..... . ..... . ... .... . . . . . ... .. . . . . .... McLean 
B.S . , Georgetown 
Hospital Appointment: McCaw Medical Center of Northwestern University, Chicago, Jllinois 
YAN DYKE, KEITH CAMPER ........... . ..... .. .. . ... . ... . .. . . . . . Orlando, FL 
B.S ., University of Georgia 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals , Richmond. Virginia 
VAUGHN, MICHAEL PATRICK .... . ............... .. . . .. ... . . .. Liverpool , NY 
B.S ., St. Bonaventure University 
Ph.D., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
Hospital Appointment: Wilford Hall , San Antonio. Texas 
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WALKER, SHERRIE LEE . .. ...... ......... ........ ... . ........... .. .. McLean 
B.A., University of Virginia 
Hospital Appointment: North Shore University Hospital, Manhasset , New York 
WALKER, WILLIAM CLEMENT ................... . ............ Virginia Beach 
B.S., University of Virginia 
Hospital Appointment: Roanoke Memorial Hospital, Roanoke, Vir1:inia 
WALTER 1 PHILIP STUART .... . .. . ... . .. ..... .. .. .. ... . . . ....... . . . Alexandria B.A .. University of Pennsylvania 
Hospital Appointment: University of South Florida College of Medicine. Tampa . Florida 
WATTS , WILLIAM RANDALL. .. .... . ... .. ........ . . . . . . . . . ........ Alexandria 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
Hospital Appointment: Portsmouth Na val Hospital, Portsmouth , Vir1:inia 
WHEELOCK , FRANKLIN MICHAEL ......... .. . .. . ... ...... . .. ... ... Hampton 
B.A .. University of Hawaii 
D.D.S. , Medical College of Virginia . Virginia Commonwealth University 
Hospital Appointment: Baylor University Medical Center. Dallas, Texas 
WHITESELL, PETER LEFORT ..... . .. . ............ .. ........... . .. . . Arlington 
A.B., Princeton University 
Hospital Appointment: Mayo Graduate School of Medicine. Rochester. Minnesota 
WILLIAMS , MARK RICHARD ........ . ......... . ............ .. . .... Springfield 
B.S. , College of William and Mary 
Hospital Appointment: The Miriam Hospital, Pro vidence, Rhode Island 
WILSON, CAROLYN SCOTT ...... .... ...... . . . .. . . .. .. .. .. ... ... .. .. Hampton 
B.A .. Kenyon College 
Hospital Appointment: Duke University Medical Ce111er. Durham. North Carolina 
WILSON, CRISTI SANFORD WYKOFF ..... . .. .. ...... ... ... ... . ... Quincy, CA 
B.A .. University of California 
Hospital Appointment: Medical Colle1:e of Virginia Hospitals. R ichmond. Vir1:inia 
WONG, HENRY CHEN . . . ..... .. . . .. . .............. .. .. .... .. .. New York , NY 
B.S., State University of New York 
Hospital Appointment: Riverside Hospital, Newport News , Vir1:inia 
WOOD, ROBERT MIGUEL .. . . . . ..... . ... .... ...... ... .. .. . . .. . . Mechanicsville 
B.A .. Andrews University 
Hospital Appointment: Riverside Hospital. Newport News. Virginia 
WU, ROBERT . . .......... . . ... .......... .... . ................. . .. . . . Richmond 
B.A., California State University 
Hospital Appointment: Loma Linda University Medical Center. Loma Linda. California 
YATES, STEVEN WAYNE . .. . .. .......... .. . .... ..... . .... . .. . ...... . . Marion 
B.A., Bera College 
Hospital Appointment: Chandler Medical Center. Lexington. Kentucky 
YEE, BRIAN BOK-GHEE .................... . ......... . . Huntington Beach, CA 
B.S., University of California 
Hospital Appointment: Valley Medical Center. Fresno. California 
YOON , PYONGSOO ......... . ... . ...... . ... . .... . .. .. . .. .. . ..... .. . Alexandria 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
Hospital Appointment: Easrern Virginia Graduate Medical School. Norfolk , Virginia 
YOUNG, STEPHEN CHARLES .............. .. . ..... . . ... ....... .. . ... . Fairfax 
B.A .. University of Virginia 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals . Richmond. Virginia 
ZIMMERMANN, LISA MARIE ............. .. . . .. . .. .. . . ... ... Lindenhurst, NY 
B.S., Adelphi University 
Hospital Appointment: North Shore Universiry Hospital. Manhasset. New York 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
CANDIDATES 
Presented by Acting Dean John H. McGrath, School of Graduate Studies 
ADAMS, MICHAEL LARSEN t (Pharmacology and Toxicology) .. .. . . . .. Richmond 
B.S., University of Utah 
Thesis: "A Reliable Method for the Quantiation of Beta-endorphin imn111noreactiviry i11 BioloKical Fluids. ·· 
ADDINGTON, HAROLD JOSEPH , JR . (Psychology-Clinical) .. ... . . . . .. Ric hmond 
B.S., Old Dominion University 
Thesis: "The Relationship of Sensation Seeking and DmK Use Among Alcohol Users.·· 
ANTONI, BETH ANN (Bioehemistt y) ........ . ... ... .... ·.-.-. -. . --:-:--:--:·:--: Enclwel+,N-¥-
a.s .. State University of New York 
Thesis: " Site Directed Mutagensis of the Hepatitis B Surface Antigen . .. 
ARMBRUSTER, DA YID ALLYN t (Pathology) . . .... .... . . .. ... . Saint Louis, MO 
B.S .. University of Missouri 
M.A . . Rice University 
Thesis : "'The Regional Variability of Enzymes in the Brain. ·· 
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ASAFU-ADJA YE. EBENEZER BONSU (Chemistry) .... ... .... Cape Coast. Ghana 
B.S .. U ni ver,ity of Science and Technolog y . . . . .. 
J l,e;is: .. Dl'l'elopment in Applications of Combined L1u11i11escenC<' 1 ec/1111que fo r Cl1t•n11rnl A11alvs1s. 
BEN INATO. MARIANN E (Anatomy) . ... . . ..... ...... . . ...... ........ Richmond 
B.S .. Quinnipiac College . . . . .. 
Thesis: ··cholinerRic Neuronal lntaactions " ·ith the Superior Co/lieu/us and 5uhswn11a N,gra 111 the Rat . 
BRADFORD. CARL EDWARD t (Psychology-Counse ling) ... . . . Randa ll s town. MD 
B.A .. B .S .. Guilford College 
.. Hypnotic Susceptibility L e,,,,{ and Task Demand Character · 
rgamzat1on & 
Research) ....... . ......... ... ..... . .... .... . .. .. ........ .... Cinnaminson, NJ 
B.S .. Virginia Commonwealth U niversit y 
M .S .. University o f Penn,ylva nia 
Theris: · 'Effect of Utili~ation Controls 0 11 Medirnre Enrollees in H('{J /th Maintenance Orga11b11iuns . ·· 
BROWN , DOUGLAS LEE t (Medicinal Chemistry) ... . ......... ....... Chesterfield 
B.S.. Bridgewater College . . . . .. 
Thesis : .. Synthesis of Polyhydroxybe11~e11e Deril'(/m·es fu r cnduatwn ,,, Ant11u111or Agents . 
BRYANT, MARGARET FREDERICK t (Biostatistics) . .. . .. . ........... Richmond 
B.S . . Randol ph-Maco n College 
Thesis: ·· 111ter\'(// Estimation of w, cjfe, ti,·e Dou.·· 
CANTARA, ALBERT ROLAND (Psvchology-Clinical) .. . ......... . Pawtucket , RI 
B.A . . Providence College 
Thesis : .. Menarchael Chani:e . Fa111ily Relations and Youni: Adole.,c<' llt Girl'.,· Self-Esteem : A Lo11Ritudi11al 
Study ... 
CEFALI , EUGEN IO ANTHONY (Pharmacy and Pharmaceutics) . . . . . . .. Glen Allen 
B.S .. Saint John 's U ni versit y 
Thesis : .. Pham,acokinetic Mud,,1/in,: and Si111ulation of Dmi: Disposition into the Peritoneal Sp(lce Durini: 
Continuous Ambulatory Peritone(l/ Di(l/ysi.1. · · 
C LEARY , SEAN FULTON t (Mic robiology and Immunology) ...... . . . . . Richmond 
B.S .. University of Notre Da me 
M .S. P. H .. Un iversit y of Nort h Carolina 
Thesis : ··M(l croph(l,ie Cytolytic Acti1•ity for llll Extracellular Proto~o(ln . Naegleria Fowleri. ·· 
COHEN . DAVID JEROME (Mic1 obiology and ln,n.ttnology) ... . .... . .... Ricl1111und 
B. A .. Universi t y o f Virginia 
M.D .. Medical College of Virginia. Virginia Commonwealth Uni versit y 
Thesis : .. Mechanisms of CML Hvporesponsiveness in Lonfi Term . HLA -111is111a tched. Ren(l/ Transplant 
Recipients.·· 
CONES , JAMES HENRY, III (Psychology- Clinical) . .. .... ... . ... . .. . .. Hampton 
B.A. U ni versi t y of Richmond 
Thes is: .. Correlates of Re111iniscence (llld Coi:nitive Ori:anization in Older Adults .·· 
CONNELL, JOHN W ILLIAM t (Chemistry) . . ... . . .... . . . .. . . . . . . . . . .. Ric hmond 
B.S .. Virginia Commonwealth Uni versi t y 
Thesis: .. The Sv nthesis (/ /Id Clwracteria,tion of So111e T/1 er111ally Stable Polypyrazoles and Acetv lene Terminated 
Aspartimides . · · 
CREASEY , GARY LEWIS (Psychology-General) .... .. ..... .. . . .. ..... Richmond 
B.S . Virginia Polytechnic Ins titute a nd State University 
Thesis: .. Alzheimers Disease: Effects on Child and Family Life.·· 
De SALLES, ANTONIO AFONSO FERRE IRA t (Physiology and 
Biophysics) . ... . ..... ... .... .. . . ... . . . .... ........ . ..... Goiania , Goias, Brazil 
M .D .. Federal University of Goias 
Thesis: .. Brain A cidosis Follo ll'ini: Mechanical Brain Inj ury.·· 
DUNCAN, SCOTT WILLIAM t (Physiology and Biophysics) Hasting-On-Hudson, NY 
B .S .. S tate University o f New York 
M .S .. Medical Col lege of Virginia . Virginia Commonwealth U ni versi t y 
Thesis : .. The Role ofCI-HCOJ Exclu111,:e in R ei:ulatini: Aci in Rabbit Ven tricle ... 
E LLIOTT, EMILY JAN E THOMAS (Urban Services) ........ . .. .. Colonial He ight s 
B.S . N .. University of A rizona 
Thesis : .. The Effect of a S tructured Cancer Education Pro,:rnm 011 the Allitudes of R ei:istered Nurses and Senior 
N ursin fi Students Toll'ard Cancer and Cancer Nursin,: . .. 
FARNHAM , CAROLE ERSKINE (Psychology-Clinical) .. .. .. . . .. .. .. . . Richmond 
B.S .. Universit y o f T en nessee 
Thesis: .. Demographic. Individual Differences. and Social Support Factors Related to Contracepti,•e Use by 
Young Male College S tudents.·· 
rEOORKO, DANIEL PAUL (Pathology) . . . . . . ........ . ... . . . .. . ... . . . Alexandria 
B.S .. Virginia Po lytec hnic Institute a nd State Universit y 
M .S . . Me dical College of Virginia. Virgi nia Commonwealth University 
1 hesis: · 'Antibiotic Induced Latency in Chlamydia Trachomatis. · · 
FOUTZ, SHIRLEY LAU DIG (U rban Services) . . ... . .. .. . . ..... .... .. . .. Columbia 
B.A . . L ynchburg College 
Thesis: .. Retirement Planning: Issues Studied and the R elationships and Differences Between Those Issues and 
the Learning Approaches Used ill Their Study Among A Selected Croup or Pre- and Post-R etirees.·· 
GEHRING, THOMAS GEORG E (Urban Services) . .............. ... .. . . Ric hmond 
B.A . . Trenton State College 
Thesis: .. A Comparative S tud_,. Of Instructio11al Quality in Correctional Education Systems That Ha ve The S chool 
District Structure And That Do Not Have The School Distric t Structure.·· 
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GENNINGS , CHRIS t (Biostatistics) ........ .... .......... .. ... .. .... . Richmond 
B.A .. University of Richmond 
Thesis: " Response Surface Analysis with Correlated Data ." 
GRAYSON, NEILE ANNE (Medicinal Clte111ist1y) .............. . ....... RichmoM 
B.S .. Randolph-Macon College 
Thesis: " Design 1111d Sy111hesis of l11hibiton of Ct1rboxylt11e-t1ctil'/l/i11g Lig11>es . .. 
GUNER, OSMAN FATIH (Chemistry) . . ... .. .. ....... ....... ....... . .. Richmond 
B.S .. Middle East Technical University 
Thesis: "The l11flue11ce of Seco11dar\' Orbitt1/ l11te ractio11s in Die/;-Alder Reaction ... 
GURAHIAN, SUZANNE MARIE t (Anatomy) .... ..... .... .. New Hyde Park NY 
B.S .. State University of New York ' 
Thesis : " Fatig u e of Lateral Rec t11 s. Retractor 811/bi and Split Lt1ternl Rect11s-Rt' tractor 811lbi Motor 1111its i11 the 
Cat." 
HAWKS, BRENDA K . (Psychology-Counseli ng) .. . . .................. . Richmond 
B.A .. University of Virginia 
Thesis: ··The Effects of Gender a11d Sex-Role Orie11ta tio11 011 l11 terpeno11al Beha ,·ior. · · 
HICKS , JANICE MOODY t (Social Policy and Social Work) ............. Richmond 
B.A .. University of North Carolina 
Thesis: " R ei111eg ratio11 S erl'ices for Ex-Offenders : The l111pact of r111 l111101·11ti1•e Progra111 ... 
HILLS , HOPE I. t (Psychology-Counseling) ....................... Columbia, MO 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
Thesis:· ' The Effects of S e/f-E11hr111ci11g and Self-Effacing Behm·iors R e,·isited: Looking fo r the Meaning of Wit/1i11 
Group Differences.·· 
HOKE, GLENN DALE . JR . t (Biochemistry) . .. .. ......... . .......... . Richmond 
B.S .. Virginia Polytechnic Institute and State University 
M.S .. Virginia Commonwealth University 
Thes is: "Effects of S11ppleme 111al 1111d deficient diet11n· : inc le ,·els 0 11 Aj/lltoxicosis i11 Golden Htl111sters. · · 
HOPKINS , TERESA COLEMAN (Urban Services) . ................ Fredericksburg 
B.S .. M.S .. Memphis State Universi ty 
Thesis: " The Effect of a Schema-Based l11stmctio11al Strntegy on Ta sk Perfor111a11ce i11 M11th e111atio bv Fifth 
Grade Lo 11· A chiners." 
HUDGINS, M. KATHERINE t (Psychology-Clinical) ..... .. ....... .. .. Richmond 
B.A .. Florida State University 
Thesis: " Doubling in lndi,·idual Psycho therap_,·: Operational Applic11tio11 of a Psvchodrn11111tic l11terl'e11tion . · · 
--- HUDKINS , R:eB-ER..'.f-bEE (Medicinal Ghemistry) ... . ....... ... .... 8alti111me , MO 
B.S .. At lantic Christian College 
M.S .. Old Dominion University 
Thesis: "Ne11· A11ti11111scari11ic Agents For l 111pro1•ed Trem111 e111 of Po isoning b.,· Choli11e.1temse Inhibitors . .. 
JAEGER, DORIS JEAN PLUMMER (Urban Services) ..... .. ... . .... . . . Sutherland 
B.S .N .. Columbia University 
Thesis: " The Effect of Obse n ·ers· L eaming Sr,·le and M odel Status 0 11 K110,dedge Acq11isitio 11 i11 an 
Observational L eaming Situation . ·· 
JARVIS , PATRICIA ANNE t (Psychology-General) .......... . .. . ... . ... . Norfolk 
B.S .. Old Dominion University 
Thesis : " The Effects of Pre111at11rity and Illness 0 11 Mo ther- l11fa111 l11teractia11s . · · 
JEWART, RITA D. (Social Policy and Social Work) . . . . .... .. ..... ... Stamford, CT 
B.S .. Georgia State Universi ty 
Thesis: · ·Patient Education 011 the Nature Course and Tretlt111 e111 of Schi:ophre11ia and Its Effect 0 11 P11tie111 
Knowledge Patient Awareness of Illness and Therape11 tice Compliance ." 
JOHNSON , KIRK WILLIAM t (Pharmacology and Toxicology) ........ Turlock, CA 
B.S .. University of California 
Thesis: "Cellular Targets and Mec hanis111 of Di111e thy l11itrorn111i11e-l 11d11c,,cf lt,1111111wrnppressio11 in the M ouse . .. 
JOHNSON . SUZANNE BRADFORD (Psychology-General) ......... . .. Beaverdam 
B.S .. Virginia Commonwealth Unive rsity 
Thesis: "An Examination of Personality Characteris tics and Self-Estee 111 in Pet O,rners tllld Non-Pet Owners ... 
KASNETZ, MATTHEW DAVID t (Psychology-Clinical) .. . . ... ........ Richmond 
A.B .. Vassar College 
Thesis: "The Interpersonal Impact of Depress ion : Face-10-F11ce l11temctio11 o ,•er Repet1ted E11co1111ters ." 
KELbeY , KARL NEAL=(Psychology Geoeral) . ... ... ... --:--:- .......... . , Riehmo.nd 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
Thesis: "The H iearchical M odel of Perfo r111/111ce Attrib11tiom ... 
KELLY, BARBARA ANN t (Pharmacology and Toxicology) . ............ Richmond 
B.S .. Thomas Jefferson Universi ty 
Thesis: · 'Signal Tra11sd11c tio11 of Phorbol Ester-Stimulated Lysoso111al E11:n11e Release in H11111a11 Mo 11ocytes . ·' 
KENYON , NORMA SUE t (Microbiology a nd Immunology) . .. . .. . ..... Miami , FL 
B.S .. Duke University 
Thesis : " M echanisms of Allol(raft Accepw11ce in Long Ter111 R e1111I Tm11 spla11t Recipients.· 
KILUK , DIANE JACKS t (Psychology-Clinica l) .... . ....... . . . ... ..... Richmond 
B.S .. Wayne State Universit y 
Thesis: "Cross Valida tio n of a Chronic Pain Sc11le of the MMPI Across Four Patient Pop11l111io 11s. " 
KOLLER, KENT BRIAN t (Chemistry) ..... .... ............. . .. Highland Springs 
B.S . . Virginia Commonwealth University 
Thesis : " Electrochemical l111·es tigll t io11 of the Effects of Te111perature. pH. and Electrolyte 011 the Electron 
Tran sfer Reactions of Cytochro111e c." 
*Cum Laude ** Magna C um Laude ***Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1987 
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KUHN, WENDY FRANCES (Pharmacology and Toxicology) .. ....... . .. Richmond 
B.S ., Virginia Polytechnic Institute and State Universit y . . . . 
Thesis : ''Stimulation of Bile Salt Efflux by Arginine Vasopress1n and the In volvem ent of the Phosphat1dylinos11ol 
Pathway in Isolated Rat Hepatocytes." 
- ~B";"-VtRGINI~(Pathology) ... .. ....... ..... . ...... . ... .. Richmond 
A.B ., Queens College 
M.S ., Medical College of Virginia. Virginia Commonwealth University 
Thesis : "Nosocomial Respiratory Tract Infections Associated with the Use of Vertilatory Support Systems: 
Epidemiological and Bacteriological Study of the Effect of Changing BreMhing Cirrnits at 24 or 48 Hours." 
LEATHERMAN, RICHARD WILLIAM (Urban Services) . ........ ..... . Midlothian 
B.G.S .. M.E .. Virginia Commonwealth University 
Thesis: 'A Comparison of an Instrument Assessment with Assessment Center Results in Identifying Potential 
Supervisors." 
LEDWITH, BRIAN JOHN t (Biochemistry) ....... . ... . . . .. .. . . . ... . .. . Richmond 
B.S .. William and Mary 
Thesis: "Characterization and Functional Studies of Mammalian Mitochondrial Nucleic Acid Polymerases .·· 
LINDLER, LUTHER EDGAR t (Microbiology) ... ... . .......... . . Taylorsville, NC 
B.S .. Lenoir Rhyne College 
M.S., Clemson University 
Thesis: " DNA Metabolism during genetic Transformation and Excision Repair in Oral Streptococci." 
MAt:1:;1*7\7\R:HJN-~&tH~E&l=l-(-Pktlfmae~· aAe PAarm-ae@mies) . , ... , .. . , •. RieAfl"l6rtd-" · 
B.Pharm. , University of Bombay 
Thesis: " Modelling of Acerylsalicylic Acid Pharmacokinetics in Different Ethnic Groups.' · 
MANAM, SUJATA t (Biochemistry) .. . .. ... .. . . . ..... . ...... . .. ... Bombay, India 
B.S .. Bombay University 
Thesis : "Purification and Characterization of the 5' and 3' tRNA Processi111: Nucleases f rom Rat Liver 
Mitochondria. " 
~RGEtt~OBERTJ66E¥t I (Psychutogy----Clit1icttl) .. ... , ..... ~
B.A. , Providence College 
Thesis: ''A Substance Abuse A wareness and Prevention Program for University-Level Varsity Student Athletes: 
An Evaluation of Effectiveness and the Degree to Which Components Contribute to Successful Outcome." 
MAY, JAMES COLBRY, JR. t (Psychology-Clinical) . ... ... . ... . . . .. . . . Richmond 
B.A .. University of Cincinnati 
Thesis : " Self-Evaluation and Self-Reinforcement of Dysthymic and Non-Dysthymic Alcoholics in an 
Interpersonal Context . " 
McCALL, DWIGHT LYNN (Social Policy and Social Work) .. ..... .. .... Richmond 
B.A., Furman University 
Thesis: " Symmetricality/Complimentarity & Marital Stability .·· 
~ cE>eWEtl:;-;-;f-AMES A. (Pharmacy and Phar 1111teet1tie~) .. . . . . .... .. . Sonth Boston 
B.A ., Old Dominion Universi ty 
B.S .. Medical College of Virginia, Virginia Commo nwealth University 
M.A., University of Kentucky 
Thesis : ''Development and Evaluation of Intubation Methodolo{/Y to Compare Drug A bsorp tion in Proximal and 
Distal Regions of the Human Intestine Usin{: Theophylline as a Model Drug." 
·--MtN ICK, MARC ALAN (Social Policy anti S0ei1tl W6rk) . . . . . .. . . . ... . . Bro Ax , !>ff · 
B.A ., State University of New York 
Thesis: " Black Solidarity ." 
MULHERON, GEORGE W. (Anatomy) . .... . .... ... .. . ............. . .. Richmond 
B.S . , University of Richmond 
Thesis : "An lmmunocytochemical Study of the Changing l ntrafollicular Distribution of FSH and LH During the 
Developmental Transition from Primordial to Primary Ovarian Follicle in Immature and Adult Rats ." 
MURDOCK, NANCY LOUISE t (Psychology-Counseling) . . . . ..... . . .. Richmond 
B.S ., Virginia Commonwealth Universi ty 
Thesis : "Information Processing in Psychotherapy: The Effects of Diagnostic Labels 011 Therapist Perception." 
--NtNO , JOI IN" 'fSE-'fSO (Bioehemi~tr y) . . . .. . . . ..... . ... . .... . .. . HigAlaAEi 8!'riHgr 
B.S., Massachusetts Institute of Technology 
M.S ., Northeastern Univers ity 
Thesis: · 'Cloning and Characterization of the Chicken Des min Gene .· · 
NUTALL, SANDRA BUCKNER (Psychology-Counseling) . ... . . . . . . . .. Richmond 
B.S ., Tuskeg_ee Institute 
Thesis: " Differences in Communication Between Satisfied and Less Satisfied Married Couples." 
NYE, JUDITH L. (Psychology-General) .. . ... ........ .. . .... . . .. . . ... . Richmond 
B.S ., Virginia Commonwealth University 
Thesis : "The Effects of Leadership Prototypes and Performance Cues 011 Perceptions of Male and Fem ale 
Leaders. '' 
O' DONNELL, JUDITH MARIE (Urban Services) . . .. . . .. ... . . ... .. . .. . Midlothian 
B.S ., State College a t Framingha m 
Thesis: "Effect of Performance Appraisal Rater Training by Appraisal Purpose 011 Ratin{: Errors and Accuracy ." 
PULLEN, JEFFREY KERNS=-fM-tef'(')l,it,mg)' ttnd lmmuHelegy) .... . . .. ... Riel-lmond -
B.S . , James Madison Unive rsity 
Thesis : " Regulation of MHC and Effector Molecules in Bone Marro w-Derived Macropha1:e ." 
RICHARDS , THOMAS F . (Psychology- Counseling) ..... .. . . ... . .. ..... Richmond 
B.A ., King' s College 
Thesis : "Therapist-Assisted Versus Computer-Assisted Coi?nitive Treatments of lt1tro1·erted and Extraverted 
Date-Anxious Males." 
*Cum Laude ** Magna Cum Laude ***Summa Cu m Laude tDegree conferred prior to May 1987 
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ROBERTS , WILLIAM .JAMESON t (Biochemistry) ....... .... .... . .. Hamden , CT 
B.A .• Uruvers1ty of M1ss1ss1pp1 
M.A .. College of William and Mary 
Thesis: " Properties and Role of an Internal Aldimine Lysine of Pyridoxal Phosphate Dependent Enzymes." 
ROWLEY , KARLA BECK (Microbiology and Immunology) . .... .. .. ... . Midlothian 
B.S., Washington State University 
Thesis: " In Vivo Characterization of the Regulatory Features of the LeuV transfer RNA Operon in Escherichia 
Coli. '' --
RUDY, ANITA CHAPTAl:r.(-Phafmaqr aAQ l?bari:;iac,mties) .. . .. .... .. .... Rlctlmom'f 
B.S., Auburn University 
Thesis: "Development of the Analytical Methodology for Pyrimethamine and Its Application to Studies of -.{ 
Part:tioning and Binding in the Subcompartn'.e.n'.s. ~f-~l~~~· :·.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o [" 
B.S .. University of Richmond 
M.S., Medical College of Virginia. Virginia Commonwealth University 
Thesis: " G/ucuronic Acid Metabolite Measurements as a Potential Non-Invasive Assessment of Liver Microsom-
al Enzyme Activity in Humans ." 
SCIMECA, JOSEPH ANTHONY (Pharmacology and Toxicology) ... .. .. ... . Vienna 
B.A., University of Virginia 
Thesis: "An evaluation of the biodisposition of diisopropylfiuorophosphate (DFPJ in mice and guinea pifls after 
inhalation.'' 
SECORD, GAYLE JEANNETIE (Psychology-Clinical) ... . .. ... .. ... Boston , MA 
B.S., University of Vermont 
M.S ., Virginia Commonwealth University 
Thesis: " Neuropsychological Sequelae of Otitis Media in Children and Adolescents with Learning Problems ." 
--~E-b,- M:AR:K-··R:IEH-A:Rf}-{Med-icinal Chemistry) . ..... . .. . . .. . ....... Riclt111011d 
B.A .. Wake Forest University 
M.S. , Fairleigh Dickinson University 
Thesis: " Synthesis and Application of Phenylisopropylamine Analogues for the Characterization of Serotonin 
Receptors.'· 
SEIBEL, EDITH EDELTRUD t (Urban Services) . . .. . . . .. . . .... .. . .... Richmond 
B.S ., Nazareth College 
Thesis: "Principal Change Facilitator Style: Its Relationship To School Climate And To Student Achievement." 
SESSOMS, CRISTI K. (Social Policy and Soeim \V01k) . . . . . .. . ..... . . D01ha111, NC 
B.A., Universi ty of North Carolina 
Thesis: "Exercise and Self-Esteem in Women." 
SKUBIC, STANLEY EDWARD t (Physiology and Biophysics) ..... .. . ... Richmond 
B.A., New College 
M.A., Duke University 
M.S .P.H ., University of North Carolina 
Thesis: " An Investigation of the Relationship Between Image Quality and Breast Dose in Xeromamnwgraphy ." 
SLATIERY, JOHN PATRICK t (Psychology-Clinical) .. .. .. . .......... Richmond 
B.A. , Amherst College 
Thesis: "The Transfer of Atrocity from Sociopolitical to Interpersonal Situations ." 
SLUSHER, RALPH MARK (MedieiAal Chemistry) ... ..... ... .. Salt Lake City, U'f · 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
M.S. , Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
Thesis: "Synthesis and Evaluation of Heterocyclic Serotonin Agonists ." 
SMil'H, MICHAEL DeRIAN (Psycbolagy,--£ounseliog) .. , . . . . ... . .. . . -Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute a nd State University 
Thesis: "The Effect of Slip l nnoculation Training on the Prevention of Relapse in Cigarelle Smoking and a Study 
of how Self-Efficacy and Allitude Variables Influence the Short Term Maintenance of Smoking Cessation." 
SNYDER, :n\CK Wll::;l:ARB (Pharmacology and To,cicology) ... . . .... .... R:ich111011d 
B.S., M.D. , Northwestern University 
Thesis: " The Role of Phospholipid Metabolism in Ethanol- and Acetaldehyde-Dependent Liver Cell Injury ... 
SOLANA, RICHARD PETER t (Pharmacology and Toxicology) ...... . .. . Richmond 
B.S. , United States Air Force Academy 
D.V.M., Cornell University 
Thesis: " The Modeling and Qualitative Interpretation of Multiple Age/II Interactions in a Biological System 
Using Response Surface Methodology.'' 
SOMMER, SAl'mRA RBAE)JNG (Pathology) .. .... . .. . ... . ... ... .... . .. Rrclt11t011d 
B.A. , Wartburg College 
M.S., Medical College of Virginia, Virginia CommonwerJth University 
Thesis: "Virulence Factors of Legionella pneumophi la . 
---'S'HQ-+t:JtR.£, co bE-8-M-E-R-E:E}ff-H-fM-lcrobiol ognO"y.,....,.a-n11Ad-lffT'l11m11m11-naTTIIMOlrlomg"Uy+) -. -. . -.-.-. -. -. -.. 4R!t'l1"1'cl'itll'fm'l1orf'nl7fi1 
B.A., Randolph-Macon Woman's College . . 
Thesis: " Phenotypic and Functional Characterization of HLA-DR positive and HLA -DR negative sub/mes 
derived f rom the human monocytic cell line. V937." 
STOCKHAM, TERI LEE (Pharmacology and Toxicology) ....... . ........ Richmond 
B.S ., Indiana State University 
M.S.F .S., George Washington University 
Thesis: " An Ethanol-related Hemoglobin Adduct in Chronic Alcoholics: Identification and Charac'terization ." 
STRENTZ, THOMAS t (Social Policy and Social Work) ... . . ... . .. . . . .. .. Quantico 
B.S. , Fresno Sta te College 
Thesis: " An Evaluation of Two Training Programs Desi{fned to Enable Hostages to Cope More Effectively with 
Captivity Stress." 
*Cum Laude **Magna Cum Laude ***Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1987 
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TAUBENBERGER. JEFFERY KARL (Anatomy) .... . .. . ..... . . ...... . Springfield 
ll S . Geo rge Ma~>n Un, ver'1 ly 
Thr11J " l rnlatw n . Chrm1< al and Ph1·,wlu>:i< al Charactr n ~at,on of a N o ,•rl Thymic f/ormonr Chrmoattrac111·r 
to Bonr Ma" " " ' Null Cr /I, . 
TOLLEY. EVANGELINE SUGARBAKER (Social Policy a nd 
Social Work) . . . . .. .... .. ..... ... .... .. .. . .. . . . . . . . . . ...... . Jeffe rson Ci ty, MO 
ll .S .. Un,vers il y of Missouri 
Th rJ<.1 " Fac tor, Ajfrctin ,: tlrr Br hm·io rol Adaptution ofChildrrrr Fol/0 11·irr>: thr DiaJ,:no.<i.< ofCancrr in a Brothrr 
or SiJtrr · An E.rnm,nutio n of Child and Sihlin,: A ccr H Charac trristics ." 
TUNSTALL . CHRYSTA L DIANNE t (Psychology-Clinica l) . . ..... .. ... .. Ashland 
B.A .. Hamplon ln, titute 
Thr.11s · " Thr t.ffrcts of Group Thrrap1· Procrs.< o n Outco mr Usini: Coi:rriti1·r Attribution ofSrlf-Di.1clornrr arrd 
lntrrprrsonul Impact <JS Prrd1< tor.'' 
VICK. ROBERT STEPHEN t (Physiology) . ... . . . . .. . ... . ..... .. . . Greenville, NC 
ll .A .. Wake Forest Univers it y 
Thriis · " Isolatio n and Charac teri~<1tio rr of Clr(ll·rd Prolactin Grnrrotrd hy Tar>:rt Tisrnr ." 
-- WAKABONGQ, MUSAlJ (Patlrnlogy) . . . . .. . . . ..... .. .. . .... . . . .... . ... Richmotftl 
ll .S .. Bosto n Sta te Uni vers it y 
M.S .. Virginia Slate Um ver, il y 
Thr.<is: " Arromouas A .< A>:rrrt of D iarrhea .· · 
WELCH, SANDRA PETTY t (Pharmacology a nd Toxicology) ... . .. . . . .. . Richmond 
B.S . . Dakota State College 
Thesi.1.· " The EffectJ of Various Endo>:errous and E.w >:env us A ,:rn/J th<1t M odulatr C<1lci11m on Opiatr 
Arrtinocicrption . · · 
WONG. VICKY LIEN YING t (Physiology and Biophysics) ..... . ...... . Richmond 
ll .S . . Longwood College 
Thesis : " Proteoly ti, Clem ·<1>:e of Prol<1 ctin 8 _1· T<1r>:et Tisrnes with Sprcial Emphasi.< in Rat Mammary Gland." 
WOOD . JOAN BATTEN (Psychology-General) .. .. . ... . ... . ........ . .. Dinwiddie 
ll .A .. Westhamplon Co llege 
Thesis : " Copirr,: "'ith the Abserrce of Perce i,·ed Co ntrol: Ethnic and Cultural l srnrs irr Family Care Gil'irr11 fo r 
Patients 11·ith Ahheimer' s Disease. · ' 
•c um Laude • • Magna Cum Laude ... Summa C um Laude t Degree conferred prior to May 1987 
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THE ACADEMIC CAMPUS 
THE ALUMNI AWARD 
The Alumni Award is given by the Virginia Commonwealth University Alumni 
Association (Academic Division) to the outstanding graduating senior who exemplifies 
the best in academic achievement, leadership, and service on the academic campus . This 
is the 31 st consecutive year that the association has made the award. This year's 
recipient is : 
Kenneth Lee McLawhon 
OMICRON DELTA KAPPA 
The National Leadership Honor Society 
On March 2, 1986, Laurels Honor Society became the Virginia Commonwealth Universi-
ty Circle of Omicron Delta Kappa at Richmond, Virginia. Omicron Delta Kappa (ODK) 
is the National Leadership Honor Society. Members are primarily juniors and seniors 
who rank in the top 35% of their classes academically and who have outstanding records 
of leadership in at least one offive areas of campus life . Omicron Delta Kappa recognizes 
and encourages achievement in scholarship; athletics; social, service , and religious 
activities, and campus government; journalism, speech , and the mass media ; and 
creative and performing arts . In addition, active circle membership includes graduate 
and professional students and faculty members from both VCU campuses. 
CYNTHIA BLAIN BETTINGER 
AMY MICHELE BLANKFELD 
ALEXANDER PAGE BOLLING 
JOSEF A. BOUKAL, JR. 
MARIA A. BREDOLOGOS 
ROBERT WALTER CARNEAL 
T AE JOON CHUNG 
CHERYL LYNNE COLLEY 
CAROLYN M. CONWAY 
PATRICIA HILLARD DUNCAN 
ELFRIEDE DUTZ-KOHOUT 
MARY BLANTON EASTERLY 
ETTA JANE EPPS 
MARIO R. ESCOBAR 
JANE FRAWNER CAULK FAWLEY 
EMILYE IVERNA FORD 
ANN M. GILL 
JANE BELL GLADDING 
RALPH TILDEN GOOD, III 
SHARON ELIZABETH GOSNELL 
NANNETTE GAY GRIMES 
JEANIN E LEE HARPER 
JAMES CARROLL HARRIS , II 
GAIL EILEEN HARTMANN 
MARTHA DAVIS HARWARD 
GLENN R. HAWKES 
ROBIN LIZBETH IRVINE 
ROSEMARY IVES 
SAM KAZZIHA 
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STEPHEN F. KEMP 
MARIAM. KIOUPPIS 
ROBYNE LAU 
ANGELA LA-MORE LEE 
SARA M. McCOWEN 
SUSAN E . McKEE 
JOHN ALAN MADISON 
GABRIELLE MELKA 
PAMELA A. MOORE 
HEATHER BROOKS MORSE 
DIKA NEWLIN 
ANTHONY LANE PEARMAN 
WENDY PERRY 
ROY KEMPER PROPS. JR. 
JOAN FRASER REXINGER 
JAM ES DAVID REYNOLDS 
WALTER G. SCHENDEL 
THERESA SHIELDS 
CARA BETH SIEGEL 
BEVERLEY M. SIMS 
BILLY GORDON SMELSER 
WILLIE L. STROBLE 
WILLIAM W. WARD 
ANDREA GROVE WHITTINGTON 
RICHARD ISAAC WILSON 
CHARLES WINTERS 
MARGARET MARY WOODWARD 
DAVID 8. WRIGHT 
J EAN M. YERIAN 
PRESIDENTIAL SCHOLARS 
The Presidential Scholars were selected upon entry to Virginia Commonwealth 
University as freshmen or transfer students , based on merit for outstanding achievement 
and potential for future accomplishment. To graduate as Presidential Scholars, they have 
maintained high academic standards each year. 
Cherrine Henk 
Wendy Tignor 
Physical Therapy 
Physical Therapy 
SCHOOL OF THE ARTS 
Department of Music 
PI KAPPA LAMBDA 
National Music Honorary Society 
Delta Epsilon Chapter 
Student nominees graduating 
in August 1986, December 1986 or May 1987 
Barbara Jean Nicoletti 
Kimberl y Wynia Peachy 
Brian Wade 
Cynthia Ameen 
Matthew Burnett 
COLLEGE OF HUMANITIES AND SCIENCES 
SIGMA DELTA PI 
National Hispanic Honor Society 
Mary D. Cavallaro 
Ma rgaret M. Woodward 
Susan L. McAnnally 
Peter T . Chase 
Department of Biology 
PI SIGMA ALPHA 
Graduating Seniors-Spring 1987 
Biological Sciences Honor Society 
Alfred Buc k 
Karen S. Barberie 
John E. George 
Mo nique Mercer 
Frayne K. Wallin 
Mela nie Hopper 
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PHI SIGMA SOCIETY 
Biological Honor Society 
Student members who graduated 
in August 1986, December 1986 or May 1987 
Mridula Aggarwal 
Louis M. Albuerne 
Paris L. Auerbach 
Michele M. Awod 
Christina Ayiotis 
Patricia S . Bey 
Deidra L. Bird 
Carlton C. Brinkley, Jr . 
James A. Buchana n 
Tae J. Chung 
Peter H . Clarke 
Regina M. Conroy 
Rodne y H . Cowans 
Carole J . Dixon 
Robert S. Gitlin 
Robert S. Greenlee 
Nannette G . Grimes 
Deborah A. Irr 
Paul V . Jackson 
Parag Kanitkar 
Sara E. Kilpatrick 
Robyne R. Lau 
James R . Marsha ll 
Glenn M. Metzler 
Pa mela A. Moore 
Dana L. Myers 
C heryl E . Roeding 
Thomas D . Roper 
David M. Rowles 
Allen D. Rubin 
Jeffrey V. Schwartz 
Candice S . Somerville 
Jacqueline 8 . Steiger 
Kimberl y F. Taylor 
Thieu-Trang N. Ton 
Gregory D. Turner 
Mark L. Wisniewski 
Nazanin Yaghmai 
Department of Physics 
SIGMA PI SIGMA 
National Physics Honor Society 
Student members who gradua ted 
in August 1986. December 1986 or May 1987 
Brian E. Constance 
Timothy S . Lucas 
Gary L. Martin 
George E. Womack 
(99) 
Department of Psychology 
PSI CHI 
The National Honor Society in Psychology 
Student members who graduated in 
August 1986, December 1986 or May 1987 
Stephanie Dawn Anderson 
Elizabeth Ann Babcock 
Kathryn Lee Barnes 
Josef Alexander Boukal 
Susan G. Coe 
Pauline A. Edwards 
Janett A. Forte 
Betty Lynn Gillespie 
Ruth Lightner Grayberg 
Sandra D. Gregory 
Nannette Gay Grimes 
Linda J . Hammock 
Deborah Fawn Means 
Blair Nolde Nelson 
Christine E . Oglesby 
Anita Ruth Przystawik 
Susan Wendelgest Robertson 
Jacqueline Marie Roccograndi 
Della Mirtha Sosa 
Elizabeth Howdershell Trexler 
Department of Sociology and Anthropology 
ALPHA KAPPA DELTA 
Scott Appelrouth 
Edward B. Bowles, Jr. 
Anne S. Drane 
Anne E. Draney 
Kevin H . Fisher 
Janett Forte 
Anne B. Harvell 
International Sociology Honor Society 
Students graduating in August, 1986 
December 1986 or May 1987 
Barbara B. Johnson 
Jessie A. Maker 
Genevieve E . McDowell 
Margaret O'Hare 
Renee Seise 
Ann Tompson 
Delores R. White 
SCHOOL OF BUSINESS 
THE HONOR SOCIETY OF BET A GAMMA SIGMA 
1986-1987 INDUCTEES 
Founded in 1913, the Society's purposes a re to encourage and reward scholarship and 
accomplishment among students of business administration , to promote the advance-
ment of education in the art and science of business, and to foster integrity in the conduct 
of business operations. Beta Gamma Sigma chapters may be chartered only in those 
schools of business and management accredited by the American Assembly of Collegiate 
Schools of Business. 
[JOO] 
UNDERGRADUATE 
Gladys C. Anthony 
Kimberly G. Barrow 
Thomas R. Bishop 
Janet 0 . Cobb 
Brenda J. Covington 
Catherine S. Dwyer 
Katherine C. Eike 
David M. Gioeli 
Leigh A . Holland 
Thomas A . Jones 
Gail T. Merridew 
GRADUATE 
Lynda S. Ashbrook 
James P. Bonevac 
Charles M. Bossler 
Lynwood L. Franklin 
Michael L. Hoover 
Eric H. Leh 
David R. Marsha ll 
John Robert Nolley III 
Cynthia H . Norwood 
Maureen Peach 
Andrea L. Robinson 
Katherine L. Sitterson 
Amar Y. Nehru 
Troy M. Perry 
Ewan S . Pollicott 
Darrell D. Rose 
Roberta L. Schini 
Nandini K . Shivarudrappa 
Joseph G . Solari 
Kelly J. Stanfield 
Jennifer E . Thomas 
Anne M. Yunkun 
Donald P. Staples 
Sharon R. Stewart-Murph y 
Robert H . Tappen 
Benjamin N. Walk 
Terry K . Wiernas 
Edward S . Yates Ill 
Joan M. Yates 
FACULTY 
Charles H. Holley 
Donald W. Myers 
UNIVERSITY HONORS 
Freshmen, transfers , and continuing students from all schools on the academic ca mpus 
are chosen for the Honors Progra m on the basis of high academic achievement. 
Graduation with University Honors requires a GPA of at least 3.5 but also the 
completion of a rigorous , prescribed honors curriculum. 
Peggy Adams 
Stephanie Anderson 
Christina Ayiotis 
Dennis Devlin 
Leah Engleby 
Genevieve McDowell 
Melanie Jennings 
Katherine Perry 
Candice Somerville 
Debra Vial 
General Studies 
Psychology 
Biology and Philosophy 
Economics and Political S cience 
Business Administration 
Sociology 
English 
Socio/of?y 
Biology and Psychology 
Mass Communications 
[IOI] 
PHI KAPPA PHI 
Phi Kappa Phi is a National Honor Society that was founded in 1897. It is the only 
university-wide society at VCU. The primary objective of Phi Kappa Phi is the 
recognition and encouragement of superior scholarship in all disciplines. 
The VCU Chapter of Phi Kappa Phi was founded in 1977. Membership in Phi Kappa Phi 
is by invitation only. Invitations are extended to graduating seniors, advanced degree 
students, faculty members, and Phi Kappa Phi scholarship winners who have demon-
strated academic excellence . 
PHI KAPPA PHI SCHOLARSHIP RECIPIENTS FOR 1986-87 
Laura J . Armstrong 
Administration of Justice 
Martha Brooks 
Graduate Studies 
Douglas L. Childers, Jr. 
Philosophy 
Judith A. Fetterly 
Accounting 
Sheila B. Finnerty 
Social Work 
Susan M. Halpin 
Social Work 
Robert E. Haufler 
Graduate Fellowship 
Nancy P. Kropf 
Social Work/Social Policy 
Chelan Lathia 
VCU Doctoral 
Kimberly J . Lindsay 
Early Childhood Education 
Ronda C. Maxey 
Arts 
Hugh C. Palmer, Jr. 
VCU Undergraduate 
Lucinda K. Parris 
Arts 
Sandra S. Roberts 
Psychology 
PHI KAPPA PHI INITIATES FOR 1986-87 
Barbara A. Adams 
Social Work 
Maria T. Ambrogi 
Fashion Illustration 
Stephanie Anderson 
Nursing 
David Armbruster 
Pathology 
Teresa Atkinson 
Public Administration 
Mary D. Auen 
Early Childhood Education 
Paris Auerbach 
Biology 
James Barfield 
Administration of Justice 
Craig E . Barnes 
Medicine 
Kimberly G. Barrow 
Business 
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Lucy W. Beasley 
Elementary Education 
Autumn E. Bedwell 
English Education 
Teressa M. Beene 
Rehabilitation Counseling 
Jeffrey Bek 
Dentistry 
Marianne Beninato 
Anatomy 
Philip Benton 
Social Work 
Alice J. Berman 
Recreation 
Lisa K. Blair 
Nursing 
George Blakey 
Dentistry 
Robert Boclair 
History 
Inga W. Bowman 
Nursing 
Richard Bradner 
Administration of Justice 
Carlton Brinkley 
Biology 
Dawn M. Bubb 
Elementary Education 
Matthew J. Burnett 
Music 
Donald Chaenkwok 
Dentistry 
Harmeet S . Chawla 
Medicine 
Susan C. Chenault 
Early Childhood Handicapped 
Brian Coleman 
Administration of Justice 
Patricia Collier 
Rehabilitation 
Diane F. Coniglio 
Pharmacy 
Patricia D. Crooks 
Social Work 
Gale L. Crowder 
Non-Traditional Studies 
Thomas N. Daggy, Jr. 
Pharmacy 
Carroll K. Davis, Jr. 
Information Systems 
Theresa L. Demario 
Mass Communications 
Carole J. Dixon 
Biology 
Kimberly A. Donahue 
Nursing 
Moira L. Edwards 
Education 
Pauline A. Edwards 
Psychology 
Laura J. Ehret 
Nursing 
Katherine C . Eike 
Marketing 
Donald W . Embrey 
Urban and Regional Planning 
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Robert J . Enge II 
Health Administration 
Steven G . Finden 
Dentistry 
Charlene Fisher 
Nursing 
Thomas W . Fleming 
Curriculum and Instruction 
Janett A . Forte 
Psychology/Sociology 
Jill Fuson 
Chemistry 
Carol P. Gill 
Education 
Betty L. Gillespie 
Psychology 
Robin R. Gray 
Education 
Barry R. Green 
Public Administration 
Qing Han 
Mathematical Sciences 
Janis L. Hannuksela 
Accounting 
Sandra R. Harold 
Social Work 
Robert E . Haufler 
Chemistry 
Marjorie B. Henderson 
Accounting 
Susan C . Heroy 
English 
Juanita L. Hill 
Social Work 
Kimberly C. Hill 
Nursing 
Leigh A. Holland 
Business Administration & Mgmt. 
Michael Hoover 
Business 
Kimberly C. Jackson 
Mathematical Sciences 
Harvey J . Jaffe 
Medicine 
Mark S . Johnson 
Pharmacy 
Joy W. Joynt 
Business Administration & Mgmt. 
Susan R. Kalanges 
French 
Sherri L. Keatts 
Medical Records Administration 
Marcia Keiffer 
Nursing 
Christopher T . Kilmartin 
Psychology 
Diane J. Kiluk 
Psychology 
Lisa A. Kin 
Nursing 
Kent B. Koller 
Chemistry 
Rhonda W. Lee 
Education 
Cassandra L. Lewis 
Business Administration & Mgmt. 
Jan A. Lipscomb 
Chemistry 
John D. Long, Jr. 
Medicine 
James R. Looney , III 
English 
Barry A. Mandell 
Medicine 
Barbara F . Mann 
Social Work 
David R. Marshall 
Business Administration 
Gary L. Martin 
Mathematical Sciences/Physics 
Margaret L. Martin 
Interior Design 
P . Francis Maye 
Rehabilitation Services 
Jillanne W. McCarty 
Medicine 
Daniel L. McEachran 
Social Work 
William F . McIntosh, Jr. 
Communication Arts and Design 
Patricia McKinney 
Urban Studies 
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Kenneth L. McLawhon 
Political Science 
Larry E. McMillan 
Non-Traditional Studies 
Gabrielle M. Melka 
Accounting 
Brian P. Midgette 
Dentistry 
Susan M. Miller 
Art History 
Carla D. Molowa 
Nursing 
Mason A. Moore 
Information Systems 
Jane Moreland 
Social Work 
Margaret J . North 
History 
Cynthia H . Norwood 
Business Administration 
Judith M. O'Donnell 
Education 
Christine E. Oglesby 
Psychology 
Vivian S. Oliver 
Business Administration & Mgmt. 
Lovedy L. Papproth 
Education 
Judith Parker-Falzoi 
Nursing 
Debra Parks 
English 
Wendy E . Perry 
History 
Jennifer M. Peters 
Information Systems 
Kathryn L. Plunkett 
Information Systems 
Rosanne Mary Popp 
Nursing 
Elizabeth L. Powell 
Mass Communications 
Roseanne B. Powell 
Business Administration Mgmt. 
Seth C. Ramer 
Social Work 
Roger N. Rape 
Psychology 
Keith G . Rasmussen. Jr. 
Medicine 
Mary A. Raynor 
Crafts 
Beth Ann Rethi 
Rehabilitation Counseling 
Eva M. Rittgers 
Education 
Andrea L. Robinson 
Business - Taxation 
David T. Rock 
Pharmacy 
Thomas D. Roper 
Chemistry 
Ann D. Roth 
Social Work 
Mary K. Rothrock 
Nursing 
Mark A . Rowley 
Biology 
Daniel E . Rudge 
Urban and Regional Planning 
Elizabeth A. Saunders 
Education 
Zebulon V. Saunders 
Administration of Justice 
Roberta L. Schini 
Business Administration & Mgmt. 
Marlene B. Schumm 
German 
Craig M. Scimeca 
Dentistry 
Rebecca H . Seckora 
Applied Mathematics 
Mark M. Seggel 
Medicinal Chemistry 
Lorraine Shackelford 
Theatre 
Nandini K. Shivarudrappa 
Information Systems 
Carrington D. Smith 
Chemistry 
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Anne E. Snow 
Pharmacy 
Sandra R. Sommer 
Pathology 
Donald P. Staples 
Business - Taxation 
Jacqueline B. Steiger 
Biology 
Kathy A. Talley 
Communication Arts and Design 
Shirley R. Tate 
Health Care Management 
Andrew J . Tedeschi 
Recreation Management 
Jennifer E. Thomas 
Marketing 
Frank M. Thompson 
Chemistry 
Evangeline S . Tolley 
Social Policy/Social Work 
Lynn B. Tran 
Social Work 
Elizabeth H. Trexler 
Psychology 
Daisy H. VanPelt 
Nursing 
Linda A. Walters 
Social Work 
Lori K. White 
Administration of Justice 
Janet A. Whitley 
Education 
Richard M. Whittington 
Dentistry 
Edward C . Windmiller 
Dentistry 
Richard C. Worssam 
Urban and Regional Planning 
Delmar P. Wright 
Administration of Justice 
Malinda Sue Wyatt 
Art History 
Joan M. Yates 
Information Systems 
1987 FACULTY INITIATES 
Barbara S. Fuhrmann 
School of Education 
Division of Educational Services 
Richard E . Hardy 
School of Community and Public 
Affairs, Department of 
Rehabilitation Counseling 
Lindsay M. Hunt 
School of Dentistry 
Dean 
Daniel Johnson 
College of Humanities and Sciences 
Sociology and Anthropology 
David J. Smith 
College of Humanities and Sciences 
English 
Jon F . Wergin 
Center for Educational Development 
and Faculty Resources 
SPECIAL HONORS 
WAYNE C. HALL RESEARCH AWARD 
Robert G. Green 
School of Social Work 
NATIONAL FELLOWSHIP NOMINEE: 
LAUREN A. WOODS AWARD 
Robert E . Haufler 
Chemistry 
UNIVERSITY UNDERGRADUATE 
SCHOLARSHIP 
Hugh C. Palmer, Jr. 
Biology 
SCHOOL OF GRADUATE STUDIES 
SCHOLARSHIPS 
DOCTORAL LEVEL 
Chelan Lathia 
Pharmacy and Pharmaceutics 
MASTERS LEVEL 
Martha Brooks 
English 
SCHOOL OF THE ARTS 
SCHOLARSHIPS 
UNDERGRADUATE LEVEL 
Lucinda K. Parris 
Communication Arts & Design 
Ronda C. Maxey 
Painting and Printmaking 
SCHOOL OF BUSINESS SCHOLARSHIP 
Judith A. Fetterly 
Accounting 
SCHOOL OF EDUCATION 
SCHOLARSHIP 
Kimberly J. Lindsay 
Early Childhood 
COLLEGE OF HUMANITIES AND 
SCIENCES SCHOLARSHIPS 
Douglas L. Childers, Jr. 
Philosophy 
Sandra S . Roberts 
Psychology 
SCHOOL OF COMMUNITY AND 
PUBLIC AFFAIRS 
Laura J. Armstrong 
Administration of Justice 
SCHOOL OF SOCIAL WORK 
SCHOLARSHIPS 
DOCTORAL LEVEL 
Nancy P. Kropf 
Social Work 
MASTERS LEVEL 
Sheila B. Finnerty 
Social Work 
UNDERGRADUATE LEVEL 
Susan M. Halpin 
Social Work 
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WHO'S WHO AMONG STUDENTS IN 
AMERICAN UNIVERSITIES AND COLLEGES 
Students selected for Who's Who are a mong the country's outstanding campus leaders 
and are selected on the bas is of academic achievement , service to the community, 
leadership in extracurric ular acti vi ties and future potential. The 1986-87 Virginia 
Commonwealth University recipients are na med be low: 
Richard M. Barrett , Jr. 
Physics (MS) 
Zita M. Bower 
Elementa ry Education 
Jackie F. Crews 
Education 
Christine L. Deforrest 
Recreation 
Edward S. Gee 
Management Sciences (MS) 
Laura A . Gibbs 
Nursing 
Nannette G . Grimes 
Biology/Psycho logy 
Gail E. Hartma nn 
Chemistry Education 
Ma rk S . Johnson 
Pharmacy 
Susan M. Johnson 
Rehabilitation Counseling 
Kara E . C. Liston 
Dental H ygiene 
Roxanne Lopez 
Art Education 
Stuart A. Binder-MacLeod 
Physio logy 
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Barbara F . Mann 
Social Work 
Cheryl S. Miller 
Social Work 
Retha M. Moore 
Pharmacy 
Richard D . Morse 
Psychology 
Judith R. Parker 
Nursing 
Wendy E. Perry 
History 
David T. Rock 
Pharmacy 
Laura V. Sharp 
Pharmacy 
Cheryl A. Strum 
Social Work 
Jeffrey C. Webster 
Microbiology 
Constance S . Whittemore 
Pharmacy 
James V . Worman 
Conducting/Music Education (MA) 
Craig Witherspoon 
Music Education 
LEADERSHIP AND SERVICE AW ARDS 
1986-87 
Students selected for the University Leadership or University Service Award have made 
significant contributions of time , energy and effort by providing leadership or service 
which benefited the university. student groups or students. 
UNIVERSITY LEADERSHIP AW ARDS 
Peggy C. Adams 
General Studies 
Christina Ayiotis 
Biology/Philosophy 
Seth P. Barber 
Interior Design 
Zita M. Bower 
Elementary Education 
Sonya Gittelman 
Psychology 
Sharon V . Howard 
Maureen T. Mullen 
Marketing Education 
Tonya R. Pegram 
Political Science 
Rodney B . Pulliam 
Business Administration 
Gary M . Smith 
B.A.M. Finance 
Walter G. Schendel. III 
B.A.M . Finance 
Juliana D. Turner 
Business Administration & Management Public Administration (MPA) 
Tehshau Luan 
Mathematical Sciences 
John A . Madison 
Accounting 
Benja min R . Bundens, Jr . 
Painting 
William K . Driver 
Art History 
Anthony Fred Earles 
Forensic Science (MS) 
Cheryl Scott Miller 
Social Work 
Sandra Lee Miller 
Social Work 
Eva Ann Parham 
Psychology 
Deborah E. Zeman 
Clinical Radiation Science 
UNIVERSITY SERVICE A WARDS 
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Christie Phipps 
Physical Education 
Lynda Miche lle Rice 
Pharmacy 
C herie D. Rochelle 
Social Work 
Martha Susan Smith 
Social Work 
Amalour C. Veloso 
Medical Technology 
Suzanne Willis 
Engli sh Education 
HONORS AND AWARDS 
School of Medicine 
A.O. WILLIAMS SCHOLARSHIPS 
Third Year Class for 1985- 86 ... . . . ...... . .. . ... . .. . ... ..... Robert Daniel Schmidt 
Second Year Class for 1984-85 . . . . ..... .. . .. ..... . . ... . .... . John Devlin Long, Jr. 
First Year Class for 1983-84 .. ... . .. . . .. . ... . .... . . ... .. .. . . John Devlin Long, Jr. 
WILLIAM B. PORTER AWARD IN MEDICINE 
Robert Daniel Schmidt 
ROBERT C. BRYAN AWARD IN PATHOLOGY 
John Devlin Long, Jr. 
L. BEVERLEY CHANEY AW ARD 
Thomas James Eichler 
UPJOHN AWARD 
Thomas James Eichler 
DEAN'S AWARD FOR ACADEMIC ACHIEVEMENT, 1983-87 
John Devlin Long, Jr. 
HERMAN HERTZBERG AW ARD 
David John Muron 
ALUMNI MEMORIAL STUDENT AW ARD 
Craig Edwin Barnes 
*Craig Edwin Barnes 
Frank Hugo Biscardi 
*Harmeet Singh Chawla 
*Sandra Anne Craig 
John James Dallara 
* Apostolos Panagiotis Da llas 
*Rebecca Joy Dignan 
Robert Lawrence Findling 
*Michael Ric hard Flynn 
* Ann Simpson Fulcher 
*Harvey Jay Jaffe 
Chong Chin Lee 
Neil David Levine 
* Elected in Junior Year 
ALPHA OMEGA ALPHA 
* John Devlin Long. Jr. 
*Barry Alan Ma ndell 
JillAnne Ward McCarty 
Garth Douglas McPherson 
*Susan Faith Narva 
Eli zabeth Ann O'Neil 
*Keith George Rasmussen. Jr. 
Judith Pratt Ross iter 
Robert Daniel Schmidt 
Howard Gene Stern 
* Joan Carol Trost 
Lorraine Thorpe Turner 
Keith Camper Yan Dyke 
SCHOOL OF DENTISTRY 
A.O. WILLIAMS AW ARD 
Third Year Class 1985-86 .... ..... . . .............. . ...... . . . . . . . Craig M. Scimeca 
Second Year Class 1984-85 . . .. . ... . . .. . .. . .. . . ... ......... .. Donald Chaen Kwok 
First Year Class 1983-84 .. .. . . . ... . . ... ... ... .. . ........ . ... . Donald Chaen Kwok 
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DIVISION OF DENTAL HYGIENE 
A.O. WILLIAMS A WARD 
Third Year Class 1985-86 ..... . ................ .. ... . ......... Kimberly A. Evans 
SIGMA PHI ALPHA 
Kimberly A. Evans 
Kara C. Liston 
VIRGINIA DENTAL HYGIENIST'S ASSOCIATION A WARD 
(TO BE ANNOUNCED) 
SCHOOL OF ALLIED HEALTH PROFESSIONS 
DEPARTMENT OF PHYSICAL THERAPY 
A.O. WILLIAMS AWARD 
Tamera Lynne Quarles (Junior Award) 
Tamera Lynne Quarles (Senior A ward) 
FREDERICK E. VUL TEE AW ARD 
Renee Gavrish and Bruce Templeton 
TERRY WISE MEMORIAL SCHOLARSHIP 
Mary E llen Fedor 
Department of Occupational Therapy 
A.O. WILLIAMS A WARD 
Mary Armstrong ( 1986, 1987) 
Gail Graves (1986, 1987) 
Mary Schladt ( 1986) 
Jan Aster (1986) 
1987 Junior and Senior Recipient to be announced. 
PHI KAPP A PHI 
Jan Aster 
Department of Medical Technology 
A.O. WILLIAMS AW ARD 
To Be Announced 
KUPFER AW ARD 
To Be Announced 
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Department of Radiation Sciences 
Program in Radiologic Technology 
A.D. WILLIAMS AW ARD 
Hoyt A. Whitmore, Ill 
E.R. SQUIBB AW ARD 
Susan M. Rowsey 
CLINICAL RADIOGRAPHER A WARD 
Clarence E. Richardson, III 
A.D. WILLIAMS SCHOLARSHIP 
Lisa S. Yarborough 
Program in Clinical Radiation Sciences 
A.D. WILLIAMS A WARD 
W. Lynne Brothers 
A.D. WILLIAMS SCHOLARSHIP 
Rosemary P . Brand 
Jenine E. Hundley 
Department of Gerontology 
DISTINGUISHED ALUMNI A WARD 
Jim Edens 
STUDENT OF THE YEAR AW ARD 
Matthew Guild 
A.D. WILLIAMS AW ARD 
Robin McMahon 
Department of Health Administration 
Graduate Program in Health Services Administration 
HERMAN L. MULLINS AW ARD FOR OUTSTANDING 
MANAGEMENT STUDY OR THESIS 
Pamela A. Yochim 
A.D. WILLIAMS SCHOLARSHIP AW ARD 
Robert J. Enge II 
LEADERSHIP AW ARD 
Victoria A. Godwin 
Robert K. Miller 
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Program in Long-Term and Health Care Management 
A.D. WILLIAMS SCHOLARSHIP A WARD 
Jane L. Cary (Senior Award) 
Da niel S . Mendez (Senior Awa rd) 
LEADERSHIP AW ARD 
Irvin R. Land . Jr. 
Program in Medical Record Administration 
A.D. WILLIAMS SCHOLARSHIP AW ARD 
Sherri L. Keatts (Senior Award) 
Gail F . Kidd (Junior Award) 
Department of Nurse Anesthesia 
C. PAUL BOYAN AWARD 
Paul Werbin 
AGATHA C. HODGINS A WARD 
Lawrence Truver 
A.D. WILLIAMS AW ARD 
Lawre nce Truve r 
SCHOOL OF PHARMACY 
A.D. WILLIAMS SCHOLARSHIPS 
Third Year Class for 1986-87 . . . ... .. . ..... . .... .. ..... . ....... Ali sa Gayle Brow n 
Second Year Class for 1985-86 ... .. . . . . . . . .. . . . ....... . ..... . . Ali sa Gayle Brown 
Constance Ste pha nie Whitte more 
Firs t Yea r C lass for 1984-85 .... ... . . .. ...... . .. . .. .. . . ... . . Ma rk Ste phe n Cornett 
EDWARD E . WILLEY SCHOLARSHIP 
Da vid Tompkins Rock 
VIRGINIA PHARMACEUTICAL ASSOCIATION AWARD 
Wortley F. Rudd Highest Average Award . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . Dav id To mpkins Roc k 
Constance Stepha nie Whitte more 
Willia m G. Crockett Pha rmacy Award . .. . . ... . . .... . .. . ... . Julie Ka thryn Atkinson 
Frank P . Pitt s C hemistry Award . . ... .. . . . . . . . ... . Constance Stepha nie Whitte more 
Stude nt Service A ward . . .. ... .. .. .. . .. . ..... . .. . . . . . . ...... . .. Jerry Ala n Looney 
UP JOHN AW ARD 
Je rry Ala n Looney 
Be nson Scott Ma ngleburg 
SANDOZ C LINICAL PHARMACY PRACTICE AW ARD 
Dia ne Ma rie Coniglio 
Ric hard Eric Fichtl 
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RHO CHI SCHOLARSHIP AND LEADERSHIP AW ARD 
David Tompkins Rock 
Julie Kathryn Atkinson 
Robert Keith Bailey 
Alisa Gayle Brown 
Eugenio Anthony Cefali 
Geneva Diane Clark 
Donna Atkins Coburn 
Joseph Codispoti 
Diane Marie Coniglio 
Mark Stephen Cornett 
Thomas Newton Daggy, Jr. 
Diana Lois Easter 
Lynette Evenson-St. Amand 
Richard Eric Ficht! 
Michelle Lois Garson 
RHO CHI 
Mark Scott Johnson 
Tracy Hilton Kennedy 
Jeanne Marie Klein 
Timothy Allen Kuhn 
Mary Katherine Moorman 
Marino Anthony Organt III 
Michael Alan Palmen 
David Tompkins Rock 
Laura Van Horne Sharp 
Regina Louise Sorbello 
Susan Hammer Sponaugle 
Constance Stephanie Whittemore 
Shelia Kay Wilson 
David Edward Yates 
SCHOOL OF BASIC HEAL TH SCIENCES 
MARIANNE BENINATO 
Department of Anatomy 
Walter Riese Award- 1986 
Jack L. Osterud Award-1987 
GEORGE MULHERON 
Department of Anatomy 
Jack D. Burke Cell Biology Award-1986 
SUJATA MANAM 
Department of Biochemistry 
Negus Award-1986 
JOHN GUNSOLLEY 
Department of Biostati stics 
NIH Physician Scientist Award-1986-88 
SEAN CLEARY 
Department of Microbiology 
Virginia Academy of Science Achievement Award 
DAVID COHEN 
Depa rtment of Microbiology 
Insurance Medical Scientist Scholarship 
NORMA KENYON 
Depa rtment of Microbiology 
NIH Training Grant, Pre-doctoral Research Fellow 
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JEFFREY PULLEN 
Department of Microbiology 
John C. Forbes Honor Day Award 
(Research Proposal, State Council for Higher Education Scholarship) 
KARLA ROWLEY 
Department of Microbiology 
Invited Participant to Tryptophan Conference 
Asilomar, California 
JOSEPH SCIMECA 
Department of Pharmacology 
Graduate Student Presentation Award, 3rd place 
62nd Annual Meeting 
Virginia Academy of Science-1984 
TERI STOCKHAM 
Department of Pharmacology 
Education Research Award from the Forensic Toxicologist-1986 
Honorable Mention Certificate 
Student Presentation by the Medical Sciences Section 
Virginia Academy of Science-1986 
DA YID TALLEY 
President , VCU Student 
Chapter of the Biomedical 
Engineering Society-1985-87 
J EFFERY EARL TAUBENBERGER 
Department of Anatomy 
John C. Forbes A ward 
2nd Prize for Research in Progress-1987 
H . L. Osterud Award in Anatomy-1986 
Jack D. Burke Award for Outstanding Cell Biology Student-1985 
Kinloch-Nelson Award. 1st Prize Medical Student Research- 1984 
SANDRA WELCH 
Department of Pharmacology 
Drug Abuse Training Grant Fellowship 
ASPET Travel Award 
Virginia Academy of Science 
2nd Place for Research-1985 
STANLEY SKUBIC 
Depa rtment of Physiology 
Recipient of Distinguished Predoctoral Fellowship 
School of Basic Health Sciences 
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SCHOOL OF NURSING 
TEMPLE MEMORIAL AW ARD 
Kimberly A. Donahue 
MARGUERITE G. NICHOLSON AWARD 
Melissa R. Strumb 
MARTHA M. BORLICK RESEARCH AWARD 
Diane Mudge-Dickerson 
YINGLING SENIOR ACHIEVEMENT AW ARD 
La ura A. Gibbs 
MAYME B. LACEY AW ARD 
Judith P. Falzoi 
A.D. WILLIAMS AWARDS 
Gail Holtzman 
Judith Parker Falzoi 
SIGMA THETA TAU, GAMMA OMEGA CHAPTER 
Karla S . Alwood 
Stephanie Anderson 
Lisa Blair 
Patricia Bokach 
Virginia Cockrell 
Jennifer C. Condrey 
Kimberly A. Donahue 
Laura Ehret 
Judy Parker Falzoi 
Charlene Fisher 
Hollis Furtner 
Laura Gibbs 
Margaret Gillie 
Susan M. Heffner 
Kimberly Hill 
Gail Holtzman 
Marcia Keiffer 
Lisa Kin 
Jean McTyier 
Laurel M. Patrick 
Mary Kathryn Rothrock 
Cassandra M. Rountree 
Catherine Schaible 
Barbara M. Siebert 
Margaret E. Steele 
Denise Trun 
Daisy H . VanPelt 
Mary E. Warden 
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Helen J . Agee 
Stephanie Anderson 
Lisa K. Blair 
Katherine Brooks 
Eric D. Deel 
Barbara Draft 
Laura J. Ehret 
Judith Parker Falzoi 
Charlene Fisher 
Deborah Fisher 
Hollis S. Furtner 
Jill M. Gallier 
Lorna L. Gaulke 
Margaret E. Gillie 
Susan S . Hembekides 
Gail Holtzman 
Lisa A. Huey 
Marcie Keiffer 
Stephanie Anderson 
Lisa Blair 
Diana Botset 
Kimberly A. Donahue 
Laura Ehret 
Judith Parker Falzoi 
Charlene Fisher 
Beverly B. Flowers 
Edwina M. Forch 
Lorna L. Gaulke 
Susan Hembekides 
Kimberly Hill 
SIGMA ZETA 
Lisa A. Kin 
Rachel K. Lynch 
Bryan J. Meister 
Laura F . Moy 
Amy M. Nelson 
Nancy F. Owens 
Stacy H . Partin 
Joan Richard 
Cheryl W. Rilee 
Mary Kathryn Rothrock 
Catherine A. Schaible 
Leslie E. Shiflet 
Irene M. Summers 
Judy B. Sweeney 
Denise Trun 
Mary C. VonJess 
Mary E. Warden 
Rhonda Willis 
PHI KAPPA PHI 
Gail Holtzman 
Marcia Keiffer 
Lisa A. Kin 
Melissa A. Kress 
Carla D. Molowa 
Nancy F . Owens 
Sheila C . Renaldo 
Mary Kathryn Rothrock 
Denise Trun 
Daisy H. VanPelt 
Mary E. Warden 
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ACADEMIC COSTUME 
Academic costume worn today at American college exercises goes back in its essential 
features to the Middle Ages. The oldest universities of northern Europe, such as Paris 
and Oxford, grew out of church schools, and both faculty and students were regarded in 
the Middle Ages as a part of the clergy. They wore clerical costumes, largely borrowed 
from the monastic dress of that day not just on special occasions, but as their regular 
costume. 
The head covering of the academic costume developed from the skull cap worn by the 
clergy in cold weather to protect their tonsured heads. In the universities, this skull cap 
acquired a point on top, which gradually evolved into a tassel. The bonnet with tassel is 
still worn by degree holders of European universities. In America, it has been replaced 
by the familiar mortar board, which still retains the mediaeval tassel. 
The hood (the mediaeval caputium) was originally a head covering worn over the head 
in bad weather, otherwise dropped on the shoulders as the monk' s cowl. At first it was 
worn by faculty and students alike , but in the early sixteenth century it was restricted to 
graduates , thus it became the mark of a degree holder. Today , each college has its 
distinctive hood lining by which its graduates may be recognized in academic proces-
sions. 
The gown worn today is the mediaeval roba and seems to have been borrowed from 
the habit of the Benedictine monks. In the Middle Ages, undergraduates, bachelors , and 
masters could be distinguished by the simplicity or elaborateness of their gowns. The 
doctor's gown was often furred- this survives today in the ornamentation found on the 
doctoral gowns. Usually the gown is black , but some colleges have colored gowns. 
The wide velvet borders extending down the front of the doctoral gown , the velvet 
bars on the sleeves, and the borders of most hoods are colored according to the scholarly 
field of the wearer. Some of these are: 
Arts, L etters , and the Humanities ..... ... . .. . . .. .. . ...... White 
Business . . . . . . ... . . ..... ..... . . . . .. .... . . .. . . .... . ... . . Drab 
Dentis try . . ..... .. . . ... . . ..... ... . ... . . .... . ... .. ..... . . Lilac 
Education .. . .. ...... .. .. .... .. . ...... .. . . .. ... .. . . Light Blue 
Fine Arts, Architecture . . . .. .. . . . . . . .. . . ... . . . .. ...... . . Brown 
Laws ...... . .. .. . . . .. . . . . . . . .. . .... . .... . .... . . . . ... . . Purple 
Library Science ... .. ........ . . .. . . . .. . . . .. . .. . .. . . .. .. L emon 
Medicine . . . . .. .. . . . . . .. . . . .. . .. .. . . ....... .. . .... . ... . Green 
Music .. ..... .. ... .. . . .. . . . . . .. .... . . .. . ..... .. .. . .. . . . . Pink 
Nursing . . . . . . . . ... . . . . .. .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . ....... Apricot 
Pharmacy . . ... . . ...... . . .. . .. . . .. . .. .. .... .. . . . . . Olive Green 
Philosophy ..... . . .. .. ..... . . . . . ... .. . . . . . . . .. .. ... . Dark Blue 
Public H ealth . .. .. .. . . .. .. . .... ...... . .. . .. .. . .... . .. Salmon 
Science .... ... . .. . . .. . ... .... . . . ... ... . .. . . ... . Golden Yellow 
Social Service . . .... . . . . ... ... .... . . ........ . . . .. . . . . . . Citron 
Theology . . .. . . . . .. .. .. .. . . . .. . . . . . . .... . . . . .. ... . .... Scarlet 
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THE UNIVERSITY 
Virginia Commonwealth University is a comprehensive, state-aided university with 
over 20,000 students pursuing undergraduate , graduate , and professional studies on two 
campuses . VCU was created July I , 1968 by an act of the Virginia General Assembly that 
merged Richmond Professional Institute with the Medical College of Virginia . Today , the 
two campuses blend the old and the new , with hi storic homes adapted into offices and 
classrooms amidst modern new high-ri se buildings. 
Approximately 175 fields of study are offered on the two campuses of the university . 
The Academic Campus , located in Richmond 's historic fan district, houses the College of 
Humanities and Sciences , and the Schools of the Arts, Business, Community and Public 
Affairs, Education , Mass Communication , and Social Work . The Medical College of 
Virginia Campus, one and one-half miles east of the Academic Campus in Richmond 's 
downtown business district , houses the Schools of Allied Health Professions, Basic 
Health Sciences, Dentistry, Medicine , Nursing , Pharmacy, and Graduate Studies. 
Virginia Commonwealth University mainta ins a strong position as an integral force in 
the area's cultural, educational, and economic life . This ranges from offering more than 
200 concerts a year in the Performing Arts Center, including concerts by the highly 
acclaimed VCU Jazz Orchestra, to developing a series of revitalization plans for targeted 
areas of the City of Richmond . 
Ranked among the top 70 universities in terms of funded research. VCU also ranked 
fourth in terms of dolla rs spent for new construc tion in 1983, and seven major new 
facilities h·ave opened during the past four years. The university is the site of one of the 
four largest teaching hospita ls in the nation , and offers quality health care services to 
over 30,000 patients annually . 
High quality academic instruc tion is provided by a 2,400 member faculty, 88% of 
whom hold terminal degrees, distinguished in both teaching and research. University 
Library Services supports the instructional programs with the Ja mes Cabell Branch 
Library on the Academic Campus and the Tompkins-McCaw Library on the Medical 
College of Virginia Campus. Library holdings exceed 707 ,734 volumes and are supple-
mented by special collections in the arts, sciences, humanities, and biomedical areas . 
More than 60,000 alumni have taken advantage of VCU 's programs of excellence, its 
prime location , its fle xible c lass schedule, and the personal relationships formed with 
fe llow students . The high caliber of its graduates and the fac ult y, representing the finest 
American and foreign institutio ns, e nhance VCU 's position among the important 
institutions of learning in the United States. 
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FACULTY MARSHALS 
ACADEMIC CAMPUS 
School of the Arts 
Mr. Ben D. Gunter 
Mr. Bruce Koplin 
Mr. Richard L. Newdick 
College of Humanities and Sciences 
Dr. Lynn Nelson 
Mrs . Margaret May 
Dr. Ray Ottenbrite 
*Dr. Marilyn T. Erickson 
Dr. Gregory E. Donovan 
Dr. Robert S. Bo hie 
School of Business 
Dr. Walter S . Griggs, Jr. 
Dr. Russell A. Johnston 
Mr. H . David Willis 
School of Community & Public Affairs 
Dr. Mary J. Hageman 
Dr. Peter Schulz 
Mr. Keith C. Wright 
School of Education 
Dr. Samuel Craver 
Dr. George A. Giacobbee 
Dr. Ena Gross 
School of Social Work 
Dr. Beve rl y Koerin 
Dr. Mordean Taylor-Archer 
Continuing Studies 
Dr. Meta Braymer 
University Library Services 
(both campuses) 
Mary Ellen T homas 
MEDICAL COLLEGE OF VIRGINIA 
School of Allied Health 
Dr. Janet H. Watt s 
Dr. Larrie J . Dean 
School of Basic Health Sciences 
Dr. Alfred Z. Szumski 
Dr. Joseph V. Formica 
School of Dentistry 
Dr. Marshall P. Brownstein 
Dr. Kent G. Palcanis 
School of Medicine 
Dr. Hugo R. Seibel 
Dr. Albert J . Wasserman 
School of Nursing 
Dr. Ethelyn E. Exley 
Dr. Barbara A. Mark 
School of Pharmacy 
Dr. Ralph E . Sma ll 
Dr. Barbara A . Mark 
Doctor of Philosophy Candidates 
Dr. William L. Dewey 
Emeritus Faculty 
Mr. Benjamin Cullen, Jr. 
GRAND MARSHALS 
Mr. C. Thomas Holloway-Academic Campus 
Mr. William A. Robertson, Jr.- Medical College of Virginia 
Due to the rigid time requirements , this program must be printed before the final li st of 
degree candidates can be determined . The exclus ion of the name of a student is not to be 
taken as indication of official status as a non-graduate. nor is the inclusion of the name of 
a student to be taken as certification of official status as a graduate . 
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